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En la Jefatura de la Marina Nacio-
t a l se recibió ayer tarde un telegra-
¿«I torrero del faro de Punta Go-
^ r n a i o r a ' en Bahía Honda Costó 
Vorte de Pinar del Río. diciendo que 
Cayo Leviza se encuentra emba-
Smcado un buquo velero de tres 
mástiles, echado sobre los arrecifes de 
dicho cayo por el último ciclón. 
En seguida se dió por te légrafo or-
den al cañonero "Pinar del Río," que 
labia llegado sin novedad a la Espe-
ranza, para que caliera a prestarle 
auxilio. 
A l tener noticias de este _ accidente 
marí t imo, procuramos averiguar qué 
buque era el que se encontraba em-
barrancado y del cuál no se sabía el 
nombre n i la bandera, n i otro detalle 
alguno. 
En nuestras pesquisas fuimos muy 
afortunados. 
Nada menos que el mismo capi tán 
del mencionado velero, fué quien nos 
facilitó todos los datos de esta infor-
E L C A P I T A N MR. O OLSEN, D E L A GRAN BARCA NORUEGA 
"FRANK" , EMBARRANCADA E N L A M A D R U G A D A D E A Y E R E N 
COSTA NORTE DE PINAR DEL R I O . 
mación, el cual l legó a l a Habana 
ayer tarde. 
E l buque embarrancado en Cayo 
Leviza es la barca noruega "FrankV 
de tres mást i les cruzados y gran por-
te, pues desplaza 1,340 toneladas ne-
tas, teniendo t 7 tripulantes a l mando 
del capi tán Mr . O. Olsen, 
Este capi tán , joven, inteligente y 
atento marino, nos contó que él salió 
hace diez días de Mobila con desti-
no a Buenos Aires, llevando un im-
portante cargamento d© un millón de 
pies de madera. 
Hasta antier por la tarde la 
"Frank" había navegado sin novedad, 
pero ©n cuanto se puso el sol, empezó 
a ser combatida por el mal tiempo. 
Este era ocasionado por el últ imo ci-
clón que se encuentra ahora en el Gol-
fo de Méjico, perdiendo ya su fuer-
za. 
Los vientos arrachados se hicieron 
muy fuertes y al llegar la media 
noche, la gran barca noruega era j u -
guete del viento y la'3 olas que la iban 
arrojando sobre las costas cubanas. 
E l capi tán Olsen t r a tó de remontar-
se mar afuera, pero una de sus velas 
principales fué arrancada por el hu-
racán, quedando el buque sin buen 
gobierno. 
A las 2 de la madrugada de ayer 
la. "Frank'* embarrancó en el sitio 
indicado. 
Acto continuo, el capi tán noruego, 
que comprendía el inminente peligro 
en que se encontraba, aunque no es 
muy práct ico en las costas cubanas 
por no haber visitado nunca esta Is-
la, dispuso que se preparasen los dos 
botes salvavidas que había a bordo, 
con objeto de intentar llegar hasta 
tierra, la cual divisaban le j ámente . 
Mientras se realizaba esta opera-
ción, entre penosa brega de la t r ipu-
lación, un fuerte golpe de mar se 
llevó uno de dichos botes, que desa-
pareció. 
En el otro, después, embarcaron los 
17 tripulantes y el capitán, dir igién-
dose a t ierra con grandes trabajos. 
A l amanecer de ayer estaban muy 
cerca de t ierra y allí fueron recogidos 
por un buque cubano, pescador, qu© 
los ayudó a llegar hasta La Esperan-
za (Pinar del B í o ) . 
El capi tán Olsen quiso telegrafiar 
de allí a su Cónsul en la Habana, pe-
ro no encontró medio de hacerlo. 
Entonces, con solo 2 libras esterli-
nas que tenía en el bolsillo por todo 
capital se embarcó para la Habana, 
a donde llegó ayer poco después de 
E l S E R V I C I O D E E 
A C A R R E O D E C A R N E S 
I m p o r t a n t e t a l l o d e l a 
A u d i e n c i a e n e s t e 
a s u n t o . 
Publicamoa a continuación los 
considerandos y parte dispositiva del 
importante fallo diotado por la Sala 
de lo Civi l de esta Audiencia en el 
recurso contencioso-administrativo es-
tablecido por el Presidente del Ayun-
tamiento de la Habana contra la reso-
Huiclón del Gobernador de la provin-
cia, de 23 de Octubre de 1914 que 
suspendió el acuerdo de 18 de Sep-
tiembre por el que se suprime en el 
próximo presupuesto muinicipal la 
consignación de cincuenta mi l pesos 
para el acarreo a las casillas de ex-
pendio. 
"'Considerando: que Ja única cues-
tión que debe decidirse en este recur-
so es si en el Presupuesto Municipal 
de la Habana debe figurar una con-
signación por el acarreo de carnes a 
las casillas de expendio, en las par-
tidas de ingresos y gastos, no habién-
dose aún fijado por ese municipio el 
impuesto autorizado por la Ley para 
el ejercicio de tal industria y efec-
tuándose el servicio por un particu-
lar, sin contrato alguno con el Ayun-
tamiento, l imitándose és te a cobrar 
esa suma de los dueños de las casillas 
de expendio de reses y entregarla 
al citado individuo dueño de los ca-
rros que hacen el transporte de las 
mismas. 
Considerando: oue el hecho de ha-
N O T A S D E C A Z A 
POR E L DR. AUGUSTO RENTE 
C L U B V E N A T O R I O A ' 
PASA A LA PIjANA « 
E E P R E S I D E N T E 
D E E S E N A D O 
El Cónsul general de Cuba en Nue-
va York, puso ayer un telegrama a l 
Secretario de Estado nart icipándole 
que había salido para esta capital el 
doctor Eugenio Sánchez Agrámente , 
Presidente del Senado. 
El doctor Sánohe Agxamonte vie-
ne por la vía Key West y l legará a 
la Habana el lunes próximo. 
D e S a n i d a d 
El Secretario de Sanidad' ha auto-
rizado al Director interino del Hos-
pital Mercedes para que adquiera un 
'ventilador absorvente que evite la 
aglomeración del humo de las chime-
teas que penetra en las salas del 
Hospital. 
E L P U E R T O A Y E R T A R D E 
S a l i e r o n e l " S a r a t o g a " , e l " C h a l m e t t e " 
y e l - T u r r i a l b a - ^ S e h a p e r d i d o l a D o -
r i s ? - L a E s t a c i ó n d e G u a n t á n a m o e s 
p u e r t o e x t r a n j e r o . - O t r a s v a r i a s n o t i c i a s 
Abr íganse serioig temores do que 
se haya perdido en este o en el an-
terior ciclón, más bien, la goleta ame-
ricana "Doris" que salió hace como un 
mes de Pascagoula oara Cárdenas, con 
madera, creyéndose haya naufragado 
en el Golfo. 
Salió el día 7 de Agosto de Pasca-
goula, sin que se hsya tenido m á s 
noticias de ella. 
Llevaba siete tripulantes al mando 
del capi tán Peterson y desplazaba 
382 toneladas, habiendo sido construi-
da en Pittsburgt en 1903. 
C U B A Y E A S N U E V A S I N D U S T R I A S 
¿QUIEN SALVARA A PINAR DEL RIO? 
' • D e d o n d e v i n o t o d o . - C o m o s e d e s e n -
v u e l v e u n p u e b í o . - O b r a s s o n a m o r e s 
y n o b u e n a s r a z o n e s . ^ 
Con gusto venimos notando de al-
í u n tiempo a esta parte el entusias-
mo creciente por la agricultura v -por 
las industrias. Por f in parece que la 
t ierra ha despertado del verdadero 
sueno y parece también que el pue-
blo ha despertado a una realidad más 
provechosa que la de hacer política 
de intriga. Hace uno o dos meses, po-
co después de la llegada del enviado 
ael señor Presidente a la India etn-
BOLSA DE NEW YORK 
S e p t i e m b r e 4 
EDICION DEL EVENING SUM 
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CLEAR1NG HOUSE 
Loa checka canjeados ayer en 
la "Clearing House" de N&w 
York, s e sún tú "Evening Sun". 
Importaron 
$ 3 3 6 . 1 0 6 . 7 3 0 
pozaron a publicarse en los periódi-
cos, los diferentes informes del se-
ñor Antonio Giraudier, y sus intere-
santes temas han motivado marcado 
movimiento entre los comerciantes, 
los agricultores y los futuros indus-
• í i ' OS art ículos han sido discu-
t-üos por muchos, anrobados y comba-
tidos por otros; pero es indudable 
que de esta discusión se ha forma-
do una atmósfera y una efervescen-
cia agrícola e industrial de la que an-
tes nadie se había ocupado. 
Pasaban los días y los años, los su-
irmüentos^ del pueblo se hacían sen-
sibles y públicos; uno3 gemían por Pi-
nar del Río, otros por otras provin-
cias; algunos decían que el remedio 
estaba en la agricultura; pero nadie 
como el general Menocal ha sabido 
ofrecer el remedio al mal, enviando 
al^ señor Giraudier a estudiar en las 
lejanas regiones del Bengala los cul-
tivos que han de implantarse en esta 
t ierra y de los que han de derivarse 
las industrias nuevas. 
No pocas veces se había dicho, "en 
Cuba se podr ía hacer, ta l o cual co-
sa, su ejecución sería beneficiosa"; 
Pero nadie hasta ahora había concre-
tado, es decir, nadie más que el gene-
ral Menocal había tomado una deter-
(PASA A L A CUATRO) 
CAÑONEROS SIN NOVEDAD 
, Los cañoneros "Matanzas," "Mar-
t i " y " A g r á m e n t e " participan encon-
trarse sin novedad, el primero en 
Nueva Gerona y los dos úl t imos en 
Batabanó. 
D E V U E L T A D E I T A L I A 
l a ^ h f f 1 0 / 6 NewPort News para 
J-taiia con cargamento de carbón el 
1 7 7 / í ^ 8 ' 'Berivinavale" que ^ e l -
^Havana C o a r " ^ CarbÓn ^ la 
E L p a r ? t R A T v G f P A S A J E R O S 
Para New York directo salió ayer 
por a tarde a las 3 y media el va-
por Saratoga" de la Ward Line, l le-
vando carga general y 108 pasaje-
ros. 
De éstos anotamos a los señores 
Antonio Roche, Benigno Diego, Ma-
nuel Fe rnández , Casimiro Rigol e h i -
jo, señora Satalina C. Inclán, Luis 
Montalvo y famil ia; Antonio Soto y 
señora; Gonzalo Herrera, Benito La-
gueruela, Rafael Matacín, Eduardo 
TePa; los doctores Enrique J . Soto, 
José A . Guerrero y José A. Olazábal, 
e] licenciado José Sola; señora Refu-
gio Ar to la e hija; Francisco de P. 
Machado y señora; Rafael Matacina, 
Eduardo Yella, el músico Enmanuel 
En el espléndido coto de "Dayani-
gua", se realizan grandes obras, pues 
se aproxima el d ía en que termina el 
período de veda para la caza del ve-
nado. Los socios de tan importante 
club hacen sus preparativos de em-
barque. E l práct ico Bel t rán prepara 
los cincuenta caballos que allí tienen 
Domingo Maclas, Honoré Lainé, Ge-
naro de la Vega, Alfredo Rodríguez, 
Miguel Mariano Gómez, Pepe y A l -
fonso Gómez Mena, Juan Ajur ia , Ma-
nolo de Cárdenas y Joaquín Lastre; 
para que es tén en condiciones de pres 
tar sus valiosos servicios en la 
próxima campaña . 
Por las fotograf ías que insertamos 
podrán formair juicio los lectores del 
D I A R I O DE L A M A R I N A de parte 
de los perros que forman la famosa 
j au r í a del s impát ico coto de "Daya-
nigua" en San Diego de los Baños. 
Prometen este año los cazadores su-
perar la cantidad de venados que 
cobren en comparación a los muer-
tos en las pasadas batidas. 
Existen var ías apuestas concerta-
das entre los socios. 
Nos congratulamos de que el « t -
tusia.smo por el sport cinegético no 
decaiga y siempre le prestaremos 
nuestro concurso. 
T r á t a s e de perseguir a loír cocodri-
los, que tanto daño causaron a los pe—' 
rros en épocas pasadas. 
Se fo rmará un grupo de tiradbrea-
para causarle el mayor número de 
bajas con los automáticos. 
Ojalá que la l luvia no interrumpa 
la temporada que tan brillantemente 
comienza. 
(PASA A L A DOCE 
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(PASA A L A DOCE) 
E l Licenciado Lozano fué ministro 
de la época huertista en Méjico y es 
un gran orador, un economista de 
talento, un político sagaz y de em-
puje. 
E l desbordado torrente de la re-
volución mejicana ha expulsado, fue-
ra de la vida o, sencillamente, fuera 
del terri torio de la república, a los ele-
mentos m á s intelectuales y m á s dig-
nos del país , y estos van rodando 
por tierras de América, nuevos j u -
díos errantes, sin paz n i descanso, 
añorando el pasado y la patria. 
J. M . Lozano estuvo, cuando Huer-
ta cayó, en los Estados Unidos, lue-
go en Cuba, luego otra vez en los Es-
tados Unidos, ahora se encuentra de 
nuevo entre nosotros,—y al repór te r 
que lo sialudó a su llegada, nar ró to-
ci/as1 las in teresant í s imas cosas que 
vamos a dar en versión casi taqui-
gráfica. 
A l r epór te r que tenía interés en 
saber algo positivo sobre el movimien 
to tejano que ha conturbado a l go-
bierno de Washington, durante algu-
nos días, casi tanto como la guerra 
de los submarinos, el entrevistado 
contestó: 
" E n Texas, Nuevo Méjico, Califor-
nia y Arizona, hay una población 
oriunda de Méjico que se puede esti-
mar sin hipérbole, que asciende a 
dos millones de habitantes; muchos 
de éstos, por exigencias de trabajo o 
por halagos que reciben en las elec-
ciones, se han naturalizado ciudada-
nos norte-americanos, pero todos con-
servan el idioma y las tradiciones 
mejicanas, y un profundo apego por 
su patria, especialmente exacerbado 
R I G A A M E N A Z A D A 
R U S Í A C O N T I N U A R A P E L E A N D O V E N C E R - E L C Z A R 
E L PAPA Y L A PAZ 
Roma, 4. 
La prensa italiana publica, dándo-
le gran importancia y prominencia, 
la noticia de las gestiones emprendi-
das por el Papa en pro de la paz. 
Alúdese a la reciente visita del Car-
denal Gibbons al Presidente Wilson 
y se asegura-, fundándose en infor-
mes que se atribuyen a fuentes auto-
rizadas, que el Papa ha declarado que 
considera a l Primer Magistrado de 
los Estados Unidos como la persona 
más competente e indicada para 
atraer a los beligerantes a la discu. 
sión de los problemas que provocaron 
la guerra. 
E l Sumo Pontífice espera de los ca-
tólicos de todo ed mundo que concen-
tren sus esfuerzos en la obra nece-
saria de la res taurac ión de la paz. 
El Vaticano, considerando que la en-
trevista del Cardenal Gibbons con el 
Presidente Wilson es el acontecimien-
to m á s Importante de la campaña em-
prendida liara el restablecimiento de 
la paz, desea que los hechos se expon-
gan de la manera más cuidadosa y 
exacta a f in de evitar que pueda 
frustrar los altos fines que se persL 
guen. A l efecto, el Vaticano ha expe-
dido una nota oficial en la que se 
anuncia que el Papa no envió n ingún 
mensaje a mister Wilson, siendo así 
que el Cardenal Gibbons no necesita 
n ingún mensaje especial por escrito, 
porque es tá plenamente interesade 
en los propósi tos que persigue el San-
to Padre, e indudablemente los expre-
só con toda fidelidad en su conversa, 
d o n con eü Presidente de los Estados 
Unidos. 
E L A R I E T E A L E M A N 
Berlín, 4. 
Las tropas de Von Hindenburg, ba-
jo las órdenes directas de Von Bese-
ler, conocido por el ariete del ejérci to 
a lemán por su bombardeo en Ambe. 
res han tomado por asalto la cabeza 
del puente de Frichrechstadt, cuaren-
ta y dos millas al sudeste de Riga, 
después de una batalla que duró diez 
días , haciendo prisioneros a 37 oficia-
les y 3.325 soldados. 
F E L I C I T A N D O A L K A I S E R 
Berlín, 4. 
El Vice Presidente del Parlamento 
búlgaro , ha telegrafiado al Kaiser, fe-
licitándolo por la toma de Brest-Li-
tovsk y manifestándole que Bulgaria 
tiene confianza en el amor a la jus t i -
cia del Emperador a lemán. 
Guillermo I I le contestó 
las más cordiales gracias. 
dándole 
A L E M A N I A NC H A C E CASO 
Berlín, 4. 
La prensa alemant apenas hace ca-
so de las noticias que llegan de Was-
hington y otras partes sobre negocia-
ciones de paz. 
E L U L T I M O " R A I D " 
Nueva York, 4. 
En correspondencia recibidas hoy 
de Europa, se dice que en el últ imo 
raid efectuado por los zeppelines ale-
manes el día 17 de Agosto, los avia-
dores germanos causaron daños con-
siderables en WalthamstewUf gran 
(BASA A L A D I E Z ) 
por el miajltrato y ultrajes que reci' 
hen del americano castizo. • En laa 
industrias do aquellas extensísima^ 
regiones el extranjero es - admitido 
solo por un 20 por ciento del total 
de trabajadores, y en los oficios máa 
repugnantes, más penosos y peor re-
tribuidos. En muchos restaurants da 
TexiEis hay avisos que dicen: "Se 
prohibe la entrada a los mejicanos, 
y en la puerta de muchas casas da 
huéspedes hay un letrero que conmi-
na, con sajona brevedad: ¡"no niños, 
no perros, ño mejicanos!" 
En toda esta población se han ve-
nido difundiendo hace tiempo las teo-
r ías socialistas que campean en la 
revolución mejicana, as í como el de-
seo de fundar en los Estados Unidor 
del Sur una república más cordial par-
ra los mejicanos y para los negros 
que, también , son objeto de unat ver-
dadera esclavitud. Es seguro que el 
negro tomará part icipación al lado 
de cujaAquier revuelta que se inicie 
para mejorar o resolver el problema 
de razas. Sí, como todas las proba-
(PASA A L A OCHO.) 
E L V I A J E D E L 
P R E S I D E N T E 
El día 12 sa ldrá para la provincia 
de Orlente el jefe del Estado, quier» 
permaaiecerá algunos días en el cen< 
t r a l "Ohaparra." 
Después i r á a Palma Soriano 
La distinguida esposa del general 
Menocal embarca rá el día ' 0~ para 
los Estados Unidos con su? .újoa. 
PACrTÍTA D O S , D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N U N C I E S E 
É N E S T E P E -
R I O D I C O 
n 
M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
. V ^ 5.11 
5.12 
. . . ^ . 4.09 
Uentenes, p la ía española 
tín cantidades. > > • . . • 
Luises, plata e s p a ñ o l a . . 
En cantidades 4.10 
Ü2 peso americano en plata española 1.04 Vi 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficiala - • • 
Oro americano contra oro español 108'/z 109'/i 







E l mercado cerró ayer inactivo y 
sin variación en los precios. 
La plata española en la Bolsa Pr i -
vada se cotizó de 93 a 94.1]2 y el oro 
español de 91.1|2 a 92.l!2.• 
" M A T A - B U B O N I C A " 
MEJOR QUE CUALQUIER GERiSIDA DESINFECTANTE IMPORTADO 
" C O M A " , d e s i n f e c t a n t e e c o n ó m i -
c o ; p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
I M P O R T A D O POR 
C A S A T U R U L L , M u r a l l a , 4 . - H a b a n a 
IMPORTADOR D E PRODUCTOS QUIMICOS. 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York. Septiembre 4 . 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-fa» 
terésj 97.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
109. 
Descuento papel comercial, de 
B.l|4-3.1|2. 
CaniDioa sobre Londres, 60 dial 
ta, $4.63.00. 
v'Jümbios sobre Londres, a la vis» 
La, $4.66.75, 
Cambios sobre Par í s , banqueros, 
& francos 94. 
Cambios soore Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 8 1 . 
Centrífuga polarización 96; en pía» 
za, a 458 centavos. 
Azúcar centrífuga, polarización 96, 
a 3.9|16 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización-89, en 
almacén, a 3.81 centavos. 
Harina Patente Minesota, $6.50. 
Manteca del' Cesto en tercarolas, a 
$8.52. 
Londres, Septiembre 4 . 
Consolidados, ex-interés. 65. 
Las acciones Comunes de los F . C. 
Unidos de la Habana registradas ea 
Londres, cerraron ai 73.112. 
Par í s , Septiembre 4. 
Renta francesa ex-l-^terés 68 fran-
cos 50 céntimos. . . 
Madrid, Septiembre 4 . 
Las libras esterlinas sé cotizan en 
la Bolsa de Madrid a 24.88. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
Nev York. 
En New York no se efectuaron 
operaciones por permanecer cerrado 
el ?mércado. / 
MERCADO LOCAL 
E l mercado local r igió completa-
mente inactivo. • 
no la libra, en almacén público 
esta ciudad para la exportanción. 
de 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficíales 
del Colegio do Corredores, el azúcar 
centrífuga do guarapo, polarizaclóa 
P6, en almacén para embarque, obtu-
ro los siguiente» promedios de pr»-. 
oíos: 
Julio: 
Primera quincena, 8.84 centavos 
libra. 
Segunda quincena, 3.48 centavos 
l ibra . . ; . 
Del mea, 3.56. 
Agosto: 
Primera quincena, 3.87 centavos 
l ibra . 
Segunda quincena, a 3.38 centavos 
Del mes. 3.37 centavos. 
AZUCAR DE M I E L 
Julio: 
Primera quincena, 3.06 centavos l i -
bra. • 
Segunda quincena, 2.90 centavos 
l ibra. 
Del mes, 2.98. 
Agosto: 
Primera quincena, 2.81 centavos 
l ibra . 
Segunda quincena, 2.68 centavos. 
Del mes, 2.74 centavos. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar (ítt guara 
po, baso 96, «n almacén público ea 
esta cindad y a l contado, fué coma 
slguei 
Abre: ' ' *:'•'.; • : • -' 
Compradores, a 3.30 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.40 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Compradores,, a 3.30 -centavos mo-
neda oficial la librad 
Vendedores, a 3.40 centavos mo-
neda oficial la libra. s - •• • , . 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centr í fuga polarización 96, 
a 3.31 centavos oro nacional ó ameri-
crt.io )a. libra en almacén público de 
ésta ciudad para la e»portación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.43 centavos oro nacional o america 
COTIZACION " 
Banr^ue- Comer • 
ros. ciantes. 
Londres/ 3 d|v. 
Londres, 60 d;v. 
Par í s , 3 d|v; . 
Alemania, 3 d|v. 
E. Unidos, 3 d|v. 
España , 3 d[v. . 
Descuento i papel 














D E D E P E N D I E N T E S 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE FILARMONIA 
* • 
S e c r e t a r í a 
Acordado por esta Sección y sa ncionado por la Directiva que las 
clases de música para el curso de 1915-1916 den comienzo el día 6: de 
Septiembre próximo, se hace saber por este medio a los señores asocia-
dos que la_ matr ícu la se halla abie r ta desde hoy en adelante, en horas 
y días hábiles, én la Secretar ía Ge neral de la Asociación. 
Habana, Agosto 30 de 1915. 
Sabino S. Crespo, 
C 3875 8d-30 Secretario. 
CUBTJ, 
O B I S P O 5 5 
H A B A n A 
frest* todo* los senridp» 
ftaOtn* de Bancos y Trusíe*. BOVEDAOtírtOU 
L*s Cuentas Comentes en ests Ins. 
ttmción. le (ac3itan U manen de desen-
volver ampliamente sus negocio». 
Q !nlert% 
de iré» por 
ciento que 
abonamos en 
so Cuenta da 
Ahorros, a» 
mentarl ta 
capital - » • 
Las Cajas de nuestra 
Bóveda de Seguridad a 
prueba de ladrones; loe-
S 
O P E R A C I O 
. C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S ^ 
H A B A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d e 1 2 a 4 , 
especial para ios jpobresi «le 3 y media a 4* 
MERCADO DE VALORES 
Ayer al clausurarse la Bolsa re -
gían los siguientes tipos: 
Banco Español , 79 a 80.1|2, 
F . C. Unidos, 78.S|4 a 79.1|4. 
Preferidas H . E . R . C . , 100 a 101. 
Comunes H . E . R . C . , 84.112 a 85, 
RECAUDACION 
FERROCARRILERA 
(Ferrocarr í lea Centrales de Cuba) 
La Empresa The Cuban Central 
Railways Limited ha recaudado en la 
semana que acaba de terminar el día 
28 del pasado mes de Agosto £8,028, 
teniendo de m á s en la semana £1,496, 
comparado con igual semana del año 
próximo pasado, que fué de £6,532. 
D r . B r a u l i o C . G o n z á l e z 
M i r a n d a 
Abogado 
Estudios del doctor José Lorenzo 
Castellanos. Gallano, 52, altos. Te-
léfono A-4 3 36, Habana. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 4 
Entradas del dia 3: 
A Remigio Barcena, de Guiñes, 8 
marhos. 
Salidas del dia 8: 
Para : Unión de Reyes, a Miguel 
Fundora, 90 machos. 
Para Calabazar, a Manuel Quinta-
na 1 hembra. 
Para San Felipe, a José Aponte, 9 
machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reges sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . .- . 174 
Idem de cerda . . . . . . . 194 
, Idem lanar . . . . . . . . . 65 
433 
Se detalló la carne a los siguientes 
pre'cióe en plata: 
La de,toros, tbretea, norilloé j Ta-
cas, a- 21,22-y 23 centavos • 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 87 
- Idem .de'eerda-, 41-
. Idem lanar . . 0 
• •-- - - • - • 128 
Se detalló la carne e los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novUloe y ̂ a 
cas, de 22 a 23 centavos. 
Cerda, 9. 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Se detalló la carne a los siguientes 
mente. 
Ganado vacuno . . . . . . . 7 
Idetíi de cerda . . . . . 4 
Idem lanar . ^ . . . . i •. 2-
Vacunb, a 19 ̂  21 centavos. 
' Orna', a 38 centavos. 
• Lanar,- a '¿S centavos. 
13 
ACCIONES P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
paCío. aupenor: Pó-nuco-Mahuaves S-
™ .Con «umo gusto le facil i taré el Fo-
nexo Bfatia, titulado: Pet róleo. Léalo 
.v délo a conooer a sus amigos. Para 
dct i tar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaquín F o r t ú n : Especialista en N« 
groclos Petroleros. Oficinas: San M i -
guel 6«. Habana. Teléfono A-4615. 
Cable y Tel.- Petróleo. 
So] frito Agentes rcrponsablea. 
La venta de ganado en pie 
en los corrale8 durante el día de hoy, 
fueron a los Rimilentes precios-
Vacuno, a 5.3|4, 5.7|8 y 6 ceAtavos. 
Cerda, de 8 a 10 centavos 
Lanar, de 5 a 6 centavos 
siguientes: 
Prdcios de los enero* 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a loa precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera, a 
$10.50 y $10.75. 
Idem idem de segunda, a $6.00 Id ; 
tercera, a $2.50. 
Ss. pagan en el campo de $15.60 a 
$16.00 ¿ ^> $17.00 a $lo.00 quintau 
Eft l o i Lstadoa Unidos se paga por 
el qr in¿al c a cuero, vendido directa-
mente de $17 a $17,25 
Oleo Margarina 
Se cerró la compra debido a l con. 
flicto Europeo. 
En lloá dias anteriores se cotizó de 
44 a 45 cts. libra. 
Huesoa 
Las operaciones son muy soasas 
en esta mercancía y los precios que 
alcanza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza la tonelada a $14.00. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por e l . sebo, son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores 
precios. 
Los precios son los siguientes: 
. Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1|2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por libras 
de 6.3|4 a 7.112 centavos. 
Pieles de Cabrío 
Se cotiza en plaza según clase, 
alcanzando el precio por docena de 
pieles a $6.00 oro. 
RESUMEN S E M A N A L 
Recaudación semanal 
E l Municipio ha recaudado por con. 
cepto de derechos de impuesto de ma-
tanza en los distintos mataderos de 
esta capital las siguientes cantidades: 
A S O G I A G I O N D E D E P E N D I E N T E S 
BEL COMERCIO DE U HABANA 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
De orden d e í s e ñ o r Pres idei t te de este organismo, se i n v i t a 
p o r este medio a los s e ñ o r e s Asociados na ra l a S O L E M N E A P E R -
T U R A D E L GURSO E S C O L A R D E 1915 a 1916, que t e n d r á l u g a r 
en el s a l ó n de fiestas de l Centro Social , a las 10 a. m . de l d o m i n -
gó 5 del mes en curso, acto que s e r á amenizado p o r l a B a n d a de 
A r t i l l e r í a , y . en e l que h a r á uso ó l o l a pa lab ra e l doc tor L u c i a n o R. 
M a r t í n e z , Super in tendente P r o v i n c i a l de Escuelas. 
Habana , 2 de septiembre de 1915. 
C E S A R G. T O L E D O . 
Secretario. 
C. 39-10 4d.—2. 
Q 
u ü 
u n p 
0 
S E C R E T A R I A . 
l i d 1 3 1 
Subasta para el suministro de pan y galleta en la 
Quinta "Govadonga." 
De orden de l s e ñ o r Presiden 
se saca a p ú b l i c a subasta e l sum 
t a " G o v a d o n g a . " 
Los pliegos de condiciones j 
gen pa ra l a subasta, se encuentra 
s i c ión de las personas que deseen 
c i ñ a . 
L a subasta se l l e v a r á a cabo, 
g a " , ©1 d o m i n g o d í a cinco de Sep 
tencia Santar ia , a las nueve de l a 
r á n las proposiciones que se pre 
Habana, 30 de Agos to de 19 
C. 3883 
te de este Centro, se anunc ia que 
i n i s t r o de p a n y ga l l e t a a l a Q u i n -
mo dé lo s de p r o p o s i c i ó n que ri-
n en esta S e c r e t a r í a a l a dispo-
examinar los , en horas de o f i -
en l a Gasa de S a l u d " C o v a d o n -
t i embre , ante l a S e c c i ó n de A s í s -
m a ñ a n a , ho ra en que se r ec ib i -
senten. 
15. 
E l Secretar io, 
R . G. M A R Q U E S . 
6d .—31 . 
C O M P A Ñ I A C O N S T R U C T O R A 
D E L A H A B A N A , S . A . 
C a p i t a l a u t o r i z a d o $ 6 0 0 . 0 0 0 . O b i s p o , 5 0 , Bajos 
Prosldentei Dr. Octavio Averhoof. 
Vice: Dr. Raimundo Cabrera. 
Direeton Ingeniero Ignacio L. de la B a r r j . 
Secretarlo: Dr. Ramiro Cabrera. 
Administrador: B e r n a b é L. de la Barra . 
E s t a C o m p a ñ í a h a p r i n c i p i a d o y a h a c o n s » 
t r u i r c a s a s p a g a d e r a s a l a r g o s p l a z o s . 
A p r o v e c h e V d . l o s b e n e f i c i o s d e l p l a n d e l a 
C o m p a ñ í a , y n o p a g u e r e n t a d e c a s a , q u e e s d i -
n e r o p e r d i d o -
^ » l t 8d-8 
B A N C O E S P A Ñ O L O E LA I S L A D E C O B A 
FUNDADO EL AftO 1 8 5 6 CAPITAL. $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O P I S L O S B A N C O S P E I . 
DEP0SITARi7"DE LOS F O N D ^ T ^ r B A I f C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: ABUIAR, 81 y 83 
. . n i n i n i . f Qallano 138—Monte 2 0 2 ^ O f i o l o « 4 2 . 
SüClirsaleS en la misma HABANft. | |a8COajn 20.-Egldo 2 . - P a « e o de Martf 1 2 4 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rto. 
8anctl Splrltua. 
Calbarién. 
8agua la Grande. 
Guantánamo. 


















Baitabanó. ' l 
Placetas. 
San Antonio de Tes 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlnge. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
' SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN T A M A N O 
Matadero de Regia 
Idem Luyanó . 
Idem Industrial . . 





Reses sacrificadas en lá semana 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la-
nar sacrificadas en los distintos ma-
taderos de esta capital ©n la sebana 
qu« hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacuno, 
43 cabezas; cerda, 18 idem; lanar, 2 
idem. 
Matadero de Luyanó. ganado vacu-
no, 402 cabezas; cerda, 202 idem; la-
nar, 0. 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 845 cabezas; cerda, 440 idem; la-
nar, 181 idem. 
Total ganado sacrificado: vacuno, 
1,290 cabezas; cerda, 660 idem; la-
nar. 183 idem 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




N . G E L A T S 
A Q T J I X J R , 10 6-10 8 B A N Q U E R O S 
V é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n c W ) . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A DE AHORROS 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p ^ anual. 
T o d a » estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 












3% 3*4 P. 
9Mjp:üp. 
Londres, 3 d]v. . . 
Londres, 60 d¡v. . . 
Pa r í s , 3 djv. . . . . 
París, 60 ü |v . . . . . 
Alemania, 3 djv. . . 
E. Unidos, 3 d|v. . . 
Estadoá l ! . 60 d|v . 
España , 3 djv., s. p. 
Descuento papei co-
mercial. . . . . 
AZUCARES 
Azúcar centr í fuga de gUArapo po-
larización 96, en almacé:. público de 
esta ciudad para la exportación 3.31 
centavos ore» nacional o americano 
la libra. 
A-úca r dft miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, a 2.43 centavos 
oro nacional o americano la l i b r a 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: P. A . 
Molino y A . Fuertes. 
Hubana, Septiembre 4 de 1915. 
Joaquín Gumá Fe r rán , Síndico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, Se-
cretario Contador. 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Septiembre: 
6 Leonatus, E. Unidos. 
7 Pinar del Río, N . York. 
7 México, Europa. 
8 La Navarro, St. Nazaire. 
14 Sloterdíjk, Roterdam. 
SALDRAN 
Septiembre: 
4 Caroline, St. Nazaire y esca-
las. 
Saratoga.. New York. 
Chalmette, New Orleans. 
Navarre, Veracruz. 





B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C A P I T A L $ 6.000.000-00 
ACTIVO E N C U B A . . . . $ 44.00OJD00-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o * 
E i . Departamento de Ahorros abono el ^ por 
10o de i n t e r é s ' a n u a l sobre las cantidad*» de-
positadas cada min r 
P A G U E C O N 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá reo- ,!, 
tificar cualquier diferencia ocurrida ea el pa.gn. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C H E U E 
C o m p a ñ í a P a n A m e r i c a n a 01! 
De Panuco, Tampico, México 
T e l é f o n o 
diar10' 
(PASA A L A TRECE) 
J u l i á n J e r e j 
Habana, 98. Teléf. A-2S22. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana. Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades). Com-
pra y venta de fincas rústicas. R«-
eerva y trato directo entre los inte-
resados, Negrocios en general 
18900 i 00. 
O f i c i n a s : P R A D O , 1 1 8 , a l t o s . 
Situación de esta Compañía ron relación a los terrenos da 
producción en Méjico: 
A 600 metros medidos al Nordeste de La Corona con 
producción de 187.500 bs 
A 400 „ al Este de Tejas Oil , Ca: 65.000 » « j 
A 500 „ al Sur La Liras Bonsor 45.000 * * 
A 100 „ a l Sudoeste La Internacional 10.000 » * 
A 200 „ al Oeste La East Coast Oi l 12.000 „ * 
A 200 „ al Norte La Spellaci Oi l Ca 8.000 „ " 
Como so verá la situación vs inmejorable, y así y ¿un más, lo 8 ̂  
dita el valor de estos terrenos como se puede comprobar por el co9*0 ^ 
ellos según las Escrituras, y certificaciones consulares que tenemos * 
vista. Aproveche la inversión en esta Compañía. Hable al Te 
A-7555 y solicite a nuestro Agento General quien le presentará toda 
se de documentos debidamente legalizados. v_ 
DTP. MAYBERÍ, Supervisor General. 
JESUS B. M l l Z , Agente Genera} 
; T . P T I E M B R E 5 D E 1915. 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S . 
Dirección y Administración: PASEO DE MARTI. IOj 
ADtdo de Correos: lOIO.-Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
Teléfonos: Redacción 6301. Administración: 6201, Imp. 5334 
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V i d a M u n 
• • • • 
| I N grandes quebrantos y 
con una per ic ia ex-
t r a o r d i n a r i a , los rusos 
c o n t i n ú a n r e t i r á n d o s e , 
s e g ú n sostienen unos, 
ipor fa l ta de municiones, o confor-
me a lo que otros a f i rman , por 
escasez de buenos jefes y of ic ia-
les " B i e n que no sabemos como 
pueden coordinarse la h a b i l i d a d 
en el abandonar el campo y las 
deficiencias de la d i r e c c i ó n . Pero 
en la época d e l 42 y el submarino 
torpedeante, no e s t á bien que va-
vamos a ex ig i r demasiado en p u n -
to de l ó g i c a . " Los hechos son, en 
verdad, que los eslavos se in te r -
nan en su p rop io t e r r i t o r i o aun-
que se dice en Londres que 
con el e j é r c i t o V i n t a c t o . " 
Mas si es un tan to dif íc i l , no pue-
de t i tularse desesperada n i m u -
cho menos l a s i t u a c i ó n de las t o -
pas. De una par te , el J a p ó n les 
cfrece las municiones que necesi-
tan y de la otra , las dos aliadas 
del Imper io ies prometen enviar-
les e s t r a t é g i c o s si ios hubiesen de 
menester para cont rar res ta r el 
avance a u s t r o - a l e m á n . ¿ P u e d e pe-
dirse m á s ? Con eso y con unos 
cambios de caudillos que e s t á ha-
ciendo el heredero de Pedro el 
Grande, algo ha de mejora r para 
los aliados de las potencias de l a 
Entente cordiale el status en el 
teatro o r ien ta l . 
E l comandante de los E j é r c i t o s 
que operan a l noroeste, general 
Alex ie f f , s u s t i t u i r á en la Jefa tu-
ra del Estado M a y o r de las fuer-
zas con que cuenta el Gran Duque 
N i c o l á s , a l general Yanusche-
v i t h , quien se ha gafado ^además 
d e l cargo de Segundo V i r r e y del 
C á u c a s o , el t í t u l o de " C a m p e ó n 
de las Re t i r adas . " 
E n tan to los rusos se preparan 
para reconquistar e l terreno per-
d ido o buscar su equivalencia en 
o t ra l ínea , las tropas austro-ge?, 
manas v a r í a n de " o b j e t i v o e i n i -
cian una " n u e v a o fens iva" por 
las riberas del D n i é s t e r , hacia 
Odessa y Sebastopol, es decir, al 
sudoeste, t rocando l a d i r e c c i ó n y 
haciendo una c o r t é s renuncia 
—MW—lllllll HlfiiHlilliip Hi 
P i d a r e s f r e s c o 
E s e l m e j o r d e t o d o s . 
—"que a g r a d e c e r á en lo que va-
le l a F a m i l i a I m p e r i a l " — a 1& 
o c u p a c i ó n de Pe t rog rado . . . E l 
M a r Negro atrae ahora a los ami-
gos de la T r i p l e A l i a n z a . E n opi -
n i ó n de los t é c n i c o s mi l i t a re s de 
las o r i l l a s del Spree " l a s captu-
r a s " de Sebastopol y Odessa t ie-
nen en l a •actualidal m á s va lo r es-
t r a t é g i c o que l a de l a c i u d a d de 
los Czares. 
" S i l a f a n t á s t i c a S t ambu l ca-
yera en poder de los aliados—de-
c l a r a n los per i tos berlineses, con 
la t oma de Sebastopol y Odessa, 
a n u l a r í a m o s e l t r i u n f o del ene-
m i g o ; y s i l a resistencia de los 
soldados del - S u l t á n du ra hasta 
que los a u s t r í a c o s l l eguen a Tu r -
q u í a , l a c iudad de Constant ino se 
h a b r á salvado, y en los Darda -
nelos c a m b i a r á mucho la decora-
c i ó n . " Con estos nuevos planes, 
p i é n s a s e t a m b i é n aislar a Ruma-
n í a de Rusia, p a r a separar la del 
conf l i c to , o comba t i r l a m á s fác i l -
mente si se e m p e ñ a en desempe-
ñ a r su pape l i to en l a t r á g i c a fa-
r á n d u l a . 
I n g l a t e r r a , mient ras , pa ra no 
pe ide r sus aficiones a lo m a r í t i -
mo, se dedica a pescar submar i -
nos ( n o v í s i m o deporte) con redes 
de acero. Dase como cosa c i e r t a 
que entre los t í l t i m o s que ha co-
g i d o entre mal las infranqueables, 
se encuentra el famoso sumergi-
ble que v o l ó a l ya c e l e b é r r i m o va-
p o r A r a b l e . Guer ra s i n g u l a r í s i m a 
é s t a a l a vez que suprahumana, 
donde se envenenan cuerpos de 
e j é r c i t o con gases asfixiantes, se 
cazan aeroplanos y " T a u b e s " y 
se pescan los vapores dedicados a 
l a e x p l o r a c i ó n i n f r a o c e á n i c a . ¡ Q u é 
d i r í a n — s i p u d i e r a n fantasear so-
bre el e s p e c t á c u l o — l o s insectos, 
los p á j a r o s y los peces! 
Po r encima de todo el ambien-
te b é l i c o — " c o m o sobre devasta-
d o r a to rmen ta"—surge " c u a l el 
i r i s , " ila esperanza de u n a paz 
p r ó x i m a . I ndudab l e es que se ha-
b la en A l e m a n i a ( ¡ y q u i é n no t ie-
ne derecho a l a H i p é r b o l e ! ) de 
no d a r t r egua a l brazo hasta que 
A l b i ó n , l a P é r f i d a , no sea a n i q u i -
lada , y que en I n g l a t e r r a se ase-
g u r a que no se p o d r á hab la r de 
paz a l a G r a n B r e t a ñ a hasta tan-
to que con l a d e f i n i t i v a der ro ta 
de los germanos no queden af i r -
madas—de una manera e fec t iva—' 
la paz un ive r sa l y l a l i b e r t a d eu-
ropea ; pero l a d e t e r m i n a c i ó n de 
La Verdad siempre triunfa. En dónde se ve cual es 
el fundamento de ciertas campañas 
T h e C o c a - C o l a C o . no cont inuará desmintiendo las calu mnias que a diario se Tienen publi-
cando en cierto periódico de esta ciudad, contra su producto; y no lo h a r á porque ya el público que consu-
me se habrá dado exacta cuenta de LO QUE SE PRETENDE. Haremos otro tanto de lo que ha hecho la Sa-
nidad, esto es, no poner atención de ninguna clase a las falsedades gratuitas, cuando és tas tienen por fun-
damento MIRAS INTERESADAS. | 
Conviene, sin embargo hacer las siguientes aclaraciones: 
P R I M E R A : Que el periódico que tanto tr ina contra nuestro producto, fundándose en que la "C >CA"' 
y la "COLA" son elementos nocivos para la salud, concluye POR RECOMENDAR otros productos que él 
mismo comienza por reconocer que contienen aquellos dos elementos. , ¡ Y A E N S E Ñ O E L RABO L A J U -
T I A ! I Y . . . i ENTRE CUBANOS NO VAMOS A A N D A R CON ROBERIAS! Con esto es tá dicho «odo. 
SEGUNDA: Que el consu.n.) de nuestro producto h i anméntad'J, no obstante lo que se publica, lo oaal 
demuestra que aquí " E L QUE MAS Y E L QUE MENOS CONOCE L A CLASE D E L P A Ñ O . . . " 
TERCERA: Que tetemos noticias de que se es tá preparando, para ponerlo a la venta pública, OTRO 
REFRESCO " I M I T A C I O N D E L NUESTRO" y para el mejor éxito de la venta de aquél e» necesario a loa 
interesados DESACREDITAR el único que les puede hacer la competencia, prescindiendn en lo absoluto de 
la legitimidad de los medios empleados para conseguirlo. 
CUARTO: Que no existe n ingún establecimiento de relativa importancia en la República, de los que 
se dedican a la %enta de bebidas, que baya dejado de consumir nuestro producto. 
Y por úl t imo se nos ocurre hacer la siguiente pregunta: ¿ E s posible que un producto que contenga los 
elementos nocivos a que se hace referencia en los distintos art ículos del mencionado periódico, lieve T R E I N -
TA AÑOS DE CONSUMO E N LOS ESTADOS UNIDOS Y DIEZ E N CUBA, siempre en p.-ogrtsión aseen-
dente y con mayor aceptación cada día, sin que las autoridades de estos países n i el público de los mismos 
se hayan dado cuenta de nada? ¡VAMOS, QUE H A Y COSAS Q U E . . . " M A S V A L E NO C O M E N T A K L A S " i 
Aquí, en Cuba, hay muy buenos químicos para que necesitemos el testimonio de DOCTORES QUE 
SON CONOCIDOS E N OTROS LUGARES. 
Y PUNTO F I N A L . 
T H E C O C A - C O L A C O M P A N Y 
P o r ( f i r m a d o ) M r . B r a y . 
C 4016 ld-5 
suspender l a c a m p a ñ a de los sub-
mar inos , las d i f icu l tades que en-
cuentra e l Gobierno de Londres 
p a r a proveerse de m a t e r i a l de 
g u e r r a ; l a p ro longada resistencia 
de los Dardanelos , l a t e r r i b l e si^ 
t u a c i ó n e c o n ó m i c a de unos y de 
otros y los piadosos consejos de 
Su Santidad—que en ú l t i m a ins-
tancia—se ha d i r i g i d o p o r medio 
del i l u s t r í s i m o Cardenal Gibbons 
a l atareado M r . W i l s o n , son m o t i -
vos suficientes para que se juz -
gue con fundamento que no es d i -
f íc i l el l l ega r a u n acuerdo sal-
vador . 
¿ P o r q u é no han de pensar ya 
en ello, los gobiernos de las na-
s O R L 
q u e h a c e c i n c u e n t a a ñ o s e s l a m e j o r a m i -
g a d e l a s f a m i l i a s . 
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clones beligerantes? ¿ N o e s t a r á n , 
acaso, t o d a v í a a terror izadas de l a 
m a g n i t u d del conf l i c to? ¿ N o v e n 
ellas m á s de cerca que nadie e l 
r ad io de a c c i ó n enorme d e l con-
f l i c t o ? E l comercio, l a i ndus t r i a , 
todo aquello que cons t i tuye prec i -
samente el progreso n a t u r a l (ba-
se del desarrol lo en todos los ór -
denes) de esos pueblos que r i gen , 
a las puer tas de l a r u i n a . . . Las 
masas populares, p o r mucho que 
sea e l odio que s ientan, ¿ n o e s t á n 
pa lpando los horrores de l a ma-
tanza inmensurable? ¿ N o e s t á n 
asistiendo a su p r o p i o sacr i f ic io , 
ante u n p o r v e n i r nebuloso, t r i s te , 
i nc ie r to ? 
•Confiamios en que a l f i n se i m -
p o n d r á " e l Genio del B i e n " y en 
que el c ruen to dios de las Ba ta -
l las se r e t i r a r á a l cabo, satisfe-
cho de l a h o r r i b l e ofrenda. I t a l i a , 
que sigue su carrera de v i c to r i a s 
en el occidente a u s t r í a c o , va hacia 
Rovere to . Si no se da pr isa , l a paz 
va a sorprender la antes de rea-
l i za r sus ideas redentoras y dopo 
n o n p o t r a f a r pompa " d e recon-
quis ta t o t a l . " 
P o r el nuevo cont inente no ca-
de el í m p e t u belicoso. Los mej ica-
nos de l N o r t e se han decidido a 
i n v a d i r a Tejas y , de cuando en 
cuando, hacen excursiones san-
grientas . T a n t o h a n molestado ya 
a los f i lósofos de l a W h i t e House, 
que estos de seguro e s t á n a c o r d á n -
doce del s i m i l i a s imi l i l u s y se han 
dispuesto a p r epa ra r a los te ja -
nos, 
" d i c i e n d o " que sus hermanos 
se las ent iendan con e l los . " 
E n H a i t í , Cacos, a r rogante co-
mo u n V i r i a t o , se ha r e t i r ado con 
sus armas y bagajes, a u n monte 
(que s e g ú n parece no es el A v e n -
t ino , ) en son de re to . 
¡ P o b r e M r . "Wilson! Nos parece 
o í r l e d e l i r a n d o : " A l e m a n i a , I n g l a 
t é r r a , el Lus i t an i a , el Arab l e , los 
submarinos. Carranza, V i l l a , Za-
pata, H a i t í , las defensas mi l i t a res , 
el A B C, Tejas, M r . Rooseve l t ! " 
¡ Y a no j u g a r á n i al go l fo ! 
¡ I n f e l i z ! 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l O U L R I O O E ^ A N I A 
Sellos de Guerra 
de Bélgica, Rusia, Marruecos, 
nia, Hungr ía , Francia, Monaco, 
Bos-
Aus-
tr ia . 21 distintos por 1 dollar. Man-
do magníficos sellos con gran reba-
ja, a escoger a quien los pida. Tam-
bién mando gratis a quien la pida, 
la revista de los Filatelistas ' que 
contiene 56 páginas . Béla S. Z. E. 
K O L A , Lucerna, Suiza, Europa. 
S E V E N D E UNA FABRICA DE JABON 
con marcas acreditadas y buena mar-
chantería, produce d« 1,500 a 3,000 
cajas al mes o se arrienda. Informes: 
Señor Turul l . Muralla, 2. 
19058 alt. 19 
Agosto, 29. 
Mr. John Hay, el que fué Secreta 
rio de Estado del Presidente Roose 
velt, había sido, muchos años antes. 
Secretario de la Legación americaíxa 
en Madrid, en los tiempos de Prim, 
Serrano y el rey Amadeo. Allí vió 
corridas de toros y las describió, 
cuando regresó a su país , en un l ibro 
ameno titulado Castiiian Days. Aho-
ra es tá publicando Mr. Thayer, en una 
revistai, una colección de cartas y ex-
tractos del diario de Mr . Hay. En 
uno d© esos extractos se lee esto: " U n 
tratado, que entra en el Senado • de 
los Estados Unidos es como un toro 
que entra en la plaza; no se sabe 
cuándo n i cómo recibirá el golpe mor-
ta l ; pero lo cierto es que no sa ldrá 
vivo de la plaza." 
Bien observado; porque en estos 
úl t imos años aquella venerable Cá-
mara se ha dado con frecuencia, el 
gusto de estoquear tratados, ya de 
reciprocidad, ya de arbitraje, ya de 
caridad imperialíst ica, como esos he-
chos con Honduras para el arreglo, y 
con Nicaragua paa-a obtener una es-
tación naval, pagando por ella su jus-
to precio. E l primer convenio con 
Santo Domingo, negociado por el Pre-
siednte Roosevelt para establecer allí 
un eficaz control financiero y admi-
nistrativo, fué muy modificado por 
el Senado, que io dejó reducido a una 
administración de las aduanas domi-
nicanas por personal americano. 
¿Qué suerte aguarda al que el Pre. 
sidente Wilson quiere negociar con 
Ha i t í ? Se nos te legraf ía que las Cá-
maras de aquella república son hos-
tiles a l plan que se les ha propues-
to, que se compone de estas partes: 
lo.—Aduanas administradas por 
personal americano. 
2o.—Oficialidad americana para la 
policía, así urbana como rural . 
3o.—Arreglo de la Deuda extran-
jera. 
4o.—Haití re comprometer ía a no 
ceder terr i torio a nación alguna, ex-
cepto los Estados Unidos. 
Este régimen durar ía diez años. Se 
ha publicado que los americanos eon-
írolar ían. además de las aduanas, "la 
/administración del p a í s ; " pero sin ex-
plicar en qué medida; si se trata só-
lo de la Hacienda—pues se habla de 
un Receiver o Recaudador, General— 
o de todos los servicios públicos. Se-
gún los cablegramas, diputados y se-
nadores rechazan el "principio"—es-
to es, la ingerencia extranjera—y con-
sideran inaceptables las condiciones; 
sin embargo, se cree que autor izarán 
al Presidente para negocia? un t ra-
tado, que, luego, deberá ser sometido 
a las Cámaras ; en observancia de Lai 
Constitución. 
Si lo desechan, le ahor ra rán al Se-
nado americano el trabajo de poner-
le banderillas, darle la estocada y ad-
ministrarle el cachete; y. entonces 
•qué se hace c-n—o con—Hai t í? Mr . 
Wilson tiene, ain duda, más influen-
cia BiDbre la Al ta Cámara que la que 
ten ía Mr . Roosevelt; y habría algu-
nais probabilidades de que allí "pa-
sase" ese tratado, a pesar de la opo-
sición mostrada a los de Honduras 
y Nicaragua. Pero si fracasa en el 
haitiano ;. qué tend Congreso ya que 
ver en el Senado de los Estados Un i -
dos ? Y , entonces, repito ¿ qué se ha»-
ce? 
E l almirante Caperton ya es tá ha-
ciendo algo; pues 
"cual nivea mariposa 
que va de f lor en f lor , " 
es tá yendo de aduana en aduana y 
estableciendo en ellas el control ame-
ricano; o mejor dicho, laj ocupación 
por oficiales de In fan te r í a do Ma-
rina. E l Almirante ha adoptado el 
método inglés, que es el más directo 
y expeditivo en esta materia; prime-
ro se coge lo que se necesita y luego 
so entra en explicaciones. Mientras 
exista en Hai t í un estado de pertur-
bación, ésto b a s t a r á para explicar el 
que las aduanas sigan en poder de 
fuerzas americanas, con el aplauso de 
los intereses extranjero® y de la gen-
te pacífica y trabajadora del país . 
Pero, restablecido el orden, si no 
existe un tratado, sancionado por los 
Congresos de ambas repúblicas ¿có-
mo so jus t i f icará el que se prolongue 
esa ocupación y esa Incautación de 
U)s ingwesos aduaneros, aunque sea 
para ent regárse los al gobierno hai-
tiano después de deducir l© necesa-
rio para el pago do la Deuda ? Cier-
to que en Nicaragua desembarcaron, 
hace tres años, fuerzas americanas y 
/afllí permanecen, aunque hay paz y 
sin que so haya sancionado tratado 
alguno; pero el desembarco fué pe-
dido por el gobierno do aquella na-
ción. 
Será un bien que se logre conven-
cer a los políticos de Hai t í , y m á s 
m u e b l e s c a s a 
Umohadas de pluma, colchones y 
camas de hierro. 
Muebles de oficina y cajas de Acc-
para Archivo. 
Chaise-longue de mimbro. 
Máquinas de escribir 
" U N D E R W O O D 1 1 
La máquina que Vd. al f in ha de 
usar. 
Jt ? A S C U A L - B A L D W I N , 
Obispo 101. 
H A B A N A . 
MUEBLES. 
C 3680 In u ag 
tarde al Senado americano, para que 
se ratifique un tiritado, que tanto 
conviene a aquel país . Mr . Lansing, 
eí Secretario de Estado, ha declarado 
ayer que el gobierno americano no 
tiene propósitos de agresión, que só-
lo desea auxiliar al pueblo haitiano, 
explotado por "revolucionairios irres-
ponsables," y que n i siquiera ha pe-
dido—como lo lazo en ocasiones an-
teriores—la cesión del Mole Saint-Ni-
cholas para poner allí una estación 
naval. Esta ú l t ima declaración h a r á 
sonreír a los maliciosos. Pero pode-
mos creer al Secretario Lansing; por-
que si los Estados Unidos ocupan por 
diez años los puertos de Hai t í , inclu-
so ese, para nada necesitan que les 
sea cedido, desde ahora. Con diez 
años por delante y aseguradas las 
ventajas es t ra tégicas que dan la ocu-
pación de todos los puertos, habr ía 
tiempo sobrado para "carpintear," co-
mo dicen en Manila, esa cesión, gra-
cias a -a cual tendr ían los Estados 
Unidos en Hai t í otro Guantánamo, no 
menos vjaMoso, según los peritos na-
vales, que el de Cuba. 
Si los polideians haitianos tienen 
juicio y el Senado americano sentido 
político, ra t i f icarán ese convenio. 
Aunque el control americano no se 
l imite a las aduanas, si no que abar-
que todos los ramos de ingreso y has-
teu Intervenga los pagos del Tesoro, 
no les f a l t a rá algo que llevarse a la 
boca a esos generales y coroneles que 
viven en Hai t í del Estado. Si una 
parte del dinero recaudado se destina-
so a la Deuda, que no es mt^y grande, 
se podr ía amortizaria en pocos años, 
con buena administración, y con la 
parte restante se dotar ía los servicios 
públicos, en los cuales el personal 
t endr í a que ser, necesariamente, hai-
tiano. Ño habr ía m á s funcionarios 
americanos que los indispens0Íbl©s pa-
ra fiscalizar los ingresos y los gas-
tos. Unos y otros ser ían votados por 
las Cámaras , que ha r í an los presu-
puestos. Sin duda, el control procu-
ra r í a que no hubiese déficit; pero no 
condenaría a la abstinencia a los po-
li t ícians. Con éstos, hasta ahora, los 
Estados Unidos, en todos sus protec-
torados—Cuba, Panamá , Santo Do-
mingo—no han pecado por severidad, 
sino por exceso de ternura. 
Cuanto a l Senado americano, debe-
r á reconocer dos necesidades impor-
tantes; es la una, crear en Hai t í con-
diciones polít icas y financieras tole-
rables, para evitar cuestiones con las 
grandes potencias europeas; y es la 
otra, tomar todas las posiciones estra-
tégicas del mar de las Antil las que 
sirven para reforzar las defensas del 
Canal de P a n a m á y t ambién las del 
terri torio do los Estados Unidos. Es-
ta segunda necesidad, expuesta! por 
los peritos militares y navales en es-
tos úl t imos años , ha llegado a seT 
apremiante, en vista de la guerra ac* 
tual y en previsión do las consecuen-
cias que pueda tener en América . 
Paira el Senado el factor a l t ruís t i i 
co s e r á cantidad desdeñable; pero na 
lo es; a s í como el rico tiene la obli-
gación de socorrer al pobre, los pue-» 
blos poderosos tienen el deber do so** 
correr a sus vecinos débiles cuando 
son víct imas del despotismo o de la 
anarqu ía . Sobre el pueblo haitiano 
han caído ambos males y se han agra-
pone de manifiesto que, no siendo po-
posible manifiesto que, no siendo po-
sible el remedio por la reforma inte-
r ior , hay que buscarlo por medio da 
la acción exterior. Hay en aquella 
desventurada república grandes rique-
zas naturales y una gran masa de po-
blación pobre y sensata, dominada por 
una minor ía rapaz y cruel. Sólo loa 
Estados Unidos pueden libertar a esa 
mayor ía buena y acabar con la "per-
niciosa actividad"—como dijo Mr . 
Taft—de esa minor ía perversa. 
X. Y . Z. 
A T E N C I O N 
Se venden los mejores solares de la 
L o m a dei M a z o 
donde se encuentran grandes residen-
cias; a plazos y en buenas condicio-
nes. 
THE TRUST C O M Í oí CUBA 
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E l colega t e r m i n a con estos p i -
r r a f os: 
Pero para comprender a dónde va 
el sesudo colega, abogando por ban-
jqueroa y cambistas, bás tenos eaber 
que nos anuncia, como cosa Inevita-
ble, para cuando desaparezca de Cuba 
la plata española, la irremediable de-
preciación de la plata cubana. ¿Y por 
qué? Porque no pueden dejar do vivir 
los cambistas; porque es preciso con-
servar el cambio. 
Y he ah í los intereses que defiende 
,el compañero, mientras nosotros en 
esta ocasión, defendemos, con loa de 
los sueldistaa, la causa que estimamos 
de la moral mercantil. 
Dejaremos a l colega c o n esa 
i l u s i ó n y no decimos una pala-
b r a ¡mías sobre e l asunto. 
E l ansiado d í a <le que desapa-
rezca l a p l a t a -española l l e g a r á : y 
entonces p regun ta remos a l colega 
si e s t á satisfecho. 
E l M u n d o p u b l i c a upas pala-
bras de M r , .Roosevelt sobre l a 
c u e s t i ó n de M é j i g o e n l a c u a l d i -
f iere algo de l o que o p i n a M r . 
W i l s o n , pues admi te que no de-
b ie ra haberse comba t ido a P o r f i -
r i o D í a z : 
Copiemos l o que d ice el co lega : 
Cree Roosevelt, que hubiera podido 
vitarse la situación caótica reinante 
en Méjico. Oigámosle. "De haber ocu-
pado yo a la sazón la presidencia, el 
General Porfirio Díaz hubiese sido 
apoyado moral diplomáticamente, y 
hasta "manu mi l i ta r i . " según lo exi-
giesen las circunstancias, por el go-
bierno de Washington. E l difunto ge-
neral Díaz no sería i m gobernante 
modelo. Era, en efecto, "imposible" 
desde el punto de vista americano o 
inglés, pero como los gobiernos y loa 
gobernantes no dependen para su 
éxito máa que de la adaptación al 
medio, él, para Méjico, resultaba un 
Presidente ideal." Lo que quiere de-
cir que Méjico no puede ser goberna-
do como loa pueblos librea y demo-
cráticos por no hallarse preparado pa-
ra esta clase de gobierno. 
Indudab lemente , M r , Roosevelt 
como p o l í t i c o es u n ¿ b n a buena 
y c á n d i d a , y p o r eso creemos d i -
f íc i l que v u e l v a a ser presidente 
d é los Estados Unidos . N o com-
prende que u n a cosa es l o que i n -
teresa a W a s h i n g t o n y o t r a l o que 
interesa a M é j i c o . A M é j i c o le 
conviene cons t i tu i r se en u n go-
b ierno s ó l i d o y b i e n o rgan izado ; y 
a los Estados Un idos le conviene 
que M é j i c o se v a y a p u d r i e n d o en 
la a n a r q u í a y se haga pedazos. 
P o r f i r i o D í a z y H u e r t a e ran 
o b s t á c u l o s a esta f i n a l i d a d , y pa r 
eso e l T í o Sara a y u d ó a de r r i ba r -
los. 
¿ . C o m p r e n d e M r , Roosevelt? 
Pero nos da eso t a n t a escama, 
que nos tememos que M r . Roose-
v e l t piense de o t r o modo s i vue l -
ve a ser Pres idente . 
si 
m m m _ 
SE NECESITAN AGENTES p im Tender portamoned»» 
i e enero. Tiene particione» para billete», moneda», boleto», 
¡arietas, sellos de correo, calendario anual i identificación, 
rarantizado ser cuero srenuino de caimán, neero é color 
bayo. Enviamos una muestra, libre de porte, al recibir 3 9 a 
aro americano. 
Escribanos por nuestro forteto en e»paflot. GRATIN. 
SIMMONS C0.37 EAST12 ST. DEPT58MEWY0RX 
E l " G e n e r a l •Cocinero" en su 
" P l a t o d e l d í a " de E l D í a , habla 
d e l l i b r o de nues t ro . c o m p a ñ e r o 
M a r t í , y a v u e l t a de algunos elo-
gios y reparos, d i c e : 
Mucho vacilamos nosotros antes de 
abrir el l ibro; eso de "Films Cuba-
nos" nos pareció un contrasentido 
por varias razones: en primera, por-
que nuestro rico Idioma tiene palabra 
adecuada que sustituya con ventaja a 
"Films", y que es "Pel ículas ;" y en 
segunda, porque t ra tándose de "Films' 
el adjetivo debería ser "cubanas" y 
no "cubanos." De hubiera estado me-
jor al libro el t í tulo de "Paisajes cu-
banos," si al autor le pareció vulgar 
eso de "Pel ículas ." 
T que es incuestionable que así co-
mo una mujer "entra" por el semblan 
te, un libro también entra por la ca-
rátula-
Efec t ivamente , pero no ê  me-
nos incuest ionable que a l adoptar-
so u n a pa l ab ra e x t r a n j e r a , i m -
puesta y a p o r e i uso con m a y o r o 
m e n o r ac ier to e l au to r l a haya 
puesto mascul ino , s iguiendo e l uso 
y t a m b i é n p o r razones e u f ó n i c a s ; 
las cuales son l a s ' que prevalecen 
p o r encima de todo , porque sue-
nan b ien a l o í d o . 
E l colega hub i e r a t i t u l a d o el l i -
b r o " P e l í c u l a s cubanas" , o " P a i -
sajes Cubanos." H u b i e r a estado 
en su per fec to derecho de a u t o r 
de l l i b r o , pe ro no en l l a m a r con-
t rasent ido a l gusto de los o t ros 
autores. F i l m es pa l ab ra inglesa, 
y los franceses, que l a h a n adop-
tado , l a emplean en mascu l ino ; le 
f i l m , escribe l a prensa de P a r í s . 
Y el f i l m escribe l a prensa m a d r i -
l e ñ a . . . y l a habanera . 
De todas maneras es de agrade-
cer e l rec lamo del t í | l e n t o s o cora-
p a ñ e r o . 
Nues t ro colega L a Pa t r i a , de 
Sagua, contesta a l o que d i j imos 
sobre e l enojoso asunto de l a mo-
neda c i r cu lan te , y es m u y de agra-
decer l a f o r m a a ten ta y amigable 
con que nos d i s t i ngue . 
Sigue c reyendo e l colega que l a 
escasez de c i r c u l a c i ó n de l a p l a -
t a cubana es o b r a de agiot is tas , y 
que c ier tas clases de moneda su-
ben o ba j an p o r cuestiones de 
s i m p a t í a o de a v e r s i ó n , y no p o r 
razones de c r é d i t o . 
N i n g ú n economista creo seme-
j a n t e cosa; pues las monedas m á s 
s i m p á t i c a s son las que c i rculan , l i -
bremente e n mercados m á s exten-
sos. 
Diccionario de ia Real Academia Española 1914 
A c a b a de rec ib i rse u n a g r a n remesa d e este m a g n í f i c o D i c -
c ionar io r e f o r m a d o con todas las voces nuevas, dec imocuar ta ed i -
c i ó n 1914. 
U n t o m o e n f o l i o de 1,080 p á g i n a s , e n Pas t a : $8.00. 
T a m b i é n se h a ; r ec ib ido u n colosal s u r t i d o de obras de Tex -
t o pa ra e l curso a c a d é m i c o 1915-1916. 
Libreaba " C e r v a n t e s " de R I C A R D O V E L O S O . 
Gal iano, 62. A p a r t a d o : 1115. T e l é f o n o : 4958, Habana . 
C. 4008 ; I N —5 s. 
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S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
Avisamos a nuestros clientes, y a l público en general que aca-
bamos de recibir !aa S E M I L L A S FRESCAS para U presente es-
taeidn. 
Especialidai en T O M A T E PARA EMBARQUE» COLES, P I -
MIENTOS D E M A H O N Y CEBOLLINO. 
Se envía catálogo gratis. 
A l b e r t o R . L a n g w i t h y C a . 
O b i s p o , 6 6 . T e l é f o n o A - 3 2 4 0 
C 2669 al t 6d-10 5t- ia 
P R O P I E T A R I O S 
S i q u e r é i s q u e v u e s t r a s c a s a s s e a n b i e n r e p a r a d a s , 
y t e n e r l a s e n b u e n e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n , n o 
l l a m é i s a c u a l q u i e r r e m e n d ó n , s i n o q u e , a v i s a n -
d o a l a 
OFICINA OE CONSTRUCCIONES * REPARACIONES 
e n c o n t r a r é i s u n s e r v i c i o i d ó n e o y c o m p l e t o e n 
t o d o e l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n . V u e s t r o s i n t e r e s e s 
s e r á n p r o t e g i d o s . F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
PLANOS, PRESUPUESTOS, FABRICACION DE CASAS, 
CONSERVACION Y REPARACIONES OE EDIFICIOS. PE-
RITAJES Y CONSTRUCCION DE C A M I N O S . 
Oficina! T I V A S I O , 131, bajos. T e l é f o n o A-5221 
L a Correspondencia, de Cien-
fuegos, rpiiblica e l r e t r a t o d e l es-
p a ñ o l d o n V i c e n t e V i l l a r f a l l ec i -
do ¡ r e c i e n t e m e n t e en E s p a ñ a y 
unos datos (b iográ f i cos de los que 
tomamos l o s i g u i e n t e : 
Como español, don Vicente Vil lar 
tiene méri tos indiscutibles. 
Su actuación durante el triste pe-
ríodo de la evacuación de las tropas, 
no tiene Igual. 
Las condiciones en que se embar-
caban aquellos soldados de la patria 
eran desastrosas, horribles. Se iba to-
do el mundo, incluso los moribundos, 
que hablan de ser arrojados al agua, 
si no se mor ían antes de embarcarse 
en loa muelles, eh la plazoleta de la 
Aduana, tirados en medio de la calle, 
al sol, a la intemperie. 
No hay nada "comparable a los ho-
rrores de aquél éxodo. 
Don Vicente Vi l la r no descansaba. 
Promoviendo suscripciones, embar-
gando a personas, a tendía sin descan-
so a remediar en lo posible la. situa-
ción de aquel ejército de moribundos 
y de agotados que retornaba a la pa-
tria en estado inenarrable. 
¿Habrá, quién se acuerde de aque-
lla época y de aquellos servicios ? 
Quizás no. Las colectividades suelen 
ser olvidadizas e ingratas. Además, D. 
Vicente no era de esos que van pre-
gonando al son de bombo y platillos 
lo que hacen en pro de los demás. Era 
muy modesto. 
Pero nosotros, testigos de todo, 
queremos consignarlo como homena-
Jft póstumo al desaparecido y como 
deber ineludible de nuestra actuación 
periodística. 
L a f ama de d o n V i c e n t e V i l l a r 
s e r á imperecedera e n "Oienfuegos y 
sus hechos merecen l a sonsagra-
c ión de su mlemoria. 
E l R . P . L i r c n z e 
G a n g o í t i 
Hoy son los d ías del sabio Director 
del Observatorio de Beléirn, R. P. l o -
renzo Gaigoiti, g lor ia i lustre de la 
Compañía de Je sús , de (profundo sa-
ber y altos [prestigios ciehtíficos, muy 
respetado y admirado por todos. 
E l Padre Gangoitl, desdo ¡hace m á s 
de veinte años , vienen prestando a 
iQuba sus valiosos servicios de meteo-
rologista sesudo y conocedor de la 
ciencia, y el mundo científico tiene 
en gran estima eus trabajos por el 
mucho valer que encierran, y alta 
fama de que goza el venerable sabio. 
Los ¡habitantes de Cuba y los ma-
rinos que navegan por estos mares, 
descansan tranquilos en la ciencia del 
Padre Gangoiti, en los d ías de peli-
gro, y recuerdan' siempre con gra-
t i t ud a l sabio y piadoso sacerdote. 
¡Le deseamos con motivo da sus 
días toda suerte de felicidades por 
muchos añoa. 
Los nuevos pabellones 
Nuestro distinguido y muy querido 
amigo Vicente Fe rnández Riaño, po-
pular Presidente de este poderoso 
centro regional, en carta muy ama-
ble nos invi ta ia la fiesta que en la 
Casa de Salud "Covadonga," se cele-
b r a r á el día ocho, a las nueve de la 
mañana , en conmemoración de la V i r -
gen do Covadonga y pariaJ l a inaugu-
ración do los cuatro nuevos pahello-
nes levantados en la citada casa de 
talud. 
Agradecemos a tan popular Presl 
dente l a invitjaeión para fiesta de 
tanta importancia. 
T r i u n f o a r t í s t i c o 
E l éxito alcanzado, en loa pocos 
días que lleva en ésta, por nuestro 
buen amigo el señor Enrique Piñal , 
en sus Instalaciones de zócalos, de 
azulejos á rabes y otros estilos, ha su-
porado con creces a sus esperanzas. 
E l nuevo Teatro "Oampoamor", 
del Ctentro Asturiano, luci rá en su 
vestíbulo una magnifica deooraeión 
en reflejos metálicos, que está sien-
do elogiadísima por las numerosas 
personas que han tenido ocasión do 
admirarla. 
También se es tán llevando a cabo 
otras lnstala<dones en distintos edi-
ficios públicos y particulares de la 
Habana y en todos ellos prevalecerá 
el mayor gusto y elegancia. 
E l señor P iña l se ocupa actualmen-
te en los planos de una hermosa ca-
pil la do estilo gótico, que será edifi-
cada brevemente en un importante 
pueblo de esta provincia. 
J íues t ra enhorabuena. 
Ilustrando a los jóvenes 
L a blenorragia era un verdadero 
enemigo de la humanidad, a todos 
los hombrea ha atacado y a todos 
ha hecho sufr i r grandemente, pero 
siempre ha sido ello, por fal ta de 
los debidos conocimientos. Estos se 
pueden adquirir y se aprende a l i 
bertar el hombre de los peligros de 
la blenorragia, leyendo el folleto que 
distribuye la Monument Chemical Co 
de Londres, y que se envía a quien 
lo pida a Syrgosol, apartado 1183. 
Habana. 
Ese folleto es una monograf ía de 
la blenorragia escrita por el doctor 
Mar t ín , especialista de Londres, co-
nocedor de esa afección y en ese fo-
lleto enseña a preveerse contra el 
mal, a atacarlo cuando se manifiesta, 
a curarlo cuando es tá en curso de 
desarrollo y a evitar las múlt iples 
complicaciones que suelo tener que 
son gravís imas y a veces de fatales 
consecuencias. 
" B u r l a B u r l a n d o " 
Tercera Serie de cuentos y artlcu 
los de don Manuel Alvarez Marrón, 
el inimitable costumbrista asturiano. 
De venta en Galiano 62; l ibrería 
de Morlón, Dragones y Zulueta, y 
en las administraciones del D I A R I O 
D E L A M A R I N A y de la Revista 
"Asturias," Prado 103, por Teniente 
Rey. 
Precio: 60 centavos. 
F l o r - D u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jerez 
C O N T R A L A C O R R I E N T E . 
E l remar cont ra l a corr iente es 
t i n t rabajo m u y d u r o , aun cuando 
e l bote sea l igero y e l remero sea 
fuer te . . Cada golpe de remo se 
l leva n n poco de fuerza. Los 
pulmones t rabajan mucho para 
i r dando o x í g e n o á l a sangre. 
Las cosas que e s t á n en l a o r i l l a 
no parecen pasar sino con nna 
l e n t i t u d descorazonadora. Los 
brazos y l a espalda duelen y e l á n i -
m o decae. E l enfermo que t iene 
e l h í g a d o pesado, l a sangre mala 
y l a d i g e s t i ó n peor, es como e l 
nombre que se e m p e ñ a en i r con-
t r a l a corriente. S u lucha para 
conservar l a v ida da pena. Nece-
sita u n t ra tamien to , pero n i n g ú n 
beneficio duradero puede esperar-
se de l que q u e d ó fuera de su uso 
y e s t á ya enmohecido por e l pasa-
do.'^ J i l t ra tamien to seguro es l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que contiene una s o l u c i ó n de u n 
extracto que se obtiene de H í g a -
dos Puros de Bacalao, combinados 
con H i p o f osfitos Compuesto, M a l -
t a y Cerezo Silvestre. Es t a n sa-
brosa como la m i e l , y como reme-
d io para las enfermedades proce-
dentes de debi l idad , se coloca á l a 
cabeza en e l progreso de l a med i -
cina. E s t i m u l a los pesados ó r g a -
nos de sec rec ión , enriquece l a 
sangre, promueve l a d i g e s t i ó n , 
aviva e l apeti to n a t u r a l y reorga-
niza el sistema. Los que sufren 
l e Pulmones D é b i l e s , D o l o r en el 
Pecho, B ronqu i t i s 7 D e s ó r d e n e s 
de l a Sangre,1 pueden atest iguar 
su m é r i t o t ranscendental . E l D r . 
uan E . Morales L ó p e z , Jefe de 
Despacho de l a Jefa tura L o c a l 
de Sanidad de la Habana, d i ce : 
*'Desde hace muchos a ñ o s em-
pleo l a P r e p a r a c i ó n de Wampole 
en enfermedades consuntivas en 
general y cuando e s t á indicado u n 
t ó n i c o y vi ta l izante poderoso. Es 
de inapreciable valor en los n i ñ o s 
pre-tuberculosos y a n é m i c o s . ' * A 
cambio de l a desgracia de l a en-
fermedad, ofrece la d icha de una 
salud robusta. E n las B o t i c M . 
M I S T E R I O S O T R A T A -
MIENTO D E L O S O J O S 
G A S T O N , W I L L I A M S & W I G M O R E , 
I N C . O F C U B A 
O ' R K I L L Y , N U M . 9 . - H A B A N A . 
T i e n e n e l g u s t o d e a n u n c i a r q u e a c a b a n d e r e c i b i r u n a 
r e m e s a d e A U T O M O V I L E S D E L U J O , e n t r e l o s c u a l e s s e 
e n c u e n t r a n l a s m u y a c r e d i t a d a s m a r c a s 
" L A C O M O B I L E " , " R E O " , 
y l o s a u t o - c a m i o n e s 
" S E L D E N " Y R E O " , 
d e 2 t o n e l a d a s d e c a p a c i d a d , e I n v i t a n a l p ú b l i c o a 
e x a m i n a r l o s -
L a c a s a t e n d r á t a m b i é n , e n b r e v e , e x i s t e n c i a s d e m a q u l -
n a r i a d e t o d a s c l a s e s p a r a I n g e n i o s e I n d u s t r i a s . 
C 8980 
PRODUCE MILAGROS E N L A S 
CURAS. 
Miles hacen caso omiso de sus cris-
tales. 
Por f i n puede publicarse una bue, 
na noticia, que se rá recibida con en-
tusiasmo por un s innúmero de perso-
nas. Se ha hecho un descubrimiento 
cient í f ico, realmente maravilloso, 
que pe rmi t i r á a muchos que sufren 
de los ojos on todas partes hacer ca-
so omiso de sus lentes y espejuelos. 
Todos los que sufran de ojos infla-
mados, párpados sanguíneos^ ojos es-
forzados por excesivo trabajo, débi-
les, lacrimoso; ojos cansados, adolo-
ridos; decadencia en la vista cau-
sada por negligencia, alegremente 
darán la bienvenida a este sensacio-
nal anuncio. Esta fó rmula se ha pro. 
bado en miles de casos, con casi m i -
lagrosos resultados. Y a muchos han 
descartado sus lentes y espejuelos y 
millones de personas en todo el mun-
do se beneficiarán asombrosamente 
con este maravilloso restaurador de 
la vista. Como muchos remedios, es 
sorprendentemente simple y puede 
usarse en la casa. 
Para beneficio de la humanidad te-
nemos el gusto de publicar la pres-
cripción. Hela aquí : 5 gramos de Op-
tona, 2 onzas de agua. Déjela que se 
disuelva completamente y después 
bañe los ojos con el líquido, tres o 
cuatro veces diarias. Note cuan 
pronto sus ojos se sen t i rán alivia-
dos. Muchos dicen que una aplica-
ción fué suficiente para convercerlea 
de que un tratamiento en toda forma 
har ía desaparecer sus molestias en 
los ojos y jóvenes. Si usted se cui-
da sus ojos en debida forma, nunca 
neces i ta rá cristales. Esto líquido re-
frescante, suavizante y curativo, los 
bajan con exceso deben ser cui-
dados, pues de Iq contrario acaba rán 
por no ver. Salve sus ojos antes de 
que sea demasiado tarde. Miles 
es tán ciegos simplemente por ha-
ber descuidado eus ojos. Muchos 
de ellos tenían mejores ojos que los 
que tiene usted ahora. Cuando su 
vista empezó a decaer la abandona-
ron hasta que fué demasiado tarde. 
Esta es su oportunidad para salvar 
y proteger sus ojos. Hace usted ca 
so a este consejo o espe ra rá usted 
hasta que la luz se apague para siem 
pre y vague usted en la m á s comple 
ta obscuridad? No es una profecía 
agradable, pero es justamente lo que 
ha sucedido a miles y sucederá usted 
si no cuida de sus ojos a tiempo. La 
fórmula citada ha producido sorpren-
dentes maravillas en otros casos y 
es lógico que haga lo mismo en el ca-
so de usted. Vale la pena que la 
pruebe y los resultados seguramente 
le sorprenderán. No debe usted va-
cilar, es <? todo inofensiva y no le 
h a r á arder los ojos. Los oculistas 
en todas partes con frecuencia rece-
tan el ingrediente prli .cipal de que 
consta esta fórmula. Cualquier dro-
guista puede p repa rá r se l a a petición 
suya. 
C U B A Y L A S N U E -
V A S I N D U S T R I A S 
V I E N E D E IíA P R I M E R A I'IjANA 
mlnación práct ica. Por esto es tá i n i -
ciativa del señor Presidente es ina-
preciable, es trabajo que ha de per-
manecer Imborrable y que se i rá ha-
ciendo m á s sensible a medida que va-
yan pasando los años.* La semilla es-
t á echada y el fruto se recogerá i n -
dudablemente. Prueba de ello y, a pe-
sar del poco tiempo que ha transcu-
rrido desde la llegada del comisiona-
do del Gobierno a la India, se ha for-
mado ya la Comisión Texti l Cubana 
que, según tenemos entendido se de-
dicará a la fabricación de sacos pa-
ra envase de azúcar y otros produc-
tos del suelo nacional. Forman su di-
rectiva altas personalidades del co-
mercio de esta capital y f iguran en-
tre sus accionistas las principales 
casas de comercio, banca e industria-
les de la Habana, así como buen nú-
mero de hacendados, y para concre-
tar más sobre el punto que teníamos 
empeño en demostrar, dicha Compa-
ñía e s t á adquiriendo vastas extensio-
nes de terreno en Pinar del Río pa-
ra dedicarlas al cultivo de las plantas 
textiles. En dichas tierras se nos di-
ce que recibirán ocupación m á s de 
15,000 obreros cubanos que hoy se en-
oientran sin trabajo en aquella re-
gión, y poco m á s tarde m á s de 5,000 
mujeres. 
Sabemos además , que se es tá for-
mando otra Compañía tan Importan-
te como la citada para dedicarse a la 
extracción de aceites vejetales por 
procedimientos económicos y moder-
nos y que en ella recibirán trabajo 
m á s de 5,000 obreros también de 
aquella región de Pinar del Río, y sa-
bemos también que ge es tá estudian-
do detenidamente por un grupo de 
financieros americanos y cubanos el 
cultivo del opio para la provincia de 
Pinar del Río, según informe presen-
tado por el señor Antonio Giraudier a 
la Secre tar ía de Agricul tura , y si 
esto se lleva a cabo se podrá dar 
por conjurada la crisis de Pinar del 
Río, y no solamente conjurada, sino 
que quedará aquella desgraciada re-
gión casi convertida en laguna de 
oro. 
Estas son obras y no razones. Así 
ee levanta un pueblo. Haciendo y no 
predicando. ¿Quién es el Iniciador de 
todo esto? No cabe duda: el señor 
Presidente. E l general Menocal lo ha 
iniciado y la actividad asombrosa de 
ese joven inteligente y culto ha sabi-
do agradecer el apoyo prestado por 
el general Menocal, despertando en 
Cuba el virus de la Agricul tura y de 
la industria. Los capitales han contes-
tado. Era una necesidad sentida. E l 
entusiasmo crece y si así se hace se 
l l egará al f inal . 
D i r án lo que quieran los fatalistas, 
pero la Compañía Text i l Cubana ya 
es \ in hecho, y los terrenos que eran 
incultos y que hay ya no lo son tam-
bién, y la gente que empezará a t ra-
bajar en corto plazo, también. Y así 
C O M E Z O N — P I C A Z O N 
— S A R N A 
Pleazdn constante^ Angrustla Intolera» 
ble. ECZEMA. , - , . 
Pocas sota» de una loción simple, 
-uave—alivio instantáneo—todas laa 
S e n l T d t l a piel SE FUERON. 
Prescripciones D . D . D . Para Eczema 
Suena demasiado bien para ser verdad! 
Es verdad. Pocas gotas de esta simple 
y benéfica loción aplicadas á, la piel, 
cuitan instantáneamente la comezón, x 
—todas la» curas parecen ser perma-
nentes. 
D. D. D. es tá de venta en todas 
las droguer ías . Agentes especiales^ 
José Sa r r á , doctor Taquechel y dec 
tor Manuel Johnson. Havana. 
P a r a t o m a r f r e s c o n o 
h a y c o s a m e j o r q u e u n 
P o r 5 0 c e n t a v o s s e m a n a l 
p u e s t o e n s u c a s a . 
"Más barato que nosotros, nadie" 
' I O S REYES MAGOS" 
Galiano, 73. Teléfono A-5278. 
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N O H A G A V D . P E D A Z O S L A 
LA ROPA SE GASTARA DEMASIADO PRONTO, SIN NECESlIji. 
DE QUE LA DESTROCE RESTREGANDOLA. '0Jt 
E X B L U E W A S H I N 6 TABLETl 
( T A B L E T A S P A R A L A V A R . ) 
H a r á n su lavado en la m tad del t iempo, s in tanto trabajo y * 
pnrjudioar ia ropa, ni aun ia m á s delicada muselina 
" D I S U E L V E N L A S U C I E D A D " 
Dntco agente en la Isla de Cuba» B E R N A R D O G O N Z A I E I 
A P A R T A D O 35. MATANZA* 
R I O Y A L 
Viene la Compañía de los aceites ve-
jetales, etc., etc. Elevamos nuestro 
sentimiento de admiración al Presi-
dente de la República por esta obra 
patr iót ica y, llegue también hasta el 
modesto y sincero cooperador de es-
ta obra, el joven Antonio Giraudier, 
asegurándole que personas como él 
son gratas y necesarias para nuestro 
pa í s . 
X . 
SOLO H A Y U N ^BROMO Q U I -
N I N A , " que es L A X A T I V O BROMO-
Q U I N I N A . La f i rma de E. W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
R E F R I G E R A D O R N E V E R A 
BOHN-SIPHON 
TABÜADA Y RODRIGUEZ 
O I E N F U E G O S , N s i 9 y I I . 
T E L E F O N O A - 2 8 8 1 . 
L a s f a m i l i a s y l o s e s -
t a b l e c i m i e n t o s s e l a s 
d i s p u t a n , p o r q u e n o 
a d m i t e n h u m e d a d , e s 
p r o t e c t o r a d e l a s a l u d 
y d e l o s n i ñ o s . V e a 
n u e s t r o m u e s t r a r i o , y 
p i d a d e t a l l e s . 
M E D I C I N A HIGIENICA 
Conocida en todo el mundo po, 
seguridad en los efectos, agrâ  
sabor, que ayuda a las digajtio-
tonifica y aumenta el apetito, pujl 
do usarlo lo mismo los dispép; 
que los sujetos sanos, es el EliaV" 
tomacal de Sáiz de Carlos. 
No teman al ciclón 
A todos nuestros lectores y etf 
cialmente a los timoratos les M¡:\ 
mondamos que no teman al cicló: •• 
primfer lugar porque la Luna estíl 
cuarto menguante, no aparecie 
Luna nueva hasta el día 9 y ca 
creciente el 16. Pueden estar tí 
quilas todas las familias y más 
tienen en cuenta que tomando 
el gaitero, que anima y quita ella 
y pasta la f lor del día que alimeÉ 
y nutren el cuerpo y mantequilla 
turiana marca velarde, que cona 
con leche, es gloria pura, ríanseI 
ciclón, de los astrónomos y de 
peoníai. 
Si le duele la 
Tómese una Pesia 
ded doctor Becker para los riña» 
la vejiga. L03 dolores de espalda 
moa, caderas y clntuTa son 
a que los ríñones no íumdonan ^ 
debieran. Ija Incontlnenoia de la e 
na; dolor o ardor en el caño1' 
nar; asiento o sed inventos en las» 
ñas, unas veoes tdanoo e lülaCjM» 
otras veces amarillo como . 
ladrillo; la Imposibilidad de ag»^ 
ee y Tiecogrer del suelo algún o 
«««a^o- orines turbios y de man 
orinar & 
el tener t 
pesado; 
la debilidad sexual; el 
tazos o de srota en gota, 
leviantarse en la noche a 
í r ia ldad de pies y manos: ^ 
zón de pies y pantorrillas; «i 
cío al levantarse por las raa°ar¿ 
leucorrea o flujo blanco en las-
ras y señoritas, son también 
de que los ríñones no están eje1^ 
sus fuinclomea con P1"0?1*̂  " tatoíí 
En tales casos y para tales sŵ V 
las Pastillas del doctor BeoKer 
nen rivail. Son mudias laS1+Y¿oSt 
que laa nan tomado con r€;sU j^rt: 
satisfactorios que no dejan 
duda. Sea usted una de ellas. 
Ja prueba para su proyla sat« 
y bienestar. 
No ee oívlde. ¿A-mt» 
SI le duelo la «spaMlUa t o n ^ 
pastilla- ,^ gj.-
Se venden en las drogTie"^^ 
Taquecbel, Johnson, Habana. ^ 
Federico Grimany, Santiago 
TTa-pim-arHo "Ija PUTÍSlma • Farmacia Ap. 1. 
m e o L O S C R I S T A L E S I M K N I S C U S y D a n u n a v i s i ó n mas 
Cristales Meniscus o Tóricos so 
nos, porque sus cantos se ajustan m 
ceptibles. También son más hermoso 
livianos. 
Los cristales meniscus j tórico 
la actualidad son manufacturados p 
Cuando usted necesite comprar 
de visitar nuestra casa, que tenemos 
complacido, tanto en el precio como 
En esta casa todo son prerios f 
por el valor de un peso. 
Somos Opticos exclusivamente y 
tica. 
n muy superiores a los cr ^o»' 
ás cerca de los ojos y son ' ger' 
s, sientan mejor y aparece 
s van ganando renombre ca 
or American Opticians. ei fi 
lentes o espejuelos ^ f 3 " ^ 
la completa segundad i 
en la calidad. 
ijos, si usted gasta un P*" 
vendemos solamente efe£toS 
a l 12t-2 
OPTICOS AMERICANOS. O H E I L L T . 102. 
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D I A U I © D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O . 
E L VINO " D O G O R 
9 I 
E N G O R D A E N P O C O S D I A S . 
D A L I N D O S C O L O R E S . 
R O J O S L A B I O S , R O B U S T O S 
« Í E N O S V E N C A N T A D O R A S F O R M A S a l a M U J E R 
Obdulial Toscano, una vecinita del 
Vedado, tan bella como graciosa, cele-
bra boy sus díaa-
Felicidades! 
ü ! ^ ? ^ ^ a Nueva York es tá de 
vTielta el conocido corredor Alberto 
Ruz. , o 
Viene en compañía de su esposa, 
Conchita Toraya de Ruz, pertenecien-
te al t rupo de las jóvenes damas que 
más sobresalen en nuestra sociedad 
por su belleza, gracia y distinción. 
Reciba el simpático matrimonio 
nuestro saludo de bienvenida. 
Desde Milán-
De la gran ciudad italiana ha lle-
cado la noticia del fallecimiento de 
la virtuosa dama Costamza Salmoira-
ghi esposa del senador Angelo Sal-
moíraghi, ilustre hombre público. 
Contaba 58 años de edad. 
Y, según c r é e s e su muerte se de-
be e) padecer en estos úl t imos t iem-
pos de un embolio cerebral. 
Lleva luto por tan sensible pérdi-
da la señora Li ta Salmoiraghi viuda 
de Mojarríeta, sobrina de la finada, 
a la que enviamos nuestnai expresión 
de condolencia. 
Temporadistas que regresan. 
De la playa de Varadero acaba de 
llegar, después de agradable tempo-
rada el doctor Alejandro Muxó, ca-
tedrático del Instituto Provincial. 
Le acompaña su hija, la señori ta 
Hortensia Muxó, tan celebrada en 
nuestra sociedad. 
De Madruga han vuelto a su casa 
del Vedado la señora María de Armas 
de Urréchaga y sus dos hijas, Asun-
ción y Dulce María, a cual más en-
cantadora. 
Y tras una corta y agradable tem-
porada db. campo con los esposos Ra1-
delat-Fontanills es tá ya de vuelta la 
lindísima Consuelito Ferrer. 
Una fiesta benéfiea. 
La ofrecerá el jueves próximo la 
Asociación de Propietarios de Medi-
na a f in de destinar sus productos a 
la construcción de las aceras, el ar-
bolado del frente y costado del edifi-
cio social y los gastos que ocasione la 
Fiesta del Arbol dispuesta para el 10 
de Octubre. 
Habrá una parte musical seguida 
de baile. 
Fiesta simpática. 
En la Iglesia de Nuestra Señora de 
la Caridad del Cobre, hoy a las 8 y 
tnedia de la mañana, el I lustr ís imo 
eeñor Obispo Diocesano, ordenará de 
sacerdote, en esta iglesia, al joven 
Francisco Fernández y del Moral, y 
el domingo siguiente, a igual hora, 
cantará su primera misa. 
El párroco de dicho templo invita 
a todos los que gusten asistir a estos 
eolemnes actos. 
Celebra su santo hoy la bellísima 
y s impática señori ta Obdulia Luf r iu , 
que con ese motivo será objeto de 
las m á s cariñosas muestras de afec-
to. 
Con las de sus numerosos admira-
dores y amigos, reciba nuestra fe l i -
citación sincera y expresiva. 
Nuestro particular amigo, el re-
presentante Miguel Coyula, tiene un 
hijo que nació el 20 de Mayo de 1913, 
precisamente el día en que el gene-
ral Mario Menocal tomó posesión de 
la Presidencia de la República-
Ayer tardo fué bautizado ese n i -
ño, al cual se le pondrá el nombre 
de Raúl . 
Serán los padrinos el general Ma-
rio García Menocal, Presidente de la 
República, y su esposa, la señora Ma-
rianita Seva de Menocal 
Ayer , amablemente invitados por 
los señores Crusellas y Cía.,tuvimos 
el gusto de asistir a la reapertura del 
"Salón Crusellas"; y a fe que _ nos 
quedamos gratamente sorprendidos. 
E l "Salón," tal como está hoy es un 
adelanto digno de tenerse en cuenta; 
es un ejemplo que hab rá de tener 
imitadores, toda vez que se ha roto 
con la rutina de presentar un estable-
cimiento como tantos otros, para ofre-
cer al público un local regio dentro 
de su elegant ís ima sencillez, original, 
delicadísimo en detalles art íst icos y 
de ornamentación; en f-.uma, para dar 
dentro del negocio que representa to-
do establecimiento comercial, una no-
ta de arte y de buen gusto. 
Nuestra enhorabuena a los señores 
Crusellas y Cía, Y nuestra enhorabue-
na a los notables artistas Ballesteros 
y Cía., quienes han corrido con la 
reforma y bella ornamentación del 
"Salón", derrochando arte y gusto, y 
convirtiéndolo en el m á s "chic" esta-
blecimiento de la Habana. 
A las cinco acudieron numerosos 
amigos invitados al acto de la inau-
guración y fueron exquisitamente 
atendidos por los señores Ramón Cru-
sellas, su hijo Ramón, el notable quí-
mico de la gran fábrica, para quien 
hubo unánimes elogios por la nueva 
esencia "Lucrecia Bor i" , afortunada 
imitación del perfuma que la célebre 
tiple en una visita a la fábrica dijo 
que era su favorito (y del cual dejó 
Una muestra) y que es delicadísimo y 
8 5 f a b r i c a d o 
c o n 
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C I N T A S 
De MOARE, brochada y borda-
da, en colorea surtido*. 
De LIBERTY, ancha, « m flo-
res estampadas. 
ESPECIAL para sombreros, de 
F A Y A , en todos colores. 
PARA CORBATAS, de moaré— 
media pulgada—, en primoroso 
surtido. 
Además de los colores conoci-
dos, hay unos de exquisita no» 
vedad: SAXE, FRENCH, JO-
FFRE, S A B L E . . . 
" E L ENCANTO" 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
tanfidos d e h a b e r n a c i d o , p o r p e f o n i a n w . . « . . 
J A R D I N " E l , C L A V E L " 
PLANTAS DE SALON 
S E M I L L A S D E H O R -
T A L I Z A S Y F L O R E S . 
Enriamos, GRATIS, a quien lo 
soHefat nuestro nnerro Catálogo 
iluminado de 1915-191S, con de», 
crlpefames y precios de Rosales, 
Palmas, Arboles do sombra. F r ó -
tale», Semillaa, Flores, « t e , etc. 
Somos los que mejor y m á s ba-
rato rendemos en la Isla. 
HAGANOS U N A ORDEN COMO 
PRUEBA. 
ARMAND Y HERMANO 
G e n e r a l L e e y S a n J n ü o . 
T e l é f o a o S ; { * o " ^ ^ 0 ' 7 ' - ; g l g } i v i a r i a n a o 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q 9 a A g u a c a t e . 
se impondrá en seguida; y los señores 
Luis Santeiro y Valentín Rodríguez, 
muy amables nos dieron a conocer la, 
gran cantidad de productos que fabri-
can, y que ahora, en el "Salón Cruse-
llas" tienen magnífico local do exhi-
bición y para la /enta. 
Luego fué la concurrencia finamen-
te obsequiada con ricos emparedados 
y dulces, manufactura Carrillo, el 
repostero de las grandes ocasiones y 
de las mejores familias, y abundante 
ponche champagne. 
E l rato que pasamos en el "Salón 
Crusellas" fué sumamente agradable; 
la impresión recibida fué confortan-
te como lo ha de ser todo aquello que 
refleje progreso en una industria na-
cional. 
A l felicitar a los señores Crusellas 
y Cío. por el buen gusto de que han 
hecho gala en su elegante Salón, les 
deseamos éxito creciente en sus gran-
des negocios, y les agradecemos las 
atenciones tenidas con los represen-
tantes de la prensa. 
¿Ha probado Usted la 
mantequilla 
" L A P A S T O R A " ? 
Es la mejor. P ída la en todas las 
casas acreditadas. Su sabor es muy 
agradable- no se pone rancia. Se 
vende en latas de 4 libras y Va libra. 
DEPOSÍTO PRINCIPAL 
ESPERANZA, 5. TELEFONO A-2550. 
C 4021 alt 4d-5 
Para hoy: gran mat inée, bri l lantísi-
ma desde luego, en Miramar. 
E l mal tiempo no se rá obstáculo pa-
ra su realización. 
Mañana , en Miramar también se-
gundó concierto por la Banda Munici-
pal. 
Apropósi to de la mat inée del "Casi-
no Español" , podemos asegurar, con-
venientemente atuorizados por el en-
tusiasta joven, muy estimado amigo 
nuestro, Valent ín Alvarez, presidente 
en la actualidad de la Sección de fies-
tas del "Casino," que se celebrará el 
domingo 12 del corriente mes. 
En el hotel "Compoamor", y con las 
mismas comodidades y los mismos 
atractivos que en la pasada mat inée. 
La animación reinante es grande. 
A las trea de la tarde do hoy se 
celebrará una velada, organizada por 
la "Juventud Antomana de la Haba-
na," en el convento de los R . R . P . P . 
Franciscanos, Aguiar 87. 
Véase el programa combinado: 
Primera Parte 
l.o—Preludio de piano, por el señor 
R. Wilson. 
2.o—Presentación de la Directiva, 
por el reverendo P. Director. 
3.o—Memoria, por el señor José 
López. 
4.o—Poesía a la Juventud, por Do. 
siteo Carballo. 
5.0—-"Los Hugonotes", (fantasía, 
vlolín y piano), por los señores A n -
gélico y Rafael Peláez. 
6.o—Monólogo "Problema de Educa-
ción," por el señor Francisco Herre-
ra . 
7.0—Canto, por el señor Mariano 
Meléndez, acompañado al plano. 
Segunda Parte 
l.o—Discurso, por el señor presi-
dente Lorenzo L . Echevarr ía . 
2.o—Plegaria a Dios", poesía, por 
René Carlés . 
S.o—Audición de piano, por el se-
ñor R . Wilson. 
A.o-,—Poesía, por el señor Cándido 
Fernández . 
5.0—La obra en dos actos, t i tulada: 
" E l Vecino del 3o.," representada por 
varios jóvenes Antoníanos . 
6.o—Discurso final . 
¿ Q u e r é i s t o m a r buen choco-
la te y a d q u i r i r objetos de i r r a n 
v a l o r ? P e d i d el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
T r i s t e e s p e c t á c u l o 
e n C r u c e s 
(Por te légrafo) 
Cruces, Septiembre 4 de 1915. A las 
11 y 50 a. m . 
Desde las once de la noche de ayer, 
encuént rase tirado en el suelo de la 
caaa escuela, frente al parque "Mar-
t i " , el cadáver de un hombre. 
En el mismo lugar hay dos enfer-
mos tuberculosos, en estado preagó-
nlco. E l pueblo alarmado, protesta 
enérgicamente . 
Las autoridades mués t ranse Inmu-
tables. E l cadáver es tá abandonado. 
Cobas, Corresponsal. 
1 T I E M P O 
L A PERTURBACION 
E N E L GOLFO 
Morro, Habana, Septiembre 4. 
12'35 n. m-
Según aviso de Washington, l a per-
turbación tropical e s t á aparentemen-
te aproximándose a la costa del Gol-
fo, cerca de la desembocadura del r ío 
Apaladhicoila. 
Bnitrará en t ierra esta tarde o no-
che y disminuirá entonces en inten-
sidad. 
Las señales de huracán se l imi tan 
a la región comprendida entre la ciu-
dad de P a n a m á y Cayos Cedro. 
Tiempo para la Florida, amenaza-
do de aguaceros esta noche y proba-
blemente el domingo. Este del Golfo 
vientos variables moderados excepto 
rachas variables en la costa noroeste 
de la Florida. Sur del At lán t ico vien-
to fresco del Este, excepto Sur en la 
costa de la Florida. 
Mallo. 
E N 
E L M E J O R F I L T R O 
te ajusta a cualpler llave de ajaa. 
Pequeño, Sencillo y Rápido) 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
el importe de $3.00 Cy. 1 
Altos del Polyteama Babanero. 
Ipartado 1347. Habana, 
1 C 8365 27 J 
LOS EFECTOS D E L CICLON 
SAN CRISTOBAL 
Septiembre 4.—1915» 
Este té rmino acaba de sufrir una 
sacudida enormemente grande a con-
secuencia del ciclón que de una ma-
nera extraordinaria desató sus iras 
contra el mismo en la noche del d ía 
dos del corriente. 
Las pérdidas ocasionadas han sido 
incaJloaluibles. E l aspecto que presen-
ta el campo es desolador, las casas 
de viviendas y tabaco totalmente de-
rrumbadas ascienden a un número i n -
contable y ello lo prueba el hecho de 
que m á s de doscientas familias se 
hallan reconcentradas en la población 
utiüzamido los portales de las casas 
como albergue provisional. 
E l Cuartel de la Guardia Rural, 
Ayuntamiento y m á s de treinta ca-
sas de tabla y tejas han sufrido des-
perfectos de consideración. E l edifi-
cio de la rural , su mitad, fué reduci-
do a escombros, habiéndose causado 
heridas leves varios guardias que 
cuistodíiaban el mismo. E l vecino Juan 
Lapica y un nieto de és te sufrieron 
heridas de pronóstico hasta ahora me 
nos grave. 
En el campo han ocurrido varios 
accidentes a consecuencia de los de-
rrumbes de casas. 
La población ofrece una vista ver-
daderamente desagradable por los 
desperfectos ocasionados. Por todas 
partes se ven a los pobres abatidos 
por el huracán , que han perdido su 
hogar, vagando por las calles en es-
pera de socorro. 
L a alcaldía municipal se ve inva-
dida de vecinos solicitando recursos 
y espérase que el señor Alcalde as í 
lo requiera del Gobierno a f i n de 
que esas tristes víct imas puedan ser 
socorridas en algo que les alivie sus 
penas ya que la desgracia les ha de-
parado tan fatal desenlace. 
En resumen el pueblo ha sido des-
trozado por el hu racán y asegúrase 
por persomas antiguas no haber ocu-
rrido otro mayor en intensidad. 
En la populosa finca Chirigota del 
eeñor Agus t ín Sánchez fueron des t ru í 
das veinticuatro casas de tabaco y 
todas las de vivienda, habiendo ocu-
rrido lo mismo en la mayor ía de las 
fincas del té rmino. 
La policía y guardia ru~"l pres-
taron valiosos servicios cuando el c i -
clón desarrolk-ba mayor fuerza, du-
rante cuyo momento oíamse voces de 
auxilio y gritos por todas partes for-
mándose una confusión que tal pare-
cía que había llegado el momento de 
liquidar nuestra existencia de vida en 
esta t ierra. 
Espé rase que el Gobierno socorra 
a este té rmino para remediar en al-
go la miseria espantosa a que el mis- j 
mo ha sido arrastrado por tan horr i - ^ 
iSanta Clara, del momento 26.0; 
m á x i m a 30.0; mínima 24.0. 
Camagüey, del momento 26.0; m á -
xima 32.0; mín ima 18.0. 
Santiago, del momento 27.0; má-
xima 31.0; mínima 26.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Habana, S. 8.0; Matanzas, SW. 
4.0; Isabela, ESE. flojo; Santa Cla-
ra, E . id©m; Camagüey, N E . idem; 
Santiago, N É . Idem. 
Lluvia en mi l ímet ros : 
Habana, 20.0; Matanzas, 11.0; — 
Isabela, 31.0; Camagüey, 9.0; San-
tiago, 8.0. 
Estado del cielo: 
Habana y Santiago de Cuba, parte 
cubierto; Matanzas, cubierto; Isabe-
la, Santa Clara y Camagüey , despe-
jado . 
Ayer llovió en toda la provincia de 
la Habana y en las de Matanzas y 
Santa Clara; y en Santa Cruz del 
Sur, Contramaestre, Minas, San Je-
rónimo, Piedrecitas, Florida, Casco-
rro, Sibanicú, Mart í , Morón, Cama--
güey Baire, Auras, Cacocum, Hol-
guín. Chaparra, San Andrés , Yara 
Bueycíto, Campechuela, Cristo, Bara-
coa, Imias, Jamaica, Sagua de Tána-
mo, Palma Soriano, Cobre, Caney, 
San Luis, Palmarito, Mayarí , Felton 
Los Caminos y Santiago de Cuba. 
Nota: Tanto las observaciones co-
mo el telegrama de las lluvias en la 
provincia de Pinar del Río no se ¿«.n 
recibido por intemxpdcn de ''as lí-
neas telegráf icas . 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N -
T E S Y L A E S T A T U A D E L D R . E I N L A Y 
E l señor Avelino González, Presi-
dente do la poderosa Insti tución que 
encabeza estas lineas, ha remitido 
del doctor José A . López del Valle, la 
atenta y hermosa carta que dice: 
Habana, 30 de Agosto de 1915. 
Señor Avelino González, Presiden-
te de la Asociación de Dependientes 
dol Comercio do la Habana. 
Muy señor mío : 
Doy a usted las gracias más expre-
sivas, por las amables frases que me 
dedica en su atento escrito fecha 26 
de los corrientes, con motivo del ar-
tículo por mí publicado en la) revista-
Patria, en recuerdo del doctor Char-
lets J. Finlay. 
La Asociación de Dependientes que 
usted tan dignamente preside ha de-
mostrado, con los acuerdos tomados 
para honrar la naemoria de ese ilus-
tre cubano, a cuyo genio se debe el 
descubrimiento del medio de propa-
gación de la Fiebre Amari l la , su amor 
y devoción a la causa de la justicia 
y ofrecen una prueba hermosa d» 
ese amor a Cuba, ya que honrando a 
ese esclarecido compatriota, so hon« 
ha a esta su Patria y a la Humani ' 
dad. 
Le felicito de todo corazón, poi 
sus brillantes iniciativas a ese res-
pecto y le ruego encarecidamente per* 
severo con firmeza en su noble idea, 
basta verla realizada. Ese monumen^ 
to al doctor Finlay, ha de ser un tira» 
bre de orgullo para esa Asociación 
y todos los cubanos sabremos agrade-
cer los esfuerzos que ustedes, reali-
cen por la memorial de un compatrio* 
ta. tan digno de que se perpetúe en 
su recuerdo. 
Reiterándole los sentimientos de mj 
gratitud por la acogida generosa por 
ustedes prestada a m i modesto ar-
tículo, y suplicándole no desmaye en 
su empresa, queda de usted con toda 
consideración y afecto, 
' Dr. José A . López del Valle, 
E L E N C A R G O A M A N O 
En el agua que se consume, es tá 
el enemigo m á s grande que tiene la 
salud. E l agua sucia que está dando 
nuestro acueducto, es el mayor ene-
migo de la salubridad pública, por-
que en esas aguas, que a simple vis-
ta se ven sucias, llenas de basuras, 
de gérmenes , de suciedades, van los 
microbios de muchas enfermedades, 
del tifus sobretodo, y contra ellas y 
contra ese terrible tifus que tantos 
estragos hace, se tiene que tomar pre-
caución, porque de lo contrario infec-
ta y mata. 
Para beber agua pura, rica, buena 
y libre de microbios y contaminacio-
nes, nada es mejor que el f i l t ro Fu i -
per, el mejor f i l t ro que se conoce, que 
se importa por G. Pedroarias, S. en 
C, establecido en Teniente Rey y 
Cuba, teléfono A-2982, y que lo hay 
de varios t amaños , para todas las ne-
cesidades, todos de excelente cuali-
dad, con cámara frigorífica para hie-
lo, que hace enfriar el agua a medi-
da que se f i l t r a y que es lo mejor 
que existe, pues su piedra de f i l t r a r 
es una maravilla. 
E l f i l t ro Fulper, se adapta a to-
dos los usos, porque sus diversos ta-
maños, sirven para todo, y el tama-
ño mayor, para su uso en los cole-
gios, libra al maestro del remordi-
miento de saber que sus alumnos se 
enferman, por la mala calidad del 
agua, porque el viaje hasta la llave, 
les hace descansar y les distrae del 
aburrimiento que les acomete en las 
explicaciones. 
Los muchachos que beben agua t a l 
cual sale de las llaves, se enferman 
y es un cargo de conciencia para el 
no tener un f i l t ro Fulper, 
el agua de toda clase da 
suciedades y contaminaciones. 
maestro, 
que libra 
L A Z A R Z U E L A 
Tiene siempre art ículos buenos y a 
precios arrolladores. 
Nansú blanco calado a 7 centavos. 
Olanes de colores a 6 centavos. 
Encajes mecánicos a 2 centavos. 
Neptuno y Campanario. 
" M E N S A J E D E P A Z " 
E l a b a n i c o d e m o d a a c t u a l 
D E V E N T A E N T O D A S L A S CASAS DEL, G I R O 
Al por mayor: "LA INDUSTRIAL ABANIQÜEEA" Calvet y López. 
Fábrica: Cerro, .476 . — Correo: Apartado 683. —Almacén : Muralla, 29 
Los Mejores Muebles 
Belascoain. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o , 
C 3410 al t 15d-31 
c S938 al t 10t- l 
L A M I L A G R O S A " 
V I V E R E S F I N O S 
NEPTUNO, ESQUINA A C A M P A N A R I O . TELEFONO A-7I73. To-
do lo que abarca el giro de víveres finos, todo lo que puede necesitarse 
para surtir la mesa y la despensa, se encuentra en esta casa. Víveres do 
todas clases, vinos exquisitos, cervezas, aguas minerales, licores, galle-
ticas, frutas en conserva, etc. Pidan catálogo de precios. 
Servicio rápido por ios carros d3 la Casa, a todos ios barrios do la Rabana 
C S912 4t- lo . ld-5 
bw> Lázaro «a* 
ble fenómeno. 
E l Corresponsal. 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
4 Septiembre 1915. 
Observaciones a las ocho a .m . del 
meridiano 76 de Greenwich: 
Barómet ro en mi l ímetros : 
Habana, 759.40; Matanzas, 759.00; 
Isabela, 759.50; Santa Cüara, 759.50; 
Camagüey , 759.50; Santiago, 760.00. 
Temperaturas: 
Habana, del momento 27.0; máxi -
ma 29.0; mínima 24.0. 
Matanzas, del momento 27.0; má-
xima 28.0; mínima 23.0. 
Isabela, del momento 26.0; m á x l . 
ma 34.0: mínima í>a,0~ 
C o n f í a , C r é e l o , T e C u r a r á s . 
S é de m u c h o s r e u m á t i c o s c u r a d o s , todos e n poco t iempo 
e s e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u a s e l i H a r s t , d e F i l a d e l f i a , n n 
> i p r e p a r a d o c u a l q u i e r a ; n o . E s e f e c t i v o , c u r a t o d o s l o s r e u m a s , 
e l a r t i c u l a r , e l m u s c u l a r y e s e g o t o s o q u e t e m a r t i r i z a y m e m o r t i f i c a . 
Y f l G S t O V C O n Í G í l t S p e n s a n d o e n q u e p r o n t o v o l v e r e m o s a 
^ * n u e s t r o s p a s e o s , d e l b r a z o , p o r l a p l a -
y a o p o r e l P r a d o , a l e g r e s c o m o a n t e s d e s u f r i r t ú e l m a l d i t o r e u m a . 
P I D A S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S B I E N S U R T I D A S . 
P A G I N A S E I S . U Í A A Í O Í J £ 1.A M A R I N A 
S E P T I E M B R E 6 D E i f l i ^ 
T E A T R O M A R T I 
H O Y , C O L O S A L M A T I N E E , H O Y 
L A S C A M P A N A S D E C A R 
P O R C A R M E N T O M A S , J O S E L I M O N , M A N U E L V I L L A , 
E D U A R D O A R O Z A I V ^ E N A , Y 
C A N T O d e P R I M A V E R A 
c. 4012 ld-5. 
m 
S Y 
NACTOJíAIi.—La segunda T€'pre- j 
sentación del drama policial i^anto-
mas llevada a cabo anoche en este 
teatro, confirmó el gran éxito obte-
nido en la noabe de su estreno. 
Verdaderamente que la obra, tan-
to por lo emocionante de la mayor 
Orarte de sus escenas, como por lo 
fcien interpretada que ha sido por las 
ttmestes que comanda Luis Blanca, ha 
'causado enorme interés en ed ipúbli-
i co que gusta de estos dramas ipolicia-
¡ües y de ahí que se le tributaran ano-
' «he mayores aplausos. 
Hoy, doming-o, tanto en la mati-
íiée como en la función nocturna, 
Fantomas. 
¡Muy pronto diremos la fecha f i -
ja en que ha de debutar la gran com-
pañía de vaudeville de que hablamos 
ayer, y en la cual figuran verdadems 
notabilidades, 
"^PAYIUET.'-^-Espléndíido se presenta 
el cartel de Payret hoy. domingo, 
en función de mat inée y nocturna, 
para las que se han combinado pro-
gramas altamente sugestivos. 
En la matinée, dedicada como de 
costumbre a los niños, que ecrán ob-
sequiados con lindos juguetes, se es-
trena una bonita colección de pelí-
culas cómicas tales como Sueño pa-
Iriótico de Cinesino, Jlion acaba mal 
y 321, olla y el perro y después se po-
ne en escena la zarzuela de gran 
éxito E l submarino cubano. 
En función nocturna está anuncia-
do: en primera tanda -sencilla, una 
película para dar comienzo al espec-
táculo y la zarzuella bufa La risa, da 
escenas altamente cómicas. En se-
gunda tanda, doble, la película de 
Ambrosio Rodolfi sueña con la gue-
rra, y mjeva representación de E l 
Kulumarlnd Cubano, el éxito de la 
temiporada, ruidoso tr iunfo de la 
Compañía que dirige Arquímedee 
Pous. 
Mañana, lunes, estreno de la zar-
zuela -El brillante negro, música del 
maestro Herí", con decorado de Nono 
No riega. Cont inúan activamente 10iS( 
ensayos de Maximinín y Sirope en la 
guerra. Próx imamente las grandiosas 
películas La flor del mal , por Lyda 
Borelli y La manigua o la mujer cu-
bana, espléndida producción de la i n -
dustria nacional. 
MAJRTI.—Las Campanas de Ca-
rr ión, la hermosa zarzuela que ha a l -
cai.zíaido dos exitazos en sus dos re-
presentaciones, y Canto de Primave-
ra, la bonita opereta del maestro L u -
na, han sido escogidas por la empre-
sa para la mat inée de hoy domingo. 
En Las Campanas de Oarrión me-
rece eapecial mención el insustituible 
y simpático director señor Arozame-
r.a, que hace -un Gaspar colosal. L a 
López, la Monterde, Vi l l a y Noriega, 
muy bien en sus roles. La orquestt. y 
Qa "mise en scene" superiores. 
Las tandas de la noche serán cu-
biertas con E l Gultarrico, Las Cam-
panas de Carr lón y Canto de Prima-
vera, en la que sobresale el tenor L i -
món. r. • 
Soledad Alvarez, la agraciada tiple 
cómica, ha rá su presentación como 
protagonista del IJ-36, que se estrena-
rá el martes, 7 del corriente. 
COLOÍf.—Anoche se puso en esce-
na con buen éxito la zarzuela San 
Jnan do Luz. 
La citada obra va hoy en la segun-
f'a tanda. 
En la primera E l monaguillo y en 
la tercera Los guapos. 
Se anuncian para la próxima se-
mana algunas reprlsses. 
AOrüALn>AI>ES.—Los que deseen 
ver a una de la/S artistas m á s extraor-
dinarias que han venido a Cuba, de-
ben i r hoy a la bombonera y allí co-
nocerán a Miss Mary, la joven san bra 
zos. 
María ,como debiera llamarse la 
artista en cuestión, porque es espa-
ñola y andaluza, realiza cosas verda-
deramente estupendas con los pies. 
María se sirve la comida, descor-
cha boteUflas, endulza el café, juega 
a los naipes, enciende un cigarrillo, 
viste a una muñeca, pinta paisajes y 
caricaturas y ejecuta otras mil suer-
tes que son para vistas y no para 
contadas. 
María trabaja hoy en la mat inée y 
por la noche. Es la única atracción 
que tiene la bombonera y basta con 
«illa para llenar el teatrico. 
T e j a s d e F I B R O - C E E N T O . - ' T E R N O L I T P L A N I O L ' 
TEATRO D E L A COMEDIR.—Hoy 
domingo 4, dos magníficas funciones. 
Por la tarde LAS PIEDRAS DE JU-
DEA, obra de grau éxito, debida a 
la brillante pluma del notable come-
diógrafo señor Ramón S. Varona. 
Por la noche, función corrida. A 
reir sin cesar un momento, con los 
innumerables chistes de la más gra-
ciosa obra de Paso v Abati E L OR-
GULLO DE ALBACETE. 
Magníficas películas. Entrada al 
espectáculo, una peseta. 
ATifíAMBiRA.—Por la tarde, fun-
ción corrida: E l paje de la Reina y 
La Reina de Oarraguao. 
Por la noche, tandas: 
(La guerra universal. 
E l paje do la Reina. 
Micaela la sabrosa. 
POR LOS CINES 
GATjATIIEA. —Espléndido progra-
Depósito! Sucesores de R. Planiol, S. en C 
i, 361. Teléfono A-7510. Apartado 255. 
ma está anunciado para hoy en el 
gran teatro de verano Galathea, el 
espectáculo más cómodo de la Ha-
bana. En primera y tercera tanda s-a 
exhibe la bellísima producción de 
arte moderno, titulada Del amor al 
crimen ,o.bra de excelentes efectos y 
en segunda tunda Arrebato ciego, in-
tenso drama de emocionante asunto.. 
Mañana estreno P á j a r o herido. Muy 
pronto: Ju l ián cuida m i mujer. 
ILARA.—El decano Lara anuncia 
para hoy: en primer té rmino la ma-
tinée con regalos a los 'úño.s. ernuo 
de costumbre, y por 7a noche j . i -
ción por tandas. En primera y cuar-
ta randa se exhiben Las tres sultanas, 
en colores y E l beso de Napoleón. En 
segunda La casa misteriosa, gran dra 
ma policial, y en tercera Sueño de 
opio, iinteresante drama de Nordisk. 
PR^J>0.—Como de costumbre, eñ 
Prado se d a r á hoy la mat inée dedica-
da a los niño&, a los que se obsequia 
con lindos regalitos. E l programa 
de la función nocturna es: en pr i -
mera tonda E l club de los coleccio-
nistas ,interesante drama policial. En 
segunda Sin patria, notoble creación 
de la Xordisk y en tercera Oro qae 
mata, espléndido drama de la Mila-
no F i lm, de incomparables efectos. 
Para la veílada se ha esug'do tam-
bién un selecto programa cíe gran 
arte. Las obras que lo iñt>^ran soií: 
en primera tanda, sencilla, el gran 
di ama moderno Una vida por .'los, de 
grandes y sensacionales efectos, y en 
segunda, doble, la colosal croa:;ión 
de la Casa Cines ¿Quo Vadis. 
OLY31PIC.—-(Vedado.) Punción co 
rrida. Se pasa rán las pel ículas Sue-
ño de un escritor escénico. Lo que 
vio un ciego. La gran oportunidad y 
La violeta del Valle. 
TORNOS.—Una espide" ^ mat inée 
con regalos a los niños concurrentes 
está anunciada para hoy en Eornos. 
uau 
camisas 
v i s i t 
L E C H E W E 6 
¿ U E N T I F I É A / ^ E r S T E P ¿ J R A 
v e n t a : d r o ¿ s ¿ j e r i a s v f a r m a c i a 5 , 
¡ ¡ A S E S I N O ! ! PARA COMEJEN Y CHINCHES INSECTICIDA BERGER. 
L A FLOR D E L M A L , la obra de 
Lyda Borelli.—Santos y Artigas es-
tán de plácemes por la feliz .idqulsi-
ción de la película La flor del mal, 
la úl t ima creación art ís t ica de la ge-
nial actriz italiana Lyda Borelli , obra 
que ha sido editada espléndidamente 
por la famosa manufactura Ciine«, 
de Roma. La combinación Borell i-
Cines, es, por sí sola, una garant ía 
de éxito. 
La flor del mar es un intenso dra-
ma moderno, de asunto altamente su-
gestivo, rebosante de situaciones de 
gran valor dramát ico, que mantienen 
en viva tensión el ánimo del espec-
tador, de escenas pasionales de mági-
ca belleza. El argumento estriba en 
el encumbramiento a las más altas 
esferas sociales de una infeliz peca-
dora redimida por el amor, que cuan-
do creía llegado el momento de la 
dicha, a la que se había hecho acree-
idcxra pop su arrenpentimji-entOk su-
cumbe t rágicamente . 
Lyda Borelli ha sabido encontrar 
en esta obra desconocidas sensacio-
nes que la han llevado al más alto 
grado de verismo en la encamac ión 
del personaje que interpreta. Cuanto 
podamos decir en elogio de la insigne 
actriz resulta pál ido ante la realidad. 
Con decir que se ha superado a sí 
misma, está dicho todo. Los que ten-
gan la fortuna de ver La flor del 
mal recordarán largamente esta so--
berbia creación artíst ica, grandioso 
triunfo personal de la insigne Lyda 
Borelli. 
E N F A R M A C I A S Y F E R R E T E R I A S . — D e p ó s i t o s : SARRA, JOHNSON, " S A N JOSE" Y M U R A L L A 41. 
C 3981 alt. 3-t 4 12-d 5 
JfUEVA INGLATERRA. — Gran 
matinée, extraordinaria, dedica esta 
empresa a los pequeños, que serán ob-
sequiados con preciosos .iuguetes y 
estreno de la sensacional película, de 
asunto policiaco, de la marca Aquila, 
de Torino, serie de oro, de la Inter-
nacional Cinematográfica, titulada E L 
BANDOLERO y estreno también de 
las comedias en un acto, tituladas 
CONCURSO ORIGINAL y SUICIDIO, 
de Bidoni. Por la noche, exhibición 
de la d ramát ica cinta, de la marca 
Savoia, titulada E L SECRETO DE 
L A MEDALLA. E l próximo martes, 
a petición de varias damas, la her-
mosa Films, de sublime arte EN 
TIEMPOS DE CESAR CUANDO RO-
MA GOBERNABA. E l miércoles ele-
gante, regio estreno L A DANZA FA-
T A L o E L ULTIMO B A I L E , por la 
Conchita Ledesma y Gustavo Serena. 
. .TEATRO M A X O I . — E l programa 
de hoy contiene novedades extraordi-
narias y alicientes innumerables para 
satisfacer toda clase de sustos. En 
la función de esta noche se exhibirán 
películas de arte taurino. películas 
dramáticas , románt icas , policiacas, sen 
tlmentales y cómicas. E l que quiera 
convencerse no tiene que hacer otra 
cosa que acudir a Maxim esta noche 
y comprobará que aún nos quedamos 
cortos al hablar de las múlt iples no-
vedades que encierra el programa da 
hoy. 
En primera tanda serán exhibidas 
"La Cogida de Belmonte." taurina, y 
"Dick, Guardián de Fieras" y " E l 
Sombrero de la señora de Polidor," 
cómicas las dos. 
En segunda y cuartas secciones " E l 
Pequeño Carceiero," sentimental, y 
'Cuál es la Culpable," dramát ica , en 
3 y 2 actos, respectivamente. 
Y en tercera será exhibida 'E l U l -
timo Baile o La Danza Fatal," román-
tica. Quien conozca el arte supremo 
de Conchita Ledesma y Guutavo Sere-
na, principales intérpretes de dicha 
película, no ex t rañará que digamos 
que la labor de estos dos artistas es 
sencillamente admirable. 
Mañana será estrenada en Maxim 
la colosal película " E l Puente Fatr 1" 
y tenemos entendido que "La Interna-
cional Cinematográfica" , tiene la se-
guridad de que obtendrá un éxito tan 
resonante como el obtenido por E L 
ULTIMO B A I L E o LA DANZA FA-
TAL. 
"El Honor de Morir" es otro de los 
estrenos que i rá muy en breve, y tam-
bién es de los que puede llamarse de 
mayor cuantía. La casa Ambrosio sé 
ha excedido a sí misma en la edición 
de dicha joya de arte. 
UN ^JAL APOCRIFO, también será 
estrenada en breve en Maxim. Es de 
gran metraje y recomendamos al pú-
blico que no deje de verla, pues se 
trata de una obra que sencillamente 
hace desternillar de risa al ser más 
hipocondriaco que pueda existir ea 
da tieixa. 
CIRCULO CATOLICO.—Cuba y 
Jesús María. Antiguo Palacio d« 
Argüelles. Proyecciones cinemato-
gráficas amenaj?. instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para \o* socio* y rus fa-
miliares lo^ martes y viernes. D» 
pensión l o i Jueves y domingos. * 
las 8 y 30 p. m. en punto-
Entrada y luneta, diez centavos. 
Los domingos mat inée para los n i -
AGUARDIENTE RIVERA 
Unica legitimo paro de uva 
V I E N E D E L A P R I M E R A PLANA 
anochecido, hospedándose en la acre-
ditada casa de huéspedes "Ohio" de 
la calle ü j i Prado en donde nos en-
trevistamos con él. 
Bicho ^ capi tán dejó toda la docu-
mentación de su buque eu poder del 
piloto segundo del barco, el que, en 
unión de los diecisés tripulantes, que-
dó en La Esperanza y los cuales se 
supone hayan vuelto en su bote hasta 
la "Frank" en espera de los auxilios 
que el barco requiero y conforme a 
las órdenes qoe le3 dejó. 
Cuando le dijimos que la Marina 
Nacional, al recibir la noticia del «to-
rrero de Punta Gobernadora, había 
ordenado que fuese en su auxilio el 
cañonero "Pinar del Río," se a legró 
bastante. 
Sobre la suerte de la "Frank" nos 
dijo que tiene grandes esperanzas de 
que sea salvada, pues hasta que él 
la abandonó no tenia ninguna vía 
de agua. 
m 




L a m á s simple, l a m á s segura y l a m á s e c o n ó m i c a . Consiste su pe,, 
f ecc ión en que no produce humo, n i d á m a l olor . Se usa con Estn. 
f i n a (un aceite pu ro de r ivado del p e t r ó l e o . ) ' : 
Para m á s informes y especiiieaciones, d i r í j a n s e a 
The W E S T I N D I A O I L R E P I N I N G I N Comp. S. Pedro número fi 
A p a r t a d o 1303. H a b a n a . T e l é f o n o A-7297 . 
Pruebe usted con una cocina y se convencerá 
de su bondad y eficacia. 
—Sin embargo—nos dijo—tal vez 
ahora tenga ya alguna. 
No obstante, confía en que pueda 
sacarse el buque de la varadura cuan-
do suba la marea, o bien alijándole 
parte del gran cargamento de made-
l a que tiene a bordo. 
La "Frank" cala 18 pies, 7 pulgar-
das, y el lugar donde embarrancó 
sólo tenía a esa hora 16 pies. 
E l buque y cargamento está todo 
asegurado en una casa de Norue^ 
ga, de la que ignora él aún s i tiene 
sucursal en la Habana. 
Su propósito, al venir a esta capi-
tal, es el de entrevistarse con el Cón-
sul de su país, para gestienar el sal-
vamento y reparación del buque por 
cuenta de la casa aseguradora. 
En cuanto salga el velero a flote 
t e r á t raído a la Habana para repa-
rarlo de las averías que ha sufrido, 
y seguir luego viaje a Buenos Aires. 
E l mismo capitán nos dijo tam-
bién que la noche que sintió el mal 
tiempo, vió cerca a otro buque gran. 
s e n u e s t r o s l e c t o r e s 
S T E D h a v i s i t a d o e ! ' * C o u n t r y - C l u b " ? 
¿ N o ? P u e s v a l e l a p e n a d e q u e v a y a a 
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de vela que pudo virar felizmenti 
y remontarse, lo cual él no tW! 
hacer, como hemos dicho, por los (W 
perfectos que sufrió el velamen 
Mr. Olsen está muy agradecido d» 
las atenciones que se han tenido con 
él en esta Isla, especialmente en l 
hotel "Ohio" donde se ha hospedad 
y en el cual se le facilitó alojamien 
to y dinero necesario para que com-
prase algunas prendas de vestir ta 
les como zapatos (pues sólo venía con 
sus botas de marino), una corbata 
para reponer la que perdió al venir 
en el bote a tierra y ropa interior. 
El accidente marí t imo de la 'Prank' 
es el primero y más importante qu9 
se conoce hasta ahora, ocasionado por 
el paso del últ imo 'jiclón, el cual, co-
mo su antecesor de los días 12, 13 y 
14 d© Ag-osto, parece que también ha 
dejado huellas fatales por las costaa 
cubanas. 
Hasta anoche, el capitán Olsen no 
había podido encontrar a su Con. 
sul, pues éste sólo se sabe que tiene 
su oficina en La Lonja del Comercio 
número S34 y ya miando él llegó es-
taba cerrada esta oficina. 
Respecto al auxilio a la "Frank", | 
si es necesario, i r á también «tro ca- I 
ñonero, que tal vez sea el "Hatuey" 
a prestar auxilio junto con el "Pinar 
del Río." 
SALIO E L " H A T U E Y " 
E l "Hatuey" salió anoche a las 12 
llevando al Secretario de Agricultu 
ra, general Núñez y otras person 
de esta capital, que van en una 
misión a la costa Norte de Pinar 
Río y después que deje a estos s 
ñores en tierra i r á a auxiliar a 
"Frank." 
T o d o s s u f r e n 
Casi puede decirse así . Muchos ea 
este país sufren de Eczemas o Her-
pes Erupciones u otras formas de ia-
flamaciones cu táneas . 
Hay muchas personas que creen 
que ese es un mal que sólo se cura 
con medicamentos al interior, tales 
como arsénico, etc., etc., pero ya hoy 
está probado que es un padecimiett' 
to puramente local. 
EXOINTO es un emoliente anti-
séptico y estimulante eficaz, de ac-
ción curativa y calmante, que alivia 
las irritaciones, picazones y comezo-
nes del cutis. 
La base del EXOINTO es un tTn-
to natural purificado que penetra rá-
pidamente la epidermis, lo que posi-
bil i ta la absorción inmediata de laí 
sustancias activas de la prepara^ifa 
por los tejidos afectados, curando y 
calmando las células, artenas y 
vios. 
EXOINTO posee propiedades « ' 
t isépt icas , destruye los gérmenes pu-
trefactivos que se encuentran en tí 
cutis afectado, purificando, al misnw 
tiempo, la epidermis de toda matBT» 
insana. , . 
EXOINTO es un estimulante Jô 1 
suave, que hace dilatar los ,caP:ilarí 
y suministra mayores cantidades «i 
sangre sana a la epidermis afecta-
EXOINTO es uno de los más efi-
caces agentes terapéuticos para 
ECZEMA. . . . . 
De venta en las farmacias de io» 
señores Sarrá , Johnson, T 3 ^ * ! ^ 
v González, y en todas las buena» 
boticas. 
F O L L E T I N 50 
R I C A R D O L E O N 
ti de l o s Z e g r í e s 
Esta notable novel» del señor Ricar-
do Le0ii, una de las figuras de mas 
alto relieve en las letras españo-
las, de una Intensa acción dra-
mát ica se i ial la a la Tenta en 
•'Líi Moderna Poesía," del 
ix lo . José X/ópez Rodr í -
guez. 
(Continúa.) 
mucho. . . siempre., .y no despertar 
nunca. Púsose a leer un rato, pero 
'as líneas negras pasaban delante de 
sus ojos sin decirle nada. . . . Confor-
mo avanzaban las horas íbale ganan-
do la tristeza. Volvió de nuevo a sus 
adargas meditaciones. Aquella so-
«Odad le producía espanto; aquellia 
casa vetusta, lo aplastaba el corazón. 
Recorrió las viejas estancias l le-
nas de recuerdos... ¡Cuánto había 
sufrido al l í ! Pero . . . la imagen de 
Alfonso surgía otra vez, recordándo-
le todas las escenas de apasionado 
cho^ lTambién había gozado mu-
A l volver Elena a su cuarto q u i -
etóse con los pies clavados en el sue-
lo. Cristo la miraba desde su cruz. 
6 ^ movía también los labios? Sí, 
'a sanLa. imagen movía sus labios f i -
t̂ os y tristes, y decía con una voz 
inefable: 
— ¿ T e has olvidado de m í ? 
Iba} a arrodillarse Elenai, temblan-
do al escuchar de nuevo la voz de la 
conciencia, cuando ent ró la doncella 
en el aposento. 
— S e ñ o r i t a . . . 
— ¿ Q u é h a y ? — p r e g u n t ó Elena, 
medrosa, sin saber por qué. 
—Dos car tas . . . 
Cogiólas Elena con ansiedad y no 
pudo reprimir un destello de alegría 
en sus ojos al atisbar la letra menu-
dita de Alfonso. Despidió a la don-
cella y corrió hasta la ventema. De 
pronto se puso m á s pál ida que una 
muerta; en el otro sobre miró la le-
tra grande y nerviosa de Julio. Que-
dóse con ambas cartas en las manos, 
sin atreverse a abrirlas, llena de pre-
sentimientos. Aquel azar, que había 
juntado en sus manos las dos cartas, 
le llenaba de terror. A l cabo deci-
dióse a abrirlas. 
Decía la primera.1: 
"Elena de mi alma: Estoy loco de 
alegr ía , porque nuestra felicidad va 
a cumplirse. Dispón tu viaje para el 
jueves próximo. Supongo que lo ten-
drás todo preparado. Te espera nues-
tro nido, nuestra casita madri leña, 
que es una preciosidad. Escribo en 
estilo telegráfico, porque el tiempo 
me apura; mañana te mandaré mu-
chos pliegos. No dejes de cumplir 
exactamente mjs instrucciones. Pler~ 
de cuidado y piensa mucho en la fe-
licidad que nos espera. Tuyo, eter-
namente, ALFONSO." 
Decía la segunda: 
"Elena: Estoy enfermo, inútil, arre, 
pentido, aguardando la hora de mo-
ri r , que no ha de tardar mucho . . . 
Vuelvo hacia t í mis ojos llenos de lá-
grimas . . . Mucho fué lo que te hice 
padecer. . . ahora lo comprendo.. . . 
¡Perdóname, tú que eres una santa! 
Por Dios te pido que vengas a m i 
l a d o . . . Quiero recibir tu p e r d ó n . . . 
No me niegues el úl t imo consuelo. . . 
Ya que no supe v iv i r , quiero acertar 
a lo menos en mi muerte. . . JULIO.— 
Posdata: Ve a casa de Guzmán y 
cuenta allí lo que me sucede. No han 
de negarnos su piedad n i su dinero." 
— Y abajo decía: "Hospital de la San-
ta Cruz. Barcelona." 
Largo tiempo estuvo Elena, con las 
dos cartas en la mano, pál ida y tran-
sida, fijos los ojos en el espejo, m i -
rándose sin verse, clavado el pensa-
miento en aquellos renglones que ha-
bía leído. Rompió a llorar al cabo, 
desesperada, en una/ lucha sorda y 
feroz de todos sus sentimientos. 
La doncella, compadecida, rondaba 
junto a la puerta, sin atreverse a pe-
netrar en el aposento, escuchando los 
sollozos de Elena y pesándole en el 
fcilma de haberse dado aquellas car-
tas que tanto mal le habían hecho. 
—Señori ta—dijo al f in , entre-
abriendo la puerta y asomado su ros-
t ro compungido.—Señori ta . . . 
— ¿ Q u é quieres, Carmela?—dijo 
la triste señora, ¡alzando el hermoso y 
dolorido semblante. 
—Que me da mucha pena de verla 
l l o r a r . . . No llore usted, por Dios, 
que el llorar quita la hermosura. . . 
Dígame usted si en algo puedo re-
mediar sus penas.. . Por m i salud, 
señorita:, que me parte el corazón su 
sent imiento. . . 
—Gracias, Carmela. Dios te pa-
gue la buena voluntad. M i mal no 
tiene remedio. . . 
• •—Todo tiene remedio en este mun-
do—añadió Carmela—si no es la muer 
te. 
—Hay cosas peores que el m o r i r . . . 
—replicó Elena desesperada. 
—¿Tiene usted malas noticias del 
señorito Alfonso ?—se atrevió a decir 
la muchacha. 
—¿•No—respondió Elena.—No es 
eso.. . No quieras saber nada . . . . 
Hay cosáis quo duelen más cuando se 
d icen . . . 
—Perdone usted, señor i t a ; no lo 
preguntaba yo por curiosidad. . . 
A l cabo de un instante pronunció 
en voz baja, como diciendo un secre-
to: 
—No se fíe usted de los hombres, 
señori ta . E l mejor de ellos no me-
rece las l ágr imas de una mujer. . . 
Luego añadió en tono confiden-
cial : 
—Yo tuve relaciones con un moci-
to sevñkino que parecía el mejor 
hombre de la t ierra. Yo me fié de él 
y me engañó el muy picaro. Dióme 
palabra de casamiento, y cuando lo-
gró su gusto me dejó plantada en 
medio de la ca l l e . . . No se fíe usted 
de los hombres, señori ta , n i pase fa-
tigas por e l los . . . que el mejor de 
todos merece diez años de presidio.... 
Sonreíase Elena, amargamente al 
escuchar las ingenuas razones de la 
muchacha, y tornaba luego a su llan-
to con profundo desconsuelo. 
Dos días estuvo luchando con su 
angustia, sin resolverse a nada, con 
la conciencia llena de sombras, sin 
escuchar otra cosa que las voces i r r i -
t/adas de su corazón. Quería rezar y 
no podía; la Imagen de Alfonso, pre-
sente a toda hora, venía a su lado, 
¿teslizándose por las estancias obscu-
ras, llegando hasta su lecho blanda-
mente . . . Escuchaba Elena la voz del 
amado, ha l lábase presa en sus brazos 
temblorosos, y creía sentir en la bo-
cjai la quemadura de sus besos. . . Te-
nía las en t rañas Inflamadas de amor. 
De noche, a solas, eqtendía los bra-
zos con afán, toñando ; sus labios bus-
caban los besos; todo su cuerpo se es-
t remecí^ ; alzábase, pál ida, anhelante, 
ardiendo como un carbón; poníase re-
pentinamente de hinojos, lloraba des-
vanecida y erguíase luego, de súbito, 
deslumbrada, palpitante, muerta de 
sed, estrechando contra su cuerpo la 
sombrai, la implacable sombra va-
cía . . . 
A l cabo, una mañana, después de 
larga y dolorosa crisis, púsose a re-
zar delante del Cristo, sin angustia 
y sin llanto, pá l ida y tranquila- Lue-
go, con una decisión glacial, pidió 
aderezo de escribir y t ra?ó con pulso 
firme la siguiente carta: 
"Alfonso: Perdóname el gran do-1 
lor que voy a causarte. No voy a 
Madrid . . . voy mucho más lejos; don-
de me llama m i deber. . . Dios me 
ha mostrado la luz de la ve rdad . . . ! 
Dios me ha tocado en la conciencia y | 
me ha señalado el camino. . . Dios\ 
me manda que ahogue en mi corazón 
este amor culpable y desventurado.... 
Julio me l l ^ n a : es tá enfermo, necesi-
ta de m í . . . La voz de "ese hombre" 
que tanto me hizo sufrir es, ahora* 
la voz del deber. . . Bien sabes que 
no le amo aun hoy, cuando está a 
las puertas de la muerte, en un hospi-
tal , sólo me inspira repugnancia y 
compasión pero acepto m i destino y 
corro a su l ade . . . . Tomo de nuevo 
m i cruz y sigo mi camino de abro-
jos. Que Dios llene el tuyo de f lo -
res . . . Te debo el supremo goce de 
haberme sentido bien ia.mada en las 
horas más tristes de mi v i d a . . . No 
tengo derecho a tu felicidad; tarde 
lo comprendí, pero aún es tiempo 
de salvarte y de salvarme. . . No me 
acuses de Ingrat i tud: sacrifiqué mi 
honra por t í ; ya sólo me resta un 
siacriflcio, el de la vida, y no ha de 
tardar en cumplirse. . . No quisiera 
que me olvidases; perdona este últi-
mo rasgo de e g o í s m o . . . Recuérdame 
con dulzura, con melancolía, pero sin 
dolor. . . El recuerdo de los seres ama 
dos es un segundo amor, más santo 
que el p r i m e r o . . . Y cuando llegue la 
muerte, no moriré del todo, pues se-
guiré viviendo en t í . . . " 
Llarnó Elena a la muchacha y le 
dio esta carta para que la echase al 
rorreo. Ciando Carmela salió, con 
la carta debajo del chai, corrió Ele-
na a, ¿vi alcoba y, abrazándose al 
Cristo, murmuró con la voz quebran-
tada por los sollozos: 
_—Hecho es tá lo que me mandaste. 
Dios m í o . . . P rés t amo tu Cruz y va-
mos juntos a sufrir . . . Maté en mi 
corazón el amor humano. . . Dame 
t u amor divino y hazme tu esposa pa, 
ra siempre. . . 
Aquella noche durmió Elena como 
una santa; cerró piadoso el sueño sus 
párpados y no los abrió hasta la ma-
ñana siguiente, cuando el sol vino a 
sus ventanas muy risueño. V18^!,, 
con diligencia y comenzó a P1"9?3^ 
su equipaje para marchar al otro di • 
Su heroica resolución no conten ^ 
mayor espera; Alfonso, al rec^ r^,. 
carta, podía venir y hallar a su ani ^ 
te todavía y quebrar todos sUS F ̂  
nes. Pensaba. Elena que si 1(3 
y le tuviera de nuevo en sus 
ya no podría resistirle y doblaría 
vez el cuello a la pasión. . . Era P ^ | 
so huir, correr al lado de Jull0'y¿-
Escribióle una carta piadosa, an 
d á n d o l e su viaje, y juntó las ain ¿¡o 
y todo el dinero que pudo, arre^i eí-
con actividad los negocios 
d%sn -
casa hacienda. - r % 
Causaba maravilla el c o n t e r n p ^ 
esta mujer, agobiada por el P̂ s gU4 
un dolor tan grande, ahoSanci° 
l ág r imas y apretándose el c0 ^ 
hasta hacerlo callar, y disponer ^ 
más menudos dctislles de su Par\oS v 
recibii ' las cuentas de sus c3,3 j eiá 
aun enmendarles la plana cua ,.-0?» 
menester; milagros que s<-̂ 0+a-gjeZ» 
a realizar La admirable natu 
femenina, prác t ica y mlnuclos* 
en el do lo r . . . uah« 6,1 
Cuando más abs t ra ída se hal}alati<' 
estas menudencias oyó en e j^rlfc 
la voz de un niño y, al ©scu 
tembló de pies a cabeza- «-«liW 
—¡Madr ina! — exclamó Qor^íss ' 
entrando en el aposento y ^ ^ ¿ r i ' 
ño con fuerza, besándole calla11 
\ 
se en l s brazos de Elena.-
na! 
Pál ida de emoción, estrecí^, ^¿¡tft 
loca de alegría y de ^ü"^0*,... -«g í 
—¡Hijo de mi a lma! . . . i y „ ^ 
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han gaSvanizado a un muerto y vuel-
ve hoy Vi l l a a ser una remora en el 
establecimiento definitivo del carran-
cismo. 
— ¿ P o r q u é es to? . . . ¡Quién sabe! 
Yo creo que Wilson no quiere que en 
Méjico cese la guerra fratr icida; él 
reserva la cuestión mejicana para ha-
cer de la intervención armada su pla-
taforma electoral. 
—¿ Cómo se explica usted de lo con-
trario, que el cuáquer Wilson acuda 
a resucitar el cadáver del cuadruma-
no Vi l la? 
—En la frontera hay un grran ma-
lestar y una terrible indignación con-
t ra el actual g-obierno americano,' al 
nue se le lacusa de fomentar la ho-
guerra mejicana para su futuro pro-
vecho político, y actual provecho finan 
clero de algunos comerciantes ameri-
canos en conexión con la famil ia Ma-
dero, que hace o! negocio de la expor-
tación desdo las regiones dominadas 
por ViUa a los Estados Unidos. 
¡Curiosa psicrlo^a ésta de "Wilson! 
Profesor do derec ho re nstitucional. 
político desde temprana edad, acos-
tumbrado po* disciplináis de toda su 
vida, a tratar y resolvor fenómenos 
y problemas sofialtís, cuandr. él ayu-
da francamente la revehf-ier encabe-
zada por T anustiano Curranza, su 
conducta es aplai.dic»-. pe? el mayor 
número , tanto de propios como de ex-
t raños , porque se cree que con ese ac-
to inicia Wilson una depuración en los 
sistemas p o ' í t ' . »s de la Amérhfi la t i -
na—aboliendo paia siempre C cuar-
telazo y el crimen como medios pdra 
ascender a ia presidencia de la Repú-
blica. Pero he ahí que el carrancismo 
tr iunfa y se ve con general pasmo 
que el gobierno americano alienta la 
división iniciada por Vi l l a y que tan-
to éste como Carranza reciben auxi-
lios de los Estados Unidos. 
—Durante un año se han estado 
degollando mutuamente estas faccio-
nes, a ciencia y paciencia de Mr . W i l -
son, que pudo, desde el primer día, 
haber iniciado confesencias de arre-
glo de éxito definitivo. No sucedió 
a s í . Dejó nasar los acontecimientos 
hasta que Carranza legró dominar 
por completo a V:íla. titilizando los 
recursos de los estados menos explo-
tados por las revoluciones anteriores, 
mientras Vi l la (-ominaba en un país 
totalmente esquilinrulo. . . Y es ahora 
cuando Wílsc'r. q1 riere gí-.lvanizar a 
Vi l la , cuando con segui/ todavía du-
rante dos meses ¡a política observa-
da durante un año, se habría, extin-
guido por completo la facción vi l l i s -
— ¿ C a r r a n 7 a tiene peco tacto y es-
to enojó a Wilson? Menos tiene V i -
ta. 
lia. Angeles, su cerebro, acaba de 
^ibandonarlo. espantado por los ase-
sinatos de Sebast ián Vargas, tesore-
ro general del Estado de Chihuahua, 
y del licenciado Aureliano González, 
mandados a matar por Vi l la , sin mo-
tivo público n inguno . . . Villai trata 
a sus ministros, entre ellos el pul-
cjuérrimo Díaz Lombardo, con soeces 
palabras de taberna y en cuanto a su 
trato para con los extranjeros, bastai 
observar que se encantó de todos los 
negocios que en Chihuahua ten ían los 
extranjeros comerciantes... 
Solo en un Méjico del tiempo de las 
cavernas se podría construir algo so-
bre los hombros de Vi l la y bien debe 
de saber Mr. Wilson, lector asiduo de 
la Biblia, que nada bueno n i sólido, 
se edifica sobre el crimen. 
— ¿ L a causa de la expulsión de los 
españoles ? Tuvo en sus origines pre-
textes que daban un cierto tono de 
justicia a tal medida. Como en todos 
los grupos sociales numerosos, L31 coj 
lonia española de Méjico tenia indi-
viduos que se habían hecho odiosos. 
pero és t a era una minoría insignif i-
cante que, social y polí t icamente, no 
tenía impcrtanciai alguna. La inmen-
sa mayor ía la formaban hombres de 
trabajo y de empresas. Identificados 
•completamente con el medio mejica-
no en el. que había edificado su ho-
gar y su fortuna. La verdadera causa 
de la persecución a los españoles, ra-
dica en la fiebre de robo que se ha 
apoderado de los "soi-disant" revolu-
cionarios mejicanos, pues la colonia 
española tenía propiedades que pa-
E l L e d o . J o s é M . 
L o z a n o , e x - m i n i s -
d e H u e r t a . . . 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
bmdades indican, se unen estos dos 
factores étnicos, el gobierno ameri-
cano se ve rá obligado, para conjurar 
la tormenta, a tomar grandes medi-
das de energía , especialmente aumen-
tando su ejército de manera conside-
rable porque el actual es todavía 
m á s impotente para apagar un fuego 
revolucionario que el de Porfirio 
Díaz" . 
¿ L a importancia del movimiento 
que tuvo origen en el Plan de San 
Diego?—plan tojano, y no mejicano, 
como se dijo. Ño es todaívía grande. 
Como en todos los acontecimientos 
sociales de esto género los descon-
tentos es tán esperando ver la. suer-
te que corran los iniciadores, pero 
es seguro que de no ser pronto estir-
pada, la rebelión t o m a r á proporcio-
nes gigantescas. 
—Usted dice que el Plan de San 
Diego es tejano exclusivamente, sin 
Infiltraciones mejicanas, ¿ y entonces 
cómo explica usted la muerte de Pas-
cual Orozco alzado en armas en los 
Estados Unidos, en plena rebel ión? 
—Orozco no ten ía contacto alguno 
con la revolución de Tejas como no 
lo tienen estos rebeldes con los de 
Méjico. E l Plan de San Diego es au-
tónomo, aunq-j.. i producto .de causas 
parecidas. Las autoridades de la jus-
ticia americana aeberán de hacer es-
pecial investigación en el asunto, por 
que Orozco, por sus antecedentes y 
por la vida que a mí me consta él 
llevaba en El Paso, no puede ser con-
siderado como rebelde de la autori-
dad federal americana. E l estaba eá-
condido en una casa de E l Paso, es-
perando la oportunidad de pasar a 
Méjico para allí revolucionar, el he-
cho de haber caído muertos junta-
mente a él sus compañeros de aven-
tura, me parece que desmiente la vér-
sión que los periódicos americanos 
dan de lucha y de p e r s e c u c i ó n . . . 
E l r epór te r , elejando el tema de la 
revolución tejana, pasa a otro asun-
to de vits/l in terés para Méjico, y de 
curiosidad para el público: la nueva 
orientación de Wilson en la revuelta 
política de sus vecinos del sur. Y Lo-
zano contesta, con seco, nervioso ade-
m á n afirmativo: 
—Hay hechos confirmativos de 
que la nueva, tendencia de Wilson es 
de favorecer a V i l l a . E l general Scott, 
con su entrevista con Vi l l a ha dado a 
éste ú l t imo nueva, inesperada auto-
ridad y hay en los Estados Unidos ru -
mores insistentes de que se le han 
remitido a Vi l l a 15 cañones de los 
usados por el ejérci to americano, fusi-
les y parque. Estas conferencias del 
Jefe del Estado Mayor del Ejérci to 
pmericano con Vi l l a , en los momentos 
en que és te estaba completamente 
deshecho, pues diariamente deserta-
ban de su ejército oficiales y genera-
les, quejosos de la fa l ta de morali-
dad y de todo espír i tu de disciplina, 
A L M E N D A R E S 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
Estamos en la época de los ciclones; por tanto, debe comprar un buen 
barómetro; los tenemos de $4 a $160. Los enviamos a todas partes 
MAS de 500.000 personas usan nuestros espejuelos recetados cien-
tíficamente; cierto que esta es una verdadera casa de óptica, sin 
que por ello tenga que pagar más que otra que no lo sea, por sus 
espejuelos. — 
L O b 5 4 . 
A p a r t a d o P i d a c a t á l o g o . 
saban de mil millones de pesos. Este 
es el motive toral de la persecución 
—¿ Previsiones ? 
Obra sólo de la congetura es en este 
caso la previsión—nada claro, positi-
vo, se ve. Carranza, que es el único 
revolucionario que por sus anteceden-
tes pudiera organizar un gobierno o 
remedo de gobierno día a d ía patenti-
za más su ineptitud. Lleva un ano 
de período preconstitucional y duran-
te ese tiempo nada ha hecho reorga-
nizando la propiedad de la t ierra o 
la industria. Sus tendencias socialis-
tas no han cristalizado hasta ahora 
en ninguna lev. Su intransigencia si-
gue siendo de tonos ifricancs para 
todos aquellos que no lo aplauden 
incondicionalmcnte. Su persecución a 
la iglesia y a todos los elementos de 
trabajo sigue siendo rabiosa. Lejos, 
pues, de querer organizar, disuelve 
cada día más . E l zapatismo es la de-
sorganización intelectual y moral mas 
irr i tante y t rágica . Uno de los cere-
bros más luminosos de ese grupo, se 
'-Kusta de que en Méjico todavía ha-
va edificios suntuosos,' señal mequi-
Voca, en su concepto, de que la revo-
lución social allí no se ha iniciado to-
davía . . . „ . 
Entre Carranza, Zapata y &1 cmi-
drumano de Vil la , el porvenir de Mé-
lico tiene que ser cada día mas lúgu-
bre, máxime cuando las clases socian 
les expulsadas, por su cobardía, p o í 
su vileza y egoísmo son también Inca-
paces de reconquistar a la Patria.^ 
Sólo Dios puede salvar ai la Repú-
blica. 
D e G o b e r n a c i ó n 
LA1MEÍNTABLE EQUIVOCACION 
A consecuencia de haber ingerido 
equivocadamente una cápsula de es-
tricnina, falleció el joven Pedro Me-
deros, vecino de la finca "Santa Ro-
sa", en Jovellanos. 
SIN NOVBDAl> 
E n la Secre tar ía de Gobernación 
se han recibido telegramas do los al-
caldes municipales de San Luis, Man 
tua, Guane y San Juan y Mart ínez , 
comunicando que el ciclón no ha ca/u-
saxio daños en sus respectivos t é r . 
minos. 
FUEGO E N QUEMADOS 
En la madrugaba de ayer fué des-
truida por un incendio la casa de v i -
vienda y escuela de tabla y teja® del 
doctor Rufino Hernández, situada en 
el barrio de "La Zambumibda", en 
Quemados de G ü i j e s . pérd idas 
se calculan en seis m i l pesos y el 
fuego se cree casual. 
S A L U D , H I G l | j 
Y B E L L Í ^ 
JABON DE ^ 
I B A S O . A N n S E í ; > 
barros v ̂  
caspa. Detiene u ^ 
f a d ¿ . cabello. * 
las boticas y j H 
r ías de primera i > 
den una c^:0 ^. 
tres jabones, á * ^ 
A I Por mayorU 
RRA, JOHNSON T 
QUECHEL, A ¿ ¿ 
m i ¿ ± M L l J r ías afamadaT ^ 
(Por telégrafo) 
Guantánamo, 4 de SeptiemV,̂  
1915. A las 5 p. m. mbr6 
E l poblado de Casimbas, 
teatro de un crimen. Leopoldo fo 
de la raza negra, natural de CienT' 
gos, dió a su concubina Matilde IV 
natural de ésta, tres puñaladas fai? 
ciendo en el acto. 
Valdés. 
De gran eficacia 
En los casos de almorranas o ': 
grietas, desgarraduras, fisuras, ú 
las, etc. del recto, no hay nada i 
tanta eficacia curativa como los \ 
positorios flamel. 
Apénate aplicados bajan la 
zón y calman el dolor. 
Se garantiza el más completo fe 
to con los supositorios flamel, a U 
36 horas de tratamiento, aún \ 
aquellos casos que se consideran ai 
graves o crónicos. 
Venta: farmacias bien surtidas, 
Depósi tos : Sar rá , Johnson, Tam 
cher, doctor González y Majó y (3 
lomer. 
R O P A . R O P A . ROPA 
N E G O C I O 
E l rematador de las existencias, enseres y armatostes del esta-
blecimiento de tejidos E l Volcán, de Pinar del Rio» Mar t í 72, que pw. 
tenedenm al señor don José Pulido y Pardo; ha resuelto subastar 
todo, el día 10 de Septiembre próximo en proposiciones a pliego ce-
rrado, las cuales se a b r i r á n a la s dos de la tarde de dicho día en \ 
Teniente Rey, 21, entre Coba y Agriar. 
C 384r 2d..29 M 
jsffigsaaBMMBi 
A L A I S R O Y n d r é s C a s t r o y C a . , 
Avisamos nuevamente al público que podemos complacer el gusto más delicado con nuestra confección de MUEBLES ELEGANTES Y 
MODERNOS. Tenemos completo surtido de mimbre fino, camas de hierro esmaltadas, cameras y para niños. Escritorios de cortina, planos y 
para máquinas de escribir, cuadros, columnas mayólicas, lámparas de cristal para gas y electricidad y sillones de barbero hidráulicos de Koken. 
Asimismo tenemos especialidad en toda clase de juegos de cuarto y de comedor, tan elegantes como el adjunto modelo, / i M 
Uno de los muchos que salen de nuestros talleres. Los hay para todos los gustos, Luis XV, Luis XVI y modernistas, en cedro, nogal, caoba, 
enchapados etc., etc. También tenemos juegos de comedor, sala y gabinete, tapizados y de otros estilos, unos importados y otros fabricados 
en el país y en toda clase de maderas. Invitamos o nuestros clientes y al público, hagan una visita a esta casa, donde hacemos L A S V E N -
T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S . 
" L e P a l a i s R o y a l " , d e A n d r é s C a s t r o y C a . A n g e l e s , 1 4 
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T i 
Apolo y Mercurio. 
Perfecto Sánchez había nacido algo 
T,oeta, pero el destino le había jugra-
ÍT la broma cruel de encajarlo tras 
el mostrador do una bodega desde b u 
Tnás tierna juventud. . 
Xo poseía el buen Sánchez mas ins-
tnlcción que la que se puede recibir 
en la escuela de un lugaruco de cm-
ruenta vecinos y vino ya desde su 
tierra derechamente consignado a la 
bodega "La Flor de Naiveces," propie-
dad de su tío Bernardo. 
Aún en medio de sus prosaicas ocu-
paciones Perfecto Sánchez experi-
mentaba de cuando en cuando ciertas 
ceírvedades y ternuras dentro de si ; 
tvero él no acertaba a dar con el nom-
jjre de aquellas "cósate" tan extra-
-^Mas un día tropezó con la fatal i-
dad . . tropezó con un tomo de ver-
nos de Espronceda cuya lectura hizo 
germinar en la mente del rapaz un 
nuevo mundo. Desde entonces lau-
daba distraído y caviloso y el t ío 
Bernardo le sorprendió más de una 
vez escribiendo a hurtadillas por los 
rincones, en papeles que el sobrino 
Be guardaba atropelladamente a l ser 
sorprendido. . , „ . 
• Un día, sm embargo, logró el vie-
jo" capturar un cacho de papel de 
estraza en el que Perfecto acababa de 
escribir: 
Cojo mi l i ra esta vea 
para cantar con presura 
recuerdos de m i n i ñ e z . . . 
, ¡Hombre, magnífico! — exclamó 
don Bernardo con voz sarcástica. 
¿Con que poeta, eh ? _ 
, —No, señor; nada de eso.. . Es 
que... 
Pues o botas la l i ra o te boto a 
tí, porque los versos y los garbanzos 
nunca han hecho buenas migas. 
No era precisamente la del joven 
Sánchez un alma heroicamente poé-
tica. Había en ella cálculos y ensue-
ños como en todo espíri tu genuina-
mente cántabro. Comprendió que en 
"La Flor de Naveces" estaba su por-
venir económico y .accediendo a la 
enérgica conminación de su tío Ber-
nardo, botó la l ira. 
Cinco años después Perfecto Sán-
chez era único dueño y señor dé "La 
Flor de Naveces" por fallecimiento 
de su tío.' Libre ya de la presión 
que aquel ejerciera sobre su espíri-
tu el ¡ailma de Sánchez sê  esponjó y 
dilató nuevamente y tomó a germi-
nar en ella la f lor de la poesía. 
Sin más guía n i maestro que aquel 
libro fatal del cantor de "Teresa." 
Perfecto Sánchez comenzó a escribir 
Versos en ¿sus ratos de ocio "por puro 
pasatiempo," decía él, sin hacerse 
cargo de que la poesía es una em-
briaguez algo semejante a la del v i -
no que tarde o nunca se remedia. 
El fuerte de Sánchez, como el de 
casi todos los aficionados, eran los 
sonetos, ta l vez por ser la combina-
ción más difícil de la métrica caste-
llana. Por f in , después de prolijos 
ensayos logró "sacar" uno que. en su 
concepto podía figurar dignamente al 
lado de los de su maestro. N i corto 
ni perezoso se apresuró a mandar su 
obra a lai redacción de "La Voz del 
Pindó" semanario ilustrado y poéti-
co que se publicaba en aquella vecin-
dad. 
Salió publicado el poema y aquella 
misma tarde recibió su feliz autor en 
"La Flor de Naveces" la agradable 
vi ita de Heriberto Canseco, alias Gu-
rrumina, gran crítico literario y gran 
poeta perteneciente, a la redacción de 
"La Voz del Pindó." Con acento y 
ademán trajicómico Gurrumina le di-
jo a Sánchez: 
—Ante todo jú rame, Perfecto Sán-
chez, que es tuyo el soneto que hemos 
publicado hoy .en "La Voz del Pin-
dó." 
—¡Pues no lo he de j u r a r ! . . . 
—Pues entonces permíteme que me 
descubra ante tí y que te salude co-
mo al hijo predilecto de Apolo. 
—Hombre no exageres. 
—¿Exage ra r ? . . . Aquel primer cuar. 
teto es divino. Aquella visión; aqué-
lla grandiosa imagen de las monta-
nas que f l o t a n . . . ¡Sublime, chico, 
sublime! 
—Pues mira, me salió casi de re-
pente. 
—Esas son facilidades que sólo per-
tenecen al verdadero n ú m e n . . . ¡ Cuán-
do yo digo que t ú . . . Ponme ahí una 
copa de coñac. 
—Vaya el coñac. ¿Y qué opinas 
oel segundo cuarteto? 
—Forma con el primero una armo-
Stft ^ f ^ t a d o r a . ¡Aquella descrip-
ción del valle a la hora del crepúscu-
loi ^ ^ 0 y e n Í;aB es<luilas; se aspiran 
los perfumes;^ se masca el heno f lo r i -
ci la¡¿! Garcilaso, chico, n i Gar-
—No te niego que hay algo allí. 
o h ^ o h 0 nada 111487 U n mundo, 
A c S ' mundo--- P o ^ i e otro 
L ^ 0 t r 0 c°ña,c--- Y del primer ter-
ceto?"" opinas del primer ter-
^ í P í O S , a l ! - - L La escena de la 
^ l l n í l f lañ Cabras aI ^Prisco es sen-
cillamente colosal. Es opinión que 
ne de estampar mañana mismo en las 
columnas de "La Voz del P i n d ó " . . . 
Ademas p o n d r é . . . Ponme otro co-
—Hombre, tanto c o ñ a c . . . 
í l a o r i a alSÚn m0d0 he de celebrar tu 
„ ~Pu1e,s ,l0 siento. Gurrumina, pero 
Be acabo la botella. ' 
c i ó ^ 6 " ! ' efPeran en la redac-
W t - L * VoZ- No te olvidea ^ 
e?r mi crónica mañana . Toda esta-
ra consagrada al examen de tu sone-
L ' Propósito, chico, tengo que 
^comprar de pasada aAgunor avíos de 
escritorio y .se me olvidó en casa el 
portamonedas. ¿Me podrías faci l i -
« r un par de duros hasta mañana ? 
—•: Caramba, no faltaba m á s ! Ahí 
van dos pesos. Gur rumina . . . De mo-
flo que el soneto.. . 
A P O L O Y M E R 
C U R I O 
— I Prodigioso, querido Sánchez, 
prodigioso! — 
Gurrumina cumplió fielmente su 
palabra. "La Voz del P indó" pu-
blicó en el primer número un exten-
so juicio crítico del soneto de Sánchez 
en el que fulguraban tres o cuatro-
cientos adjetivos embriagadores. Sán-
chez no pudo pegar los ojos en toda 
aquella noche desvelíatío por los arru-
llos de la gloria. 
A l día siguiente se presentó de nue-
vo Gurrumina en "La Flor de Nave-
ces," pero esta vez llegaba acompa-
ñado de otros tres camaradas todos 
ellos redactores eminentes de "La 
Voz de P indó" que deseaban conocer 
y saludar al nuevo astro poético. Vo-
laron por las nubes los más encum-
brados epítetos de ardiente admira-
ción y Perfecto Sánchez, atolondrado 
y confuso, no encontrando a mano 
otra manera de expresar su grati tud 
destapó dos botellas de Jerez y con 
ellas obsequió a sus nuevos hermanos 
en Apolo. 
Por su parte los poetas, para dar-
le a Perfecto un testimonio de sus 
sentimientos fmternales, metieron mar-
no al j amón de Avilés, al embuchado 
de la Sierra y a los confites y pastas 
que hallaron a t i ro . Después de bien 
comidos y bien bebidos se marcharon 
rei terándole a Sánchez su admiración 
y prometiéndole volver al siguiente 
día. 
Desde entonces todos los días l le-
gaban Gurrumina y demás compin-
ches a "La Flor de Naveces" y cada 
día le hacían a Perfecto un nuevo 
destrozo en los comestibles. 
Por f i n , acabaron por tomar pose-
sión permanente de un rincón del es-
tablecimiento al que t i tularon el 
( " P a m a s ü l o . " Allí se disputaba a 
gritos sobre las más á rduas materias 
literarias y , a l l í se suscitaron con ta l 
motivo escándalos poéticos con hono-
res de. tumultos. Perfecto nada de-
cía porque se imaginaba que aquellas 
destemplanzas eran cosas- naturales 
en los genios. 
Atemorizados por tales alborotos y 
querellas los parroquianos y parro-
quianas empezaron a desertar de "La 
Flor de Naveces" y esta llegó a no 
contar ya con m á s público que el que 
formaban ios superhombres del tur-
bulento "ParnasiUo." E l crédito de 
Sánchez decayó; en la bodega empe-
zaron a escasear los comestibles; y, 
por f in , los poetas, como buenos " v i -
dentee," presintieron la inminente 
ruina de Perfecto Sánchez y de la 
noche a la mañana alzaron el vuelo. 
Pocas semanas después "La Flor 
de Naveces" cerró sus puertas. 
Más adelante me encontré un día 
con Perfecto Sánchez. Por el aban-
dono y decadencia general de su per-
sona conocí la deplorable situación 
económica del antiguo dueño de "La 
Flor de Naveces." Noté , asimismo, 
que debajo del brazo llevaba un vo-
luminoso cartapacio. 
— ¿ V a s de cobros, amigo Perfecto? 
—le dije. 
—¡Qué he de i r ! . . , Desde que ce-
r ré "La F lor" los que algo me debían 
ahora se niegan a pagarme. . . Es-
tos son originales de un libro de ver-
sos que voy a publicar dentro de unos 
días. 
—¡Alma de Dios! ¿ S e r á posible 
que aún persistas en esos disparates ? 
—¿ Disparates ? . . . Eso le parece-
r á n a usted— No diré que fueran 
gran cosa los primeros versos que es-
cribí, pero ahora con más es tudio . . . . 
con más conocimientos... Estos pa-
peles son todos de composiciones que 
hice en estos últ imos meses. Creo ha-
ber llegado en muchas de ellas a la 
perfección' . . Creo que la crít ica. ' . . 
— ¿ P e r o es que aún crees en la cri-
tica? 
—Gurrumina me ha promet ido. . . 
—Gurrumina nada te cumplirá 
porque ya no tienes jamones disponi-
bles. 
—De todos modos el libro se vende-
rá . Hay en él muchas cosas que. . . 
Sobre todo, una oda a don Rafael del 
Riego. Se la voy a leer ahora mis-
mo para que usted se convenza... 
Me libré de la oda lo mejor que pu-
de y me alejé del iluso poeta murmu-
rando : 
•—Este es un caso perdido. . . ¡Cuán-
to mejor le hubiera ido a este infe-
liz si en ve^ de dedicarse al cultivo 
de la f lor de la poesía hubiera cul' 
tivado como Dios manda "La Flor de 
Naveces!... 
M . A L V A R E Z MARRON. 
C H A R L A 
¿ Q U I E N L L E G A H O Y . . . ? 
Aunque tiene sus ventajas eso de 
estar, bien relacionado, tiene también 
sus inconvenientes porque quien quie-
ra cumplir con los deberes sociales 
que le imponen las relaciones no 
tiene punto de reposo. 
Meses a t r á s el hombre bien rela-
cionado se pasaba la existencia en 
el muelle de San Francisco, despi-
diendo a tantas familias como se 
iban a tomar baños y fresco, unos 
al Norte y otras a España . 
Ahora le ocurre lo propio, porque 
resulta que los que se fueron regre-
san y hay que darles la_ bienveni-
da irremisiblemente. . 
Así es que en cuanto, l lega el pe-
riódico a manos de uno de esos se-
ñores esclavos de sus . múlt iples re-
laciones, dice invariablemente, d i r i -
giéndose a la mujer: 
— A ver hoy qué barco llega, y 
quién llega. 
—Pu es mira, hoy, Uegu e quien lle-
gue, debieras prescindir de todo. Ha-
ce ocho días que me has de acom-
paña r a casa del dentista, y de hoy 
no paso sin hacerme arrancar el 
diente que tanto me molesta. 
—Pues hija, no sé qué te diga: 
ayer he leído én no sé qué crónica 
social, que estaba por llegar la fami-
lia de Salvilla; y como llegue, no 
hay escape, he de i r a recibirla. ¡Qué 
diría el señor Salvilla! 
;—¿Y y o ? . . . ¿No soy nadie yo? 
¿No sabes que en cuanto entro en 
una clínica dental se me excita el 
sistema nervioso? ¿No sabes que me 
desmayo fáci lmente, y que me entra 
el flato en el acto, y hay que aflo-
jarme el corsé y darme unas frie-
gas en el vacío? ¿,Y t ú consentirás 
que vaya sola a ver al dentista, y 
que t a l vez me desmaye, y él ten-
ga que hacer lo que únicamente de-
bes hacer t ú ? 
—Si llega Salvilla hoy, tu no vas 
a casa el dentista, o vas sola, y des-
m á y a t e si quieres. Hay deberes so-
ciales ineludibles, y el recibir a Sal-
v i l la es uno de tantos. A ver el pe-
riódico. Mira , mira, aquí lo dice: 
" . . . t a m b i é n l l egará el señor Salvi-
lla, con su distinguida esposa y en-
cantadoras h i j a s . . . " Conque, ya ves 
tú . 
— ¡Quien ve rá será el dentista! 
Porque yo voy: y pase lo que pase. 
Ya me pondré el corsé nuevo. . . 
— i ¡Mujer! 1 
Hay individuo que lleva la nota 
exacta de las personas que acuden al 
muelle a recibirle y si andando el 
tiempo alguien solicita de aquél al-
gún favor, ya una recomendación, o 
un par de pesetas, que los favores 
son de muy distinta índole a lo me-
jor, no es ext raño que diga: 
•—Hombre.. . para pedir es usted 
muy bueno: pero cuando llegué de 
m i viaje a Europa usted no fué a 
recibirme. Entonces no se acordó de 
mí. 
O, en caso contrar ío : 
—Hace usted bien en acudir a mí . 
Usted es un buen amigo que fué a 
recibirme cuando regresé de m i via-
je a Europa. Por cierto que llovía 
a c á n t a r o s . . . 
—Lo recuerdo: y como que no ten-
go paraguas, n i pude tomar coche, me 
calé hasta los huesos... 
— ¿ Y dice usted que necesita dos 
pesetas ? Tome usted doce, y con las 
diez de m á s cómprese un paraguas. 
Usted es un amigo, 
No hay escape. 
Quien esté bien relacionado ha de 
pasarse la existencia en el muelle 
de San Francisco. Y como que las 
personas bien relacionadas se cono-
cen y se tratan, en el muelle se for-
man tertulias sumamente agradables. 
Ya los que "van a esperar" ge co-
nocen. Y ya los conocen los mozos 
de -equipajes, y el portero. 
Naturalmente, habiendo tertulia 
hay "chismecitos." Y en cuanto loa 
que es tán en espera ven llegar a 
las de Mangoverde, por ejemplo, no 
'falta quien diga: 
—Pronto vendrá el mequetrefe de 
Pérez . 
—Claro; la soga tras el caldero. 
Y en efecto; llega Pérez, y saluda 
en general y luego, en particular, a 
las de Mangoverde. 
—Con que a esperar a las de Za-
potealto, ¿ eh ? 
—Sí : llegan del Norte. 
—Pues yo espero, además, la lle-
gada del correo español. 
—¿Quién llega? 
—^¿Y lo preguntan ustedes? Pues 
llega la famil ia Serón, después de 
tres meses de Sardinero. 
— ¡Cómo se hab rán puestoI A ver 
si Loló ha engordado un poco, que 
buena fa l ta le hacía : y a ver s i ha-
brá pescado.•, 
—Mucho: en la playa hay mucha 
pesca. 
—Si h a b r á pescado novio, quiero 
decir. La señora Serón siempre de-
cía: en cuanto lleguemos a la playa 
le sale un novio a Loló. 
—Pues yo tuve carta y me decía 
que le había salido una e r u p c i ó n . . . 
Decididamente las jóvenes que valen, 
como usted, no han de salir de la Ha-
bana para prender en la red a un 
rendido galán , 
— ¡Pillín! 
— ¡Ay! Maricusa. . . 
Son animadas las "esperas" en el 
muelle. 
Y son necesarias. 
Dígalo el amigo de la familia Es-
cobilla. 
Y la mujer del amigo: y el den-
tista. 
¿ Qué ocurr i r ía ? 
Enrique COLL 
C U E N T O S 
B A T U R R O S 
—'Oiga us té tió Julran, ¿ e s verdá 
que Alfonso X I I entró una vez en su 
cabaña, que le pidió de beber y que 
usté le dió vino y fruta ? 
—¡Y tan verdá! 
—Ya cair ía güeña propina! 
—Quiá, hombre, no ves que viaja-
ba de incónito. 
— ¿ C u á n t o s novios ha tenío t u 
hermana ? 
—No puedo decítelo porque solo 
sé contar hasta trece. 
—¿ Por quién llevas luto ? 
—Por mi marido. 
—¿ Por tu marido ? En todo mi 
Dios dir ía que lo v i ayer. 
—Ayer no diré, pero atiayer me 
pegó a mí una paliza. 
—Pues, mius té , s iñor Juez, la ver-
dá por delante: estaba yo en mi puer-
ta, vino él, y sin m á s ni m á s me dió 
una bofetada. Yo la golví el carrillo 
como Dios manda y me dió otra bo-
fetada. Conque luego lo cogí, y po 
lo visto le rompí un güeso. 
•—Anda, anda, Perico, te quejas 
sin razón. ¿ Qué le vas a pidir a un 
hombre que lo primero que hace es 
cumplir con el Avan.are.tc ? 
—No me quieres cerno evando éra-
mos novios. Entonces «•v^rp.^ íbras 
de t rá s de mí. 
—¡Rediez! ¿Pero t ú has visto co-
A F E 
M i viejo amigo y actual compañe-
ro en este periódico Manolo Linares, 
apuntó, no ha muchos días , en sus 
muy leídas "Deportivas," la idea 
superba de celebrar en la Habana los 
próximos juegos olímpicos que, se-
gún acuerdo internacional (tomado 
en tiempos de paz) debían tener lu-
gar en Berlín, el año 1916. 
Y ta l idea es, a m i entender, la 
más feliz de cuantas han segregado 
los cerebros tropicales en estos úl-
timos tiempos. 
¡Ahí es nada la importancia que 
ello habr ía de darnos y lo que sona-
ría el nombre de Cuba, escasamente 
conocida en el mundo, hasta ahora, 
por la excelencia de su tabaco y la 
idoneidad de sus concejales! 
Claro es que la olimpiada no po-
dría verificarse el año que viene, 
porque, (como dice muy bien Lina-
res) esa impor tan t í s ima fiesta spor-
tiva necesita preparación amplia y 
rrer de t rá s de un coche all que ya es-
t á aentau dentro de él ? 
-—]Rediós! A tú, po lo visto, todo 
lo que te entra por un oído te sale 
por otro. 
—¡Claro! Y si no ¿pa qué tene-
mos dos oidos ? 
— ¿ Y qué tal hoy por el Ayunta-
miento? ¿Tamién habís tenido mo-
t í n ? 
C A R I C A T U R A E X T R A N J E R A 
L A G L O R I A D E L A G U E R R A 
4 * 
J U E G O S O L I M -
P I C O S 
minuciosa, pero, en f i n : vista la im-
posibilidad de celebrarla en la capi-
tal germana, que no ha de estar "pa-
ra juegos" y en donde esos trabajos 
preliminares ya_ se habían realizado, 
cabe una pequeña p ró r roga y f i jar la 
fecha olímpica dentro del 1917, ha-
ciéndola coinciair bien con nuestra 
temporada invernal o con la toma de 
posesión del nuevo Presidente, que 
será el 20 de Mayo de tal año. 
Esos si const i tuirán unos verda-
deros festejos, a entera satisfacción, 
no solo de los nativos (que ya esta-
mos divertidos por otros conceptos) 
sino de los extranjeros, de ese alu-
vión de turistas adinerados que no 
tienen dónde i r , n i t endrán en largo 
tiempo, pues aun te rminándose aho-
ra la guerra, no es cosa de pasearse, 
para distraer el ocio, por ciudades 
enlutadas, llenas de escombros y en-
tenebrecidas por la miseria. 
Todas estas circunstancias y la 
muy atendible de la absoluta neutra-
lidad cubana (pues probado está que 
no hemos querido intervenir en el 
conflicto armado, conservando un 
guabineo discreto) constituyen ga-
ran t ías para el m á s completo éxito 
de la helénica fiesta, que n i én su 
país de origen podr ía hoy celebrarse 
imparcialmente, ya que en ella por 
fuerza han de tomar parte ingleses, 
alemanes, franceses, turcos, italianos, 
austr íacos, japoneses, canadenses, 
australianos, belgas (si aún quedan) 
rumanos, búlgaros , etc., etc., y cla-
ro : se ha r í a difícil separar el sport 
de la política eh una nación casi be-
ligerante como es Grecia. 
Es pues, llegado el momento de 
que Cuba ofrezca sus "buenos ofi-
cios:" y como, entre nosotros, él. me-
jor y más retribuido oficio es él de 
sportman,, lógico es brindarle a Eu-
ropa, heroica y guerrera, unos . jue-
gos olímpicos. 
En nuestro Stadium podrán • los 
diferentes equipos europeos disputar-
se la victoria con toda tranquilidad 
y como si estuvieran en su casa, - sin 
perjuicio de fajarse, en serio, si así 
les viniere en ganas, con la plena 
seguridad de que público y Jurados 
permanecerán en un todo neutrales y 
aun sabrán agradecer esta innovación 
de la clásica fiesta griega. 
Con relación al "Comité Olímpico 
Cubano" voy a permitirme reprodu-
cir algunos pár ra fos de lo escrito 
por Manolo a este respecto, en la 
página de sport: 
"En cuanto las circunstancias lo 
permitieran debería formarsi el "Co-
mité Olímpico Cubano," que presi-
dirá, desde luego, una persona promi-
nente. Una vez constituido aquel se 
dir igi rá al Comité permanente y en 
razonada instancia le propondrá que 
vista la imposibildad, más moral que 
material, de que la próxima reunión 
olímpica se celebre en Berlín, se com-
promet ía a organizar la magna reu-
nión en la Habana, el año 1917." 
" E l Presidente de la República, es 
seguro que p re s t a r í a su apoyo deci-
dido a la magna empresa y agrupa-
dos a su alrededor todos, absoluta-
mente todos, t r aba ja r íamos con fe 
por la realización de lo que hoy tai 
vez parezca un sueño. 
A l mismo tiempo que fiesta de de-
portes y de educación física, parían 
los juegos olímpicos fiesta de paz, 
de fraternidad, y en nuestra patria 
se encontrar ían por primera vez des-
pués de la tremenda lucha, vencedo-
res y vencidos, para olvidar lo pa-
sado, abrazándose como hermanos. 
Con perseverancia l legar íamos a 
tener los cubanos medios suficientes 
para que nuestro papel en los juegos 
fuera brillante y para escoger los 
equipos que en ella habr ían de to-
mar parte, y como preparac ión ne-
cesaria se podr ía celebrar una olim-
piada nacional a fines de 1916. 
Seguramente que haciendo este año 
la nécesár ia propaganda, el p róx i -
mo, se solicitarían medios para lle-
var a cabo la empresa, a las Cáma-
ras, sociedades, al comercio, etc., 
etc., que de f i jo concederían los 
subsidios necesarios a la real ización 
de can magno como beneficioso pro-
yecto." 
Y desde luego que la Secre tar ía s 
cuyo cargo ha de correr la organi-
zación-será la de Sanidad, por lo que 
la fiesta tiene de o . . . l impiada . . . 
E l proyecto, como se ve, es colo-
sal, pero. . . . mucho me temo que la 
noble iniciativa de Linares, seo con-
siderada como cosa de juego y mira-
da, por los que pueden realizarla, 
con desdén olímpico. 
Gustavo ROBREÑO 
A L C A B O D E U N A Ñ O 
L a v i c t o r i a es s iempre de los bu i t r e s ; y los h a y t a m b i é n dis-
frazados de hombres. 
(The Evennin-g Ma i l s , de Nueva Y o r k . ) 
L A E S C A L A D E L A C I V I L I Z A C I O N 
—Hombre, no. Hoy himos estay 
todos muy conformes. 
—¿ Qué habís acordau ? 
—iConsinar una cant idá en el pre-
supuesto pa alumbrar el relé de sol 
po la noche y así sabremos siempr© 
qué hora es. 
—¡Qué bien has puesto el clavoS 
Se ha caído el reló. y se ha hecho cis-
co y si tarda a cair una miaja m á s 
aplasta a m i madre. 




. . . Y cada d í a m á s f i rmes y r e s ú e l t o s . 
(Puck , de Londres . 
U N Z E P P E L I N S O B R E M A D R I D 
C ó m o v a n los hombres asceudiendo hacia e l " i d e a l . " 
( P u c k , de Nueva Y o r l r 
— ¡ M e d i o m i l l ó n de personas abrasadas! 
( H e r a ldo de M a d r i d . ) 
S p t b r e 5 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a .no L X X X I U 
P E T 
V T E I Í E D E I í A P R I M E R A P L í A X A 
distrito obrero, situado en «no de los 
suburbios de Londres. También causa-
ron aver ías en la estación de Liver-
pool en Londres, que es la estación 
ferroviaria m á s grande que existe en 
la Gran Bre t aña . 
NOTICIAS D E LOS VARIOS 
FRENTES 
Londres, 4. 
Oficialmente anúnclase en Francia, 
que ha habido combates de ar t i l ler ía 
de particular violencia en la región 
de Arras y los sectores de Rolllncourt, 
Wai l ly , Bretlncocrt y también entre 
el Oise y el Alsne. 
Los estrategas consideran que el 
persistente bombardeo, que ha conti-
nuado durante nueve días, presagia 
una vigorosa ofensiva por parte d© 
los aliados. 
En el teatro oriental de la guerra, 
reconócese por los mismos rusos, que 
sus fuerzlas se han retirado a l a mar-
gen septentrional del Dvlna, en el 
sector donde se es tá librando una de»-
«esperada batalla para proteger a Ri-
ga. Cerca de Vi lna los rusos cont inúan 
a la ofensiva, y dicen que han derro-
tndo a los alemanes, ocupando mimi-
eionés y haciendo muchos prisioneros. 
E l parte oficial Italiano dice que 
las fuerzas del Rey Yíctor Manuel, 
kan rechazado el ataque a Montepia-
na, causando numerosas bajas a los 
austr íacos , y que después de reñidos 
combates han sido desalojados los 
austr íacos do Monte Chladenis y Mon-
te Avanza, ocupando los italianos to-
da la cordfllern y rechazando todos 
los contra-ataques. 
CRISTIANOS QUE PERECEN 
Nueva York, 4. 
La Junta Presbiteriana de Mlstone^ 
Extranjeras, dice que m i l Individuos 
de la población cristiana de Umnicah, 
Persia, han sido muertos, y cuatro 
mi l han muerto de «¿fermedades du-
rante los úl t imos cinco meses de la 
ocupación turca. 
f A L D E A S A R M E N I A S 
I N C E N D I A D A S 
Atenas. 4. 
Los turcos han incendiado las al-
deas armenias do Ismidt y Nicodenne, 
matando a todos sus habitantes. 
LOS B R I L L A N T E S TRIUNFOS DE 
H I N D E N B U R G 
Berlín, 4. 
Las operaciones militares de Von 
Hindenburg, se van acercando al pun-
to culminante en que se verán coro-
nados sus esfeerzos por la más com-
pleta victoria. 
La evacuación de Riga se espera de 
un momento a otro. 
Los alemanes eiiipíezan a cruzar el 
río Dvina, con lo cual se es tán colo-
cando en el camino directo que con-
duce a Petrop.rado. 
Solo una paz concertada cuanto 
«n tes , podrá salvar a la capital rusa, 
a juzgar por la opinión alemana, de 
una ocupacloa inevitable por las fuer-
zas germanas. 
Las noticias recibidas en Berlín de 
Sofía, declaran que los aliados se es-
t án engañando a sí mismo, con la 
ilusión de que los Balkanes se pro-
ponen intervenir en el conflicto. Esta 
posibilidad es cada vez más remota, 
según los informes de Alemania. 
L a L e c b e y los N i ñ o s 
No ba<rta dar a lux tm niño para 
llamarse madre; Ja maternidad Im-
pone deberes y e&criiflctos, teniendo 
la madre que velar stompr» por «1 
hijo de su amor. 
Si la madre <no puede criar a croa 
pedios al recién nacido bay que pen-
fear mucho en da leche que se le ha 
de dar, pues la leche de animales en-
fermos es cuestión important ís ima 
para la ealnd. 
Con íaoilidad se propagan las en-
fermedades .especiaítnemte ta tuber-
culosis, por la cualidad que tienen 
las lechea de asimilarse y transmitir 
un germen morboso; st la leche ea 
buena o un tóstgro que mata si la le-
che contiene gérmenes nocivos a la 
toalnd. 
En cambio si la madre es enMado» 
toa de la salud de sus hijos eQa evi-
tará, las enfermedades dándoies solo 
la lieohe Malteada de Horllck, reco-
mendada por los má.3 afamados fa-
cultativos, única que coneerra a l n i -
fio fuerte y robusto durante el difícil 
periodo de la dentición. 
De venta en todas las Farmacia*. 
Fundente Olliver 
U l t i m a expres ión 
de la medicación CA-
USTICA o R E V U L -
S I V A que reemplaza 
.con ventaja al F U E -
GO. 
L a E N E R G I A y 
RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso n i perjudicar a la 
P I E L en lo m á s mín imo hace de este 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resohitivo es el agente farma-
cológica m á s poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos» esparaba-
nes, corvas, sobrecaf las .sobretendonés , 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares,1 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigi r nuestrcSELLO D E G A R A N -
TÍA. 
Se remite por exprés a toda* partes de la 
República, por LAR RA Z AB AL, Hnos.—-Dro» 
^eria y Farmacia SAN JULIAN. Riela »» 
«abana,-Unicos agentes de ^ e : 
L A I N V A S I O N D E RUMANTÁ 
Londres, 4. 
En las capiíales de los Balkanes 
discútese ahora la probabilidad de 
que los ejércitos austro-germanos, con 
o sin declamoión de guerra, lleven a 
cabo la invasión de Rumania en estos 
momentos en oue no puede ser soco-
rrida con hombres y municiones has-
ta que no se abran los Dardaelos. 
Con este motivo espérase que los 
ejércitos y armadas aliadas redoblen 
su esfuerzo para tomar los Dardane-
los. 
EL P A R L A M E N T O DEL TRABAJO 
Londres, 4. 
E l lunes, se r eun i rá en la ciudad 
de Brlstol, el Parlamento del Traba-
jo, que promete ser una de las más 
trascendentales reuniones en la histo-
ria del movimiento de los gremios 
obreros de Inglaterra. 
Tres millones de obreros agremia-
dos 8er<an representados en dicha 
asamblea, en la cual entre otros asun-
tos de gran interés se discut i rá la ac-
t i tud que deben asumir los obreros ha-
cia la guerra y hacia el reclutamiento 
forzoso. 
También se ti-atarán diversos asun-
tos que afectan a la clase obrera dc-
rante la guerra y después del conflic-
to. 
PALABRAS D E L CZAR 
Retrogrado, 4. 
E l Czar dirigió hoy la palabra al 
Comité de Defensa Nacional, mani-
festándole que el problema que te-
nían delante, era de importancia v i -
tal , y para solucionarlo, su valiente 
ejército necesitaba más equipos y mu-
niciones. E l Emperador terminó su 
discurso con estas frases: "La Inva-
sión extranjera d a r á el t r iunfo a núes 
tras armas" 
LOS RUSOS H A C E N MAS SOLIDA 
SU RESISTENCIA 
Londres, 4. 
Aunque retij ándese en algunos sec-
tores y arrollados hacia a t r á s en 
otras partes, los rusos han hecho más 
sólida y resistente su oposición al 
avance austro-germano. Los teutones 
tienen que combatir reciamente pa-
ra ganar a l s ú n terreno en la gran 
batalla que se csfcá librando por la 
posesión del río Dvina. 
Nuevos éxitos tentones, culmina-
r ían en la evacuación de Riga, plaza 
que amenaza el ejército de Hinden-
burg. 
Petrogcad» informa une el Empera-
dor, presidiendo una reunión celebra-
da con su Estado Mayor, declaró que 
Rusia cont inuará combatiendo hasta 
alcanzar una victoria completa sobre 
yus enemigos. 
La ley marcial en Haití 
Port-au-Prince, 4. 
E l Contralmirante Caperton ha 
proclamado la ley marcial en los dis-
tritos ocupados por los americanos» 
_^El_£ueblo_6stá^JnmguUo; 
B a s e b a l l 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
CELEBRADOS A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
Boston 6; Broklyn 0. 
Cincinati 4; San Luis 3. 
New York 2; Filadelfla 3. 
Plttsburg 2; Chlca.go 5. 
Plttsburg 2; Chicago I - , 
L I G A A M E R I C A N A 
Filadelfia 2; Bastin 3. 
Washington 4; New York 3. 
Chicago 0; Cleveland 5. 
San Luis 7; Detroit 2. 
San Luis 1 ; Detroit 2. 
•LIGA REDE R A L 
Kansas City 10; Chicago 9. 
Pittsburg 6; San Luis 2. 
Brooklyn 5; Baltimore 1 . 
Buffalo 6; Newark 5. 
Gran Fábr ica de Camas, Bastidores 
higiénicos y muebles de c i r u g í a 
para Hospitales. 
Fallecimiento 
Aiñsterdani , 4. 
E l Cardenal Va.ssary, Primado de 
Hungr ía , hí» fallecido. La muerte del 
ilustre prelado ha sido muy sentida. 
FRANCISCO SUERO ofrece al ptU 
blico en general camas y bastidorea^ 
Inimrries a las chinches y a g-érma* 
nes microbianos. Por tanto hago sa-
ber que vendo camas para todas eda-
des, desde $2 en adelante, y abona-
mos por nuestras armaduras el 30 
por ciento de su valor en fáLbrica, por 
lo cual resultan más baratas que esos 
trastos infecciosos llamados colom-
binas. Pídase cama higiénica SUERO, 
en las Ferreter ías , Mublerías y Bara--
tillos. Exposición permanente en la 
fábrica. Hospital, 5 0, esquina a Zan-
ja. Teléfono A-754 5, Habana. 
18007 %$rm 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
DE L A M A R I N A . — 
I 
Carreras de caballos 
Nueva Yorn, 4. 
En las carreras celebradas hoy en 
Belmont Park, el caballo Thunderer 
ganó el primer puesto; Bronne, el se-
gundo y Achievement el tercero. La 
carrera era de G "furlongs" y el ga-
nador recorrió la distancia en 1 minu-
to, 11.4¡5 segundos. 
Combate entre a m e -
r i c a n o s y m e j i c a n o s 
Brownsville, 4. 
In fórmase que m á s de veinte me^ 
jlcanos fueron muertos y un soldado 
americano resu l tó herido en un com-
bate librado a lo largo del Río Gran-
de, en una extensión d^ dos millas, 
cerca de Viejo Hidalgo, Tejas. 
La s i tuación creada coai motivo de 
este disturbio considérase la m á s gra-
ve de cuantas se han presentado en 
los sucesos que hace tiempo vienen 
sucediéndose en la frontera mejica-
na. 
E l combate fué iniciado por los me-
jicanos que presentándose en el r ío 
abrieron fuego sobre un ranchero 
americano. Acto continuo los mejica-
nos hicieron descargas cerradas so-
bre los otros rancheros que salieron 
en defensa del compañero atacado. 
Ochenta soldados de cabal ler ía del 
ejército de los Estados Unidos toma-
ron parte en la refriega, habiéndose 
ordenado que toda la caballería dis-
ponible saliese esta noche para el lu -
gar del suceso. 
Los mejicanos no hicieron esfuer-
zo alguno para invadir a Tejas. 
Tanto los funcionarios del Estado 
como los jefes del Ejérci to conside-
ran que el ataque de ios mejicanos 
fué m á s serlo que los ocurridos has-
ta la fecha. 
Aunque positivamente no puede 
afirmarse, dícese que los mejicanos 
eran carrancistas procedentes de los 
pueblos situados a lo largo del Río 
Grande. 
Los vecinos de Hidalgo dicen qn« 
esta demostración de hostilidad es l a 
más violenta que han conocido. 
Asegúrase que las fuerzas de los 
Estados Unidos son suficientes para 
dominar la situación. 
T O M A N D O PRECAUCIONES 
Ciudad de Guatemala 4. 
Asegúrase que la probable invasión 
de Guatemala por los revolucionarios 
guatemaltecos ayudados por los me-
jicanos carrancistas ha hecho que el 
Gobierno adopte serlas medidas ten-
dentes a hacer frente a cualquier 
contingencia. 
La ciudad de Guatemala es tá t ran-
quila, pero en la frontera mejicana 
se nota alguna agitación. 
CARRANZA Y L A PAZ D E MEJICO 
Washington, 4. 
La Secretar ía de Estado ha envia-
do notificación oficial a Carranza de 
que los represeintantes panamerica-
nos, al f i rmar el documento en pro 
de la paz mejicana, lo han hecho en 
su capacidad oficial, como 
tantes de sus respectivos países 
Carranza había pedido infanM. 
sobre el particular, y ahora se cr* 
que su contestación no se hará 
perar. 
DESASTfJiE FERROVIARIO Ev 
MEJICO 
Washmgtton, 4. 
E l cónsul Siiliman, informa qro 2M 
personas, incluso muchas mujeres 
niños han perecido a consecuencia 
un desastre ferroviario ocurrido 200 
millas al Este de la Ciudad d© MéjieoL 
y cuyos detalles se dice que son ^ 
rrlpilantes. 
IíA MA5 PURLA y r i N A — 
LA ot MAYOR éON^UMO MUNDIAl 
Recomendada por lo? r iEoic©f 
como NUTRITIVA y EST0MACALD 
PRESENTACION EüLGANTfc-í 
. „ , t C i u d a d G A R A N T O D A j 
ornándola se obnene^. 
Salud; |elicidad, díchva, confertfü y aoto. 
e s í a b l e c lo« en t a en imieruo 
I m p o r t a d o jQfía'es /2y/4-
H a b a n a 
rodüccíon A n u a l . 
A N D E 150 
M A D R E S 
Cuando sn nlflo tenga Ta menor tedj». 
posición, hágala solución de la lechada 
vaca o condensada con. Agua Moadarh 
y curará rápidamente. 
Se recibe del manantial cada 10 días. 
Importador: EDUARDO HERNANDEZ 
Empedrado, 8, Teléfono A-33Í 
S u f r e 
Horriblemente 
Jl^1*%ora Üe sn «flarfa visi-
ta, «I nevio, en vez de hallax 
a su novia alegre, sonriente, 
satisfecha y contenta. Ja en-
« a e n t r a llorosa, acDnjjojada, so» 
llozasite. 
¿ E s q u e t i e n e c e l o s ? 
Nada de eso. A m a a en no-
vio, tiene -en é] confianza, p e » 
la neurastenia la consume y 1« 
hace imaginar penas que no 
sufre, desdenes -que no le ha-
cen, y su padecimiento cruel, 
desespera a su amante, qo« 
cariñoso protesta amor eterno» 
apena a jus padres que la ven 
consumirse, víct ima de su mal 
de servios. 
LaííeiirasteDia, se Cora 
C O N EL. 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
que se vende en todas las 
maclas. A n u n c i o 
San L á z a r o 19» 
D . P o l h a m u r 
& C o . * s 
A L O S P R O I P I B X A K I 0 
que deseen xraa Tmena y H0 ^ 
a d m i n i s t r a c i ó n , ofrecemos ^ . ^ 
t ros servicios, basados ^ . / ^ o i 
t i c a a d q u i r i d a du ran te ^ y 
de constante l abor . Beferenc**' 
g a r a n t í a s a los que l a so» j 
C R I S T O 16, BAJOS-
¡ T e l é f o n o A-1262. ^ 12 f¡,s. 
i 
A n ú n c i e s e e n e l 
"Diario de la Marina" D I A R I O D E M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
S u b s c r í b a s e a l 
"Diario de la Harina" 
U N A N O C H E D E M I E D O 
M 
De entre mis papeles 
1 Q u é hermtsa t e l ie -visto aye r ! I 
que f i na , q u é v a p o r o s a ! . . . 
¡ q u é elegante, q u é dichosa 
P a r e c í a s u n a rosa 
en e l j a r d í n de u n e n s u e ñ o 
cuando a l m i r a r a t u d u e ñ o 
s o n r e í a s caprichosa. 
M e vis te y no m e m i r a s t e . . • . . 
I q u é he de hacer ! ; 
n o me e x t r a ñ ó t u d e s v í o . 
F u e r a necio suponer 
q t í e u n a lma como l a t u y a 
i n t e r p r e t a r a e l quere r 
de u n c o r a z ó n como el m í o 
cansado y a de v i v i r , 
de o l v i d a r , de aborrecer . 
I Te p e r d o n o ! . , . 
A l f i n y a l cabo . 
i , negocio, magnifico; el pa. . E l Moruno le colocó una mano 
cobro, en el instante: sobre el hombro y se quedó mlrándo-
esto los bupyes, esto las le con fijeza. Luego dijo: 
ovejas.. Un capital. "En •—Vendiste todo el ganao.. 
los días de su vida" ha- — ¡ N o . . ! ¡no nó- • ! 
bía pensado el Payasin —Vendiste todo el ganao.. 
ver en sus manos tanto dinero junto. Le clavaba las uñas en la carne. 
Vo, si a veces creía que soñaba. ¡Y E l Payasin no se atrevió a decirle 
que' había pedido "fuerte", como si le que no otra vez. 
Importara lo mismo vender que no — Y si no me sueltas ahora m-esmo 
vender! Todo el mundo le decía: todos los cuartos, te mato como a un 
.Hoy anden por ahí esos de fue- perro. . 
ra- Tú no seas bobu, que esos tle- Le sacudió con tal fuerza y tiró do 
nen muchos cuartos. . él con tal brío, que le obligó a poner-
Esos de fuera eran los acaparado- ^ ¿O rodillas. E l Payasin juntó las 
res. En el Puerto se corría alguna manos; se le llenaron de lágrimas los 
cosa de que compraban ganados para ojos; se le llenó de temblores la voz: 
llevárselos a unas tierras quo decían —¡Por Dios no me mate u s t é - - ! 
las tierras de los franceses. AUá, E l Morunu descolgóse la escopeta; 
muy lejos, muy lejos ¡Sabía DlosI se la echó a la cara; levantó el gati-
Pero eso era lo de n|?nos; el caso era l i o . . Y el Payasin sollozó. Upándose 
que el Payasin había hecho el día, los ojos con las manos: 
que los acaparadores le habían llena- —¡Sí - -s í . .se lo daré todo..! Pe. 
do los bolsos, y que el mercado r0 no lo teng0 aquí . . ¡Yo se lo juro 
próximo les pensaba vendsr todas las que no lo tengo aquí. . ! 
cabras que cuidaban Manolin y Ro- — Y ¿dónde lo dejaste. .? 
drigo, dos rapazucos de Cangas que — E n la cabaña. . Enterrado.. Jun-
tenía de pastores en el Pui&rto. to al banco - - Los rapaces le dirán. . 
Precisamente, en aquel mismo ins- . .^o pudo más; se sentó; vló alejar-
tante, llegaba a su cabaña el Paya- ge al Morunu.. . Quedó solo. Y quedó 
sin. La tardía era calurosa: mucho como si hubiera entrado en la ago-
sol, mucha luz, mucho bochorno. . Las nía. 
montañas parecían de cristal; la cía- Manolin y Rodrigo no cenaron: ni 
rldad las encantaba. E l Payasin ha- siquiera hicieron la torta, por no ba- vas HaceTrYo « T X T ' , 
bía recorrido pasos tortuosos, gar- jar por &gua al hontanal: gin embar. ^ y dQ ^ d o J " t C -" 
gantas retorcidas, cañadas ásperas, go, salieron de la cabaña, por ver si cae con fueSa. Por ? d0 11UV?a 
cumbrera* peUgrosas E l .camino negaba hasta ellos algún ruido. So e T v r o u e ñ o l ^ ^ L u ^ ^ f \ a n 
que llevaba a Seguenco era muy du- agacharon; escucharonT nada; nadie, das las A ^ a s ?ar»í , 3 de- •0" 
- ¿ Q u é hay,- rapaz? ¿Cómo va nube. A d'os pies de la ^ a l a ^ n o T e ^ ^ s V I e n ^ 
eso?.. veían sus paredes. L a montaña repo- es mayor. * '"lue' Pero ^ snencio 
Todo bien: las cabras bien ellos saba en un silencio medroso, que se V) <4™ 
bien. .Pero en el Puerto - - E n el Puer- adentraba en los huesos, y bajo la ne- ^ u í cavado en la tierra re-
to.-Loque ^ dice en el Puerto-. bllna, húmeda y fn'a, que parecía ha- i r y ^ i S r ^ f ^ T 6 nunca Por 
_ ¿ Q u é pasa en el Puerto, horn..? bérsela tragado. Dentro de la caba- m J J de soldados cargado.? con 
Pues casi nada Que el Morunu ha- ña ^ d í a una luz; los ¿ p l e r t e ^ a n S r e s C n J f T ^ d6 
bía vuelto a resollar. Se había ere!- Un candil. No, no si el Payasin no oliT„ I Constajitemento nos vemos 
do que después la batida que le reparaba-. Banco y eandü; una bar. I v e ^ ^ J , 0 ™ ™ 0 8 ^ o 
había dado la guardia civil, cambiaría baridad. a pegannos a los muros de tierra mo 
de refugio. Sí, sí que se había creído; Entraron. Cerraron la puerta. 
— ¿ T ú viste dalguna cosa? 
—No borne, non-- ! 
Y Manolin decía—¡No borne non 
—con un tono resuelto y disciplente, ha sido el a t a q ú e s e lo^franccseTcíu 
¿Que quien a3 lo había dicho a Ma- [ T p U b m ^ ^ ^ ^ ^ la - ? e \ l t i m a . V e g í n un sfr-
noh'n? Nadie; lo había visto él. Ha- duv'era por alW No home T o n nu¿ f ' f í T 6 - , ^ en las trinche-
bía ido a la cabaña en busca de un fba 1 a ^ a á u e l L hírás ?' q f la J " ^ ™ ^ * ' ™ás de dos 
comeo para bajar al hontanal; había _ y S i ego 2on S t a nfebla T ^ e - ? m i c n t ° s ^ c e s e s se lanzaron 
bajado; había cogido agua; había le- senderos n ^ X T a cateña i a ^ esHs-POS1C10neS aleman^ ^ 
yantado la cabeza, y había visto al X o 2 f ve ^ cabana tam- vamo,? a visitar, cuya extensión ape-
Morunu, gacho, receloso, mirando al De Pronto" púsose oálldo- sintió ^ V * ^ v 300 metr^- Los asal-
interior d i la Cabaña. ¡Esa era otra! fno• dió unos nLos í a c K atrás R ^ ^ T n ^ tocaban ^ e r i a l m e n t e con 
¡¡Qué miedo - Y ^ f ^ P.^? „ 5 f .a _y f f _ £: 1os coc1os, y a la luz de sus propios 
I m u j e r I 
V a l e n t í n B A B A S . 
Desde el tren. La Ciudad ^ntástica 
M e d i a noche. . . Matanzas . . .Merec idas 
t in ieblas por l a l u z . . . Campos d e s i e r t o s . . . 
solo sirenas j u n t o a l m a r do rmidas 
y ant iguos dioses en l a sombra m u e r t o s . . . 
Desde el d r a g ó n de fauces encendidas, 
m i r o los focos de alba l uz incier tos , 
cual ojos de f a n t á s t i c o s suicidas 
ante el mis t e r io de l a noche abiertos. 
M i e n t r a s que amante l a c i u d a d me nombra , 
y f i nge el disco de l a m e d i a L u n a , 
u n fantasma de fuego en t r e l a sombra, 
pa r t e el t r e n ; y en sus locos paroxismos, 
semeja u n mons t ruo que en l a noche b r u m a 
¡ m a r c h a con d i r e c c i ó n a loe ab i smos! . . . • 
A l f o n s o C A M I N . 
Santa Clara, agosto 28, de 1915. 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
C a d á v e r e s p o r e l a i r e 
E L A E R O P L A N O Q U E C A E 
Desde R . . e n donde hemos pasa-
do la noche, vamoB a las trinche-
aMí donde la lucha destrozó la for- parapetos que las bombas de mano 
tificación; ya han Instalado nuevas deshicieron. 
troneras, y al lado de cada fusil ve- Vemos cómo, desde el interior de 
tros puestos en orden ios cargadores la trinchera, se restablecen las de-
mauser, relucientes y puntiagudos, fensas de alambre por unos soldados 
Pocos soldados hacen la guardia, y que lucen una gran habilidad en esta 
en cambio muchos manejan activa-
mente las palas para reconstruir los 
EL ALMA DE UN VALS 
jada para dejar paso a los que vie-
. en los pero allí estaba otra vez. 
pegollos otra v^z . . ¡Esa era otra! 
. . E l Payasin se levantó del banco, 
pálido como un cadáver. 
—¿Y ié  te l  dijo a tí? 
! 
;Mirando a la cabaña? 
—Si, señor. . 
—¡Ay Dios mío de mi alma, que 
ya averiguó que vend í . . ! ún ruído per0 se le había ^ n r r i d o 
Al Payasm le pareció que le había que la luz del candü ^ la cabaña p0. 
partido un rayo. Se le saltaron las día atraer ^ Morunu. L a puerta, res 
— — a 
—¿<a)ué es un vals a la Tzigane?, 
me preguntó una linda niña. 
—Los tziganos, son los húngaros 
nen en sentido contrario al nuestro, nómadas de corazón artista, músicos 
E] trayecto dura más de dos horas, que al vibrar de sus czardaB repro-
y la tardanza nos impacienta, porque ducen melodías con exquisitez incom-
qneremos ver los lugares en djnde parable; respondí. 
— E l tzigano, el bohemio; es el que 
ha llegado a interpretar con una su-
perioridad deconocida, cualquier poe-
ma musical, y muy especialmente I03 
valses, que son por los que mayor-
mente se les ha adaptado este nom-
bre. E l tzigano es aquel que su 
espíritu lo encarna en el del autor, 
gimiendo con ]a cuerda del violín loa 
sonidos elásticos que componen la drigo le cogió una mano, miró a ía paracaídas luminosos se podía obser- beu 
puerta, preguntó en voz vaja. 
—¿Andén ahí. . ? 
—No; Manolin no había oído nin-
VaL V * ' .traf • }a Prln!?ra lmea' oi1ros alma en intensas e infinitas melan-soldados tendidos en tierra esperaban colíaS( cmanadas todos en i,a doctri. 
la orden de ataque. _ nai de la belleza artística 
Por fin llegamos a la trinchera. E n No todos los ejecutantes de piano 
un trozo que da frente a L . . . , la lu- interpretan justamente, un vals 'a la 
cha debió llegar al cuerpo a cuerpo, tzigane, podían leer con precisión 
lágrimas como si fuese un niño Em- qiiebrajada po,. muchas pártes, la de- ^ parapeto de tierra y sacos de are- asombrosa el papel, más no lo han 
pezo a dar vueltas; empozo a hablar .aba eScai>ar ^ ex6?rior. Quizás cor. na esteta destrozado, y la fortifica- h^ho lodos; la mecánica se ha cum-
solo. Y la cosa no era para menos. taría la nlebla. quizás se columbraría fon tema una brecha de cinco me- plid0i pero la expresión ni siquiera 
tarea. L a especie de devanadera de 
alambre la colocan en lo alto del pa-
rapeto, y luego, con gran impulso, es 
lanzada al exterior. L a devanadera 
va rodando dos o tres metros, y lue-
go, con largos varales que los sol-
dados sacan por las troneras, las 
empujan más. Las defensas encuen-
tran en muchas partes los obstáculos 
de los cadáveres franceses, y asi, 
algunas se quedan a menos de un 
metro. Entonces hay que retirarlas, 
porque, más que de defensa, servi-
rían de obstáculo para vigilar los 
movimientos del enemigo; los solda-
dos lanzan por encima del parapeto 
unas cuerdas provistas de garfios que 
se enganchan en los alambres y. ti-
ran hacia dentro. Una de estas de-
vanaderas retirada así nos trae en-
ganchado un brazo. . . 
Seguimos nuestra marcha. Varios 
soldados están ocupados en recoger 
el cadáver de un francés cuyas pier-
nas, sin botas, cuelgan hacia el in-
terior de la trinchera. Desde en-
frente tratan de impedirlo, onvian-
. do bombas explosivas. Alguna que 
a literatura musicalj sumiendo al esta]lu cerca enrarece el aire con un 
gas maloliente que aturde un poco. 
Según nos dicen, ese gas puede as-
fixiar si se está dentro de su radio 
de acción. Los franceses lo emplean 
con írecuencia en los ataques. 
Más allá, los soldados nos enseñan 
la excavación hecha por una mina 
subterránea. Los bordes de este enor-
me agujero irregular están a 70 cen-
(Fara el D I A R I O D E L A M A R I N A ) refiero, pero a la cual considera el 
— — futor como esquema de una teoría 
Y a sea la idea que hemos presen- respetable por lo menos, es como si 
tado en la crónica anterior, sobre loa dijéramos, un viaje de recreo por loa 
espacios de más de tres dimensiones, espacios planetarios, aposentándose 
una adivinación de la realidad, aun- o cabalgando en un proyectil del g é -
que inaccesible a los sentidos; ya ñero de los de Julio Verne, pero da 
sea '.ma creación fantástica del poder potencia infinitamente mayor y do-
uno y en otro caso no puede negarse tado do una velocidad comparable a 
que es un esfuerzo revolucionario la de la luz, es decir de unos 300,000 
de la razón para librarse del yugo kilómetros por segundo, 
de ciertas ideas, afirmando su inde- Comparable pero inferior hemos dl-
pendencia y su libert?,d ante el fata- cho, ya que según la primera teoría 
lismo que representan las ideas geo- de la relatividad (modificada poste-
métricas, riormente por el propio Einstein, al 
Cierto es, que este movimiento re- desarrollar La de la gravitación) no 
volucionarlo de la inteligencia solo puede existir en la naturaleza nln-
consigue, como otras muchas revolu- guna velocidad superior, a la velo-
ciones, sustituir una tiranía por otra cidad de la luz. 
tiranía, cambiando el nombre, pero Ese proyectil, con su viajero y con 
dejando la esencia tiránica en la nue. la velocidad indicada, viaja/ por el 
va organización idealista. espacio, durante cierto tiempo; por 
Porque ¿qué más da para la inde- ejemplo durante dos años, 
pendencia de la razón, que esta se Según el concepto común del tiem-
vea sujeta al espacio de tres dimen- po, como el tiempo se ha entendido 
siones, que al espacio de veinte di- siempre, en la única manera y for-
mensiones ? E n uno y en otro caso ma que al parecer hay modo de en-
sufre ol yugo de las ideas, un nuevo tenderlo, mientras el proyectil viaja 
determinismo menos brutal que el me- durante dos años: ¿cuánto tiempo 
cánico, pero más firme y más des- pasará para los habitantes de la tie-
pótico. -«"ra? 
Todo el que tenga sentido común 
contestará sin vacilar un solo instan-
te: han transcurrido los mismos dos 
años, que para el proyectil viajero. 
Pues bien, y asómbrense mis lecto-
res, para los partidarios de la teoría 
de la relatividad, que son sabios de 
cuenta, los habitantes de la tierra 
meten al postulado de aquel maestro, habrán vivldo dos siglos nada menos: 
que decía asi: Por un punto de un 
plano no se puede tirar a una recta 
más que una sola paralela." 
Y continuando con las ideas geo-
métricas. Todavía podemos citar la 
clásica geometría de Euclides y su 
célebre postulado, y ante este vene-
rable monumento las nuevas geome-
trías en que muchos sabios no se so 
no metafóricamente sino en la reali-
dad. 
El Morunu había sido pastor. E r a un d e ^ ^ Ah si día atrjM;i.. tros, por donde se veía el campo ene- se ha perfiiado vagamente, máxime, t ^ J t ^ f Z t í ^ í í ^ X ^ ^ w S 
mocetón candongo, mal intencionado, le , ¿lén sl a amellas horas mi80 en una &ran extensión. Dentro R1- ^ +;ano „ ^ L ^ i„ I ^ Z T J timetros de la zanja, y los soldanes 
mal encarado. Lo gustaban las rí- ya ^ a r f a el Morunu por a l l í . . ! E l áe ,la ^anja había madej 
i T Á r ^ o ^ a l a l ^ y ^ y l a s T a ! co"ocía el Puelt0 Palm0 a ?alm<V Sal" sSi duda ° L a ^ í t e n ^ L e l POr sei:,este último ins- tantes movimientos de desprendimkn-cuatrero, robaba las^ \acas¿ y ^las^sa taba c(>mo Ulia cabra por los riscos, sin « ^ ^ ^ s a s a l ^ n ; ^ trumento de percusión. Sm embargo, t0) y va iienand0) cegándolo, el fon-
se ve la galería por dond-? 
• ,1^^Se- tÍene pre.se+nte' !a 8 ™ ^ ? ° ™ han hecho una abertura para llegar 
Had s de los alambres con púas?Sue. Í ^ T ^ ^ L ^ ^ J l ™ ? ! ™ a ella. L a tierra, mojada, tiene cons-
caba del puerto por la noche. Le des- acostumbrado a andrr de no'. Por delante de ellos al avanzar. E n podemos imitar al tzi¿ano, en su fm¿ 1°' \ J 
cubrieron; le >rsiguieron; mato a che. .Manolín apagó el candil de un *os ^ formaron los pías al seo artístico, identificándonos duran- Z ? ^ ™ 
nnn- doz-lni-Aco larlrruv v <í« rnnvirtin - ... , • »_ •• i T-. . mine irse en la tierra, nec/ha oarro. i„ í_4.„ ^_^1 /:„ j _ viniei o] " T T T ü ~ 7" hundirfíe en la tierra, hecha barro, te la interpretación de un poema mu 
uno; declaróse ladrón, y se convirtió SOpi0> Toda la oscuridad dt?l Huerto había peqUeños charcos de sangre sical, que al igual que ellos, nos ha-
en el terror de las aldeas. Asaltaba entr¿ de un golpe en la cabana. Pa- coa^iada. Los que derramaron esta 
ga susceptibles a sentir las nostal-
los corrales, entraba en las casas, recía que iba a comenzar alguna co- sang:i.e debieron caer muertos o he- gias, melancolías, satisfacciones y tris 
acechaba en los caminos- E r a cruel; gfU Los dos rapaces la sintieron sobre ridog de ia trinchera alema- tezas. agridulces de su cuna amoro-
el pecho como si fuera una mano. Ro- na, per0 los soidados imperiales ya Sa y poseídas de las más altas vibra-
drigo quiso silbar, y la presión de ^ retirado o enterrado. A unos siones de la sensibilidad de su alma, 
la obscuridad se lo impidió. 0(.ho cetros están los cadáveres de 
Rodrigo quiso silbar.. Tema ganas los asaitantes, formando montones, 
y mi ^lo de oir algo, aunque fuera su 
le emborrachaba la sangre. L a guar 
dia civil le había echado de las Cue-
vas de los Pegollos, y había vuelto.. 
Y ahora, andaba buscando al Paya-
sin. . 
Pero al Payasin so le ocurrió una ^ m o " sUbo T su ̂ misma^v^z. Se ha-
a: ,*r . , , bía sentado en la paja; luego, se acu-
— ¿Y si no sabe quo vendí el ga-
nao? 
cuanto..? 
"En los diag 
rrucó usurariamente. Hubiera desea-
si no sabe cuanto, m por do decrecer> encogerse, no «er nadii3; 
. . , hubiera deseado hacerse tan pequeñue-
de su vida' había 
Allí, dos formando cruz con sus cuer-
pos; más allá, un grupo de cinco; 
a la derecha, muchos, en tal con-
fusión, que .10 podríamos decir a 
quién pertenecen unas piernas o unos 
brazos. Parece una visión de pesadi-
evocadas en las extensas y silencio-
sas llanuras, transilvianas de su ama-
da patria " L a Hungría; en esas tar-
des, de crepúsculos otoñales, incon-
mensurables, reveladoras de su ger-
men de artista; como genio encadena-
do, que llora sus triunfos gloriosos, 
como águilas que heridas por el ra-
S S Ü S « « . e m o acuella. Dejari . ^ u t ^ S ^ l * s ^ Z l ^ * ^ ^ t * * £ Ü f S S Í " " S - n e v a n d o 
muchas leguas de Manolín; que esta- en uno de aquellos cuerpos, que aca-
ba hundido en un pozo; que todo se so vive todavía. Un soldado alemán a 
enterrada en la cabaña casi toda la 
suma del negocio, y llevaría diez du vnc no-*- ™ „ „ i « „ _ 1 r»íí»Virt ^ . . . ^ — — * ' -a—; — s  i  i ua, icu u  b u í u ü u u i uia,.:! a 
^ U ^ ^ ^ T Í , T * } ! : ^ * ha.W? m^rto _f flr^edor; que le decimos ^ ^ r a terrible in-hecho. Rodrigo, el otro rapaz, acá 
baba de llegar. 
—A ver, Rodrigo, apúrreme una 
PV dra. . 
Se la apurrió. Cavó un hoyo. Cuan. 
<lo empezó a echar los cuartos, los 
niños empezaron a temblar. 
—No. . n o - . ¡ N o los deje aquí . . I 
Manolín se puso de rodillas, juntó 
las manos como cuando rezaba v^r la 
«oche, sollozó: 
—¡Que tenemos mucho miedo... 
Rodrigo soltó a llorar, pero el Pa-
yasin era hombre de carácter: 
—¡A ver si vos calláis, zarrapas-
trones. . ! . 
No se callaban. Lloraban. E l ente-
c ó el dinero, y advirtió: 
—Y ahora, si viene, mucho culda-
do. pero muchísimo cuidado. .Porque 
estaba solo en el mundo. - Para ver si 
estaba solo, dejó caer tímidamente 
una palabra: 
—jManolín. . ! 
Y oyó que tímldameníe respondían: 
¿Qué? 
quietud nos responde: 
—Sí, -̂ s probable que entre esos 
cuerpos haya alguno herido solamen-
te; pero, como usted ve, es imposi-
ble prestarle auxilio. Si nos aventu-
rásemos a salir para recogerlo, nos 
el espejismo de la inmensidad etér-
ea que sus poderosas alas violaron. 
Solo así, cuando el intérprete sepa 
de todas esas isensaciones; cuando 
n los enemigos a colocar lá 
carga de dinamita; pero los solda-
dos dicen que es una mina de las lla-
madas de pozo. Las minas de pozo 
son mucho más profundas que lar, de 
subterráneo en plano inclinado. Cal-
culan que la galería tiene más de 
150 metros de longitud. 
Cuando estábamos observando los 
efectos de esta guerra subterránea, 
hemos visto un episodio de la guerra 
en el aire. Un aeroplano francés ve-
nía del Sudeste a distancia baja. De 
repente, los "shrapnells" sembraron 
el cielo gris con sus nubecitas blan-
ca". Vimos cómo el avión se caraba 
un momento, cómo luego se desliza-
ba hacia atrás hasta ponerse veiii-
cal, con la cola abajo, para desapa-
recer por detrás de las casitas de 
E . . . Sentimos una gran péna vien-
De pronto, oyeron un ruido. .Había i0 impedirían con una descarga ce 
rodado una piedra. L a sintieron des- rrada 
tenga en su alma ese conjunto semi- do caer a] pájaro mecánico, v creí-
vago, de sueños y ensueños de ideas, mos oir uri ¿arito muy triste, como 
pero a la vez grato de ansias y pía- el canto del cisne.. . 
ceres, es entonces, cuando podrá dul- Antonio A Z P E I T U A 
císimamente ejecutar sus valses ¡Val- E n i,Tancia, en las filas alemanas, 
ses tziganos! carcajada, trémula de juni0 1 9 1 5 . 
arpejios, risas, suspiros, lágrimas! 
gajarse, deslizarse, rodar, brincar.. 
Sobre aquella p|>dra debió de haberse 
puesto una mano - .Rodrigo aproxi-
móse a Manolín. . 
¿Giste. . ? 
•Sí. 
¡colombina que canta, Pierrot que sue-
ña! ¡rumores de algo indescriptible, 
que se escapa a la expresión hablada, 
«na zurra, 
Y los d^jó. No se callaban. Llora-
ban. 
I I 
El Morunu esperaba en un repajo. 
G. GODING. 
'̂-etante J ñ , ^ ' ^ > vían; 1,1 sI<íuiera respiraban..Y oye-
ia K a ^ i T ^ T , " 1 ^ 8inIestra' ron el roce *e un hombro contra la 
C u S o r S ^ ' f p ^ 0 ^ ^ , , ^ ' madera; y sintieron un empujón d 
Jfuuio lo avisto el Payasm, quedo hombiro y un crujIdo de la l adera . 
c^.~Tb; S J Í . hublera ^ a d o raí- Entonces, lanzó un grito Manolín 
«diento v ! P f a in;.undlr!e - I Madre. . ! ¡madre- . ! 
^rwnta F1 M 86 1V0rtO ^ Y el terrOT ^ e ^ dos nlños escon 
-n^r- 1̂ Morunu se le acerco; le j í . , . t0e»o por un bra20. le ordenós 
-¡Echalo todo. . ! 
* irw51 ^ y a s í n «acó los diez duros. S* mT1' V 
«n el pecho, estalló en sollozos 
hondos, hinchados. Henos de lágrl-
l c o l o c ó r m ^ o Se dTó úno¡ A1 Morunu íe ^ ^ r la ^ tTobst^Tída por la ^ o s i ó n de una 
je tazos en los bSsülos Y el S l ? * * * ™ * su vlda' le. dl0 ^ > *™' mina subterránea, y e í to hace impe-
repitió implacTblemente: bargole la ternura hacia aquellos po- sible sacarlos de otro modo. Conta-
E:''Todo. Todo. . 
1 Payasin apenas tuvo fuerza pa-
^ responder: 
~r; ^ a no tengo más • . I 
volvió a darsa golpes en la ro-
bres niños que le tenían tanto miedo, 
¡Hubiera querido entrar para pedir-
los perdón. . ! ¡Pero los asustaría. .Sí, 
sí, los asustaría. Y se marchó. . 
arrastras otra vez. . 
C. C A B A L 
mos más de 15 cadáveres por el ai-
re. 
L a trinchera alemana aparece re-
parada a las pocas horas de haberse 
librado un combate terrible. Nuevos 
sacos de arena han <3: 'o instalados 
M I S E R I A 
m'. ; : * . 
Apenas ha terminado de hablar el 
soldado, cuando, desde la trinchera 
de enfrente, que oculta un pequeño pero que iieg;a al alma, en levísimo y 
grupo de árboles, nos disparan algu- magestuoso ritmo! 
nos tiros. Las balas pasan silbando —Entonces, ya sé lo que es un vals 
muy cerca, y los soldados que pe ocu- a la Tzigtacie," me dijo la bella niña y 
Hablaban con terror, alentando las pan en sacar la tierra orne ciega la sus pU]idag y coquetonas manos, re-
palabras. Instintivamente se apreta- zanja por este lado se tienden en el corrieron el teclado del piano, inter-
ron el uno contra ej otro. Los dos suelo. Pasados algunos minutos, rea- petando "Amor y Misterio" magis-
conocían las hazañas del Morunu; los nudan su trabajo, comentando oms- tralmente, como si su alma hubiese 
dos sabían que mataba; los dos ha- tesamente el "desayuno ' que les en- rec0gido por inexplicable sugestión, 
bían entenebrecido y agigantado fa- viaban los señores franceses .an de la idea de mis pensamientos 
como digáis una palabra vos parto de bulo&amente su figura en el calor de mañana." 
su imaginación. Después, oyeron ru- Todos nos aconsejan que nos reti-
mores; parecía que alrededor de la remos de aquel sitio, en donde el pe-
cabaña se arrastraba una persona. Y ^ r o es mayor; pero el horror de 
luego, en la puerta misma, oyeron el aquel campo cubierto de ^dáveres 
— • jadead de un pecho ronco, fatigado. ™% ̂  cAlava^s ^ n T t r T 
Tranquilo, grave, como si tal cosa; ansioso de aire . . malsana. Agachándonos para pasar 
^ntado en una piedra, con la esco- No se atrevieron a gritar. .Ade- por delante de una brecha mas pro-
a sobre las rodillas. Parecía más má estaban solos en el mundo> Fue. funda comenzamos a avanzar Un 
salvaje, más moreno, más desgreña- ra d'e la cabaña no había más que hi. grito de un soldado ^ s det^ntr;"0,S 
cu;nraS^miSerable que nunca- E n ^ras infinitas de montañas, escondí- liac%lrcO^Ora™0S' O l ^ o f . í d a ni guante v ó al Payasin, se levantó, se das en la noche y en la niebla. Lo e go. A l PrmclP10. no na 
bSK332^6^0 la escopeta al h0Jm- hIc ier^ f«é abrazarse, y acurru^r- ^ s P X p h c a m ^ / Í 5 / e f L . a S o 
nWe'r10 a s » ™ ™ ™ ? * ' reposada- se abrazados en un rincón, mirando ™™0* ^ ^ e T o s señalan u ^ 
memte. Comenzaba a obscurecer. De ávidamente hacia la puerta y espe- francés, del que 1}os an, ™ ^ 
« boca (h3 todas las barrancas se es- rando locamente un nuevo ruido Y cien m<*ros, son lanzados cuerpos 
capaban montones de neblina. Y la í legó el ^ ^ r u í d o Ellos no se mo ^ noF pareCen peleleS- Son Cada' 
luz, narva v t — i - i - „ - í x„ ll?go ei.nu.evo. » se mo- veres de f^ceses , que sus compa-
ñeros sacan de las trincheras y los 
tiran al exterior. Algunos caen tan 
cerca del parapeto, que más tarde 
servirán como trinchera de carne hu-
mana. Los oficiales alertianes nos ex-
plican que no es una manera poco 
respetuosa de tratar a los caídos, ni 
que los soldados franceses los apro-
vechen para fortificarse, sino que, 
por lo visto, la salida de la zanja es-
Abro la Gaceta 
y llena la veo 
de honores y gracias 
del principio al fin; 
Ocho o diez marqueses, 
nueve directores, 
fajas y encomiendas, 
¡qué hermoso botín! 
¡ Los favorecidos 
serán tan dichosos! 
no bastó a ninguno 
su pronio valer. 
Para ser notables 
les fué necesario 
que el Rey y el 
les diesen a ver. 
Gobierno 
Tal vez de aquí a un año 
Idénticas firmas 
al pozo del vulgo 
les arrojará. 
Volverán entonces 
a ser lo que fueron; 
los pobres, tan pobres, 
y los tontos, más! 
Ensebio BLASCO. 
L o s g i t a n o s 
E n medio de la aldea, han alzado 
(sus tiendas 
unos facinerosos y mugrientos gita-
(nos, 
que recuerdan los magos de las vie-
(jas leyendas 
que venían errantes de países leja-
(nos. 
A l ver la caravana, de mi alma 
(se apodera 
infinita tristeza pon esos peregri-
(nos, 
que vagan Incansables por inciertos 
(caminos, 
sin presentir tan sólo el fin de su 
(carrera. 
E n sus bailes grotescos al son de 
(los panderos 
se mezclan las soeces impúdicas blas-
femias, 
que brotan de los labios de los titi-
(rlteros. 
Y en sus enmarañadas cabelleras 
(morenas, 
parece condensarse el negror de las 
(penas 
que llevan en el fondo de sus al-
(mas bohamias. 
María Villar y Baceta. 
— ¿ N o sabe usté que aquí no so 
pué nadar? 
— E s que me estoy suicidando. 
—¡A2i. vamos! ¡Eso es otra cosa! 
—¿Qué hicieron anoche en las co-
medias ? 
—Juegos de manos. 
—Pa juegos de esos los que ví yo 
en el circo e Zaragoza. Pidió el tío po 
allí unos cuantos duros. Yo le di uno 
falso y me lo golvió güeno. 
¡Mientras el excursionista del pro-
Lcs geómetras anarquistas, supo- yectil vive dos años, viven 200 años 
nen. unos, que se pueden tirar infi- ios habitantes de nuestro globo! 
nitas, otros que no se pueden tirar Dijérase que para el navegante aé-
ninguna; y en simia en vez de una reo> ei tiempo se convierte en velo-
geometría resultan varias, con lo cual cida.d 0 sea en espacio y no le qus-
ante les neófitos de la ciencia mate- dan como tal tiempo más que los di-
mática, las verdades de esta ciencia cbog dos años. E n cambio los habí-
pierden todo prestigio y toda auto- tantes do la tierra, que caminan con 
r}dacl- una velocidad mucho más pequieña, 
Claro es, que nosotros no discutí- han aprovechado el tiempo bajo su 
mos en este momento, ni la teoría del forrra natural. 
espacio de muchas dimensiones, ni L a nueva teoría transforma de to-
lais geometrías no euclidianas, nos 1L do en todo la noción vulgar del tiem-
mitamos a señalar el hecho, la protes- po, y la nueva noción resulta así co-
ta, las sacudidas de independencia de mo el delirio de un demente, 
la razón humana, para recordar, que Y no son dementes sino grandes 
no. solo existe el determinismo me- personajes del mundo científico los 
cánico, sino que existe otro determi- que lanzan e^tas afirmaciones descon-
nismo más profundo y más impla- cortantes. 
cable/ el determinismo de las ideas. ¿Pero como se les ha podido ocu-
Y después de hablar de las ideas geo- rrir tal idea y cómo han podido lan-
métricas, pudiéramos hablar, del de- zarla en serio ?., preguntará el lector, 
terminismo de la lógica, que de tal No es fácil que nosotros lo expli-
modo se impone a la razón humana, quemes en esta crónica, y ni aún nos 
que parece como que constituye su atreveremos a. hablar, de los diferentes 
esencia, y tan tiránicá y tan cruel, sistemas de referencia, de movimien-
que al hombre que no se somete a tos dados, para los que no solo cam-
la lógica, la lógica le somete a la bían las coordenadas sino el tiempo 
imbecilidad o a la locura. mismo. 
Y pudiéramos aún estudiar el ma-
ravilloso tejido que el análisis mate- E n lo que procede, solo hemos que-
mático constituye. rido dar un ejemplo de como se re-
Pero contentémonos con un ejemplo vuelve el pensamiento humano con-
más, en esta enumeración de las ideas tra, el absolutismo de las ideas, aún 
de la ciencia pura. de las ideas matemáticas, cuando és -
Digamos algo, de pasada, sobre otro tas pretendan imponerse a la razón, 
concepto universal, tiránico, implaca- como moldes férreos, de los que la 
ble, que así se Impone a la razón razón no puede salir, sin negarse así 
humana, como se impone a todos los misma, mejor dicho sin despedazar-
seres vivos, como se impone a la ma- se. 
teria inerte, desde las más lejanas ne- Pero sin duda contra, esta clase de 
hulosas, hasta el último grano de absolutismo no hay defensa, que so-
arena, perdido en nuestros desiertos, lo se sale do una teoría para caer 
o en las playas de nuestros Océanos, en otra, solo se rompe un molde para 
E s infinito, ni empieza ni acaba; que otro molde nos áprisione. 
es intangible, no hay espada que lo ¿Qué más da el espacio de tres di-
corte, ni obús que le pulverice. Va mensiones, que el espacio de veinte ? 
siempre, nunca para; atraviesa el mal, ¿Qué más da lai 'geometría de E u -
atraviesa el bien; pasa por la acción elides, que la geometría de Lobacefs-
generosa o por la acción infame, con ki o la mecánica de Einstein oponién-
indif erencia suprema, como pasa el dose a la mecánica de Newton ? 
agua, por la esponja que empapa, pe- Oa todas maneras la razón es es-
ro pasa con sutileza de éter. clava; a una geometría, a una me-
E n el Olimpo pagano era superior cánica. sea las que fuere, está su-
a Júpiter; en las religiones moder- jeta. Las ideas de la ciencia pura, 
ñas. sin él no hay pena ni castigo, son déspotas eternos del pensar hu-
ni cielos ni infiernos. mano, y éste es un determinismo con-
No es nada y lo es todo, porque sin tra el que, nd hay manera de luchar: 
él todo se acaba. los explosivos son impotentes. 
Se impone a nuestra razón de tal ¿ Se resignarán r tal esclavitud to-
suerto, que no podemos negarlo, y a das las inteligencias? 
la vez, no podemos comprenderlo. 
E s para todos los seres una inde-
finible, una misteriosa, una eterna, 
una cruelísima tiranía: la tiranía de 
las tiranías. 
E n una palabra es el tiempo. 
Y a lo veremos. 
José ECHEGARAYV, 
Madrid 30 de Julio de 1915. 
E l tiempo se imponía a nuestra 
sensibilidad y a nuestra inteligencia 
con un absolutismo invencible; a to-
do ser, a todo fenómeno se impo-
nía, siempre igual así mismo. 
Pueden contarlo los poetas, anali-
zarlo los filósofos, empeñarse los 
críticos en hincarle la dentellada de 
la critica. 
Todo inútil, es un fatalismo que 
fatalmente se nos imponía. 
Y sin embargo en estos últimos 
e z a 
Tus dientes son rosario de perlas 
(engarzadas 
que Dios puso en tu boca de labios 
(carmesíes 
y son tus dos mejillas de polvo de 
(rubíes 
mezclado con el zumo sangriento de 
(granadas! 
De nieve son tus manos; de lirios 
(tus ojeras; 
. ..... c " o ^ w b uiwmob de lecbe y de aiabastro tu espalda y 
tiempos,, la teoría de la relativKlad (tu garganta; 
defendida con enorme talento, por tu frente fué extraída cual ara sacró-
Emstein, aunque no aceptada por to- (santa 
dos ha acometido de frente al abso- del mármol que Carrara produce en 
lutismo del tiempo, convirtiéndolo en (sus canteras, 
un concepto puramente relativo. Tus risas Son arpegios que tu boca 
Y no mucho tiempo después, no ha (desgrana 
faltado quien negando la continuidad Cual una catarata poblada de brillan-
del tiempo, lo desgrane en átomos. (tes 
como en átomos se había dividido la que fulge a los destellos del sol de la 
materia, y la electricidad y la ener- (mañana; 
gía. y son tus bellos ojos, puñado de dia-
Yo no he de desarrollar en este (mantés 
momento todas las atrevidísimas que cortan los cristales de nuestra 
creaciones do la ciencia moderna; las (carne humana 
cito para demostrar ese estado de re. atravesando el pecho sus dardos lacé-
cantes. 
Carlos M. Huete. 
beldía. que a veces se roza con cier 
to anarquismo de la razón humana y 
de la ciencia moderna, y rompe con-
tra la ciencia tradicional y clásica. 
Movimiento de rebeldía en el que. —Pero, hombre, ¿cómo quieres 
dijérase que se protesta en nombre comparar las cuatro gotas de agua 
de la libertad contra las leyes más que corren por a.hí con el mar que te-
firmes del universo, como son las le- nemes nosotros? 
yes matemáticas, y las leyes de la „ , 
mecánica —¡Rediós! ¡Si nosotros no tenemos 
Para ver hasta donde llega el atre- mar es porque no lo himos querido! 
vimiento de algunos ilustres escri-
tores al pretender transtornar los 
conceptos que hasta hoy se nos había 
impuesto, sobro el tiempo_ y el espa-
cio, citemos la experiencia imagina-
ria del insigne matemático y físico 
Langevin. 
—¿Pero tú te arrepientes de haber 
roto la vara en las costillas de tu sue-
gra? 
—Sí, siñor Juez, con toda mi alma. 
, ¡IPues quería yo poco esa vara; ;Es 
L a experiencia fantástica a que me Túnico que hrredé de mi padre! 
Rapacines: os espero hoy, co la "Bieo Aparecida", coo Reglno Lúpez 
mí 
V I E N E D E I > A P R E V I E R A P I í A J í A 
Wad; los comerciantes señores Ca-
simiro Riol e hijo, Manuel Fernández, 
Estanislao Lamadrid, Armando A l -
fonso, Octavio Laya, Rodrigo Serra-
no, Pedro Ancovel e hijo, Delfín To-
masino y familia; Benigno Diago y 
familia; Antonio Rocha y el químico 
6eñor Federico Miranda y familia. 
Y los estudiantes Lorenzo Llera, 
Javier Gujo, Víctor M. López, E l a -
dio M. Villa, Carlos Hernández, Pa-
blo Hernández, Rene H . Ramos, Joa-
quín Gornaga. Vicente Ahreu, Georgi-
na Ramírez, Gonzalo Herrera, Blan-
ca Badía, Africa Talares, Benito Sa-
rabla, Reinaldo Sote]o, Román Ma-
yor, Antonio v René Rodríguez, Ra-
món L . Benavides, Miguel A . Guei-
ros y Francisco Cabral. 
E L MINISTRO AMERICANO. 
También embarcó en el "Saratoga" 
el ministro de los Estados Unidos en 
la Habana, Mr. William E . González. 
RON, A Z U C A R Y TABACO~ 
Entre la carga lleva este vapor de 
la Ward Line, "la ruta preferida, 
2,150 sacos de azúcar, 50 bocoyes de 
ron para Montevideo y otro cargamen-
to de este producto cubano con destino 
a Londres. 
Alemas lleva bastante tabaco en 
rama y elaborado. • 
E L " C H A L M E T T E " . M I N E R O S A 
ARIZONA. 
E l vapor americano "Chalmette" sa-
lió ayer tarde para New Orleans lle-
vando carga y 90 pasajeros, entre 
los que iban los señores Baltasar 
Weiss, Francisco Gastón, doctor Lo-
renzo Ponce de León, los abogados 
Alfredo de Sevie y José Valle, Pe-
dro Zayas; el dentista Ignacio Rojas, 
el estudiante José Antonio Hidalgo; 
el periodista Manuel F . Martínez; los 
sacerdotes españoleá P . P - José Fer-
nández y Eduardo González y seis j 
seminaristas llegados en el "Buenos1 
Aires" de Barcelona; el sacerdote me-
jicano Benito Pipa / los estudiantes 
Julio Sabí, Manuel y Enrique Moli-
net y José Ramón Duarte. 
Además van 30 mineros españoles 
llegados últimamente en el "Alfonso 
X I I " que se dirigen a las minas de 
Arizona. 
A L CONGRESO D E I N G E N I E R I A 
También embarcaron en el "Chal-
mette" Xos iñge.niercs ' señores E^"* 
genio Aguilera, Atigusto Muxó, Igna-
cio Morales, Santiago ítodríguez, Ra-
fael García Bango y Francisco Gas-
tón, . qué van 'en representación da 
Cuba: al Congreso de Ingeniería que 
se celebrará en San Franciscos de Ca-
lifornia. 
E L " T U R R I A L B A " 
Este vapor blanco que' llegó, de 
New Orleans, salió ayer tarde para 
Colón llevando el tránsito y 7 pasa-
jeros, de la Habana, entre los que 
iban el ministro de Bolívia en la Cor. 
te de España que llegó en el "Alfon-
so X I I , " señor Severo Basa, la seño-
ra Causila Van Horden, señora Oria-
na P . de Díaz e hija y Quintín B, 
William 
R E G R E S O E L " P I N I L L O S " 
Después 4© 4.ejar en el . Mariel el 
yoríolosp. Francisco Suáre^ Mediná.'y 
á . los Í 5 5 : ; guaren tañarlos, regresó 
ayer tarde a este puerto, el vapor "Mi-
gué! M. ' Piñillos," desembarcando los 
restantes pasajeros inmunes, a l a vi-
ruela; cuya--lista ya publicamos. 
• Dicho buque- ha • aiáo ya; fumigado 
y hará sus.- operaciones-- en bahía 
abierta.- „; . . . . . . . . - : ~ 
E L P R A C T I C O MAYOR 
E l próximo : lunes debe llegar de 
New York en el vapor "Morro Cas-
tle", el práctico mavor del puerto se-
ñor Laureano Prado. 
U N I N G L E S C A R B O N E R O 
De Filadelfía con un cargamento 
de carbón mineral llegó ayér tarde el 
Vapor ingléá "Séaconnet," sin nove-
dad. 
E L " M E J I C O " D E C H R I S T I A N I A . 
Conduciendo carga general y una 
crecida -cantidad do adoquines para 
pavimentación, llegó ayer tarde el va 
por horuégei "Mejicano" procedente 
de Christianía. 
. E L " M A S C O T T E " . 
Dn Key West llegó anoche el va-
por "Mascotte" con la corrésponden-
cia y ?6 pasajeros. 
E L F E R R Y - B O A T 
Con 26 carros de carga general lle-
gó ayer tarde de Key West el ferry 
boat "Henry M; Flagler" que regre-
só a las cuatro y media para el mis-
mo lugar, llevando carros vacíos, 
U Ñ A / M I S I O N E R A 
-Por falta de garantías ingresó en 
Tiscornia una misionera americana 
que llegó ayer en el vapor "Miami" 
de Key- West," siendo probable que se 
la reembarque. 
E L " D E U O F K E L L Y " 
E l vapor , inglés de este nombre 
salló ayer tarde para New Orleans 
en lastre. . 
E L " A L E " Y E L " B E R T H A " 
Para Cienfuegos a tomar carga de 
azúcar, salió e.l vapor danés "Alf". 
Y para Sagua con el mismo obje-
to.: el vapor norueeo "Berthá"; 
L A E S T A C I O N D E GUANTANAMO 
COMO P U E R T O E X T R A N J E R O . 
E l Administrador de' lá Aduana de 
la . Caiman-er-a- y delegado del servicio 
de Inmigración ha consultado al Co-
misionado: de,este Departamento doc-
tor Frank Menocal, lo siguiente: 
¿Se considera como puerto extran-
jero el de Ja Estación Naval -Arne-
ricana de Guantánamo, a lóa efectos 
de .examinar a íoá pasajeros e Inmi-
Siuiivo'de uh "¿riipo" ue h^'ii-í^ti^j quo 
liabi^ i 1 ¿¿ao r. c¡,c • ri&í(iC---̂ i ..'.a-
^ M fi^S^e pEpcpdenta da m 
fafS y iQS-fxplpá préuíádéa desem-eaír 
V ^ faetef Msneeal ha evacuado 
(iicna psíisuita, en e) sentida da que «e 
ie exijas a esos Inmigrantes los re-
quisitos que señala la Ley de Inmi-
gración, como si procedieran de puer-
tos extranjeros, toda vez que la E s -
tación Naval está considerada como 
territorio americano. 
E l s e r v i c i o d e l a -
c a r r e o d e c a r n e s 
VIEÍTE D E JJA P R I M E R A PliANA 
ber- aceptado el Ayuntamiento de la 
Habana en la sesión de diez y ocho 
de Septiembre de mil novecientos ca-
torce la resolución del Gobierno pro-
vincial de veintinueve de Julio del 
citado año por la que se suspendió el 
acuerdo tomaxio en la sesión extraor-
dinaria de veintidós y veyatitrés de 
Junio del mismo, respecto a la supre-
sión en el Presupuesto de mil nove-
cientos catorce a mil novecientos quln 
ce de las partidas relativas al servi-
cio de acarreo de carnes a las casi-
llas del expendio no impide en ma-
ñera alguna que por la referida Cor. 
poración municipal se tomara des-
pués igual acuerdo en cuanto al Pre-
supuesto del año siguiervte s i se atien-
de a que aquella aceptación fué debi-
da a que el acuerdo que la motivó y 
suspendió el Gobernador, era ilegal 
por haberse tomado desmies del quin-
ce de Febrero y se refiere a una mo-
dificación del Presupuesto y a que 
ningún precepto legal se opone a que 
suspendida una resolución municipal, 
relativa al presupuesto que repro-
duzca esa resolución para el subsi-
guiente y sea objeto también, si se 
estimase conveniente, la nueva sus-
pensión por no aceptar la primera 
de ellas, sino al extremo preciso y 
concreto que la originó. 
Considerando: que los impuestos 
municipales no pueden recaer en 
aquellos servicios que sean costeados 
con fondos del Ayuntamiento y el de 
que se trata mp se paga con éstos 
Considterando: que los Municipios 
pueden establecer, según el aHículo 
doscientos diez y seis de la Ley Or-
gánica de ellos, los ingresos necesa-
rios para cubrir sus gastos consig-
nados en el presupuesto, regulando 
libremente, esto es, sin tipo marca-
do previamente como ocurre en otros 
el iarbitrio sobre conducción de car-
nes al que ejerce tal industria, pero 
ello, désete luego con tal de que sea 
así. 
Considerando: que no haciendo ese 
Salud 
y 
V i g o r 
p i s t e Valiosís imo L í b ^ 
'/ G u i a á l a S a l u d . 
E x p l i c a en frases sencillas como tales 
medades como la S í f i l i s o E n v e n e n a m i í ? ' 
de l a Sangre. Granos, E n f e r m e d a d e s d ! i 
Piel , Llagas , Gonorrea, Enfermedades Contagiosas r> 
bil idad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea DeVv 
dad Cerebral, los R i ñ o n e s y l a V e j i g a y enfermed^ 
de los Organos Genito-Urinarios y otras enfermedad 8 
peculiares del hombre y de l a mujer pueden ser 
tadas con é x i t o , privadamente en su propio hogar y á u n costo 
m á m e n t e reducido. 
Es te L i b r o Gratis le explica á l a vez nuestro tratamiento de ^ 
é x i t o para tales enfermedades como las del E s t ó m a g o y del H í A d ? 
Bil iosidad, E s t r e ñ i m i e n t o , Almorranas, Reumatismo, Catarro, A s i S 
y otras enfermedades a n á l o g a s . * ^ 
¿SE HALLA UD. SUFRIENDO? 
de alguno de los siguientes males 6 síntomas? Dolores en la espalda; dolores 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, eructos, vómito611 
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta de sueño; pesadillas, debilid j 
y excitación; nervioso, mal humor é irritable; cansado y fatigado en las mañ 
ñas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso j abatido. Estos síntomas 
dícan que su sistema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asístenc"1' 
médica y consejos adecuados. ^ 
Nuestro Valiosísimo Libro Gratis le dice claramente los hechos acerca ñ 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca de nuestro tratamienf0 
para restaurar á los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor, y co*io ser mí 
Hombre entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aqnell 
consejos sanos é información que todo hombre y mujer debiera de saber y 0v,3 
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contrafl' 
matrimonio. Así sabrá Ud. las causas de sus males, y como estos pueden sp1 
vencidos. Lea Ud. esta Valiosísima Guia á la Salud, y aproveche sus oportuno1 
consejos. 8 
E n v í e n o s H o y E s t e C n p o n P o r i N u c s f r o l i b r o G r a t i s . 
DR. J . RUSSEI.L PRICE CO.. Sp.. 1009. 208 N. 5th Ave., Chicatfo. 111., E . U. A 
Queridos Doctores: —• Sírvanse enviarme cuanto antes. Enteramente QraHa 
Porte Pagado su Valioso Libro Médico. ^ 
Nombre . . 
Calle y No 
Ciudad . . . . .Prov , 6 Estado. 
S7.! 
ra s 
E S T A B L O M L U Z (*WTIGtl0 DE l^u"ii 
« A R R Ü A j E S DE L U J O : E N T I E R R O S , B O D 4 S , BAUTIZOS, ETO. 
TEI,EFONOS{ tiSS&ÍKSSr. 
C O R S m Ó F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S F » A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería. Teléfono A-3t33 
m M u e s t r 
Para que la conozca y pruebe, en 
b u elegante estuche, se envían por 
correo diez velitas con su candelero, 
cada vela dura ocho horas, remita 12 
Bellos colorados, o presente este 
anuncio y por 15 centavos, se le en-
tregará en las Fábricas Unidas de 
Velas. Monte 191. Habana. 
C 3984 In 4-s 
V E R M I F U G O 
DARA A L I V I O EN TODOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
. P A R A L O S 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
OE V E N T A D O N D E Q U I E R A 
D E S D E I S 2 7 
B . A . F A H N E S T O C K COt 
P I T T S B U R G H 1 P A . E . U . D E A . 
E . G . E . 
M I H I J A 
S U S A N I T A 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , d o m i n -
g o , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , e l q u e s u s c r i -
b e , s u p l i c a a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d , s e s i r -
v a n a c o m p a ñ a r l o e n t a n p i a d o s o a c t o ; f a v o r 
q u e a g r a d e c e r á e t e r n a m e n t e . 
E D U A R D O C A S A S 
C a m p a n a r i o , 6 8 , a l t o s . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
H O M B R E S 
D E B I L E S 
Desde la primera aplicación ^de 
nuestra maravillosa invención se sen-
tirá sus asombrosas efectos. Hemos 
vendido masque 80-000 en 15 años. 
Precio $2.50 oro Amer. franco. Sat-
isfacción garantizada o dinero de-
vuelto. Pídase folleto de la 
AYUDA CO., Box 404 Madison Sq, 
Branch, NEW YORK. DEPT. 
servicio el Ayuntamiento de la Haba-
na y sin gastos por consiguiente que 
consignarse en el presupuesto respec-
to al mismo, es evidente que no pue-
de cobrarse impuestos por él atenien-
do a que éstos, conforme a dicha ley 
deben estar subordinados a aquéllos. 
'Considerando: que ©1 citado Ayun-
tamiento no presta el servicio de que 
se trata ni por particulares se ejer-
ce esa Industria, no pudiendo, por tan-
to, cobrar impuesto alguno por ello 
y menos aun convertirse, sin benefi-
cio alguno para él y con los perjui-
cios y gastos consiguientes en recau-
dador de un particular cobrando pa-
ra éste lo que pagan los dueños de 
casillas de expendio de carne porque 
aquel se las transporte a aquéllos 
desde el Matadero. 
Oonsiderando: que la ref erida par-
tida de cincuenta mil pesos estuvo 
bien excluida del Presupuesto, toda 
vez que el Ayuntamiento de lá Ha-
bana no ¡ha regulado aún ese im-
puesto y por tanto no puede exigirse 
que no viene celebrando contrato al-
guno con el particular que hace ese 
acarreo de carne y que ello están 
en condiciones de hacerlo todos los 
ciudadanos, mientras no se resuelva 
lo pertinente por el Municinio con su-
jeción a las leyes samitarias y demás 
que le sean aplicables. 
Vistas las disposiciones citadas, las 
de aplicación general a la ley de lo 
Contencioso-Administrativo y del Re-
glamento para su ejecución y el pá-
rrafo primero del artículo noventa y 
tres de aquélla que dice así: Los T r i -
bunales de lo Contencioso-Adminis-
trativo ai fallar en definitiva sobre 
el fondo, y ai resolver los incidentes 
que se promovieren, impondrán las 
costas a las partes que sostuvieren 
su acción en el pleito o promovieren 
los incidentes con notoria temeri-
dad. 
Fallamos: declarando con lugar la 
presente demanda y en consecuencia 
revocamos el Decreto del Gobernador 
provincial de la Habana de veinticin-
co de Octubre de mil novecientos ca-
torce y subsistente - el acuerdo del 
Ayuntamiento de la misma de diecio-
cho de -Septiembre de esto año, que 
Buprimió eoi su Presupuesto de 
novecientos quince a mil novecientoí 
diez y seis la cantidad de cincuenta 
mil pesos que figuraba en el ant«-
rior por el concepto de acarreo di 
carnes para las casillas del expen. 
dio sin hacer especial condenada 
de costas." 
La alegría del rostro 
Una boca roa, de bello e intenso 
rojo, es la alegría de la cara, porqn» 
•suma a los naturales atractivos 
todo rostro bonito, la gran luz p 
despide la boca fresca y roja Con d 
creyón rojo del doctor Fruján, para 
los labios, todas las bocas se hacej 
igualmente atractivas y conquistafloi 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde haca 
más de treinta años. Millares de en fermosr curados responden ; de su 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
<\NaNClO 



























O y e u n P o l l o : 
U s a S Y R G O S O L y c u r a r á s t u b l e n o r r a g i a 
19133 5-s 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d© B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L U a D o E t t 
N o i m p o r t a que «1 mal sea antigmo; no importa qne lo t a y a s tratado con medi-caciones malas ; no importa que e l microbio de l a enfermedad, el te-
rrible gonococo, se cuente por mil lares en las colonias que forma para defenderse de sus enemi-
gos; nada importa: el Syrgosol d e s t r u i r á las viviendas de esos microbios, loa m a t a r á a todos y te 
l ibrará de una de las «ufecciones m á s graves que se conocen. 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z y M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s ! M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 , F i s h S t r e e t H i i l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e * 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
n h l i í r a c i o n e s del E m p r é s t i t o del A y u n t a m i e n t o de l a Habana , p o r $6.500 000 amphado 
I nru o O ^ q u e T a a i resultado agraciadas en los sorteos celebrados en 1 . de Septiembre de 1915, 
S su a m o r t i z a c i ó n en 1 de Octubre de 1915. 
T R I M E S T R E D E 1915 
a 
pa-



























NUMEROS DE LAS OBLIBAGIONES COMPRENDIDAS EN LAS / OLAS 


















































Una Mujer Rompía 
Sus Vestidos en Medio 
de Dolores Terribles 
T e s t i f i c a q u e f u e C u r a d a c o n 
e l C o m p u e s t a V e g e t a l d e 
L y d i a £ . P i n k h a m . 
X J X O 





NUMEROS DE LAS OBLIGACIONES COMPRENDIDAS EN LAS BOLAS 









E L PRESIDENTE 
P. S. 
Francisco Palac io O r d o ñ e z . 
Habana, 1 de Sept iembre de 1915. 
ETi SECRETARIO, 
J o s é A . d e l Cueto, 
8d-4 
Malone, N . Y . , — " Indudablemente, 
el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pink-
ham. me ha hecho 
m u c h o bien. La 
Krimera vez que oí ablar de este rem-
edio fué cuando era 
niña y e n t o n c e s 
formé el propósito de 
usarlo si alguna vez 
me enfermaba de 
m a l e s propios de 
nuestro sexo. 
" Me atacó una 
inflamación orgánica 
y me daban ataques 
durante los cuales sufrían dolores tan 
fuertes que rompía mis vestidos. Un 
día mi marido llamó a algunas de las 
vecinas a ver si me podían prestar ayuda. 
Mí primer pensamiento fué el Compues-
ta Vegetal de Lydia E. Pinkham y en-
cargué a mi esposo que me conprara una 
botella. Tomé esta medicina nasta que 
me sentí completamente curada. En la 
actualidad gozo de buena salud y debo 
mi felicidad y salud a las medicinas de 
Lydia E . Pinkham. Puede Ud. tener 
la completa seguridad que hago todo lo 
posible por recomendar su prodigioso 
remedio a todas mis amigas." — Sra. 
F r e d S t o n b , RouteNo. 3, Malone, N . Y . 
Los grandes éxitos obtenidos por el 
Compuesto Vegetal de Lydia E. Pink-
ham, elaborado de hierbas y raíces nat-
urales, no tienen paralelo. Puedo ser 
usado con toda seguridad por mujeres 
que sufren de desviaciones, inflama-
ciones, tumores, ulceraciones, irregular-
idades, menstruación dolorosa, dolores 
de espaldas, abatimiento, indigestión, 
desmayos, flatulencia o postración ner-
viosa. El Compuesto Vegetal de Lydia 
E. Pinkham es el remedio sin rival para 





Juzgados de primera instancia: 
Del Norte, a la sucesión de José 
Rodríguez Fernández y a Simón Cai-
ro o sus herederos. 
De Guantánarao, a los propietarios 
colindantes de las fincas "Los Cañe-
ros." 
Juzgados municipales: 
Del Este, a Andrés López. 
De Regla, a Antonio Lorenzo y 
Martín, María Josefa Alder t y Mer-
cedes Rodríguez y Alder t do Hoff-
man. 
De Santiago de las Vegas, a Ra-
món Betancourt y Méndez. 
De Camagiiey, a Mar t ín Codoner 
Truyas. 
Cuántas gangas! 
Muphas, muchísimas gangas, y no 
en una casa cualquiera, sino en " F i n 
de Siglo," Aguila y San Rafael. ¿Mo-
tivo ? Lai terminación de "la tempora-
da y la necesidad de local para las 
remesas de invierno. Aporvechen 
para adquirir lelas, adornos de t ra-
jes y sombreros, etc. 
CA 
S u c o n s t i t u c i ó n . E l t r i u n f o d e l a A s o -
c i a c i ó n g e n e r a l d e l o s e x p e n -
d e d o r e s - S u s p r o y e c t o s . 
Ayer tuvo efecto en el bufete de. 
doctor Rajniro Cabrera, sito en Obis. 
•po 50, un acto llamado a tener gran 
resonancia. Los expendedores de car-
ne de la Habana, que desde hace lar-
gos años sostienen ruda lucha en los 
mataderos, se aprestan a la defensa 
de sus intereses orientados hacia el 
porvenir por nuevos métodos comer-
ciales. Víct imas hasta el presente de 
los grandes agiotistas, hacía tiempo 
encaminaban sus pasos (hacia la libe-
ración completa. De los reveses y 
fracasos han sacado nuevos bríos cu-
yo resultado se ofrece ya con la cons-
ti tución de la Compañía de abastos 
"Mar y Sol", elevada ayer a escritu-
ra pública, que se presenta arrogante 
y dispuesta en el mercado nacional a 
competir con sus adversarios de ayer. 
c u b M e n t Q ' . d e l l i l o . j 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
« s p e c í ñ c o D e p ó s i t o : B ^ a r m a c i a " © 1 A g u i l a 
d e O f o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
5i 
R ú n i c a l e g i t í m a ^ 
I M P O R X A D O R J f c a E X C L U S I V O * 
X*A R J C P U B L r i C A 
E L S E N & P R A S 
1694. • fflirapia, 18. • Mm 
Doy Dinero en Hipoteca 
E n "Cualquier cant idad , a l 6^4 J 
7 p o r 100; t a m b i é n l o d o y sobrf 
P a g a r é s y Alqu i l e res . Compro | 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado , 34, al tos. Te l . A-357^ 
o d e C o l o n i a 
PREPARADA » » : i 
con las ESENCIAS 
más finas t i tt 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y E L PAÍÍÜELO. 
fenta, d r o g u e r í a JOBNSOS, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
De hoy en adelante los ganaderos del 
interior de la República tendrán un 
gran consumidor en la Compañía 
' 'Mar y Sol". 
Pronto s i tua rá sus fondos de ga-
ran t ía en toda la nación para respon-
der a las compras directas que rea-
lice con los nropietarios de ganado. 
E l D I A R I O DE L A M A R I N A en 
su oportunidad dió cuenta de los re-
galos que los expendedores hicieron 
a los eñores José Mart ínez y Daniel 
Soler, presidente y s&cretario respec-
tivamente de la Asociación general; 
en sus días onomásticos, entre cuyos 
obsequios figuraron dos plumas de 
oro con la condición de que se estre-
naran firmando el " m á s a l lá" que 
veladamente se perseguía desde re. 
mota fecha. E l " m á s a l l á" dió que 
pensar a muchos: con esas palabras 
se alude a la muerte, a la otra vida, 
p©ro en este caso ese " m á s a l l á" era 
la completa unificación de los expen-
dedores, la formación de una compa-
ñía anónima cuyos accionistas fue-
ran todos comerciantes dedicados al 
expendio de la carne, era una vida 
nueva de amplios horizontes, que per 
mit i r ía a los ignorados de ayer pre-
sentarse ante sus semejantes en el 
lugar que les corresponde por su . la-
boriosidad y honradez. 
'Con esas plumas a que aludimos, 
se firmó la referida escritura, agre-
gando una fecha m á s a la historia so 
cial; la primera cont inuará siendo la 
del C de Enero de 1914, en que se lle-
vó a efecto la unión de los expende-
dores. La de, ayer es consecuencia ló-
gica de' aquél la . 
•Los señores Mart ínez y Soler, hon-
damente emocionados pusieron sus 
firmas al pie de la escritura, sellan-
do después con breves palabras su 
decisión inquebrantable de llegar al 
fin propuesto, que no es otro que en-
grandecer el giro de la carne, mejo-
rar los establecimientos donde ésta 
se expende, colocándolos a la altura 
que merece una ciudad como la Haba-
na, y propender a mejorar el art ículo 
y abaratarlo cuando lo adquieran l i -
bre de las trabas que hoy se ven 
obligados a soportar con perjuicio 
general. 
El señor Ramiro Cabrera, abogado 
de la Asociación General y de la 
Compañía de Abasto, quiso poner al-
go de su parte; cuando terminó el ac-
to hizo entrega de la escritura negán 
dose a percibir honorario alguno, 
ofreciéndose una vez más a los ex-
pendedores en todo lo que de él de-
penda, para que vean coronados por 
el éxito sus aspiraciones. 
En breves palabras el señor Cabre-
ra les explicó las ventajas que se ob-
tienen con la unión: de d í a p rov ie -
nen los grandes adelantos y las subli-
mes empresas. En apoyo de sus pa-
labras citó numerosos ejemplos en 
que la Unión llevó a cabo verdaderas 
maravillas en todos los órdenes de la 
vida social. 
La 'Compañía de Abasto, bien en-
caminada, causa rá una verdadera re-
volución comercial. Ojalá que pueda 
cumplir su programa y levantar unq' 
industria que decae de día en día a 
pesar d»! crecimiento de la pobla-
ción. 
Si al Impulso que logre dar al ra-
mo de la carne la nueva Compañía se | 
agrega en el mañana el poderoso que) 
, ha anunciado la "Camagiiey Indus-
t r i a l " , no dudamos que en no lejanos 
días los,, habitantes de la Habana po-
drán consumir un art ículo de prime-
ra necesidad bueno, en condiciones 
higiénicas excelentes, y a un precio 
sumamente económico, al alcance de 
todas las fortunas. 
En un país como Cuba ese debe ser 
un factor de riqueza de los m á s i m -
portantes . 
La "Camagüey Industrial", si ade-
m á s de la carne trae a nuestro mer-
cado los demás productos anexos y 
otros que hoy no se' explotan por fa l -
ta de iniciativas, h a r á también un 
beneficio incalculable al gran desen-
volvimiento comercial. 
E l D IARIO DE L A M A R I N A 
aplaude todas las iniciativas út i les 
al país , y felicita a la Asociación Ge-
neral de Expendedores de Carne, de 
cuyo seno salió la nueva Compañía 
de Abastos, deseándole el mayor éxi-
to mercantil . 
Gustosos daremos a conocer sus 
adelantos y favoreceremos sus inicia-
tiva r en pro de los intereses genera-
les. 
"La Covadonga" en 
La Bien Jpareciila 
La gran romer ía anunciada para 
hoy en los magnífico^ terrenos de La 
Bien Aparecida, no se suspenderá 
por otro motivo que la abundancia de 
lluvia después de las doce del d ía . 
E l programa publicado se cumpli-
rá en todos sus n ú m e r o s . E s t á n de 
enhorabuena los romeros. 
W O R I E Ñ T E 
REAPERTURA DEL JUICIO ORAL 
DE PENA DE M U E R T E 
E L TEATRO " V I S T A A L E G R E " 
(Por te légrafo.) 
Santiago de Cuba, Septiembre 4. 
A las 8 p. m. 
Anoche abrióse de nuevo el teatro 
"Vista Alegre" totalmente reformado 
y convertido en. el mejor teatro de 
verano de toda la República. Las i m -
portantes obras de reforma fu^;on 
proyectadas y dirigidas p^r el nota-
ble arquitecto señor Carlos Segrera 
Fernández . E l aspecto que ofrece el 
renovado teatro es bellísimo y es-
pléndido, con radiante iluminación y 
jardines anexos. , 
La función de inauguración resulto 
brillante. Fué favorecido por enorme 
y selecta concurrencia. 
Ha comenzado el juicio oral de la 
causa seguida contra Leonardo Reva-
11a, por asesinato del vendedor am-
bulante, sirio Nicolás Damien. 
E l fiscal pide se le aplique al pro-
cesado la pena de muerte. 
E l Corresponsal. 
Para solemnÍTrar la toma de pose-
sión de la nueva Directiva, celebra es-
ta católica sociedad una fiesta l i te-
rario-musical a las tres p. rm dê  hoy 
en el Convento de Franciscanos "Cu-
ba y Amargura." 
D e l a S e c r e t a 
U N RELOJ 
Pablo Lavín Mart ínez, vecino ^ de 
San Francisco número 32, acusó a 
Benjamín García, de San José 151, de 
haberle estafado un reloj que le dió 
a componer, cuyo co¿-to es de $26-50. 
CONTRA SU DEPENDIENTE 
Francisco Mart ínez Fernández , co-
rredor de Aduanas y vecino d/a Ba-
ratil lo 9, formuló una denuncia con-
tra su dependiente Julio Figarola, re-
sidente en San Ignacio 46, por haber 
desaparecido con la suma de $800 y 
varios documentos que le entregó pa-
ra t rámi tes de Aduana. 
S E C C I O N \ . . 
MERCÁNtJL 
CVIENE DE LA SEGUNDA) 
tomcioNhs BE u 
B O L S A P R I V A D A 
El drama sangriento de San 
Antonio de ios Mm 
Anoche se nos informó desde el 
Hospital Mercedes que continúa en 
regular estado el joven Luis Ferra-
da, que, como saíben los lectores, fué 
herido gravemente, en la tetil la iz-
quiera, por un disparo de revólver 
que le hizo la señorá Eduvigis Mon-
tes de Oca, anteanoche, en San A n -
tonio de los Baños, al ser requerida 
de amores por el citado joven. 
O F I C I A L 
Septiembre 3. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 3. 
Plata española: 93 a 9 4 ^ 
Oro español : 9IV2 a. 92% 
Oomp. "Ven. 
Por 100 Por 100 
efe 
SAIVIT/E ¡ 
^ L M E J Q R SOLVENTE | 
• DEL ÁCIDO ÚHiCO ii 
| R E U M ATJSKO GOTA, | 
í TRASTORNOS BlLiOSOS.;; 
¿ EStREÑIMIENTO, \ 
|; DOLOR DE CABEZA, í: 
| . INDIGESTIÓN. ñ 
i L MEWY0RK. U S.A. • T % 
J a r a b e de? 
í ^ M B R O Z Q E i 
A L I V I A L A T O S Y L A 
R E S P I R A C I Ó N D E F I -
C U L T O S A . E S T I M U L A 
L A E X P E C T O R A C I O N 4 
A L I V I A L A INFLAMACIÓN,» 
REPRIME LOS SUDORES 
NOCTURNOS, FORTALECE 
L A RESPIRACIÓN Y DOMh 
NA EL D E S A S O S I E G O . 
Emprés t i to República 
de Cuba 
Id. id. ití. (Deudu inte-
r io r ) 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
Id . 2a. id . id 
Id, l a . Ferrocarril de 
Cienfuegos 
Id, 2a, id . id 
Id. l a . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. l a . Ferrccarril Gi-
bara- Holguín . . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad <?e la Ha-
bana 
Id. H . E. R. y Co. (Erx 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas cíe los F. CL 
U . de la Habana. . 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Terri torial de 
Cuba 
Id. Serle B 
Bonos Ca. Gas Cubana 
.(En ci rculación) . . 
Bonos 2a, Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works . 
Bonos Hipotecarios del 
CC e n t ral Azucarero 
"Olimpo" 
Id. id. Id. id. "Cova-
donga" 
Id, Ca Eléctr ica de 
Santiago de Cuba. 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 
Emprés t i to de la Re-
pública de Cuba . . 




das. En circulación. 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter» 
nacional 


























R U T A D E I v A F L O R I D A 
La ruta m á s rápida y cómoda para todas partes da los E. ü. 
E x c u r s i o n e s a N e w - Y o r k 
A la venta hasta Septiembre 30. Con privilegio de regresar 
hasta Diciembre 15, 1915. r 
$70.00 
de la Habana a New-
York, ida y vuelta $70.00 
Directo can cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
la a la ida y a la vuelta en W A S H I N G T O N , la gran interesante ca-
p i t a l ; B A L T I M O R E , F I L A D E L F I A y demás ciudades en el ca-
mino. ^ . ^ ^ J 
U N I M L S O A I * G O I v F O 
Esta vis ofrece especiales ventajas para las personas a quie-
nes no gustan los viajes largos por mar, con peligro constante de 
mal tiempo. 
Desde el día 2 de Septiembre de 1915, en lo sucesivo los va-
pores de la " P E N I N S U L A R A N D OCCIDENTAL STEAMSHIP 
COMPANY" a t r a c a r á n y s a l d r á n de los nuevos muelles del Arse-
nal, cerca de la Estación Central . 
Para m á s informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
O 'REILLY 4. H A B A N A TELEFONO A-6578 
C. Planta Eléctr ica de 
Sancti Spí r i tus . . . 
Nueva imbrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Id. i d . id . id. (comu-
nes) . . . . . . . 
Havana Electric R. 
L igh P. S. Preferi-
das 
Id, Id. (Comunes) , , 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400). . . . 
Cuban Telephone Co. 
(Preferidas) . . . 
















The Marianao W. and 
D . Co. (en circula' 
ción) 
M a t a dero Industrial 
(fundadores)) . . . 
Banco Fomento Agra-
r io (En circulación) 
Banco Terr i tor ia l de 
Ouba 80 
I d . Benef ic iar ías . . , N 
Cárdenas City Westex 
Works Co K 
Ca. Puertos de Cuba. N . 
Ca. Eléctr ica de Ma-
rianao. . . . . . . N . 
Ca Cervecera Interna-
cional. (Preferidas) N 
I d . ( C o m u n e s ) . . . . N, 
Ca. Industrial de Cu-
b a . . . . I . . . . N 
100 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a . 
H E L A D 
Son los m á s exquisitos y económi-
cos. Tortonis, Napolitanos, naranjas 
glacés. Bizcochados y crema inglesa. 
Mantecado crema de chocolate y 
Guanábana , Fresa, Mamey, Piña , Na-
ranja, Melocotón, etc. 
Se sirven a domicilio dos veces a l 
d ía . 
Infanta , 4 4 . T e l é f o n o s A- í l 
A l i a d o s y A l e m a n e s 
los que con impaciencia esperan este bonito danzón ya les podemos de-
cir que l l ega rá la próxima semana a l Bazar de Juguetes y Gramófonos, 
O 'REILLY 75. TELEFONO A-3102. 
En la actualidad hay un completo surtido de discos Columbia y Víc-
tor. Ultimas novedades. 
También recibimos los úl t imos discos del gran tenor Martinel l i , los 
cuales pronto se rán los qne l lenarán los nuevos albums de su gabinete 
de diseos. Venga a oírlos. 
O 'REILLY 75, A L L A D O D E L A CASA D E L SR. C A N A L S . 
NOTA.—Tenemos discos dobles a 50 centavos. Danzones, Marchas» 
Canciones, Boleros, Puntos Guajiros. Todos nuevos. 
C 3997 2t-4 l d - I 
J A R A B E y P i m s d e R E B I L L O N 
CON Y O D U R O D O B L E DE H I E R R O Y QUININA 
T Ó H m PODEROSO-REBBMEñADOR it*ia SANORE-EFICACIA CIERTA en i * 
C L O R O S I S - S Ü P R E S I O N y D E S Ó R D E N E S flg la M E N S T R U A C I O N 
R A Q U I T I S - E S C R Ó F U L A S 
F I E B R E S , S I M P L E S Ó I N T E R M I T E N T E S 
Doctor Robért CRUET, í?, ñu» des Minimes, París, / en todas Farmacias-
C e n t r o G a l l e g o d e l a 
S E C C I O N D E C U L T U R A 
S E C R E T A R I A 
De c o n f o r m i d a d con l o que dispone e l Reglamento de l a Sec-
ción , aprobado p o r l a Asamblea de Apoderados, se declara ab i e r t a 
la m a t r í c u l a en e l P l a n t e l ' ' O o n c e p d o n A r e n a l , " pa ra el curso do 
1915-1916, l a c u a l s ó l o se p o d r á , obtener con e l c a r á c t e r de o rd ina -
r i a , desde esta fecha a l 30 de Sept iembre , de l o . a l 3 1 de Enero y 
de l l o . a l 31 de M a r z o . Las nuevas disposiciones que r i g e n sobra 
la m a t e r i a e s t á n expuestas a l p ú b l i c o en l a v i t r i n a anunciadora d s l 
P lan te l , colocada a l a en t r ada d e l Palacio, p o r San J o s é , donde es-
t á n instaladas las aulas. 
L a m a t r í c u l a d e l p r i m e r p e r i o d o se e x p e d i r á todos los d í a s h á -
biles, desde h o y a l 30 de Sept iembre , a las siguientes horas : D a 
nueve a once de l a m a ñ a n a , l a d e clases especiales de s e ñ o r i t a s ; 
de dos a cua t ro de l a ta rde , l a de l a s elementales de ambos sexos • 
desiete a nueve de l a noche, l a de noc turnas . E n segundo v 
tercer p e r í o d o , l a m a t r í c u l a se e x p e d i r á a las horas en que se deíá 
las respectivas clases. 
Habana , 30 de agosto de 1915. 
E l Secretario, 
- r . . * ^ B . P U E N T E S . 
C. 3860 8 d . - 2 9 . 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 79 80% 
Banco Agrícola de Pto> 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cu< 
ba 115 130 
Ca. F. C. U . EL y - A l -
macfr.es de Regla 
Limitada . . . . . 78% 99% 
Ca. Eléctr ica de Sair 
tiago de Cuba. . ^ 20 55 
Ca F. del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R' y L t4 
(preferidas). . . / N 
Id. i d idP (comunes), N 
Ca, F C. Gibara He* 
gUÍtta •- O • - • .« K 
COMPAÑIA D E SEGUROS M U T U O S CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o E d i f i c i o , E M P E O R A D O . 3 4 . 
VALOR RESPONSABLE $62.611.699 00 
SINIESTROS PAGADOS , 1 \ \ % 1.747.727 5fl 
Sobrante de 1000 que se devuelve.. . . . . . . \ \ \ \ 5 ' 4l;7g4 xfl 
* " •» » * % 66.878.63 
" " 1Q19 " *' " 5 58.402.131 
„ • „ l y i z tt yy ^ „ $ 44.393 79 
„ „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva $ 48 970 Oí 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 $ 2o".816*37 
• j o - ^ L F ^ 0 E8Pecia* á ? Reserva representa en eeía fecha un valor ñm 
$40o.924.22 en p.opiedac'es, hipotecas. Bonos de ¡a República de Cuba 
Láminas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo 4>n Caja y en los Bancos. 
Por una n ó d i c a cuota asegura fincas urbanas y estahlecimipnt 
cantiles. 1 os mcr^ 
Habana 31 do Jallo do 1915. 
' • ^ ^ S i . - j c y -^ ' •^^^-^•^¿ ' l i r i E l Consejero Director, 
E L I A S MIRO Y CASAS, 
Bebiendo de lo bueno 
Cuantas personas se hacen servir 
en sus comidas el rico vino alambrar 
do de " L a Rioja Alta," hacen com-
prender a quienes les ven, que gus-
tan de lo bueno lo mejor, porque la 
fama del vino d-̂  "'La Rioja Alta," es 
mundial, en todo el mundo se cono-
cen sus excelentes cualidades, su fi-
no bouquet, la exquisitez de su sa-
bor y su delicioso sabor. 
E l vino de " L a Kioja Alta" se im-
porta en Cuba, por Alonso Menéndez 
y Co., de Inquisidor 10 y 12, embo-
tellado se vende en los rpstaurants 7 
víveres finos y en garrafones en L a 
Luisa, panadería de Inquisidor 5, te-
léfono A-3479. 
" W a t e r i o o " 
Agotada rápidamente 1» primera 
bdición, se encuentran ya a la vynta 
los ejemplares de la edición segunda 
de este magnífico libro de nuestro 
compañero don Joaquín Gil del HeaU 
E l trascendental episodio napoleó-
túco a que el libro se refiere, hálla-
se descripto de un modo concienzu-
do, sereno y amenísimo. 
Se vende en las principale» U b i » 
Has de la República, y en la Admi-
nistración y las Agencias del D I A -
RIO D E L A M A R I N A 
Precio del ejemplar: $1.00. 
i n M m i i m i i i i m m m m m m m i i m m m " 
J u d i c i a 
J u z g a d o M u n i c i p a l d e l 
D i s t r i t o E s t e , — H a b a n a 
DOCTOR JUAN SODSA Y GAR-
CIA , J U E Z MUNTCIPAIi, ST7-
P l i E N T E D E L E S T E 
Hago saber: que en los autos del 
juicio verbal esta-bleciido por el s«-
ñor José Perujo y Patiño, cisiona-
rlo de la Sociedad de Seeler, Pí y 
Compañía, S. en C. contra el señor 
Juan Sauto, vecino d'© Alquízar, en 
cobro de pesos; se ha dispuesto sa-
car a pública subasta por término 
de ocho días los bienes embargados 
en dicho juicio, y que son los si-
guientes: "Diez sillones de mimbre, 
un juego de sala de meple, com-
puesto de un sofá, cuatro sillones, 
doce sillas, una consola sin már-
mol y sin barnizar, un peinador con 
espejo, cuatro peinadores sin bar-
nizar ni espejo, una caja contadora, 
marca "The National Cash Regis-
ter Co., dos bañaderas de latón, 2 
lámparas de cristal con tres bra-
zos, veinte faroles de mano y vein-
te y cinco relojes de pared de di-
ferentes tamaños; los que haoi sido 
tasados en trescientos noventa y 
un pesos oro español, y los que se 
encuentran en el establecimiento del 
demandado, calle de Máximo Gó-
mez .treinta y dos, en Alquízar: ad-
virtiéndose a los llcitadores que pa-
ra tomar parte en el remate debe-
rán consignar en la mesa del Juz-
gado o en establecimiento público 
destinado al efecto, una cantidad 
igual por lo menos al diez por cien-
to de la que sirve de tipo para la 
subasta y que no se axlmitirán pro-
posiciones que no cubran los doa 
tercios del avalúo: habiéndose seña-
lado para el acto del remate las 
diez de la mañana del día diez — 
siete del corriente mes en la sala 
de la Audiencia de este Juzgado. 
Lamparilla, setenta y cuatro .altos. 
Y para su publicación en un pe-
riódico diario de esta ciudad, se 
extiende el presente en la Habana 
a dos d© Septiembre de mil nove-
cientos quince. 





AMARELIX) D E AZAFRAN: vai-
nilla, gelatina, canela, limón, Ire-
sina, clara seco, vasos y cucharas 
para martecado, amarillo de hue-
vo, aroma para el café, capacilloa, 
y demás productos ,marca "La Es-
trella," los mejores del Mundo, 
Cesáreo González, Teniente Rey, 94. 
Teléfono A-1203. Habana» 
16659 «a 
l l l l l l l l l l l l l lüll i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Á f X ) R E S ; í á & 
m - T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la üufiipaiia írasatlanlicj 
ANTES DB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor " r i 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
. Saldrá para CORUÑA, GIJON Y 
S A N T A N D E R el 20 de Septiembre a 
las cuatro de la tarde llevando la co-
Trespondencia pública, que sólo se ad. 
nilte en la Administración de Co-
tueos. 
Admite pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
_ Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien 
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en 
si billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
poj. el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
fenchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque se 
uimiten hasta el dia 19. 
P R E C I O S D B P A S A J E S 
la. clase, desde $148 Oro Ameri-
» n o . 
2a. clase, $126 Oro Americano, 
¿a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía tlen» 
abierta una póliza flotante, así pa«« 
esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de saca^ su 
billete e nía casa Consignatana.— 
Informará su consignatario. 
Nota. — Se advierto a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá lle-
var 800 kilos gratis; el de segunda 
200 kilos; y el de tercera preferente y 
tareera ordinasia, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no sarán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esta eti-
queta". 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio 72, altos. 
Vapores Trasatlánticos 
dePínillesjzquíerdo yü 
D E C A D I Z 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN DIEZ DIAS 
E l rápido vapor español . 
CONDE WIFREDO 
Capitán O J I N A G A 
Saldrá de «ste puerto el 6 de Sop-
tiembre directo para 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, S A N T A N D E R . 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admita pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, par» ios puer-
tos del Norte de España 
Primera . $126-00 Cy. 
Segunda „100.00 „ 
Tercera „ 32.00 „ 
Precios de pasajes para los puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $136-00 Cy. 
Segunda $110-00 Cy. 
Tercera . . $ 35-00 Cy. 
Camarotes de lujo, a precios con-
vencionales. 
E l embarqn© de pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
TAMARIA, S A E N Z y CaM San Igna-
cio 18.—Habana. 
E l rápido vapor español 
Capitán R O I G 
S A L D R A D E E S T E P U E R T O E L 
20 D E S E P T I E M B R E D I R E C T O PA-
R A 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acre-
ditada tiene a esta Compañía. 
P R E C I O S D E P A S A J E S P A R A I S -
L A S C A N A R I A S 
P R I M E R A $105.00 Cy. 
S E G U N D A $ 85.00 Cy. 
T E R C E R A | 32.00 Cy. 
P R E C I O S D E P A S A J E S P A R A CA-
DIZ Y B A R C E L O N A : 
P R I M E R A $135.00 Cy. 
S E G U N D A $105.00 Cy. 
T E R C E R A $ 35.00 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los M U E L L E S 
D E SAN J O S E . 
Informan sus consignatarios. San-
tamaría, Saenz y Ca., 18, S. Ignacio 
18.—Habana. 




L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E P A S A J E T CAROA 
Salen de la Habana todos loa Sá-
bados y Martes. 
P A R A N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : ^ 4 0.00 luasta 
$60.00. 
I N T E R M E D I A : 128 00 . 
SEGUNDA: ?17.00. 
TODOS DOS P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-
tilla. Manzanillo, Baya-
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen d© la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Vera-
cruz y Tampico. 
$ 5 5 
Para Informe», reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND CU-
BA MAIL S. S. Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO, 118 
Wm. H A R R Y SMITH, Agrente Oe-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 y 
26. 
Mii i i i imi i imi i i inn i i i i i i imi immnimis i» 
A P U R E S 
C O S T E R O S 
EMPRESA OE VAPOntS 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia « infor-
mación GeneraL 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A H A B A N A DU-
R A N T E E L M E S D E S E P T I E M -
B R E D E 1915. 
V a p o r C h a p a r r a 
Lunes 6 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Chaparra, Gibara, (Holguín) V i -
ta, Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Preston, Saetía, Felton) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Viernes 10 a las 12 del día. 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de jd^corís, R. D., San Juan, 
P. Rico, retox-naudo por Mayagüez, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba, a Habana. 
V a p o r L a s p i l l a s 
Domingo 12 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Ñipe, (Mayarí, Anti-
lla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque sólo rec*i/rá 
para SAGUA D E TANAMO, la co-
rrespondencia. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 18 a las o de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Cha-
parra, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Preston, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Viernes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Chaparra, Gibara, (Holguín) Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Preston, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
Jueves 30 a las 5 de la tarde. 
Par?. Nuevitas (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney). 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. del día de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque, 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 6, 18 y 30, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 12 y 24 
al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los solicitf -, no admi-
tiéndose ningún embar:. je con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, nú-
meros, número de bultoá, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, pero 
bruto en Kilos y valor de las mercan-
cías; no admitiéndose ningún conoci-
miento al que le falte cualquiera de 
estos requisitos, lo mismo que aque-
llos que, en la casilla correspondien-
te al contenido, solo se escriban las 
palabras, efectos, mercancías o bebi-
das, toda vez que por las Aduanas se 
exige se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o Ex-
tranjero, o las dos, si el contenido 
del bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para general 
conocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buqus a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conducto-es de ca-
rros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo| de Septiembre de 
1915. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
UX±ÍJXIO j J E L A M A R I N A 
I n g e n i e r o s 
y Maestros db Obras 
J O R G E W I E L E 
ÜÍGEKIERO OO-VSUI/TOR 
Experto «n maquinaria azucare-
ra © industrial. Ensayos, consultas 
e informes. Modernización de ingo-
nlos y fábricas industriales. Obser-
vaciones de ingenios y otras fábri-
cas. Apartado número 472, Habana. 
1S560 30 s. 
Abogados y Notar ios 
GERARDO R. DE ARMAS 
Y 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS 
Estudio: Empedrado, 18, de 12 a 6. 
Teléfono A-7992. 
CARLOS ALZOGARAY 
Abogado y N o t a r i o 
H a t ras ladado sus of ic inas a H a -
bana, 37. Te lé f . A-2362 
C A B L E : A L Z U 
Horas de Despacho: 
( D u r a n t e e l v e r a n o ) 
De 8 a. m . a 1 p . m . 
17721 19 s. 
CRISTOBAL 6I0EGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E O O A 
A B O G A D O S 
Teléfono A-8942. De 2 a 5 
SAN P E D R O 24 (altos) Plaza de L n i 
C 3113 S»d-«. 
PEUYO G\RCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBIACO 
Garda, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. zn. 
C o s m e d e l a T o r r i e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G J R A . i l . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "GJodelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 3 8 . 
D o c í o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades ve-
néreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. Teló-
fono A-4411. 
No liace visitas a domicilio. Los 
señores clientes que quieran consul-
tarse, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—©1 turno correspon-
diente. 
C 3982 180d-4s, 
Dr.Haouel González y Aivarez 
Cirug-ía, sífilis y enfermedades 
vías urinarias. Consultas: Neptuno, 
88, de 12 a 2. Teléfono A-5337. 
18688 30 s. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De H 
a 3. Empedrado, número 19. 
Dr. Sueiras Miralles 
de las Universidades de París, Ma-
drid., New York y Habana. Consul-
tas médicas por Correo a toda la 
República. L a primera consulta 
gratis. Absoluta reserva. Tirata-
miento nuevo para las enfermeda-
des del estómago. Consultas: de 12 
a 2. Marqués González esquina a 
Figuras. Teléfono A-5 35 4. 
Doctor A. Ordoña 
Enfermedades venéreas y niños. 
Consultas: Eunes, miércoles y vier-
nes, îe 2 a 4. Teléfono F-2503. O' 
Reilly, 15, altos. 
Doctor J . Marios 
Médico del Sanatorio "La Espe-
ranza." Tuberculosis y Cirugía. Con-
sultas: Martes, jueves y sábado, de 
3 a 5. Teléfono A-2507. O'Reilly, 
15, altos. 
Doctor L Manzanilla 
Enfermedades del estómago y ni-
ños. Consultas: Martes, jueves y sá-
bado, de 1 a 3. Teléfono F-2177. 
Gratis para los pobres. O'Reilly, 
número 15, altos. 
16800 1 a 
IGNACIO B. PLASEN0I& 
Director y Cirujano da la Case, de 
Salud " L a Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades d« 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para loa pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A - 2 5 6 8 , 
Dr. Jorge Horstmann Varona 
ÜDíTaA, NUM. 6 2 , VEDADO 
Especialista en enfermedadea ner-
viosas y mentales. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica," del 
Centro Gallego. TeL F-? 310. 
16687 31 a«. 
Dr. Claudio Basterreclioa 
ALUMNO D E L A S E S C U E L A S 
D E P A R I S Y VLENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 13 
T E L E F O N O A-8 6 31. 
15951-52 «1 *• 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Vlaa urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. Exámenes uretro»-
cópicoa y cistoacópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N INYEOOIO-
N E S D E "606." 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 
Jl a 3 p. m. en AÉTular, 65. Domicilio: 
Tulipán. 20. 
16186 81 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas: de 1 » 
8. San Nicolás* 52. Tel. A-2071. 
1618V «I asf. 
D r . P e d r o A . B a r i U a s 
Especialista de la Escuela de Paría 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
16186 81 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía, Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 «s. 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7786. 
16180 *1 a«-
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Apara-
to génito-urinario. 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
8 8. Teléfono A-5 337. 
Domicilio: Campanario, B0. Telé-
fono A-3370. 
Dr. RAMIRO CARBON EL L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. 
CONSULTAS: D E 1 A 8 
Luz, núm. 11, Habana, Tel. A-1S36. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y. especiaJtanen-
te enfermedades venéreas y de ia 
piel. Consultas: de S a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156, altos. 
Teléfono A-4318. 
C 342q In. 1 aff-
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo. 
Ooasulta: de 1 a 3. Aguila, 98. 
T E L E F O N O A-3813. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señora-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consulta»: 
C E R R O , 5 1 9 
Teléfono A-3715. 
Dr. i o s e t mm 
Catedrático do la Escuela de Me-
dicina. Trocadero, núm. I*», 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
Dr. J. A. T A B 9 A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en peneral. 
De 12^ a 3. Teléfono A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
D r E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-446 5. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 1 5 , de 1 2 a 3. 
D r . A i v a r e z R u e l i a n 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS: D B 12 A 8. 
Acosta, núm. 29, altos. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, separadamente. 
Consultas: de 4% a 6 en Neptuno. 
61. Teléfonos A-84 82 y F-.1354 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
Tork y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17 
do 1 a 2 p .m. 
Teléfono A-2553 e 1-2342 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Ex-jefe de la Clínica del docto» 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las víat urina-
rias y sifilíticac Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. LamparilU. 78. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 96, bajos. Teléfono A-28o9. 
Diagnóstico de la sífilis y ^ f * ' 
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran "acc ión de 
Wasserman, se presentarán en ayu 
ñas, de 7 a 8 a. m. -
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, bernia, im-
potencia y esterilidad. Habana. 49. 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Me-
dicas y Quirúrgicas, Consultas: de 
í t a 2. 13. esquina a I , Vedado. 
, Teléfono F-42 3 3. 
S a n a t o r i o d e l 
D r M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación do las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
D r . M a n u e l D e l t í a 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, SI , 
casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-255.1. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro (Gallego y d«l 
Hospital Número Uno. Consultas: de 
2 a 3 en Gallano, 52. Teléfono A-
2119. 
Dr. V. Redrípez Barahona 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista piel y tubo diges-
tivo. "Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Nentuno, 88. Teléfono A-5 327 
16182 » l ag. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: do 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María ,85. 
T E L E F O N O A-1SS2. 
Dr. H. Aivarez Aríis 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 8. 
Consulado, número 114. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS. 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA- A S E -
GURANDO L A CURA 
C O N S U L T A S D £ 1 a 3 
S a l u d , 5 3 , T e l é f o n o A - 6 G 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , L U N E S , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
0» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la impotencia. No visita. Consulta? 
a $1-0 0. San Mariano, 18, Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS» D E 12 A S 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Venéreo-
eifllíticas. Consultas: de 12 a 2, loa 
días laborables. Lealtad núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 % a 8% a. 
m. y de 1 a 2 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A - 3 5 8 2 . 
DR. JUSTO YtRDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Winter, de Paría, 
por análisis del Jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO. NUMERO 76. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales de Filadelfia, 
New York y Mercedes. 
Esr^ciallsta en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. Exa-
men visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los uréteres. Examen del 
riñón por los Rayos X . 
San Rafael, 30. De 12 a 8. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrülón 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
xnasage vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
fian Indalecio, Jesús del Monte. Te-
léfono 1-2090. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones deL pecho Casos inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar Consultas diariamente 
de 1 a 3 
Nenttmo, 128. Teléfono A-1968. 
Dr. José Arturo RgÍ¡ 
Cirujano Dentista 
Ha trasladado su g^y., 
consultas a la casa Campan^ d 
De 8 a. m. a 12 m. para ir, ^ 
del Centro Asturiano A -n 
res de 2 a 5 p. m. lunes r n u ^ 
viernes y sábados. Hora «• Colei 
a 2. $5-30 la consulta. ^ de 1 
C 3911 
. ^ l . 
D R . N U N E Z , 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA número Uo 
E s p e G i a i a i l e o 




D R . A . C O L O N 
19, S A N T A C L A R A J f im i . 
E N T R E O F I C I O S E I N Q m s j Z 
Operaciones dentales con 
tía de éxito. ExtmccioníT, J^1** 
lor ni peligro alguno D^t^V0" 
tizos de todos los m á t e n l a vP(!8' 
temas. Puentes fijos y movíw ^ 
verdadera utilid¿d. O h S Í , 6 " ^ 
Incrustaciones de oro y porefr 
empastes, etc., por dañldo 
té el diente, en una o dos eesiL*" 
Protoxis ortopédica, a perterou4 
maxilares artificiales. r e s l a S ^ 
16688 „ 
— — • " &«. 
Dr. José M. Estravlzyfiarci 
CIRVJ&SO DENTISTA 
Espe dalidac en trabajos de ore 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: 
8 a 11 y de 1 a 6. 
NEPTUNO. NtJM. 1S7. 
Ocul i s tas 
D R . D E H O G U E S 
OCUIASTA. 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a !. 
^e lé fono A-3 9 40. Agalla, 94. 
17*a 17561 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES! 
$1-00 A L MES, D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 5 
^c:^iCOlás• 52- Teléfono A-8m 
16689 81 ag. 
Dr. Juan Santos FernáÉ! 
OCULISTA 
Consultas y operaciones d* 9 a U 
y de 1 a 8. Prado. 105. 
DR. J . SI, P E N I d í 
Oculista del Hospital de Dementa 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
r.;̂ JOS .̂t0,dos, ^ariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28. altos. Tel. A-7758, 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n u g , , , , , ! , , , , , , , ^ 
A l f a r o , C a l l i s t a 
7S, HABANA. ÍB. 
OPERACION SIN OÜOHILIA 
eln peligro ni dolor. Uno o séls 
líos, corrientes, $l. Abono: l'»"-
Teléfono A-3 909, vidriería. 
18211 2 «. 
F . S u á r e z 
C 8257 
M A S A J I S T A S 
Quiropedista clenÜ' 
fleo, graduado en "I1" 
nols College," CM» 
go. Extracción de » 
Jlos y tratamiento <* 
pecial de todas Jas a 
¡encías de los pie3-
garantizan las OP" ff 
cionei;. Gabinete 
Reilly, 56. 
MASAJE FACIAL Y 
de la cajaa "Beauté" de r&rf^3 co-
ce sus servicios a las een ^ ^ 
mo masajista y maTlisUí!p'2J y t8' 
mo para lavados de ca:D^n pura' 
fiidos. por un procedlnuenw * i0. 
mente vegetal e inofenfT1mas, 42• 
micilio o en su casa Ani" 
Teléfono A-6578. « S. 
16674 mu' 
ffliiiiiiiniiiiiniiiiiniiiin",í,liff,!W!' 
C o m a d r o j i a s ^ 
A N N E I í í : L l L E B 
Comadrona Facultatl"^ 
(Mldwitís) flIeBJÍ» 
Habla español, m»1^J\r£nlra, s* 
Consultas: de 12 a 2, Amargu^ 
17035 
. xf Allí 
E l DIARIO D E L A / / - ^ 
NA es el periódico ^ ^ p ó -
circulación de J * ^ - -
bliea. 
S E P T I E M B R E 5 D E 1915. 
Crónica Religiosa 
DIA 5 DE SEPTIEMBRE 
El Jubileo Circular está de manl-
lesto en la Iglesia del Pilar. La ml-
is a las S y la reserva a las 5. 
Domingo. Santos Lorenzo, Justinia^-
no confesor, Quirino y Victoriano y 
Pómulo, már t i res . Santa Obdulia, v l r 
gen v mártir . E l jubileo circular pa-
ra la semana entrante a la iglesia 
¿el Monserrate. La misa, a las 8 y la 
reserva a las 5. 
j os santos Rómulo, Eudoxio, Zenón, 
Macario y 1104 compañeros már t i res . 
1 E l fortísimo soldado de Cristo San 
Kómulo, era mayordomo del empera-
dor Trajano y servíale con tanta fide-
lidad y diligencia que mereció gozar 
de toda su confianza. Enviado en cier 
ta ocasión por el emperador a las Ga-
llas, para que se enterase por sí mis-
mo' del estado de las legiones que 
allí tenía, y obligase a todos los sol-
dados a sacrificar a'los dioses, cum-
plió su encargo Rómulo con toda leal-
tad y celo; mas n i con promesas, n i 
con amenazas logró vencer la resis-
tencia de muchos soldados que eran 
cristianos; a todo estaban dispuestos 
antes que a hacer aquel sacrificio abo 
mioabie. Era capitán de aquellas tro-
pas Eudoxio, ciudadano romano no 
menos fiel a la ley de Cristo que al 
emperador, el cual le había ennobleci-
do con las más altas condecoraciones 
del imperio; mas no fué todo esto 
bastante para quo obedeciese a sus 
Impías órdenes y desobedeciese a las 
del verdadero Dios. Así que llegó a 
oídos del tirano la obstinación de 
aquellas tropas, mandó que fuesen 
trasiedadas desde la Gallas a Meli-
tinu de Armenia, y que en el viaje 
les hiciesen padecer grandes fatigas 
v malos tratamientos: los cuales su-
írieron aquellos soldados de Cristo, 
con tan maravillosa fortaleza, que 
espantado de ella el mismo Rómulo 
que les afligía, abrió los ojos a la fe 
v arrepintióse de lo que había hecho; 
v presentándose al emperador, le con-
fesó que también él era cristiano, y 
quo todo lo menospreciaba y tenía 
pn poco a trueque de v iv i r y morir 
como siervo de Cristo. Enojóse b o -
hremanera el emperador al oir la con 
fpslón de su mayordomo; y en castl 
jro de su desacato, que por tal lo te 
nía, mandó que luego le cortasen la 
raheza, y así se ejecutó. Tampoco qul 
«o el Señor que perdiesen la corona 
aquellos invictos soldados, que ha 
Man comenzado 37a a ganarla negán 
ño$Q a sacrificar a los ídolos, como 
Pómulo, siendo gentil, les había man 
r'qrlo; y así algunos años después, en 
tiempo del emperador Maximiano, en-
riáronse nuevas órdenes al prefecto 
re Melitina para quo obligara a to 
dos los soldados de su guarnición a 
q p adorasen los dioses del imperio 
condenando a muerto a cuantos se re 
cir.íiesen a obedecer al mandato im-
perial. Entonces Eudoxio, que era 
como se ha dicho, capitán de aquella 
legión, respondió qufi sus soldados 
cristianos de ninguna manera se con-
taminarían con aquella sacrilega Ido 
latría, y luego les hizo una fervo 
rosa exhortación diciéndoles que p.res 
tenían valor, como buenos soldados, 
para morir en un combate por la es 
peranza de una victoria incierta y de 
una recompensa temporal, ¡cuánto 
mág animosos había de estar para dar 
la vida por Jesucristo, sabiendo que 
alcanzaban seguramente mucho más 
esclarecida victoria, y una recompon 
sa perdurable! Esforzados con estas 
palabras y precedidos de Eudoxio, Ze 
nón y Macario, ofrecieron todos ale 
gremente su cerviz al cuchillo, y en 
número de mi l ciento cuatro, recibie 
ron en un día mismo la corona de su 
confesión y la palma gloriosa del 
martirio. 
Reflexión: Mírense en este ilustre 
ejemplo de fidelidad a Cristo señala-
damente los militai'es cristianos; y 
ya que como buenos soldados mues-
tran su valor arrostrando cualquier 
Peligro de muerte, no quieran faltar 
por cosa del mundo a la lealtad que 
fteben a su divino capitán. Rey y Se-
ñor Jesucristo; a quien todos los cris-
tianos debemos servir fielmente, y en 
^ya honra y amor bemos de v iv i r y 
nonr para alcanzar la corona de los 
'lelos. 
Oración: Oh Dios, que concedes la 
£i-acia do celebrar la fiesta de tus 
,0naventurados már t i r es Rómulo, 
eudoxio, Zenón, Macario v demás 
^mpaneros de su mart ir io; otórganos 
m m * la dicha de poder gozar con 
^ ios de la alegría y eterna felicidad. 
ror Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
A las once: Belén, Santo Cristo, 
E l Pilar, Vedado, y Jesús del Monte. 
A las doce: Santo Angel, La Mer-
ced, San Francisco y Nuestra Seño-
ra de la Caridad. 
En las iglesias de San Nicolás y 
Santo Angel hay Rosario todos los 
d ías . Salve todos los sábados y Ex-
posición todos los domingos durante 
el año 1915. 
iu iM(ni iMi!r . iMmmnii ! i i i i (miniMiimi!N 
N O E X CAR CITE STTS P I í A C A S , 
ni nada que pertenezca al arte del 
rrabado a los agrentes. Todo se vuel 
ven equivocaciones y nunca inter-
prertan bien lo que usted quiere. P í -
dalo directamente al Taller P. Ro-
dríg-aez, Compestela, 71. Habana-
1719S 12 
I g l e s i a d e B e l é n 
Día 7 d© Septiembre, primer mar-
tes, dedicado a San Antonio. 
A laa 7 y media a. m. preces mí 
Santo. 
A las 8 a, m. misa cantada con 
sermón. Después de la misa se re-
pa r t i r án objetos piadosos a loa da-
votos de San Antonio. 
A . M . D . Q . 
19057 7 a 
I g l e s i a d e U r s u l i n a s 
SOIiEaEVES OUI/TOS QUE I j A S 
HIJAS I>E M A R I A DEDIOAJí 
A SU E X C E L í S A P A T R O I Í A 
I j A v i r g e n : d e l a c a r i -
d a d 
Día 7.—A las 7 de la tarde, el 
Santo Rosario, Sermón, por ed Pa-
dre Director Quezuraga S. J., Sal-
ve, le tanías y reservas. 
Día 8.—A las 7 a. m. Mi ta do 
Comunión General en el nuevo al-
tar de la "Virgen que será. Bendeci-
do por el P. Director de la Asocia-
ción. 
A las 8 y media a. m. Misa so-
lemne con ao impañamlento de or-
questa y con asistencia del I l tmo. y 
Rdmo. señor Obispo Diocesano; ofi-
ciará, de preste el R. P. Director de 
la Congrega,ción, y ocupará la Cá-
tedra del Espíri tu Santo el R. P. 
José Aramburu S. J. 
A las 5 p. m. E l Santo Rosarlo, 
cánticos, sermón a cargo del R. 
P. Santiago G. Amigó, procesión, 
consagración y despedida a la San-
tís ima Virgen. 
A. M . D . Q. 
7 B, 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa estirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 2 8, Ram^n 
Pmal, Jesús del Monte. 534 
1483() 26 -
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Pichas de 
todas clases, marcas p a r í envases. 
Punzones de acero. Placas graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
cas, grabados con letra esmaltada 
Latones calados y toda clase de tra-
bajos art íst icos y comerciales. Com 
postela, 71, entre Obrapía y Lam-
parilla, Habana. 
17191 12 a 
i J L A K I O D E L A M A R I N A 
4 < A c a d c m i a - U t t l e 3 o h n M 
Se enseña el Idioma Inglés, Cien* 
tífica y práct icamente , en tiempo 
estipulado. Clases diarias. Manrique 
127. 
19004 6.s. 
ÜÜVA PROFESORA D E PIANO, 
que tiene algunas horas desocupa-
das, desea Invertirlas, dando clase 
ya a domicilio o ya en su casa, Je-
sús Peregrino, número 7, moderno. 
18946 6 g. 
IIVSTALACIOIVES D E ELECTRI -
cldad y gas. Las hace bien y a pre-
*c icos' Eusebio Beci. Suárez. 
S8 .Teléfono A-7523. 
8d-31, 
i i i i i i i i m m i i i i i i i i H i i i i i i i i n i , l l i m i l r n i l l l l 
ADORUCION NOCW 
IGLESIA D E L S ANTO A X G E L 
Triduo y Vigilia en honor de 
Nuestra Patrona la Santísima V i r -
gen de la Caridad del Cobre, que 
se celebrará en los días 5, 6 y 7 
del corriente, en esta forma : 
Día 5.—A las siete de la noche 
se abr i rán las puertas de la Igle-
sia del Santo Angel. A las siete y 
media se expone a Su Divina Ma-
jestad, se rezará el santo Rosario, 
le tanías cantadas, sermón por el P. 
Amigó, c á n t i c o s ' y Reserva. 
Día 6.—Igual al anterior, y pre-
dicará un P. Dominico. 
Día 7.—Se expone a Su Divina 
Majestad a las 7 de la noche y to-
do lo demás como en los días ante-
riores Vigil ia ite Aniversario y T i -
tular de la Sección. 
Día 7.—A las nueve de la noche, 
se abr i rán las puertas del templo. 
A las nuevo y media junta. A laa 
diez salida de la guardia, exposi-
ción de Su Divina Majestad, plática 
por el P. Abascal, oración de la 
noche. Te Deum e Invitatorio, so-
lemnes. A las cuatro y media ora-
ciones de la Mañana . A las cinco 
misa de Comunión general y todo 
lo demás como en vigilia ordina-
ria. 
Sa avisa por este medio a todos 
los Adoradores y a loa amantes de 
la Patrona do Cuba, que también 
lo es de la Sección, para acompa-
ñar la en el Triduo y Vigilia solem-
nes en su día. 
19011 7 a 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobra Nueva Tork, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, P a r í a 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouso, Vo-
necia, Florencia, Turín, Mesina, etc., 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C O L E G I O 
SAN ALBERTO MAfNO 
Director: Lorenzo Blanco. 
Calle H , número 16 6 y 16 8, " V i -
lla Manuela," esquina a 17, Veda-
do. Situado en la parte más alta y 
ventilada del Vedado, en una her-
mosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. Loa inter-
nos son tratados en familia. Telé-
fono F-113 6. Gran terreno para re-
creo, rodeado do árboles y jardi-
nes. 
^ 8 9 6 5 17 a 
I n s t i t u c i ó n F r a n c e s a 
d e S e ñ o r i t a s 
AMARGURA, 33. 
Directoras: Miles. Mar t i non. 
So reanudaron laa clases el p r i -
mero do Septiembre Se admiten in -
tornas, medio internas y externas. 
Se facilitan prospectoa 
18821 » a 
r 
E N r S B 5 ? A N r Z A 
DE "M K T I N " 
P E P R I M E R A Y S E Q Ü : O \ E N S E Ñ A N Z A 
DIRtSiDO POR P A D R E S J ^ ^ J S I MMERICA D£L N0RTE~ 
P L A Z A D E L C R í S T O 
H e r m i n i a V i z c a y a 
Profesora do corto y costura. 
Doy clases en mi casa y a domici-
lio. Precios módicos. Sol, 48, altos. 
13 S. 
N. Gelats y Compañía 
108, Agnlar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos pov el ca-
ble, facili'Van cartas de c ré -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobro 
todas las capitales y ciudades i m -
portantes do los Estados Unidos, 
M6iico y Europa, así como sobro 
todos los pueblos de España . Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, Paría, Hamburgo. 
Madrid y Barcelona 
P r e p a r a t o r i a M h i t a r 
Matemáticas, Física, Partida Do-
ble y Gramática. Exitos resonantes 
alcanzados por mis ex-alumnos de 
ambos sexos. Yo le enseñaré a la 
perfección. Clases individuales, co-
lectivas y a domicilio. Ezcurra Ra-
yo, 11. 
19172 4 o. 
G.LawtonChil{lsy Cía. Limited 
BANQUEROS.-—O'REILLY, 4 
Casa originalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobro to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a ios giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1356. Cable: Ohllds. 
Parroquia ds Monserrate 
FIESTA D E L A V I R G E N D E L A 
CARIDAD D E L COBRE. 
En la tardo del próximo día l o . 
de Septiembre, a las 5 y media, ten-
drá erecto el acto de izar la bande-
ra para dar comienzo a los feste-
jos en honor de Nuestra Señora la 
Virgen de la Caridad del Cobre, quo 
han do celebrarse en esta Parro-
quia. 
Los días 2, 3 y 4 a las 8 % de la 
m a ñ a n a solemne triduo con misa 
de Ministros, acompañada de or-
questa y voces; y el día 5, domin-
go, a las 7 % misa de comunión y 
a las 8 % la solemne fiesta con or-
questa y voces; el sermón estará a 
cargo de' M. I . Canónigo Magistral 
y Secretario del Obispado, Monse-
ñor Alberto Méndez. 
La Camarera ruega que las per-
sonas que deseen contribuir con al-
guna limosna para ayudar a la fies-
ta, pueden enviarla a su morada: 
calle lo Animas, 88, antiguo. 
J. Balceils y Compañía 
S. en O. 
A M A R G U R A . N J M . 3 1 
Hacen pagos por el cable y gi -
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, Par í s y 
sobre todaa las capitales y pueblos 
do E s p a ñ a e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía da 
Seguros contra incendios "ROYAL." 
WHITE SULPHUR SPRINGS 
ESCUELA DOMESTICA P A R A N I -
flOS DE 6 A 16 A Ñ O S 
Vida campestre, samatorio de fama 
universal, Baños privados, natatorio, 
Curso comercial especial. Hospeda-
je y enseñanza $250.00 por el curso 
escolar, precio especial para los n i -
ños huérfanos . Dedicamos especial 
ladención a los estudiantes cubanos. 
Dirigirse a T H E BEERS AGENCY, 
Cuba 37, Habana. 
C S907 alt. 9d.-lo, 
¿ P o r qué envía uaied tq* lujos ui Norte? i Será po-
elble que reciban allí tan buc:,^ educación como aquí en la 
EaSana? ¿Podrán aprond-r allí ipf{éji tan concienzada-
menta como aquí en Ja Habana? ¿Ks economía para usted 
enviar sus hijos? Ei ColeS:ü San Agust ín responde satis-
factoriamente a todaá preguntas. Pida usted 
logo. A-2S74. un catá-
ZTl objeto de este plantel de educación no se circuns-
cribo a ilustrar la inteligencia de los alumnos con sólidos 
conocimientos científ icos y dominio completo del idioma 
inglés, sino que tiends a formar su corazón, sus costum-
bres y carácter , armonizando con todas estas ventajas, las 
del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se re-
fiere a la educación científica la corporación es tá resuel-
ta a que continúe eiendo elevada y sólida y conforme en 
todo con las exigencias de la pedagogía moderna. Hay de-
partamento para los n iños de 7 a 8 años. 
Be admiten alumnos externos y medio pensionistas, la 
apertura del curso t e n d r á lugar el 6 de Septiembre, E l 
idioma oficial del Colegio es e l inglés» 
F A U I N A Q U I N C E . 
Laura L. de Beliard 
Clases de Inglés, Francés , Tenedu-
ría da Libros, Mecanografía y 
Plano. 
ANIMAS, S4, ALTOS 
SPANISS LESSONE 
C 38454 28-1 
m e 
Pídase prospecto. P A T H E E MOTHlHrAN, 
Director. 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 , 
C O L E G I O 
POLITECNICO 
1? Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
DIRECTOR PROPIETARIO: L. RUIZ. 
A M I S T A D , 5 8 , 
ENTRE S. MIGUEL Y NEPTUNO 
E x c e l e n t e p r o f e s o r a d o . : : : 
I n t e r n o s , m e d i o , t e r c i o -
p u p i l o s y e x t e r n o s . :: : : 
99 i 
18584 
C 8789 m 2.1 aje. 
PROFESORA D E CAXTO D E L 
Conservatorio de Barcelona. Se 
na. Se ofrece para clases a domici-
lio y en su casa Neptuno, 22 7, a l -
tos. 
18594-97 29 s 
18051 
QUE SE CELEBRARAN HOY E N 
LAS IGLESIAS Y C A P I L L A S D E 
L A H A B A N A 
A las cinco: Belén, San Felipe, San 
ta Clara y Santa Teresa. 
A las cinco y inedia: Belén, Bene 
ficencia y San Lázaro . 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, La Merced, San Francisco 
y Santa Catalina. 
A las seis y media: Belén, San Fe 
Upe, Santa Clara, La Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Siervas de 
María y Ursulinas. 
A las siete: Belén, San Fel'pe, San 
to Angel, Catedral, La Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Espí r i tu , 
Santo Domingo, Vedado, J e sús del 
Monte, Nuestra Señora de la Cari-
dad, San Lázaro. Monserrate, San 
Kicolás y Reparadoras. 
A las siete y media: Belén, San 
J;elipe, La Merced, San Francisco, 
Santo Cristo, E l Sagrario de la Cate-
ara!, Santa Catalina, Nuestra Señora 
oe la Caridad, E l Püav, San Lázaro , 
Monserrate y San Nicolás. 
A las ocho: Belén, San Felipe San-
Clara, Santo Angel, La Merced, 
kau Francisco, Santo Cristo, Esp í r i -
tu, Santo Domingo, Santa Teresa, 
^rsulinas. Vedado, Nuestra Señora 
^ la Caridad, Jesús del Monte, La 
beneficencia, San Lázaro , J e sús Ma-
J1». Monserrate, San Nicolás, Ce-
ro, El Pilar y Dominicas America-
nas, calle D esquina a Quinta. 
A las ocho ocho y media: 
^iSfoersT% 
Catedral n / "ledm: San Felipe, 
MonSerr:tlla de Tercia) San Lázaro , 
^ate y Dominicas Francesas, ^ entre A. 
La ¿ S *UGVce: Belén, S^nto Angel, 
B. 
5 S. 
S o l e m n e s C u l t o s ai l a V i r -
g e n d e l a C a r i d a d e n 
1 a I g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
l a C a r i d a d . 
NOVENA.—El lunes día 80 do 
Agosto, da comienzo la Novena que 
rerá a las siete y media de 'a no-
che en estb. forma: el Rosario, Le^ 
tañías can adas. Rezos de la No va-
na, y Cánflcos a la Virgen. 
SALVE.—El martes, día 7 de 
Septiembre a la terrr inación d« 1» 
Novena, Salve solemne. 
MISA.—El ml4rco;es, día S, a las 
nueva de la mañana , la MI?* so-
lemne c o i orquesta, y escoglias 
voces. Pred icará el mi y ilustre Ca-
nónigo Doctoral Enrique A. Ortiz. 
PROCESION.—Por la noche de 
este mismo día a las siete, la pro-
cesión con rezos y cánticos a la 
Virgen. 
18307 8 a 
n i i i u n m i m i m i i i i m i i m i i i n t i m i i i m i i i i 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientas. 
Depósitos do valores, haciéndose 
cargo de cobro y remisión do d i -
videndos e intereses. P rés t amos / 
pignoraciones do valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y ven-
ta do letras de cambio. Cobro do 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobro las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
C o l e g i o d e N u e s t r a S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n . 
DIRIGIDO POR LAS 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r i a 
En la Víbora, número 42 0. -n» 
abre a l público esto Colegio para 
niñas y señoritas. E l edificio reúne 
las mejores condiciones higiénicas 
y pedagógicas. So disfrutan airea 
puros y espléndidas vistas sobro la 
ciudad y su bahía. 
Se admiten en este plantel alum-
nas internas, medio-pensionistas y 
externas; reciben en él la más só-
lida y esmerada educación religio-
sa, científica, social y deméstica. 
Se dá suma Importancia a la cul-
tura física, y so dedica una aten-
ción especial a las labores femeni-
nas y do adorno. Los Idiomas in -
glés y francés forman parte del 
programa do estudios, 
16970 10 a 
C o l e g i o d e B e l é n 
Primera y Segunda Enseñanza 
Coiepío de Ursulinas 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Incorporado al Instituto provincial 
do la Habana. So admiten intornaa 
y medio pupilas. Bachillerato, Cien-
cias, Artes o Idiomas. Clases espe-
ciales do Taquigrafía, Mecanogra-
fía Pirografía, Pintura y Piano. 
Bordado a mano y a m á q u i n a Aca-
demia do Corto y Costura. Infor-
mes en el Colegio. Plaza de las Ur-
sulinas frente a Mont». Puedo r i -
Bitarse el Colegio de 8 a 11 a m.-
y do 3 a 6 p. m., durante las va-
cación ea 
17775 
E l día nueve del próximo Sep-
tiembre inaugura rá el Colegio do 
Belén las clases del Curso Acadé-
mico do 1915 a 1916 y el sexagési-
mo segundo do su fundación. 
Admito pupilos, medio pupilos y 
externos, conforme a las condicio-
nes, que en el Reglamento so ex-
presan. 
En la educación moral Inculca el 
Colegio los principios inconmovi-
bles de la ética cristiana para for-
mar hombres del deber, quo sepan 
sostener*' "Mgnos en las luchas do 
la vida. 
En la cultura Intelectual abarca 
el Colegio todas las asignaturas del 
Bachillerato, los Cursos Preparato-
rios Oficiales y la Primera Ense-
ñanza; y al que lo desee le propor-
ciona todas las clases de adorno, co-
mo plano, vlolín, dibujo, pintura, 
mecanografía, etc. 
Tiene un cuadro de profesores 
completo para las diversas asigna-
turas y elegantes Museos de Histo-
r ia Natural, Gabinete de Física y 
Química, con abundante y escogido 
material d© enseñanza práctica. 
Para la cultura física posee mag-
níficos dormitorios, amplios patios, 
baños y duchas: y los ejercicios es-
portivos de gimnasia y calistenia 
los practica en los patios del Co-
legio y en los extensos campos do 
la hermosa finca d© Luyanó, bajo 
la dirección de un excelente y acre-
dita-do profesor , traído expresamen-
te del extranjero. 
Los pupilos ingresarán el día ocho 
a las 8 p. m. y los medio pupilos y 
externos el día nueve a las 8 a. m. 
17594 17 s. 
Academia de Newton 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre b u * 
clases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Fís ica y Quí-
mica. Especialidad en Cienevas. 
Para m á s detalles dir í janse a l D i -
rector Tomás Segoviano de Ainpudia. 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de los estudios arriba In-
dicados sostiene el Colegio de Be-
lén, en local aparto y regentada por 
H H . de las Escuelas Cristianas, una 
Academia Comercial, dividida en 
seis secciones, que comprende las 
clases elementales, superiores y co-
merciales 
Esta Academia abr i rá sus clases 
el día 6 d© Septiembre.^ 
S© envían prospectos al quo los 
pida. 
Para informes acúdase al señor 
Rector del Colegio de Belén. 
Apartado 221, Habana, 
17594 17 a. 
Señorita Mejicana 
D o l o r e s B u e n o y R ó s e t e 
Compostela, 49, altos, entre O* 
Rellly y Obispo. Doy clases a domi-
cilio y confecciono bordados en 
blanco, en oro, al plumetis, punto, 
mallas, inglés, papel Richelieu y ro-
cocó. Encajes catalanes, inglés, re-
jillas, retozos, randas y toda clase 
de deshilados. Mallas de todas cla-
ses y flores artificiales. Frivoli té y 
gancho o crochet y macrame, et., 
etc. Gramát ica castellana y Ari tmé-
tica 
17675 18 a 
C o l e g i o d i r i g i d o p o r 
H e r m a n o s M a r i s i a s 
V í b o r a , H a b a n a 
Calle Saa Mariano, esquina a Príi* 
cipe d© Asturias, a una cuadra de l i 
Calzada, Se admiten externos y ma 
dio pensionistas. 
Precios cómodos. Los Cursos s 
abr i rán el 1c. de Septiembre. 
Solicite Prospecto 
16599 5 a 
C O L E G I O 
l i a i m § | S í i 
J. A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núxn. 21 
APARTADO NUMERO 712 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios do Monedas. 
Giro d© letras y pagos por cabio 
sobro todas las plazas comercialea 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, I tal ia y Repú-
blicas de Centro y Sud-América y 
sobro todas las ciudades y pue-
blos d© España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las princlpaloa 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
p a ñ a en la Isla de Cuba 
( in i i i i i i iu in iui i i i i i i i i i i i i imi i i i iu i i ia i i í i f 
Escuelas de San Luis Gonzaga 
Primera y segnnd*. enseñanza 
Las roAs sanas por su Inmejoratn» 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos a l aire Ubre para el recreo d« 
los alumnos. Moralidad e higione ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za do la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias d© Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pro-
paración a carreras. 
Director: Francisco R- del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad do Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagueruela y Gertru-
dis. Pida un prospérelo.—Víborn,. 
P A R A L O S E S T U D I A N T E S 
G R A N O P O R T U N I D A D 
U N A P R O F E S O R A , A M E R I C A -
na, recomendada por las mejo-
res familias de la Habana, desea 
encontrar algunas clases más. I n -
formes: Compostela, 133. frente a 
Belén, de 12% a 1%. o por escrito. 
17341 15 a. 
P R O F E S O R A 1 > C U R S A D E Txm-
dres, tiene algunas horas libres ca-
da día para enseñar inglés, francés, 
a l emán y calistenia; inmejorables 
reíereaicias. Paseo, 39. Teléfono F -
1185. 
19160 X2 s. 
cristo c;„ •, " t ^'"^ov-u, oanto 
^rad^ra. A0.?01111"?0,' Vedado, Re-
belo v | í Anticua Iglesia del Car-
^lesia d:?0^1^1 Mercedes. (En la 
'«isa w 1 ^ " t o Angel, además de la 
k nay platicas). 
y Cerro. nUeVe y me(lia: San FeliPe 
S4ririodÍeZ,: ?.eÍén' Santo Crist<>. el 
^ S a m A ^ p e d r a l . Espír i tu , San 
^ la c^?0?1111^0' Nuestra Señora 
Monte M " d a d ' Vedado, Je sús del 
«. Monserrate, Merced y San N i -colás 
Süí FeSüdÍez y Media: Santo 
C A R T I U L A P O P U L A R D E O R -
tografía. La m á s práct ica y amena, 
con doscientos ejemplos de autore^ 
™ W , ^ ^ Venta en "E1 Renaci-miento 0 5 Dragones, frente al tea-tro Mart í U t i l para todos. 18906 9 _ 
Angel y 
GRAN" T A L L E R D E CJBLAPIS-
terla.de Luis Pié. Se hacen toda 
clase do trabajos ©n chapa do hie-
rro, especialidad en los tan renom-
brados guardafangos Val den Plat 
Bulch, tipo 1916, planos, y todo lo 
perteneciente en chapas para carro'-
ceríaa, automóviles y coches I n -
fVl1f;,87, anti&uo- Teléfono A-8151 18641 12 ^ 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 5 do la tarde. 
Director: LUIS B . OORRAIiBS 
Calzada d© J. del Mont©, 412. 
Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para eíl 
comercio do Cuba, es el t í tulo de 
Tenedor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten i n -
ternos, medio-pupilo» y externos. 
C 4005 30d-5. 
CONTABILIDAD, CADOULO Mer-
cantil, correspondencia, reforma "o 
letra. Lecciones práct icas por sis-
tema modernísimo. Avisos: Teléfo-
ni0o¡^1921 0 a J- Apartado 2 308. 
iau¿w 13 s. 
AVISO A LOS DIRECTORES D E 
Colegios privados: Los cuadernos 
de escritura del Calígrafo Mijares 
^fL?fPeridn0c en mi domicilio, San 
í i mf3' 105: . ^ e r t o quo son d© 
iso^rf recomlenda el doctor Clark. 
18920 5 a> 
G r a n C o l e g i o c S a n E l o y * 
De Primera y Segunda Enseñanza, 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel con 
u«i competentísimo profesorado, si-
tuado en uno do los mejores puntos 
de la capital y en la parte más alta 
de la Calzada. 
Su magestuoso edificio reúno con-
diciones Inmejorables d© salubridad, 
luz y ventilación, de espléndidos sa-
lones de actos, higiénicas e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, sa-
lones d© estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísima.» sa-
la d© baño, teatro y grandes patios, 
para toda claso de sports, rodeado 
do jardines que lo convierten en un 
verdadero Sanatorio; todo exacta-
mente ajustado a los principales plan, 
teles de Europa y Norte Américt-.. 
Se admiten Internos, medios y ex-
ternos. 
Pidan Reglamentoa Director, Eloy 
Crovetto. 
La Librer ía Eeligiosa " E L APOS-
TOLADO," Compostela, 110, teléfo-
no A-7472, casi esquina a Luz, acaba 
de recibir todos los Libros de Texto 
para la próx ima apertura, y se dan 
a precios de factura. 
T A M B I E N se ha recibido un gran 
surtido en ESTAMPAS, ROSARIOS, 
D E M E D A L L A S Y CRUCIFIJOS 
DIFERENTES FORMAS. 
No olvidarse de " E L APOSTOLA-
DO" que sa ld rán complacidos y con 
muchas m á s ventajas que en otras 
l ibrerías. 
COMPOSTELA, 110, CASI ESQUI-
N A A L U Z 
18841 7-s 
E L NIÑO DE BELEN 
Kindergarten. — Enseñanza prepa* 
ratoria. — i Carrera comercial coi 
grandes ventajas. — Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernoa 
terciointernos y Externos. 
Amplias facilidades para famili 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87. — Habana. 
C 3839 30 d-25. 
I I U M O B 
O L E G I O d i r i g i d o p o r P P . E s c o l a p i o s , d o 
r e n o m b r a d a t r a d i c i ó n e n l a p r i m e r a e n -
s e ñ a n z a , y e n l a s c l a s e s d e c o m e r c i o y 
b a c h i l l e r a t o . S a l o n e s y d o r m i t o r i o s e s p a c i o -
s o s , a u l a s h i g i é n i c a m e n t e c o n d i c i o n a d a s y d e s -
p e j a d o s p a t i o s d e v a r i a r e c r e a c i ó n . E j e r c i c i o s 
c a l í s t é n i c o s m a g i s t r a l m e n t e o r g a n i z a d o s y c l a -
s e s e s p e c i a l e s d e g i m n a s i a y d i b u j o . A d m í t e n -
s e p u p i l o s , m e d i o y t e r c i o p u p i l o s y e x t e r n o s . 
C A L L E D E S A N R A F A E L , N U M . 5 0 Y 5 2 , 
E N T R E S A N N I C O L A S Y M A N R I Q U E 
P a r a p r o s p e c t o y d e t a l l e s d i r i g i r s e a l P . R e c t o r 
d e l C o l e g i o . 
A P E R T U R A D E C U R S O : 6 D E S E P T I E M B R E . 
17477 
Cerro, 
baña. 613. Teléfono A-715 5. Ha-
Profesor de Inglés 
A. AUGUSTUS KOBERTS. 
Autoi del "Método Novísimo". 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. SAN 
MIGUEL., 24, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema m á s eficaz de 
educar el oido. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. LAS NU.KVAS CLASES 
E M P E Z A B A N EL B I A lo . D E 
6EPTIEMBBE. 
16864. 9 a. 
S E Ñ O R I T A A L E M A N A , P R O -
fesora de Inglés, con título univer-
sitario, se ofrece a familias y cole-
gios para enseñar a lemán e inglés, 
hora, 75 centavos. En su residencia, 
60 centavos. Larga práctica, mejo-
res referencias. Diríjanse por escri-
to a E. S.. Prado, 71, altos. 
18518 6 s. 
C O L E G I O " S A N C H E Z Y X I A N X " 
P R I M E R A Y SEGUNDA E N S E Ñ A N Z A 
R E I N A , 1 1 8 Y 1 2 0 . 
E l n u e v o c u r s o escolar c o m i e n z a e l 6 de S e p t i e m b r e . - S e ad-
m i t e n p u p i l a s , m e d i o y t e r c i o pup i l a s y ex t e rnas . - Se f a c i l i -
~ t a u p rospec tos . 
18761 
UNIVERSIDAD WOOSTER 
Wooster, Ohío, U . S. A. 
Con 15 modernos edificios. 
Excelentes dormitorios. Gimna-
sios y Stadium para toda clase 
de sports. Clima saludable. Fa-
cultad de 60 profesores. Se cur-
san todas las carreras. Hay cur-
sos preparatorios y departamen-
tos para menores. Especial aten-
ción en la enseñanza correcta 
y rápida del Inglés. Excelente 
departamento comercial. Todos 
los gastos del año escolar, ain 
extras de ninguna clase, $375. 
Un profesor acompañará a los 
estudiantes el 2 0 de este mes. 
Para m á s informes y catálogo, 
diríjanse al señor Armando A. 
Pérez, Banco Nacional, 312. Te-
léfono A-1049. Apartado 2307, 
Habana. 
17419 15-s 
A c a d e m i a " C a s t r o 1 1 
D E P R I M E R A ENSEÑANZA 
Bachillerato, Ari tmética Mercan-
t i l , Teneduría de Libros, Mecanogra 
fía, Taquigrafía, etc. Hay clases de 
noche para todo dependiente o 
empleado que, por estar trabajan-
do, no pueda estudiar de día. Mer-
-caderes, 40, altos. Teléfono A-6074. 
16779 12 S. 
30-« 
TENEDURIA D E LIBROS, Cál-
culos, caligrafía, ortografía. Doy 
clases a domicilio: 1 centén men-
sual. Teneduría por corresponden-
cia, sistema especial, $4 mensuales. 
Garantizo enseñanza. Pruebe usted 
a tomar mig clases y se convence-
rá de que no pierde tiempo ni d i -
nero. M. Maza, Aguiar, 72, altos. 
Habana. 
18954 12 •. 
COLEGIO "CERVANTES" Anglo-Híspano-Francés 
Director: Manuel Lagos Toledo. Ia y2a Enseñanza . Comercio e Idiomas 
San Lázaro 198, entre San Nicolás y Galiano.-Teléfono A-5380 
« A B A N A 
La orientación del edificio que ocupa el Colegio; l a esplendidez de 
ios salones convertidos en aulas; la ventilación 
preciosa vista al W- ' 
tar de los alumnos. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Rellgioeaa Domini-
cas Francesas-
Quinta de Lourdes, Calle Q, en-
quiña a 13, Vedado. 
Se dan clases de primera y se-
g-unda Enseñanza, atendiendo de un 
modo especial al estudio de loa 
idiomas que enseñan Profesoras del 
mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios Pu-
pilas y Externas. 
Hay Cursos de Plano, Solfeo, 
Dibujo. Pintura. Eabor^s .etc. 
Nuestros métodos de enseñan? a 
salubridad y biones-
y su eficacia son bien conocido». 
INTERNADO í EXTERNADO 
18217 
" C o l e g i o A g u a b e l l a , c 
"OODEGIO AGUABEDDA:" A cos-
ta, número 20, (esquina a Cuba.) 
Enseñanza primaria, elemental y su-
perior. La,s clases comienzan el día 
6 de Septiembre. Clase diaria de i n -
glés por la eminente profesora se-
ñora Adelina M. Tauler. 
17801 « «. 
9 
PROFESORA EXTRANJERA, t i -
tulada por inglés, francés, alemán, 
español, música, calistenia, decla-
mación, etc., desea colocación en 
familia o Colegio. Experiencia, ex-
celentes referencias. Dirigirse a Ins 
titutriz. Estrada Palma, 37, esqui-
na Felipe Poey, Víbora. Teléfono 
1-1689. 
18766 I 
U 3 V A P R O F E S O R A D E I D I O -
mas, de mucha experiencia, dá cla-
ses en Vedado y Habana de inglés 
francés e Instrucción en general' 
Garantiza rápidos adelantos. Telól 
fono F-1854. 
18S96 10 
El Nuevo Colegio 
ACADEMIA DE "LA SALLE" 
A g u i a r , 108. Habana . T e l . : A-3 834 
tiene t a m b i é n curso, e lemental y 
auperior y d a clases do verano. 
15664 8 sp. 
INGLES Y C O N T A S r ™ ^ 
mercantil, por partida d o b l e ^ f n 
fesor competente, dá leocione; a d^ 
S C bajo! ^ SU Sa- ^ í u e l ! , 
18422 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A I>E CUBA.— E J E R -
n r r o R E G I M I E N T O D E A R T I -
L L E R I A . — O F I C 1 X A D E L C A P I T A N 
J E F E D E L A B A N D A D E M U S I C A . — 
?uesto de la B a t e r í a n ú m e r o 3, A exla-
to. H a b a n a . — H a s t a las 8 a. m. (leí 
l í a 9 de Septiembre de 1915, se rec i -
birán c u esta oficina proposiciones en 
pliegos cerrados p a r a el arriendo y 
exp lo tac ión de l a Cant ina de esta Da-
tería n ú m e r o 3. P o r esta oficina se 
fac i l i tarán Pliegos do Condiciones y 
demils informes a quienes lo soliciten. 
Ix>s sobres conteniendo í«« P ^ ' 0 / ' " 
ciones s e r ó n dirigidos a J O S E M O L I -
N \ T O R R E S , C a p i t á n Jefe y 
Ce !a B a n d a del Regimiento de A r t l -
l ier ía . B a t e r í a n ú m e r o 3, Vedado, H a -
Luna. 
1SG98 ° a' 
Marcas, Patentes 
yDisenos Industriales 
Invitamos a todos los I N V E N T O -
R E S que deseen obtener la C E D U L A 
D E P R I V I L E G I O de su invento para 
que se dirijan a nosotros. 
Con una l igera d e s c r i p c i ó n de su 
Invento y un simple croquis podrán 
tener nuestra o p i n i ó n G R A T I S . Nues-
t r a correspondencia e informes i<on 
estrictamente confidenciales. 
du D E F A I X y L E O H . 
Ingenieros y Arquitectos. 
Mercaderes 11. T e l é f o n o A-2542 
Habana. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L E P A S E O , V E D A D O 
T E L E F O N O F -S1S1 
A mitad de precio ó*, mis v-ols-
. de primera. 
R«2Í l í «1». 
H E R E N C I A S : S E A C L A R A N Y 
aramitan, donde quiera que se en-
cuentren los bienes. Juiocios testa-
inenta-rios, abintestatos, adjudica-
clones y particiones de herencias. 
Prontitud. E . L á m a r , Teniente Rey, 
19, notar ía . 
18317 ' 25 s. 
B a ñ o s d e m a r a d o m i c i l i o 
S E R V I C I O P U B L I C O P O R A B O -
nos todo el a ñ o . Sanitarios, e c o n ó -
micos y c ó m o d o s . P idan tarifas de 
precios en las boticas y al Centro 
•'.e Avisos. 7a., 145, Vedado. T e l é f o -
no F-1512. 
5 s. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S LOí l 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A 
G U A R D A R A C C I O N E S , D O C U -
M E N T O S Y P R E N D A S , B A J O 
L A P R O P I A C U S T O D I A D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
E U A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
BSÜOUEROS 
R E S E R V A D A S 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A G U A R -
D A R V A L O R E S D E T O D A S 
C L A S E S B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 
1 9 1 4 . 
F A R M A G I A S Y 
D R O G U E R I A S 
M A R A V I L L O S A 
E l maravilloso y tan conocido 
Oxypathor, que c u r a un gran n ú -
mero de enfermedades, se puede 
adquir ir por $15 cy.. Obispo, n ú m e -
ro 40. E s t a es u n a oferta especial 
y limitada. 
19077 7 o. 
A S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I L A L A Q U I N T A o A X -
ta A m a l i a ,en Arroyo Apolo, por 
meses o año , con muebles o sin 
ellos, doce cuartos ,arboleda, agua 
Vento, electricidad, t e l é fono , j a r d i -
nes, comodidad lujo; muy m ó d i c o 
precio. Puede verse a todas horas. 
Tra to : Empedrado, 5 ,Notar ía , Doc-
tor Alvarado. 
19099 12 s. 
V E D A D O ; A L Q U I L O C A L L E H , 
esquina a 21, un alto, propio para 
oes familias, en diez centenes, mo-
derno servicio criados con p a r q u » 
en su frente, bajos bodegra informan 
o Gallano, 35. 
- 1 9 1 1 j 13 «. 
V E D A D O : S E - A L Q U I L A U N A 
casa muy fresca en la calle L , 117', 
entre 1 1 y 13 , c o n t o d a a lag COimo. 
CLüades para una familia d« gus-
iOllK6116 &ara'se 6i lo ^«sean . 
C O N D E S A , E S Q U I N A A L E A L -
tad, n ú m e r o 2 7, se alquila para bo-
dega, establecimiento o famil ia . L a 
llave e informes en Acosta, 6 4, a l -
tos, de 2 a 4. T e l é f o n o F-3102. 
19119 8 »• 
V T R T U D E S , 03-A, S E A L Q U I -
l a n los altos con 5 cuartos, sala, 
saleta y comedor a l fondo, cuarto 
criado. Doblp servicio, en la Agen-
cia las llaves y tratar San Benigno, 
16, J e s ú s del Monte, esquina San-
ta E m i l i a . 
19124 12 ». 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Manrique, 6 3, con tres cuartos, sa-
la, recibidor y comedor a l fondo y 
d e m á s servicios. E n la bodega la 
llave y tratar en San Benigno, 16, 
J e s ú s del Monte. G a n a : 40 pesos 
cubanos. 
19123 12 s. 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T T L A -
dos altos de la casa R o d r í g u e z , es-
quina a Fomento, J e s ú s del Monte, 
cerca del Puente de A g u a Dulce, a 
una cuadra de la Calzada, com-
puesta de cuatro cuartos, sa la y 
comedor, en 2 5 pesos americanos. 
E s casa rec ién construida; son muy 
frescos y tienen m a g n í f i c a vista. 
L a l lave en la bodega. Informan en 
Infanta, 42, antiguo, ca fó . T e l é f o -
no A-8301. 
15351 1* »• 
4 o c 
F e l i p e P o e y , l O 
ent re Es t rada P a l m a y L í b e r -
t a d , se a lqu i l a . P r o p i a p a r a u n 
m a t r i m o n i o de gus to . Tiene ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y p a r a agua 
caliente. L a l l a v e e n e l n ú m e r o 
12. 
19172 8 s. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
bajos de la casa F a c t o r í a , 22, con 
todo servicio so-nltario moderno. L a 
llave en los altos. Su d u e ñ a : E s -
trada Palma, n ú m . 3. 
19183 8 s-
S E A R R I E N D A U N A F I N C A D E 
tres cabal ler ías , buena tierra de ta-
baco y t a m b i é n para otros usos, ca-
sa de m a m p o s t e r í a ; otra, de tabaco, 
pozo, regadío , arboleda. P a r a m á s 
detalles en Santiago de las Vegas, 
calle 2, n ú m . 69%, en cuyas inme-
diaciones está, la f inca. De 7 a 12 
a. m. 19170 12 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Neptuno, 2 0 6, esquina a 
M a r q u é s González , en $40 america-
nos, se componen de 6 departamen-
tos y d e m á s servicios sanitarios, es 
casa moderna, son muy frescos y 
pasan los carritos por el frente. L a s 
llaves en la c a r n i c e r í a y m á s infor-
mes en la Calzada Infanta, 42, an-
tiguo. T e l é f o n o A-8301. 
19125 14 s. 
E N 6 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los altos de. San N i c o l á s , 189, 
con sala, comedor, dos cuartos e 
i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca . F r e n t e a la 
Iglesia y a una cuadra de Monte. 
Informes en San L á z a r o , 6 9. T e l é -
fono, A-1649 y l a l lave en la bode-
ga. ' 
19130 12 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y 
bajos de Industria , 27, en 10 cen-
tenes los primeros y 8 los bajos. 
L a s l laves en la bodega del frente. 
Informan: Campanario , 164, bajos. 
19144 12 s. 
E N E L P A R Q U E D E M E D I N A : 
Se alquila la casa calle 25, n ú m e r o 
309, con toda clase de comodida-
des, doble servicio, cuarto para cr ia -
dos, sanidad moderna. L a s llaves a l 
lado. Informan: S a n Mariano, 64, 
entre A r m a s y Porvenir , V í b o r a . 
19148 - 8 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S D E 
Concordia, 38; tiene tres cuartos, 
sala y comedor. 
19135 1 4s. 
A D O S C U A D R A S D E S A N I D A D , 
se alquilan los modernos bajos de 
la casa Sitios, 157, con sala, saleta 
y tres cuartos y servicio e l éc tr i co . 
Precio: 31-80 oro e s p a ñ o l , en los 
altos informan. 
19137 10 s. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A -
sa Dragones, 2 5, m u y barata, pro-
pia p a r a famil ia o establecimiento, 
a una cuadra de Galiano. L a llave 
en la p a n a d e r í a esquina a Rayo. 
Informa: J . M. M a n t e c ó n . Obrapía , 
n ú m e r o 94. 
19156 14 s. 
S A N IGNAiOIO, 40, A L T O S , C A -
si esquina a Obispo. Se a lqui la con 
entrada independiente, tiene bue-
nos salones p a r a oficina, quedando 
•bastantes habitaciones para una fa-
milia, con servicio de b a ñ o modei-
no y una buena cocina. Precio: 100 
pesos americanos. 
19154 12 o. 
L E A L T A D , N U M E R O 173, S E 
alquilan los bajos, la l lave en los 
altos. Informan en Compostela, 98. 
D e p ó s i t o de hilo. 
19159 12 s. 
S E A L Q U I L A : C E I B A , A 15 M i -
nutos de Galiano, tres cuadras del 
paradero, en lo m á s alto, parte nue-
v a de San Mart ín , a l lado chalet p i -
zarra del doctor D o m í n g u e z R o l -
d á n , sala, portal , comedor, cuatro 
cuartos, patio y todos los servicios 
buenos, agua abundante y un solar 
de 500 metros, cercado todo, por 
$30 cy, tomándodo por 6 meses $25 
mensual. Caite F o n t y Noguera. 
L l a v e en frente. Informes: G a l i a -
no, 138. T e l é f o n o A-2092; otra ca-
sita en $22 en Santa Rosa, 30, mo-
derno. 
19067 11 s. 
E N $ 3 2 A M E R I C A N O S , S E A l -
quilan los bajos de la casa Gloria, 
48, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos y servicios; la l lave en la ferre-
t er ía esquina a S u á r e z . In forman: 
San Lázaro , 5 4. T e l é f o n o A-3 317. 
19024 l i s . 
E N 18 C E N T E N E S : S E A L Q U I -
3a la casa Reina , 93, compuesta de 
zagudn, sala, recibidor, comedor, 
cinco grandes habitaciones, dos m á s 
para criados, doble servicio, patio 
y traspatio, todo completamente 
•nuevo. L a llave en el n ú m e r o 91, a l 
lado. Informes: S a n L á z a r o , 5 4. T e -
l é f o n o A-3317. 
19025 11 o. 
E N 10 C E N T E N E S : S E A L Q U I -
lan los altos de San N i c o l á s , esqui-
n a a San Rafael , con sala, comedor, 
tres habitaciones y servicio. L a l l a -
ve en la bodega. Su d u e ñ o : San 
Lázaro , 54. T e l é f o n o A -3317. 
19026 • 11 8. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
bos y modernos altos de Clenfuegos, 
6 2, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
luz e l é c t r i ca y escalera de m á r m o l ; 
l a Uav© en la bodega esquina M i -
Blón. Informes: Monte, 10 3. 
19023 7 a. 
S E A R R I E N D A U N A F I N C A 
d* 1 % cabal ler ía , muy cerca de 
la Habana; tiene río, pozo, palmar, 
mucho frutal, bien cercada, caba-
lleriza, casa de vivienda y otra pa-
r a el servicio y buen pasto. I n -
forman: Villegas, 76, altos. 
19048 11 s. 
C A L L É 2 , N U M E R O 2 5 4 , V E D A -
do, entre 25 y 27. Moderna casa, 
acera de la brisa, seis cuartos, sa-
leta de comer al fondo. Buen ba-
ño. Precio: $70 m. oficial. L a l la -
ve a l lado. 
19054 11 s. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N 
la calle 15, n ú m e r o 19 3, entre I y 
H , tiene cuatro cuartos, sala y co-
medor. Informan: H , esquina 15, 
n ú m e r o 144. 
19 0 3 8 7 a. 
S e a l q u i l a n . O b r a p í a , 5 0 
Frescos y ventilados altos para 
famil ia de gusto. 5 dormitorios, sa -
la, saleta y comedor, dos servicios. 
Todo a la brisa. Casa nueva. Infor-
man en los bajos. 
19045 18 s. 
S E A L Q U I L A : E N C I N C O C E N -
tenes, la casa Rastro, n ú m e r o 10, 
casi esquina a Monte, con sala, co-
medor y tres cuartos .Informes: 
Monte, 275, altos. J o s é Tepedino. 
19033 7 3. 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S G E -
nios, n ú m e r o 2 3, segundo piso, a 
una cuadra del Prado y otra del 
M a l e c ó n , sala, saleta y cuatro cuar-
tos, con electricidad, para servicios 
sanitarios, cielo raso y todo el con-
fort moderno. L a casa Castillo, n ú -
mero 16, a una cuadra de la C a l z a -
da del Monte, con sala, t-aleta, dos 
cuartos y servicios sanitarios; la 
llave a l lado en la bodeg-a. Infor-
man en Línea , r .úmero 95, entre 8 
y 10, Vedado. T e l é f o n o F-4071. 
19051 11 s. 
E n e l C e n t r o C o m e r c i a l 
S a n I g n a c i o 2 5 
Se alquila un grande y ventilado 1 
s a l ó n alto, para, oficinas, su espa-
cio total o en partes. H a y elevador. 
19053 11 s. 
E N L A C A L L E S O L , N U M E R O 
27, se alquilan dos pisos, primero y 
segundo, cada uno con cuatro cuar-
tos, sala, comedor e s p l é n d i d o , b a ñ o 
y doble servicio, con ducha. L a l la -
ve en el n ú m e r o 2 3, pr imer piso, 
izquierda. 
19018 S s. 
E N L O S M O D E R N O S A L T O S de 
l a casa Monte, 103, esquina Suspi-
ro, se alquilan tres habitaciones a 
matrimonio sin n i ñ o s o persona so-
la, es casa de moral idad y se da 
Uavín . In forman: en la misma. 
19022 7 a. 
O F R E C E M O S D E P A R T A M E N T O , 
independiente, para oficinas en el 
tercer piso de la casa San Ignacio, 
2 5. Acudan hoy mismo, es una bue-
na oportunidad. 
19054 11 ». 
l o c a l 
S E A L Q U I L A O T R A S P A S A , pro-
pio para cualquier clase de tienda, 
punto céntr ico . Neptuno, 83. 
19071 7 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la moderna casa Manrique, 31-C, 
sala, saleta, cuatro habitaciones, 
agua abundante y d e m á s servicios. 
L a llave en los bajos o en la mis-
ma. Informan: Compostela, 12 5, a l -
tos. T e l é f o n o A-5154. 
19072 7 s. 
S E A L Q U B L A 
la e s p l é n d i d a casa de Calzada, es-
quina a calle G, propia para una 
famil ia de gusto. Tiene reci' idor, 
sala, seis grandes habitaciones, do 
ble servicio sanitarios y un mag-
ní f ico comedor. A l fondo de la mis-
ma tres espaciosas í i a b i t a c i o n e s pa -
r a la servidumbre- y su correspon-
diente cuarto de b a ñ o . T a m b i é n tie-
ne cochera, garage, dos caballeri-
zas y Cuarto para lavar. L a llave 
en la misma casa. Informa el se-
ñor Crespo en San Pedro y O'Re i l -
lly, oficinas de la H a v a n a Coal Com. 
pany. 
19084 11 s. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Sol, 35, en cuatro centenes, com-
puestos de sala, dos cuartos, patio 
y cocino, ducha e inodoro. 
19079 7 s. 
C A S A S M O D E R N A S . S E A L Q U T -
lan desde $14, frente a doble l ínea 
de tranv ía . Alumbrado e l éc tr i co in-
terior y exterior. Informan: F e r -
nandina, 90. 
19081 11 s. 
S E A L Q U I L A L A P R E C I O S A ca -
sa J e s ú s del Monte, 496, con to-
das las comodidades apetecibles pa-
r a una familia de gusto. Informes 
en la misma. 
19047 11 s. 
E N L A C A L L E O ' F A R R I L , N ü -
mero 3, a media cuadra del para-
dero de la Víbora , se alquila una 
hermosa casa, con jardín , portal, 
sa la , ga ler ía , cinco cuartos, gran 
comedor, baño , cocina, cuarto de 
criados, tres servicios y un tras-
patio con á r b o l e s frutales. Infor-
m a n en la bodega de la esquina 
Calzada, 661 y en el T e l é f o n o 1-1239. 
18982 12 s. 
V I L L E G A S , 2 2 . S E A L Q U I L A N 
estos modernos y hermosos altos; 
casi esquina a Empedrado, por 
donde pasan t r a n v í a s de todas las 
l íneas . Precio: $7 5 Cy. L a llave exi 
los bajos. Su d u e ñ o : E s t r a d a P a l -
ma, 3. f 
19006 6 s. 
M U Y B A R A T O S S E A L Q U I L A N 
los altos de Industria, 75; fabrica-
c ión moderna y punto c é n t r i c o , con 
t r a n v í a s a media cuadra. Informes: 
Neptuno, 96, sas trer ía . 
18978 8 s. 
O J O : S E A L Q U I L A N L A S S i -
guientes casas. Dragones, 102; Vi l le -
gas, 133, altos; F lor ida , 14, bajos; 
Neptuno, 218, bajos; Corrales, 47, 
haj s. E n J e s ú s del Monte. M a n -
gos, 19 y 21. Informan Monte, 43. 
18925 6 s. 
C A S A P A R A E S T A B L E C T M I E N -
to: Se alquila el local de Villegas, 
9 7, propio p a r a cualquier negocio 
y t a m b i é n se pasa el contrato de 
dicha casa. In forman en la misma 
18981 8 s. ' 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila una casa esquina de fraile, 
Varona . Suárez y Pasaje , Pogolotti. 
Se da contrato. I n f o r m a r á n en Z u -
lú eta, 36 % B . 
18967 10 s. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y 
los altos de Rovillagigedo, n ú m e r o 
84, de reciente f a b r i c a c i ó n . L a l la -
ve en el alto e informan en Cerro, 
522-A. T e l é f o n o A-6496. 
18968 io s. 
P L A Y A D E M A R L A N A O : S E a l -
quila p e q u e ñ a casa amueblac.a, dos 
habitaciones, comedor, cocina, cer-
c a del mar, comodidad por b a ñ o s 
sin cruzar la calle. Calzada Rea l 6 
18974 6 s . ' 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O p i -
so de Empedrado, 5 9, l a casa m á s 
fresca de la Habana. Informes: 
d u l c e r í a "Nueva Inglaterra." Sari 
Rafael , 4. 
18949 6 s. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A U N A 
casa calle 25, n ú m e r o 259; la l la -
ve F y 25, bodega. Informan: San 
Isidro, 29, café . 
1S962 : . 
E N $26 .50 S E A L Q U I L A N L A S 
casas Oquendo 1 y 11 y A g u s t í n A l -
varez n ú m . 2 y 26, entre Marques 
Gonzá lez y Oquendo, compuestas de 
sala, comedor corrido, tres habita-
clones, servicios sanitarios y buen 
patio. L a s llaves en la bodega de 
Marques González , esquina a B e n -
Jumeda. Su d u e ñ o : B esquina a 23, 
Vedado. T e l é f o n o : F-4263. 
18997 e-a 
S E A R R I E N D A 
L a finca San Antonio, compues-
ta de sie"M caballeras de t ierra, do 
las cual a-, 5 sirven para caña , y 
el resto para tabaco, situada juato 
a la E s t a c i ó n de Saladriga. Pa^a 
tratar: doctor Gerardo R. de A r -
mas. Empedrado, 18, de 12 a 5, 
Habanf.. 
15d-25. 
S E A L Q U I L A E N V I R T U D E S 
n ú m e r o 2 entre Prado y Consulado 
un espacioso apartamento con bal-
cón y corredor a la calle, propio 
para familia. Precio $25.00 Cy. en 
la misma se alquila una espaciosa 
h a b i t a c i ó n en $6.00 Cy. P a r a infor-
mes la s e ñ o r a Encargada , o al se-
ñor d u e ñ o de la t in torer ía . 
190Ú03 g.g 
S E A L Q U I L A N : L O S H E R M O -
SOS y ventilados altos, construidos 
a la moderna, de Amistad, esquina 
a Barcelona. Todas las habitacio-
nes con ba lcón a la calle. L a l la -
ve en los bajos. 
18945 6 s. 
E N 7 Y 8 C E N T E N E S , S E A L -
quilan el bajo del n ú m e r o 3 y el 
alto del n ú m e r o 7 de E s p a d a , entre 
C h a c ó n y Cuarteles. D u e ñ o : de 12 
a 2 en San Lázaro , 2 4 6. Informes 
en las mismas. T e l é f o n o F - 2 5 0 5. 
18 98 5 e s. 
A L T O S E N E L M A L E C O N : P R O -
pios para uno o dos caballeros o 
un matrimonio extranjero, a perso-
nas respetables con referencias en 
la ciudad, exclusivamente. Se a l -
quila un piso alto, compuesto de 
sala, cuatro cuartos y b a ñ o comple-
to, incluyendo en el alquiler la luz 
y la limpieza. I n f o r m a r á n en la v i -
driera de cigarros del efifé "Vista 
Alegre," San Lázaro y B e l a s c o a í n . 
8d-3. 
S E A L Q U I L A : J E S U S M A R I A , 
12 3, casi esquina a Egido, alto y 
bajo, todo moderno, reciente cons-
t r u c c i ó n , muy ventilada y céntr ica , 
el alto 40 pesos; el bajo 35 pesos 
moneda oficial. L a llave en la bo-. 
dega. R a z ó n : Martí , 116, Regla. Te -
l é f o n o 1-8 n ú m e r o 5208. P . G o n z á -
18933 6 g. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A N G E -
les, 66, altos y bajos, los bajos $30 
y los altos $34 moneda oficial. L a 
llave en la bodega. In forman: Ger-
vasio, 12 3, altos. 
18938 6 s. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y espaciosos altos de la casa calle 
17, n ú m e r o 334, Vedado. L a llave 
al lado. Informan: San Ignacio, n ú -
mero 50. 
18928 10 s. 
E N $31.80 S E A L Q U I L A N L A S 
casas F i g u r a s letra N y K , entre 
Marques González y Oqiiendo com-
puestas de sala, comedor corrido, 
tres habitaciones y servicios. L a s 
llaves en la bodega de Marques 
Gonzá lez esquina a Benjumeda. Su 
d u e ñ o : B esquina a 23. Vedado. T e -
l é f o n o : F-4263. 
18998 6-s. 
E n e l C e r r o 
Se alquila la e s p l é n d i d a casa C a l -
zada, del Cerro , n ú m e r o 514, com-
puesta de portal, sa la y saleta, con 
columnas y pisos de m á r m o l , siete 
grandes liahitaciones, una decorada 
como p a r a ofertorio, con pinturas 
a l ó l eo de verdadero ai te , dos l iabi-
taciones altas, hermosa g a l e r í a do 
persianas, a la brisa, dos comedores, 
p a r a verano e invlemo, doble servi-
cio sanitario, ampl ia y c ó m o d a coci-
na, dos grandes patios con j a r d í n y 
alameda de almendros, tres cuar-
tos en el segundo patio p a r a cr ia -
dos, cochera o garage, caballerizas 
y cuarto para forraje y u n traspatio 
de m á s de dos m i l metros con por-
tada por P i n e r a y con infinidad de 
á r b o l e s imí ta les . L a l lave a l lado e 
informes en San Ignacio, 82. T e l é -
fono A-1228 o en J e s ú s Mar ía , 66. 
T e l é f o n o A-7400. 
1S937 2 oc. 
E N L A V I B O R A Y A L A B R I -
sa, se alquila una hermosa casa en 
seis centenes; a cuadra y media de 
la calzada, en Santa Catal ina, 10. 
L a s llaves e informes en el n ú m e r o 
14. 
18959 10 s. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A M o -
derna, con frente a la brisa, tiene 
sala, recibidor y cinco cuartos, el 
comedor en el fondo. E n la calle M, 
n ú m e r o 13 0, entre L í n e a y 13. 
18940 14 s. 
S E A L Q U I L A 
Zanja , 126%, letra C, altos y Zan 
ja, 126%, letra C, bajos. Compuesta 
cada piso de tres habitaciones, sa -
la y comedor y buenos servicios; 
c o n s t r u c c i ó n moderna. L a llave en 
la bodega de Aramburo y Zanja . 
Informan: Pau la y Egido. 
18280 10 s. 
S E O F R E C E 
p r ó x i m o a desalquilarse, en Monte, 
n ú m e r o 15, frente a Prado, un a m -
plio y confortable piso alto, propio 
para numerosa famil ia y de m u -
cho gusto. L a llave e informes: Gon 
zález y Ben í t ez , Monte, n ú m e r o 15. 
18271 5 s. 
E N O N C E C E N T E N E S : S E A L -
quilan ios amplios y frescos altos 
de B e l a s c o a í n , 215. E s t á n rec i én 
pintados y constan de sala, saleta, 
comedor a l fondo, siete cuartos y 
doble servicio. Informan en los a l -
tos del 227. 
18 391 8 s. 
S E A L Q U I L A 
en Corrales, 2 - E , (8 moderno), en-
tre Zulueta y Cárdenas , un hermo-
so piso alto, sumamente fresco, con 
todo confort y propio para famil ia 
de gusto. L a llave e informes: Gon-
zález y Ben í t ez , Monte, n ú m e r o 15. 
18272 5 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A L E M a n -
rique, 18, cor. 4 habitaciones y sa-
la, b a ñ o e inodoro alto y 3 habita-
ciones y d e m á s comodidades en h s 
bajos, muy c ó m o d a para dos fami-
lias cortas. Precio: 15 centenes. 
17712 10 s. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-JJ a 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
y frescos altos de Amistad, 12, com-
puestos de sala, comedor y cuatro 
cua.rtos, en 12 centenes, los bonitos 
bajos de Tejadillo, 57, en 7 cente-
nes; los frescos altos de Figuras , 
94, en 6 centenes y a d e m á s se a l -
quilan grandes cuartos en la cass* 
de I^iguras, 9 6, con todas las como-
didades en 8 % pesos, en cada una 
dice donde i n f o r m a r á n . T e l é f o n o 
A-2272. 
C 3811 15d 24. 
P a r a G a r a g e 
o a l m a c é n , se alquila l a casa Agular, 
112; la llave en el pr imer piso. I n -
forman en Reina, 12 9, altos. 
17078 11 s. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E L A 
elegante, fresca .espaciosa y venti-
lada (Quinta de las F i g u r a s ) pro-
pia para familia de gusto, en venta 
$27.000. M á x i m o Góméií, n ú m e r o 
62, Gunnabacoa, 
17453 1« s. 
S E A R R I E N D A 
l a f i nca San Cayetano, alias 
Camarones, s i tuada en e l t é r -
m i n o de M a d r u g a , l i n d a con el 
ing-enio " C a y a j a b o s , " de Gó^ 
mez M e n a : ss compone de cinc 
cuenta c a b a l l e r í a s de tierra,_ te 
m i t a d inmejorables pa ra c a ñ a c 
le pasa por el medio el r í o Car 
marones, f é r t i l todo e l a ñ o . Pa-
r a t r a t a r , doctor Gerardo R. de 
Armas , Empedrado , diez y 
ocho. Habana . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y ventilados bajos de Cristo, 28, 
compuestos de sala, comedor, cua-
tro cuartos, i n s t a l a c i ó n e léc tr ica y 
baño . P a r a informes: Café, Cristo y 
Mural la . 
18390 6 s. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
altos de Industria, n ú m e r o 113, en-
tre Neptuno y San Miguel, com-
puestos de 6 cuartos y 2 para cr ia -
dos. Sala, antesala y comedor, ins-
t a l a c i ó n moderna, agua caliente y 
gran baño. L a llave en la mlsma. 
Informes en " E l Encanto, ' 
C 34 36 In . 1 ag. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
Quinta, n ú m e r o 4 3, bajos, en el V e -
dado, entre B a ñ o s y D ; se compo-
ne de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, baños , cuarto de criados 
y servicio sanitario. L a llave e in-
formes en Calzada, 7 4. 
18388 11 s-
I N D U S T R I A , é4 , B A J O S : S E A L -
quilan en $50 moneda oficial. Sala, 
z a g u á n , 3 cuartos y uno de criados. 
A 2 cuadras del Prado y con los 
t r a n v í a s a la esquina de Trocadero. 
L a llave enfrente. Informan: L e a l -
tad. 111. T e l é f o n o A-5418. 
18336 « 8. 
S E A L Q U I L A N , E S P L E N D I D O S 
altos. F a c t o r í a , ó6. en los bajos dan 
razón. 8 
18292 , 6 s. 
V I B O R A Y C E R R O . S. F R A N -
cisco, 3 9, entre Buenaventura y 
San Lázaro , bajos, cuatro cuartos, 
terraza y traspatio, $35. P r i m e -
lles, 3 3. Cerro, entre Santa Tere-
sa y Dáoiz . bajos reformados cou 
patio. ?20. Casita, $13. 
17786 1 o. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A ca -
sita de Meireles, 4, paradero de loa 
t r a n v í a s de Palatino, compuesta de 
de sala, comedor, dos cuartos, co-
cina, cuarto de b a ñ o , sanidad mo-
derna y traspatio, en 25 pesos men 
suales. L a llave a la otra puerta. 
Su d u e ñ o en Consulado, 99-P. 
17820 5 S. 
A M E D I A C U A D R A D E L A C a l -
zada de J e s ú s del Monte, se alqui-
la en 14 centenes, la casa Santa 
Irene, n ú m e r o 5. 
18980 7 s. 
A L Q U I L A N S E E N 11 C E N T E N E S 
los bajos de San N i c o l á s , 65-A. in-
mediatos a Neptuno. Tiene sala, 
saleta, comedor al fondo, seis cuar -
tos y -doble baño . Llaves en la mis-
ma. T e l é f o n o A-4310. 
18619 7 s. 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Santa Ana, entre Ensenada y 
A t a r é s , a una cuadra del carrito, 2 
casas acabadas de construir, com-
puestas de portal, sala, comedor. 2 
cuartos, cocina y servicios, con un 
traspaiio de 17 metros de fondo. L a 
llave a l fondo. Informes: S:tios, n ú 
mero 1. alto*. 
17412 16 S. 
E N 6 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los ventilados altos de Santa 
Clara , 20, esquina a Inquisidor; con 
todo el servicio. L a llave en los ba-
jos. Informan: Mercaderes, 41. M a -
nuel R o d r í g u e z . 
18852 9 s. 
V I B O R A . L A A V T O N , A C U A D R A 
y media del t ranv ía , alquilo una ca-
sita: sala, comedor, dos cuartos, luz 
e léc tr ica , servicio sanitario comple-
to; su precio 20 pesps americanos. 
Informan: L a w t o n y C o n c e p c i ó n . 
T e l é f o n o 1-1792. bodega. T a m b i é n 
alquilo una accesoria en 8 pesos. 
1885 3 5 s. 
L I N D A C A S A S E A L Q U I L A E N 
el a r i s tocrá t i c > faubourg del Cerro, 
l a casa D o m í n g u e z , 13, con portal, 
z a g u á n , sala, sa.eta, "cinco cuartos 
corridos, comedor a l fondo, gran 
patio, jardín, dos baños , dos ser-
vicios sanitarios, toda moderna, 
mosaicos loza por tabla. L l a v e en 
informes: n ú m e r o 11. 
18889 15 s. 
S E A L Q U I L A N E N J . M . G O -
mez, n ú m . 2 8, Vedado, a cuatro 
cuadras de Paseo y 2 3, un alto d© 
esquina y un bajo de centro, com-
puesto cada uno de portal, sala, 
comedor, tres cuartos, etc., en $22 
y $16. L a llave en la misma. Infor-
mes: Sol, 79. T e l é f o n o A-4979. 
18922 5 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S 
y frescos bajos de Manrique, 16%, 
compuestos de sala, comedor, cua-
tro cuartos, patio y traspatio, en 
$48. Informaes: Sol 79. Tel . A-4979. 
18923 ' 5 s. 
M E R C E D , 19, S E A L Q U I L A N 
unos altos con terraza a l a calle, 
muy frescos y c ó m o d o s . Se c^sean 
personas de moralidad, por. ser ca -
sa de familia. Pueden cambiarse re-
ferencias. 
18820 6 s. 
S E A L Q L I L A L A C A S A E S T R E -
11a, 118, sala y saleta grandes, cin-
co cuartos, servicio moderno, her-
moso y amplio patio, azotea. Infor-
man: Obrapía 32. T e l é f o n o A-1846. 
L a llave en la bodega de E s t r e l l a 
y Leal tad. 
18907 9 s. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos de Aguacate, 136. E n los ba-
jos informan. 
188 55 9 s. 
S E A L Q U I L A L A OASA ( B A J C S ) 
Vil'ee-as 8 3, con sala, comeaor y 
í e s h a r t o s E s t á en punto c é n t r i -
co 1^ Uave en la ^ d e ^ ^ f 
esquina y d e m á s informes; Manri 
que. 37, altos. g g 
18797 
A M E D L V C U A D R A D ^ P A K " 
cme Colón, se alquilan los moder-
nos bajos de Corrales,, n ú m e r o 47 
tienen sala, saleta, dos cuartos. L a 
U a v l e informes: Monte, 43. Ganan: 
34 pesos. , 
18791 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E M a n -
rique, 7 8, en 11 centenes, con za-
g u á n , sala, antesala, comedor, cua-
tro cuartos y servicios, patio y tras-
patio. Informan en Habana, 89. 
T e l é f o n o A-2850. 
18803 5 a. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa de Aramburu , 5 7, la llave 
en la bodega de esquina a Z a n j a . 
P a r a informes: O'Reilly, n ú m e r o 90. 
T e l é f o n o A-780S. 
1SS07 7 g 
S E A L Q U I L A N E N 4 5 P E S O S 
m. o. los modernos altos de la ca -
sa P e ñ a Pobre, 18. L a llave en la 
botica. Informes en Habana, 113, 
altos. 
18S11 5 a. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A -
sa San N i c o l á s , SO, bajos, entre 
San Miguel y San Rafael , coa to-
das las comodidades para corta fa -
milia. Su dueño , en los altos 
^ S 1 7 6 8. 
S E A L Q U I L A A N C H A D E L 
Norte 294, bajos, dos salas, dos sa -
letas, cuatro hermosas habitacio-
nes, cuartos para criados, etc. Ua 
llave en San L á z a r o y Leal tad , bo-
dega. Informan, Cristo 32 T e l é -
fono A-3576. e 
18847 9 s_ 
S E A L Q U I L A E N 9 C E N T E N E S 
los bajos de la casa C h a c ó n 1J 
compuesto de sala, comedor, cinco 
cuartos, cocina y d e m á s servicios 
Informan en el 13 . 
1 8 8 6 7 . . _ c s . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa P e ñ a Pobre, n ú m e r o 7-A. 
compuestos de sala, comedor tres 
cuartos, cuarto de c ^ d o s y servi-
cios sanitarios completos. ^ "av9 
en la bodega de esquina Habana. 
Informan: Monte . n ú m e r o 7-
186."" 
S E A L Q U I L A : L A C A S A &A?í 
Francisco, n ú m e r o 10. ^ente a las 
Escuelas P í a s . L a llave 1̂ lado^e 
i n f o r m a r á n en Amargura, 32, G u a 
nabacoa. ,7 
C 3843 Sü-zi . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa Progreso. 30. con ^ l a , co-
medor, cuatro cuartos. Punto cen 
trico. L a lave e informes en . O K e i -
lly y Villegas, camiser ía . 
18798 5 g- -
\ "MEDIA C U A D R A D E L A C a l -
zada, en J e s ú s del Monte, se a l -
quilan las casas Magos. 21 y 19. Pe-
gadas a la Iglesia; tiene portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos. L a llave 
en la bodega. Informan: Monte, nu-
mero 43. 
18792 • 0 3- _ 
S A N J O S E , 38, A L T O . S E A L -
quila este piso, compuesto de sala, 
saleta, tres habitaciones, cocina, ba-
ño y dos inodoros. Informan en el 
bufete del licenciado B a r r a q u é , 
Amargura, 32. 
18833 6 s-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Campanario, n ú m e r o 115, entre Sa-
lud y Dragones, compuestos de sa-
la, cinco cuartos, baño y d e m á s ne-
cesidades. Informan en los mismos. 
18836 5 s-
S E A L Q U I L A L A C A S A D E E S -
quina Estre l la . 15 6, se compone de 
s a l ó n grande con seis puertas de 
hierro y dos accesorias. Informan 
en F r a n c o 15-A. 
18835 16 s. 
E N L A V I B O R A : S E A L Q U I L A 
l a casa n ú m e r o 5, de la calle San 
Mariano, inmediata a la Calzada, 
con portal, sala, dos saletas corr i -
das, cinco cuartos, patio y dos tras-
patios. Precio: 14 centenes. L l a v e 
e informes, calzada, n ú m e r o 582. 
18843 5 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N T A 
Clara , C7, con 300 metros planos; se 
da en 12 centenes ;propia para fon-
da, a l m a c é n o una gran industria. 
L a s llaves en los altos. 
18678 8 s. 
S E A L Q U I L A E N S E I S C E N T E -
nes la casa Picota, 76. E s nueva y 
tiene sala, saleta y cuatro habita-
ciones. 
E n C a s a B O a r t c a 
Se alquila una hermosa casa, pro-
pia para establecimiento, con tres 
hermosas habitaciones a l fondo; ê 
venden los armatostes y enseres 
que e s tán en la misma. Precio, lo 
que quiera pagar el que la alquile. 
Informan; Mural la . 8, sas trer ía . 
18796 16 s. 
E N E L M O D I C O P R E C I O D E 
doce centenes, se alquila en la ca-
lle Seis, entre 2 5 y 2 7, "Vi l la Sus-
vi l la" ( a una cuadra de la l í n e a ) 
una e s p l é n d i d a y ventilada casa, 
con el m á s completo confort, un 
hermoso jard ín y un gran traspa-
tio, propio para garage o juego de 
tennis. L a llave a l lado. Informan: 
San Lázaro , 500. 
18830 5 «. 
E N L A V I V O R Á 
O' F a r r i l , 9, entre Calzada y F e -
lipe Poey, elegante chalet con todas 
las comodidadese. 9 piezas; dobl* 
servicio, calentador, electricidad y 
gas. L a llave en la bodega. C a l z a -
da, 6 51. Precio $75 m. o. Contrato 
un año . $70 m. o. D u e ñ o : Oquendo, 
16-A. T e l é f o n o A-2274, hasta las 
3 p. m. 
18908 9 s. 
E N 5 C E N T E N E S , S E A L Q I T-
la la casa Esperanza. 140, p r ó x i m a 
a. Carmen. Sala, comedor tres h a -
bitaciones, acabada de reedificar, 
en frente la llave. Informes: R i -
ela, 2-B, Miguéz . 
18822 5 s. 
R K I N ü , 1 0 3 
Se alquila el piso principal de 
este hermoso edificio, compuesto de 
sala, saleta. siete habitaciones, 
cuarto de baño completo y servicio 
p a r a criados independiente. Ultimo 
precio: 2 3 centenes. 
18919 5 s. 
A L Q U I L O U N A C A S A C O N C I N -
CO cuartos y entrada independiente 
y comodidad, para dos a u t o m ó v i -
les, en $26-50. Santovenia, n ú m e r o 
12, Cerro, al fondo del Asilo "Me-
nocal." 
10704 ^ 8 s. 
C A L L E 17: S E A L Q U I L A N L O S 
altos de la casa n ú m e r o 14, com-
puestos de Tarraza , sala, antesala, 
cuatro cuartos, comedor, cocina, 
cuartos de criados, b a ñ o s e inodoro'. 
Informan: 10, altos. 
18706 15 s. 
S E A L Q U I L A UNO S B A J O S muy 
ventilados, con portal, sala, come-
dor, dos cuartos grandes, cocina y, 
con todos los servicios sanitarios." 
Precio m ó d i c o . Informes: Arango 
y Fomento, su d u e ñ o . 
18689 8 s. 
S E A L Q U I L A N E N M O D I C O pre-
cío los modernos y espaciosos altos 
de Blanco, n ú m e r o 30, gran sala 
comedor, cinco grandes habitacio-
nes, doble servicio sanitario. L a l la -
ve en la bodega esquina Trocade-
ro. Informan en San Lázaro y G a -
liano, bodega T e l é f o n o A-8682 
18725 ¿ s. 
C H A L E T : S E A L Q U I L A U N pre-
cioso y espacioso Chalet, acabado 
de fabricar, en la calle Josefina 
esquina a Segunda, Víbora . Infor-
^ ^ « o n Habana' «5, ta labarter ía . 
6d- l . 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O P Í T 
so alto, muy fresco, con ampli tud 
para familia, en lo m á s c é n t r i c o 
de la ciudad. A n c h a del Norte 14 
y 16, informa el portero 
18775 9 „ 
o S. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E n T 
didos altos y bajos de Compostela 
numero 19; los altos con 7 habita-
ciones sala, saleta y comedor, todo 
e s p l é n d i d o ; los bajos, 5 habitacio-
nes e s p l é n d i d a s , lo mismo que to-
dos los servicios. Renta : 26 cen-
tenes los altos y 2 2 los bajos. D a n 
razón en San Lázaro. 3 40. bajos 
L a llave en la bodega. 
. O 8, 
L U Z , 10 , B A J O . S E ALQT-r-
precio m ó d i c o , acabado (i6 ,A ^ 
compuesto de sala, saleta •ta•̂ • 
bitaciones, cocina, baño, d0g ís W 
ros .patio y traspatio. Inform ô-
el bufete del licenciado Bar^1 ^ 
Amargura , 33. 
18832 
— S E A L Q U I L A E L E G A Ñ ? ? " 
modo y bien ventilado piso^^^O. 
ro de Campanario, 10 5, proni ^ 
r a famil ia de gusto; sala, ant ^ 
cuatro habitaciones, gran com al4. 
cocina, cuarto de baño y c^10'. 
buenos pisos y cielo raso en t40'1 
la casa. Puede verse a toda» ^ 
ras. Su d u e ñ o ; Vives, 96. ô, 
18455 . 
. & i, 
S E A L Q U I L A , E N s ( ^ T T ^ 
nes. la planta baja de la mod^" 
casa Neptuno, n ú m . 162-A- <-rtl* 
sala y saleta, tres cuartos a™11* 
comedor y b a ñ o ; la llave ,(> 
altos. ea ^ 
18319 r 
5 •. 
S E A L Q U I L A R E V I L L A g T ^ 
do, n ú m e r o 15, altos, inform,?" 
en el 13. M Reus. m ^ 
18616 , 7 
7 • 
S E A L Q U I L A N L O S F R ^ T T 
altos de L u y a n ó . 61. Precio rért 
cido. Informan en los bajos 













A L M A C E N 
P A R A T A B A C O 
se almil la en EstreUa, 19 
18752 
E N $16.95 S E A L Q U I L A UvI 
casa moderna, con portal, sala ^ 
leta y dos cuartos en Plores y' ŝ ," 
Leonardo. Informen, Concha núrne1 
ro 3. mosaicos. 
18872 S S. 
S E A L Q U I L A E N B U E N A S ~ C O \ < 
diciones una parte del amplio local 
de una acreditada casa de modas 
para la venta de un artículo qiiQ 
armonice. Informes: en Prado m 
i n ó d e r n o , h a b i t a c i ó n n ú m .21 
18891 5 g_ 
E N L A V I B O R A : S E A L Q n T 
l a la casa Delicias. 6 7. a una cua* 
dra de la. Calzada, compuesta de 
«ala, saleta, cuatro cuartos, dos 
servicios e i n s t a l a c i ó n eléctrica. In-
formes: Mercado de Colón, café 
A m é r i c a . T e l é f o n o A-13S6 . 
18719 s . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se alquilan ,en 13 y 11 cents-
nes, respectivamente, los altos ¿4 
Aguacate, 28, y los bajos de Tenien-
te Rey, 92. L a s llaves en las mis-
mas. M á s informes: D. Polhimus, 
C a s a Borbolla. T e l é f o n o A-3494 
18782 5 s. 
B a r c e l o n a . , n ú m . 6 , 
entre Aguila y Amistad. Se alqui-
lan los bajos, compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, etc. La 
llave en el n ú m e r o 7 e informes 
en San N i c o l á s , 84, altos. 
18747 12 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
O F a r r l i l , n ú m e r o 55, Víbora, T i e -
ne sala, saleta siete cuartos, trea 
arriba y cuatro abajo, agua calien-
te y una huerta al fondo. Su pre-
í ^ n ^ 1C6nte"es toda, y por sepa-
aado 8 los altos y 5 loa bajos. I n -
forman en el 57. 
1S467 7 m 
• ~ — i-!.--' -m... .7 8. 
P A R A F A M I L I A D E GUSTO SE 
alquilan los modernos y ventilados 
altos Ancha del Norte, número 266, 
con esquina a Perseverancia. La 
llave en la bodega enfrente. Su due-
ñ o : Concordia, 157 y 161. 
18426 6 s. 
E N $30 M O N E D A O F I C I A L SE 
alquila la nu^va casa Josefina, 14,' 
a cuadra y media de la calzada ve 
J e s ú s del Monte; tres cuartos, reci-
bidor, saleta de comer, patio y tras-
patio. L a llave al lado. Informes: 
Lealtad, 111. T e l é f o n o A-5418. 
18680 10 s. 
S E A L Q U I L A 
en 13 centenes, el piso bajo de .1» 
casa Perseverancia, n ú m e r o 12, fa,-
chada elegante de canter ía , a una 
cuadra del " M a l e c ó n ; " tiene cua-
tro cuartos, sala, comedor, baño 
m o d e r n í s i m o , cuarto de criado y su 
b a ñ o correspondiente. Informan; 
Cuba. 6 6. 
18681 8 s. 








A l o s 
S E A L Q U I L A , C I E N F U E G O S , 17, 
bajos, i n f o r m a r á n en Cienfuegos, 
14 .café . A n d r é s Picos.-
18615 7 s. 
S E A L Q U I L A N E N R E I N A , 33, 
altos, varias habitaciones para hom 
bres solos o matrimonio sin niños. 
18464 _5 s. 
C O N S U L A D O , 2 4 , B A J O S , E3í« 
tre Prado y Genios, se alquilan en 
quince centenes; se exige fiador; U. 
llave en la botica de Genios. Infor-
mes en Prado, 72, d© 8 a. m. a 5 
p. m. 18654 5 s. 
E N N E P T U N O , 16, E N T R E Con-
sulado e Industria, se alquilan uno» 
altos, con cuatro cuartos, sala, co-
medor, patio y d e m á s comodidades, 
todo muy espacioso. Informan en 
los bajos. 
18705 8 * 
E N 8 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los frescos y modernos altos de 
Perseverancia 9. propios para re^u] 
l a r famil ia y situados en lugar cen" 
trico, a media cuadra del tranvia. 
18760 . 6 s ^ 
B e l a s c o a í n , 2 6 
esquina a San Miguel, se alquil 
una casa. Informan en la portería-
Fresco y comodidad. 
18352 U u -
M A L E C O N , SS3, A L T O S : P R E ; 
va-cio m ó d i c c . Casa espaciosa, con 
tas M a l e c ó n y San Lázaro . Sala, sa-
leta, habitaciones frescas, comedor, 
servicios modernos. Informes: 
cenciado R o d r í g u e z . Hiera, ;íaba* 
na, 104. 
18,352 ¿9 s 
S I S A L Q U I L A 
en seis centenes, l a casa Picota, 7*i 
tiene sala, saleta, comedor y cuatro 
habitaciones. -
E N E L P U N T O M A S SALUDA 
ble de l a loma del Vedado, call.e^n, 
entre B y C , a una cuadra del trat^ 
vía, se alquila una linda casa 
alto y bajo, con todas las comoc» 
dades. A l lado informan. 
18416. 6-S. 
V E D A D O : E N $60 C Y . S E 
quila la bonita y fresca casa, ca 
4, entro 15 r 17. con sala, gacun^ 
te, comedor, cuatro cuartos, un 
to para criado. Doble servicio. ^ 
llave en l a bodega esquina 
i e r r e s : Obrapía , 61, altos. 
18610 7 S-
S E A L Q U I L A N L O « A l ^ O S l ^ 
Bernaza. n ú m e r o 52. compues-_ 
sala, raleta. cuatro cuartos, uno >^ 
ra criados y servicio sanitario 
pleto 
17939 7 «• 
E n N e p t u n o , 1 5 2 , b a j o ^ 
Se alquila con sala, ^ ^ ¿ ^ $ 0 , 
cuartos y servicios todo ^ 
i n s t a l a c i ó n de gas y ele /ndsm0 
gana $42.40. Informan en el "¡ntaf-
a todas horas. Acabada ae P s 
G ^J~-<f G • £y 
O ' R E I L L Y , 59, S E A ^ ^ ' ? 
estos hermosos altos, corn cer-
ventllados, pisos de mosaico dftfl 
ca de los parques y teatr(?íl'ioS In' 
baratos. L a llave en lo& Df̂ . Con-
f o r m a r á su d u e ñ o ; J e s ú s ae 
te, 620. T e l é f o n o 1-1218. 
18435 
C A M P A N A R I O , 328 , ^ f ^ -
na a los foses municipales, eSto 
quila un local propio Para jjub0 
de frutas o cosa análoga , V 
uno durante 8 a ñ o s . I * 1 
1 S 5 7 1 . „ . . j\.úB3.aB^ 
E N 
rrrT*rtvrTmE 5 DE 1915-
DIARIO DE LA UtíAHINA PAGINA DIECISIETE 
-c r T; \T>0, 75. E f I ? CJEJf-
^ I f ^ l - n los hermosos v tenes. s® aitos de esta casa, com-
odernos * ihi<l0Tt ^la. , comedor. 
Puest^ nfrmosas habitaciones y dos 
^atr0pncina, dos b a ñ o s y d e m á s 
. Alta5, cocm ; s i tuada en el 
^ ^ ^ ^ o de esa ar i s tocrá t i ca ba-
rria(32 
1S600 7 8. 
CÍEÑFÜEGOS, 23 
•fn-iilan en 6 centenes; los bo-
Se a l < l ^ ^ a v frescos bajos a c a -ItnS cómodos y 
- de fabricar 
bado^ i n f o r m a n en Obispo 104 
^18507 
L a llave en l a 
6-3. 
- X Í T C O M É R C I O 
O B I S P O Y O ' R E I L L Y 
- ^inrable s i t u a c i ó n para esta-
^ f p n ^ P e c e ñ o y corta fami-
bleC1I? los altos. L a casa Villegas, 
lia en moderno,, se alquila 
; número .iiave en la zapaterla de 
5'D'ÍÍ7 de O'Reilly. Su d u e ñ o : 
^n^mero ^ F ^ ' 
á d o . Teléfono F-140 9. ^ ^ 
'l8460 « 
- ^ ^ a d e l V e d a d o 
calle E, entre 15 y 17. Espíen-
câ a recién fabricada, con-
fort moderno; grandes salas, 11 
rtos 3 baños, 4 inodoros, 
r ^ e ; etc. informes: F, 148, 
ln i re calles 15 y 17. 
18429 5 s-
A l o s p i , o P i e t a r i o s 
d e c a s a s 
Una familia educada y que 
sabe cuidar las casas, desea al-
fluilar una, que sea fresca, con 
todos los servicios sanitarios; 
nue tenga de 6 a 7 dormitorios 
buenos y 2 más paxa criada, 
con írarache o zaguán, en donde 
«oner un auto. Ha de estar des-
de el Parque, Muralla, a la Pun-
ta Informa: D. Jesús, dueño do 
..E1 polaco", O'Reilly y Com-
postela. 
!3, 
C o a s u i a d o , 2 0 . a l t o s 
Se alquilan estos altos, situados a 
media cuadra del Prado, con sala, 
antesala, cinco cuartos y comedor, 
el 03 centenes. L a llave en los ba-
•os'e inforraí-n: Sr. L ó p e z Ona. 
O'Reilly 1-0 2, altos. T e l é f o n o A -
rqcO- v Nazábal Sobrino y Co.. M u -
r„:;a'y Aguiar. T e l é f o n o A-3860. 
G a l i a n o , 2 7 , a l t o s 
Se alquilan estos altos, entre L a -
gunas y Animas, con sala, comedor 
v cinco cuartos, en nueve centenes. 
La llave en 1c- bajos. Informan: 
Lópe^ Oña, O'Reilly, 102, altos. T e -
léfono A.-898.0; y N a z á b a l . Sobrino 
y Co. Teléfono A-3860. 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
entre Mural la y Sol. 
Se alquilan los altos con sala, a n -
tesala, comedor y cuatro cuartos, 
en 15 centenes. Se alquilan los ba-
jos propios para a l m a c é n , con sa-
lón grande a l frente, cuatro cuartos 
y comedor en 16 centenes. L a s l l a -
ves en la m u e b l e r í a de al lado. I n -
man. López Oña. O'Reilly, 102, 
altos. Teléfono A-8980; y N a -
Nazábal, Sobrino y C a . . Mural la r 
Aguiar. Te lé luno A-3 860. 
N e p t u n o , 3 4 , a l t o s 
Se alquilan Icrf altos a cuadra y 
media- del Parque Central , con sala, 
antesala, comedor, y cuatro cuar-
tos. Preció 11 centenes. L a llave 
en la bodega de la esquina. Infor-
man: López Oña y C a . O'Reil ly, 
102, altos. Te l é fono A-8980; y N a -
zábal Sobrino y C a . , Mural la y 
































L a g n n a s , 2 1 , a l t o s 
Se alquilan los altos con sala, 
comedor y cuatro cuartos con do-
baños. Precio 1P centenes. L a l la -
ve en la bodega de la esquina o 
Informan: López Oña, O'Reilly, 102, 
altos. Teléfono A-8 9 80; y N a z á b a l 
Sobrino y Co., Mural la y Aguiar. 
Teléfono A-38 6b. 
13468-72 . 12 s. 
S E A L Q U I L A 
Muy céntrico, cerca ds la T e r m i -
nal, independiente y propio para 
oficinas, un entresuelo, en . Egido, 
2-B. con sala, seis cuartos y todo el 
senecio sanitario, en $32 cy. L a l la -
ve e informes en Lampar i l la , 40, 
alta? 
J ü 3 » 6 s . 
EL PRIMERO QUE SE HA-
constmído en la Habana expre-
samente para oficinas, al estilo 
americano. Cinco pisos, depar-
tamentos frescos, elevador, ser-
vicio completo, situación céntri-
ca para el comercio, AGUIAR 
^o, entre TENIENTE R E L Y 
MURALLA. Informes en el mismo 
18506 27.s> 
7 t^K1^1111^ ^ OA«A D I A R I A , 
ú de ^ d6 reedificar, compues-
cuar+r> eran 6ala' comedor y trea 
<3erloa ?01Tldos' teniendo para po-
B r a X quilar independientes, dos 
c;Jirtcos- "no bajo y otro. 
Heina 0: 6 centenes. In forman: 
B 0. 
^ S i t ^ ^ ^ JjOS H E R M O -
ratos- u 6 Suá-rez. 108; muy ba-
lado.' ^ s a n los t r a n v í a s por el 
IS437 
5 a. 
n e s ^ o ? ^ ? 5 ^ E N 7 C E N T E -
^ a , d o , . 303. de Merced, 8, con 
6ervlcicK CTua/t03' comedor y d e m á s ^rvi nc t i" —'• "-""icu"ir a e 
113. bat0 T 0 r m e s : Habana, 111 y 
Sa* ^ llave en Merced y 
11 a. 
'!^ilan5ioY ; 0 P E S O S M . O.: S E 
?0s de ¿ J frescos y modernos ba-
r r a s H e TCaSas San Miguel, 2 54, 
da' ^ t f 6 Hospital y E s p a -
Cl,artos ha-' saicta corrida, cuatro 
dobles \ Jz ?, y servicios sanitarios 
^361 l^ves en el 254-F. 
• 5 
AruiiaA^^I:i^AN D O S A L T O S E X 
f0"-. ios"^ ,^ , 263' con sala, coms 
"^alació^ t í x 0 ! y uno en la azotea, 
^ uno t ^f^1-1^. Precio: $30 ca-
üeño: 'sar: l7:Ve en la- 'onda. 
18378 n M^uel . n ú m e r o 1. 
Su 
T A 0 I 0 N E S 
H A B I T A C I O N E S 
. = . . ,n y sin irahinpto ^ a. io" y ,sin gabinete y bal-
L'^Piei Se da lavabo 
J. M V3-! Inlsma3- Obrapía , 
-ai. Mantecón . 
U N T E S O R O P A R A L A S A N G R E 
IAMABE DEPURATIVO DEL D R . J . G A R D A N O 
o O R O N I O A que sea, se c u r a siempre por e x t e r m i n a c i ó n del v í r n s tafecclo-
TO, ^ " c o m o ctuUquier otro padecimiento originado por malea humores 
adírolrldoa o hereditarios. m , __ M<m 
Do venta, en Boticas y Dro^no r ías . DepOdRot Belaacoain Wo. 117. 
G O N O R R E A S . CURACION RAPIDA, GA-
RANTIZADA , CON LAS 
CAPSULAS DEL DOCTOR J . GARDAHO 
S i n p r o d u c i r e s t r e c h e z , d a ñ a r ol r l f tón ni d e s c o m p o n e r e l e s t ó m a g o . 
V o n t s en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s — B E L A S C O A I N , 1 1 7 , 
$ 1 . O O 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
MUIAN Y VILLANim 




S E ALiQPPiAJf P R E C I O S O S D E -
partasrtentoa de tma o dos 
babdtaciones con lavabo de 
agua corriente, b a ñ o e Ino-
doro en cada h a b i t a c i ó n , 
todo esta serv ido sanitario 
se h a l l a instalado en u n 
p e q u e ñ o cuarto adjunto a 
cada dopextaznento, con 
agua caliente todo el a ñ o . 
I x u e l é c t r i c a 7 servido de 
elevador d í a , 7- noche, m u -
cha v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, entre ellas 
c o m u n i c a c i ó n gen «ral coa 
todos los t r a n v í a s . Solo a 




MURAT/T/A ,22, A I / T O S : D O S h a -
bitaciones, piso mosaico, a 9 pesos 
una, juntas 16 pesos, propias c a -
da u n a p a r a dos personas solas, no 
hay donde traginar. 
19103 8 a. 
S E A ü j Q T J I I í A U N A I T A B I T A -
c lón para hombre solo o matrimo-
nio sin n i ñ o s en Concordia, 6 5, ba-
jos. 
18064 11 s. 
E N $ 1 8 C U R R E N C Y 
se alquila una h a b i t a c i ó n con ba-
ñ o e inodoro privado, tirmibres y 
luz e l é c t r i c a toda l a noche; otra 
en $12. " E l Cosmopolita", Obrapía , 
91, a una cuadra del Parque C e n -
tral . T e l é f o n o A-6778, y en V i r t u -
des, 12 moderno, una h a b i t a c i ó n 
con b a l c ó n a l a calle, con o sin 
muebles. 7 s. 
C A S A D E F A M E I I A S , IT A B I T A -
clones amuebladas y con toda asis-
tencia. E n l a planta baja un de-
partamento de sa la y h a b i t a c i ó n . 
Se evigen referencias y ceden. E m -
pedrado, 7 5, esquina a Monserrate. 
Tel . A-7898. 
19093. . 7 8. 
A l t o s d e l T e a t r o d e P a y r e t 
Prado, 9 3-A. Se alquilan depar-
tamentos de dos salones, con vista 
al parque y a l Prado, a cinco cen-
tenes y habitaciones interiores a 
dos id. Personas de estricta mora-
lidad. 
18826 7 a. 
S E A D Q U I D A UJÍ D E P A R T A -
mento alto, compuesto de dos cuar-
tos y un b a ñ o sumamente fresco, 
p a r a h a b i t a c i ó n o para oñc lna . I n -
forman en Obispo, 50. 
19.044 11 a. 
C a s a s p a r a F a m i l i a s 
Se alquilan habitaciones y depar-
tamentos en las casas Teniente Rey, 
5 9, San N i c o l á s , n ú m e r o 1. Galiano, 
7-A, esquina a Trocadero. 
18818 16 a. 
S E AlfQTJILiAlV E S P I E I Í D I D A S 
habitaciones y departamentos, con 
vista a la calle. San Ignacio, n ú -
mero 92, altos esquina a Santa C l a -
r a ; y un z a g u á n para a u t o m ó v i l , 
18132 24 s. 
E N D A S E S P A C I O S A S C A S A S 
O'Rei l ly 36, Teniente R e y 6 5, San 
Ignacio 27 y Crespo 43-A, se a l -
quilan e s p l é n d i d o s departamentos 
y habitaciones a familias de moral i -
dad y caballeros; en las mismas in -
forman de todos los particulares. 
1886 6 5 S. 
S E A L Q U I L A DIVA S A D A A L T A , 
•vista a la calle, fresca y venti la-
da, p a r a un matrimonio, sin n iños , 
o p a r a hombres solos de respeto 
y moralidad. Industria , 121, altos, 
entre San Rafae l y San Miguel. 
18772 8 a.-
E N V I R T U D E S , 96, EIPíTRE P e r -
severancia y Lea l tad y Co lón 1 %, 
se alquilan buenas habitaciones, 
desde 6 a 8 pesos, a hombres solos 
o matrimonio sin n i ñ o s . 
18570 7 a 
GAIÜAJVO, 118, S E A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n en la azotea, fresca 
y c lara , con luz, propia para hom-
bres solos o matrimonios sin niñoa. 
T e l é f o n o A-8361. 
18748 8 a 
P A R A PROFESIOÜVADES O per-
sonas de toda moralidad, se cede, 
en casa respetable, una sala e s p l é n -
dida y un departamento. Se da 11a-
vín . Aguila, 131, altos, una cuadra 
de San Rafae l . 
18862 5 s. 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S . O U -
ba, 71, esquina Mural la , con vista 
a l a calle, pisos de m á r m o l , 
18555 7 s. 
A H O M B R E S S O L O S E N T E -
niente Rey. 33, esquina Habana, se 
alquilan a tres luises y tres cente-
nes, preciosas habitaciones. L a s ú l -
t imas exteriores. L u z e l é c t r i c a si 
conviene. 
18721 g a. 
E N D O S C E N T E N E S , A H O M -
bres solos, se alquila una habita-
c i ó n con b a l c ó n a l a calle; y dos 
en azotea, independientes, por $12; 
ú n i c o s inquilinos. Damas, 4, altos, 
esquina a L u z . 
18856 6 8. 
O f i c i o s , n u m . 7 , a l t o s 
Se alquila una h a b i t a c i ó n con h a l -
c ó n a la calle, ampl ia y ventilada, 
en $12. H a y cuartos a 4 y 5 pesos. 
18795 9 s. 
S E A L Q U I L A F R E N T E A L C o -
legio de B e l é n , Compostela, 112, 
esquina a L u z , habitaciones, con 
vista a la calle y cuartos indepen-
dientes en la azotea, con todo el 
servicio. 
18804 16 a. 
B e l a s c o a i n , 2 6 
se alquila una h a b i t a c i ó n en la ter-
cera planta, a hombre solo. Fresco, 
decencia y comodidades. 
18649 9 a. 
S E A L Q U I L A , A M A T R I M O N I O S 
la planta baja de la nueva casa R e -
fugio, 14; sala, comedor y tres 
cuartos. Informes: Bajos. 16. 
E S P L E N D I D A H A B I T A C I O N en 
casa nueva, se alquila a hombres 
solos, con o s in asistencia, precios 
m ó d i c o s . Compostela, n ú m e r o 115, 
piso primero .entre Mura l la y Sol. 
18638 7 s. 
D O S H A B I T A C I O N E S A L T A S , 
con buena terrazi . para flores, pre-
ciosa vista a l a Avenida de las P a l -
mas, propia p a r a s e ñ o r a s solas o 
matrimonio solo, a personas de-
centes. P e ñ a Pobre, 34. 
18831 7 s. 
S É A L Q U I L A N 
juntos o separadamente, dos es-
pléndidos salones para oficinas, 
con balcones y vista a la calle, 
en los lujosos altos de la casa 
calle de Lamparilla número 1. 
Es el punto más céntrico de la 
zona comercial, inmediato a la 
Lonja y cerca de los Bancos y 
Aduanas. Informan en el alma-
cén de los bajos. 
17662 18 s. 
E N R E I N A , N U M E R O 19, S E 
alquilan hermosas habitaciones, hay 
b a ñ o s , cocinas y luz e l é c t r i c a para 
el que la desee en San Rafae l , 99 y 
101; t a m b i é n se alquilan buenas 
habitaciones, todas con pisos de 
mosaico. I n f o r m a r á n las encarga-
das do las mismas. 
18612 9 e. 
E n l a N e w Y o r k 
Amistad, 61, ee alquilan habita-
ciones, desde dos centenes hasta 
seis; con o sin muebles y se admi-
ten abonados a la mesa. T e l é f o n o 
A-5621. 
17567 17 S. 
E N M O N T E , N U M E R O 54. Se 
alquila un departamento interior, 
con tres habitaciones, propio para 
famil ia o industrial , servicio de co-
cina y b a ñ o s , independientes. Pue-
de verse de 8 a. m. a 6 p. m, 
18991 6 s. 
G r a n C u a r t o G r a t i s 
a personas de moralidad y con refe-
rencias, se da gratis un hermoso 
cuarto, con úso de gas para el mis-
mo, a cambio de ciertos servicios 
p a r a cuidar la casa, los que se ex-
p l i c a r á n en Industr ia n ú m e r o 111, 
antiguo: Só lo se a c e p t a r á un m a -
trimonio o dos hermanas Ce me-
diana edad, en ambos casos, sin ni -
ños . 
3942 4 D . 2. 
R O Q U E G A L L E G O . A G E N C I A 
de Colocaciones *'La A m é r i c a , " 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con certificados crianderas, cr ia -
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Espec ia l idad en cuadri l las de 
trabajadores. R O Q U E G A L L E -
G O . 
18984 80 a. 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , 
de 12 a 19 a ñ o s , que sea trabajador 
y limpio, se le da buen sueldo y c a -
sa. Cuba y L u z , fonda. 
19126 8 s. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
y ayudar a la limpieza, p a r a corta 
famil ia . San. Benigno y E n c a r n a -
c ión , J e s ú s del Monte. Pregunten en 
la bodega. 
19139 8 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
que sepa su o b l i g a c i ó n en l a calle 
L , 117, entre 11 y 13, buen, suel-
do. 
19115 8 a. 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, que sea l impia 
y sepa bien su oficio. Sueldo: tres 
centenes y los viajes. Se exigen re-
ferencias. Garc ía T u ñ ó n : 15, entre 
J y K . 
18973 6 a. 
S O L I O I T D D : S E S O L I C I T A A L 
s e ñ o r Salvador Mart ín , llegado en 
el va/por "Hortilus," el día 2 6 de 
Agosto, p a r a un asunto de fami-
lia. Dirigirse a Quinta, 16, barrio 
de Atarés . 
19111 8 a. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C o -
cinera, de mediana edad, que duer-
m a en la c o l o c a c i ó n . De no reunir 
estas condiciones que no se presen-
te. Se da buen sueldo. H o r a de pre-
sentarse: 1 p. m. Amistad, 97, a l -
tos. 
19127 8 a 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular, que sepa cocinar a l a 
e s p a ñ o l a y criol la, sino sabe coci-
nar bien que no se presente. Con-
sulado, 45, segundo. 
19155 8 a 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A -
r a cocinar y quehaceres de la casa 
de tres personas; que duerma en l a 
misma. Sueldo: tres centens y ro-
p a l impia. Calle 3, 3 81,' entre 2 y 
4, Vedado. 
19104 8 s. 
S E S O L I C I T A N U N H O R T I C U L -
tor y un jardinero, que sean bien 
p r á c t i c o s y trabajadores. Referen-
cias buenas. Informan en Obrapía , 
31, altos. 
19063 7 a. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
h lanca o de color, para que cocine 
p a r a ''tres personas y ayude a la 
limpieza. H a de dormir en la co-
l o c a c i ó n y tener buenas rderenc ias . 
«Sue ldo : Tres centenes y ropa l i m -
pia. San Lázaro , 332, altos. 
19040 7 8. 
E N S A N ¡LAZARO, 171, A L T O S , 
se solicita u n * cocinera e s p a ñ o l a , 
de mediana edad; que sea aseada, 
formal y que duerma en la casa. 
Se exigen referencias. 
19131 8 s. 
S E S O L I C I T A N D E P E N D E E N -
tas de c a f é ; si no saben trabajar 
se les e n s e ñ a . Aguacate y Tenien-
te Rey, c a f é "Reformista." 
19089 7 a 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A de 
mano, que sea fina y sepa servir a 
la mesa y que tenga referencia. 
Reina , n ú m e r o 105. altos. 
19043 7 s. 
C O C I N E R A , E S P A D O L A , Q U E 
sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n y 
duerma en la c o l o c a c i ó n , se solicita 
en la calle 2 3. esquina a 4, en el 
Vedado. 
18992 6 s. 
M O D I S T A : S E N E C E S I T A U N A 
que a d e m á s de la modistura pueda 
hacer la l impieza de unas habita-
ciones. Se necesitan referencias. 
Sueldo 4 centenes. S e ñ o r a de M i -
l ián . Calle O entre 17 y 19. V e d a -
do| 
C . 3974 8 d.-3. 
M A N E J A D O R A : S E N E C E S I T A 
una buena, que sepa bien su obli-
gac ión , de lo contrario que no se 
presente. Cal le K , n ú m e r o 16 9 y 
171, entre 17 y 19, Vedado. 
4d-3. 
A G U I A R , 112, 2o. S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, que ayude a 
los quehaceres y preferible duerma 
en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: tres cen-
tenes y ropa limpia, durmiendo en 
el acomodo. 
19008 6 a 
A G E N T E S D E P E N D I E N T A S pa-
r a vender ropa de ú l t i m a moda pa-
r a s e ñ o r a s , caballeros y n iños , para 
contestar mande un sello de dos 
centavos. L a Moderna Americana, 
Galiano, 8 8, Habana . 
18373 8 s. 
E N E L H O T E L H A B A N A : B E -
lascoa ín , entre Corrales y Gloria, se 
solicitan camareras para el s a l ó n 
del ca fé . 
18694 8 s. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
criada, que traiga referencias, sea 
trabajadora y aseada. Sueldo, tres 
centenes y ropa limpia. San Miguel 
142, altos. 
18870 5 S. 
E N S A N M I G U E L 147, A L T O S , 
se solicita una criada para la l im-
pieza de tres habitaciones y coser. 
Que tenga buenas referencias, sino 
que no se presente. Pueden venir 
de 1 a 2 o de 7 a 8. 
18904 5 S. 
D E P E N D I E N T E 
D D E L A 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
da de mano, fina, honrada y t r a -
bajadora, que cumpla con su obli-
g a c i ó n y sepa coser, en Salud, n ú -
mero 2. Sueldo: 3 centenes y ropa 
l impia, de 11 a 2. 
18838 5 s. 
S E S O L I C I T A U N P O R I T E R O 
joven, que tenga recomendaciones 
de las casas donde haya desem-
p e ñ a d o dicha plaza, que sepa leer 
y escribir. Sol, 7 9. 
18921 5 s. 
E N B E L A S C O A I N , N U M . 46, A L 
tos, solicitan una criada, peninsu-
lar, para todo el servicio de tres 
de familia. H a de dormir en el 
acomodo. Se pagan 3 centenes. 
18785 53. 
D E L 
C a p i t a l : $ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o t o t a l i z a d o : 1 . 7 7 8 . 9 9 2 . 3 0 
j ^ u e g a r a n t i z a t o d o s l o s d e p ó s i t o s q u e s e h a g a n e n e l 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
P a s e o d e M a r t í y T r o c a d e r o , b a j o s . T e l . A - 5 4 1 7 ^ 
Admite fondos en depósito con interés abonando 4 por ciento 
iftimal. So abren cuentas corrientea sin interés dando talones de 
!oliéque« para extracciones parólales por cualquier cantidad. Evíte-
se molestias para abrir una cuenta, con un simple aviso al teléfo-
no A-6417 pasará a domicilio uno de nuestros agentes. Todps, sin 
distinción de sexo, sean o no asociados, pueden ser depositantes. 
Horas da oficina: de 8 a 11 a. m . y d e l a 6 y d e 7 a 9 p . m. 
C. 3506 IN. 4 ag. 
A L N E C E S I T A R U S T E D PRODUCTOS 0U1MIGCIS 
P I D A L O S A L A 
C A S A X X J R I J L I v 
Representaciones exclusivas de los principales fabricantes, de los 
nroductoe q u í m i c o s que importamos 
p SURTIDO C O M P L E T O D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S QU^WÍCOS, D E S I N F E C T A N T E S , G O -
M A S C O L A S , M I N E R A L E S , ACEITES, GRASAS, C O L O R E S Y 
m a o , w o, ESENCIAg A B O N O S QUIMICOS 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
T A T? T i • « i i l l M U R A L L A , 1 Y 4. H A B A N A . 
lOÍTlSS r . l U r U l l c T E L E F O N O S A - 7751 Y A - 4 8 6 2 . 
18054 21 a. 
J A I t r a r r a i R O : S E S O T i T O T T A nno 
que conozca su oficio. Calle A y 11, 
Vedado. 
19056 11 «• 
E M P I j E A D O : S E S O I j I -
cita para v ia jar como vende-
dor por el interior de la R e -
j)ublica; siendo indispensable 
qre posea conocimientos ñnl 
oficio de sastre-cortador. 
H a z ó n : Obispo, 65. 
C 3834 15d-2« . 
S E S O L I C I T A U1VA C R I A D A D E 
mano, peninsular, que sepa cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . — F n ú m . 40, en-
tre 17 y 19.—Vedado. 
18845 5 S. 
S E Ñ O R I T A O F I C I N I S T A , C O N 
aptitudes para d e s e m p e ñ a r en ofi-
c ina mercantil . Dirlg-irse a l s e ñ o r 
M. T. Pérez , Apartado 179 8, indi-
cando edad, conocimientos, expe-
riencia y sueldo m i n í m u n que pre-
tende. 
18428 6 
S E S O L I C I T A U N A C O O T N E R A , 
peninsular, que sea l i m ó l a y traba-
jadora, p a r a cocinar y l impiar, tie-
ne que dormir en la c o l o c a c i ó n . 
Sueldo: 4 centenes. Paseo, -209, en-
tre 21 y 23. 
19146 8 8. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C o -
cinera, que ayude a la l i m p i e z a de 
una casa ch ica y duerma en el aco-
modo. Sueldo: tres centenes y ropa 
limpia. I n f o r m a r á n : Romay, 44-C, 
altos. 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A C O N 
buenas referencias. H a de ser muy 
aseada. Tiene que ayudar a algu-
nos quehaceres de l a casa. Se le 
da buena h a b i t a c i ó n . Sueldo, trea 
centenes. R e a l 119, Marianao. 
18871 5 S. 
OUJS iVJLUOJtiA U R G E N C I A S E 
solicita un socio que disponga de 
poco capital, de 14 a 18 centenes, 
p a r a un buen negocio que deja 55 a 
6 0 pesos mensuales a cada uno. I n -
forman; Campanario , 52. 
18858 ' «s 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a 
e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrativo; 
no se necesita capital ni expe-
riencia. Garantizamos a usted 
$150 al mes, hay quienes ganan 
mucho más. Dirigirse a CHA-
PELAIN y ROBERTSON, 3337 
Natchez Avenue, Chicago, E . U. 
18149-51 24 í .g. 
M A N E J A D O R A D E M E D I A N A 
edad se necesita una que es té a c o s -
tumbrada a manejar muchachos y 
que tenga buen carác ter . Si no trae 
referencias, que no se presente 
Sueldo 3 centenes S e ñ o r a de Mil ián . 
Calle O entre 17 y 19. Vedado. 
C. 3974 3d.—8 
S E N E C E S I T A U N M A T R I M O -
nlo sin n i ñ o s p a r a la l impieza de 
una casa. O'Reil ly, n ú m . 16. 
18865 5 s. 
P E L U Q U E R A S , A P R E N D I Z / - S 
y oficialas, necesito. San Miguel 64. 
18901 5 Ag. 
O F I C I A L E S A L F A R E R O S : D O S 
para obra fina de torno, y dos inte-
ligentes para tejas planas. No pre-
sentarse si no son aptos. C o m p a ñ í a 
de A l farer ía de Vento, e.. la f á b r i -
ca, Chucho Retiro, k i l ó m e t r o 9 de 
l a carretera de Vento. 
C 3861 10d-a9. 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S D E 
ambos sexos, m a g n í f i c a c o m i s i ó n . 
Negocio muy serio, fác i l y lucra-
tivo para s e ñ o r a s y s eñor i ta s . P r a -
do 6 8, en horas h á b i l e s . 
3943 6 D. 2. 
P A R A U N B U E N N E G O C I O , que 
d e j a r á m á s de 20 pesos diarios, se 
solicita un socio con 2,000 pesos. 
González . Cuba, 3 3, de 10 a 12. 
18801 5 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
ninsular, p a r a el servicio de un m a -
trimonio. San Miguel, 2 54-;B, bajos, 
frente a l parque Tri l lo . 
18815 5 s. 
S E D E S E A U N S O C I O E N U N 
negocio de f u n d i c i ó n , y una impor-
tante industria en la misma. Infor-
m a n : Caser ío de L u y a n ó n ú m e r o 3. 
18559 10 s. 
S E S O L I C I T A N A L B A S I L E S 
constructores para ajusfarle la m a -
no de obra de una fábr ica . Deben 
tener aptitudes y referencias. D i -
rigirse a P a t r i a y U n i ó n y Ahorro, 
Cerro, de 12 a 3 de la tardo. 
18758 8 s. 
S E S O L I C I T A N P A R A L A C i u -
dad de C á r d e n a s , una cocinera y 
manejadora, peninsulares, que t ra i -
gan referencias y sean solas. Suel-
do: 3 centenes l a pr imera y 3 lu i -
ses l a segunda, con ropa l impia. I n -
forman en la cali»- 19, entre B y 
C , 30 8, altos. 
18746 8 s. 
¡ G R A N A G E N C T A D E C O L O C A 
clones: Vi l laverde y C a . , O'Re i -
lly, 13. T e l é f o n o A-2 34 8. S i quie-
re usted tener un bt íen cocine-
1 ro de casa particular, hotel, fon-
ída o establecimiento, o ca.mare-
ros, criados, dependientes, a y u -
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su ob l igac ión , l lamen a l t e l é f o n o 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los f a c i l i t a r á n con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de l a I s la y t r a -
_J bajadores p a r a el campo. 
18786 80 s. 
a i i i i i i i i i 9 i in in i i i ( inn i i i i i ! i i i i i i i i i i i i i i i t i& 
S E O F R E C E N 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse para la 
limpieza de habitaciones; sabe co-
ser a m á q u i n a y a mano. Merced, 
54 antiguo. 
19181 8 m. 
U N A P E N I N S U L A R , S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n de a m a llaves o criada, 
entiende de costura; sabe leer y es-
cribir. No tiene inconveniente en i r 
al campo. Informan: Sol, n ú m e r o 
19122 8 s. 
U N A S E Ñ O R A , S E O F R E C E P A -
r a a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a o s e ñ o -
rita, o para e l cuidado de una c a -
sa u otra o c u p a c i ó n . Tiene 'buenas 
referencias. Informan: Aguila, 25. 
19149 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E T N A J O -
ven, r e c i é n llegada, de criada ¿ e 
mano o manejadora, en casa de 
moralidad. Informan: tioi, 8. T e l é -
fono A-8082. 
19158 8 ». 
M E C A N O G R A F A : H A C E T O D A 
clase de escritos a m á q u i n a y copias 
en i n g l é s ; t a m b i é n v a a alguna ofi-
c ina por d ías . Teniente Rey, 102, 
barber ía . 
19132 8 s. 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , D E 
mediana edad, ella- de cocinera, que 
no sea menos de cuatro centenes. 
E l portero .entiende de jardín . L o 
mismo para afuera de la capital. 
Colón , 28. T e l é f o n o A-5594. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
con una n i ñ a de doce anos, desean 
colocarse en ana misma casa, ella 
de criada y la n i ñ a p a r a maneja -
dora y ayudar en algo a la l impie-
za. Saben cumplir y tienen referen-
cias. Informan: Vives, 47, cuarto 
n ú m e r o 16. 
19136 8 a 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L , 23, anos 
de edad, desea u n a cocina en fonda, 
casa de comercio o casa particular, 
si es necesario tiene quien responda 
por él;, t a m b i é n se coloca de depen-
diente de fonda o cafetero; sabe 
hacer helados. Informes: Be las -
coain, 31, c a m i s e r í a , en l a vidriera. 
19100 8 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , de mediana edad, p a r a casa 
de corta familia, p a r a cocinar y 
hacer la limpieza. In forman: I n f a n -
ta, n ú m e r o 138, antiguo, y moderno 
n ú m e r o 11, Habana . 
19101 8 a. 
D E P A S O P O R E S T A : JEÍPE D E 
cocina, que t rabajó en los m e j o r e » 
hoteles de Madrid, P a r í s y Londres , 
tiene certificados que le acreditan, 
d e s e a r í a trabajar en hoteles o en 
casa part icular de pr imer orden. 
Dirigirse a Monte, n ú m e r o 6 3, ca fé , 
d a r á n informes. 
19153 9 m. 
U N J O V E N , D E C O L O R , C O N 
referencias de donde h a trabajado, 
desea colocarse de criado o cua l -
quier otro trabajo. H a b l a Ingttés y 
algo de italiano. Dirigirse a Pablo 
Duarte, Paula , 5 6. 
19180 8 8. 
S E O F R E C E U N A C R I A D A D E 
color, para todo, el servicio de afue-
r a , tiene muy buenas feferenciaa 
y duerme en la c o l o c a c i ó n , pero 
en terminando toda su l impieza se 
ret ira a su casa hasta, l a hora de 
arreglar el comedor. Teniente Rey, 
6 5, tercer piso. 
19161 8 8. 
E S T A B L O S D E B U R R A S D E L E C H E 
Carlos U I , n ú m e r o 6, por P o d i o 
T E L E F O N O A-4810 
Cal le A , esquina a 17. T e l é f o -
no F-1382 , Vedado. 
B u r r a s criollas, todas del pa í s . 
Precio m á s barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces a l día. 
L o mismo en la Habana que en el 
Cerro, J e s ú s del Monte y en la Ví-
bora. T a m b i é n se alquilan y ven-
den burras paridas. S í rvase dar loa 
avisos l lamando a l T e l . A-4810. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A - l 8 3 3 . Aguacate, 87% 
E s t a acreditada Agencia facil ita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente, personal para todos los 
giros. N O T A . — E s el pr imer nom-
bre del directorio d© t e l é f o n o a 
16108-09 31 ag. 
6i L A P A L M A " 
G r a n Centro General de Coloca-
ciones. Director Propietario: B r u n o 
M a r t í n . Oficinas: Habana , 118. T e -
l é f o n o A-4792. R á p i d a m e n t e faci-
lito toda clase de personal perfec-
tamente garantizado- sobre su ap-
titud y moralidad. 
17573 17 S. 
COCINERO REPOSTERO, SE 
ofrece p a r a hotel o part icuiar , t r a -
b a j a a la europea o como pidan. 
Buenos informes por el t e l é f o n o 
A-5888. Prado y Teniente Rey, v i -
dr iera del ca fé . 
19084 7 s. 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A 
edad, peninsular, r e c i é n llegada, 
desea colocarse en casa de moral i -
dad, de cr iada de mano. Tiene re-
ferencias. In forman: L ínea , 7. R e -
parto Tamarindo, J e s ú s del Monte. 
19055 7 s. 
U N C O C I N E R O P R A C T I C O , S o -
l ic i ta c o l o c a c i ó n , no tiene inconve-
niente en i r a i campo. In forman: 
O'Re i l ly y Aguiar " E l Chicago." 
19073 7 s. 
C R I A N D E R A : D E S E A C O L O -
oarse una s e ñ o r a , e spaño la , a le-
che entera; tiene eu n iño . Infor-
m a n : Reina, 6 9, el encargado. 
18944 - 6 s. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O 
O B I S P O , 6 & , K S Q . A A G U A C A X B . 
O 'C sso6 ' ' - ^fít i ínzí: 
C f R I A D A D E M A N O . U N A J O -
ven, peninsular, desea colocarse pa 
r a l impieza de habitaciones o co-
ser; cose a mano y m á q u i n a ; sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y tiene 
las mejores recomendaciones. I n -
forman: Glor ia y Someruelos, altos 
de la l e c h e r í a . 
19286 8 8. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de moralidad, 
de cr iada de mano. Tiene referen-
cias. In forman: Centro Castellano. 
T e l é f o n o A-4040. 
19162 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
IMad, de cr iada de mano o para 
cocinar con corta famil ia . Tiene 
referencias. In forman en L a m p a r i -
lla, 21, altos. 
19184 8 S. 
U N J O V E N , D E 15 A Ñ O S , C O N 
buena i n s t r u c c i ó n , posee el f r a n c é s , 
se ofrece p a r a oficina como meri -
torio, p a r a comercio o industria, 
con buenas referencias y sin pre-
tensiones. Dirigirse a E . García , 
Oquendo y Animas , bodega. 
19177 S s. 
P E R S O N A S E R I A , C O N G A -
r a n t í a s e informes de primer orden, 
se ofrece como cobrador de casas, 
cuentas del comercio e Industria a 
l a entera saít isfaoción de los que 
necesiten sus servicios. Dirigirse 
por carta a l Sr. B . Garc ía , Oquen-
do y Animas , bodega. 
19178 8 s. 
D E S E A C O L O C A C I O N U N hom-
bre de buenas referencias, de por-
tero, criado de mano o sereno de 
a l m a c é n ; tiene buena g a r a n t í a , co-
noce bien é l servicio peninsular, lo 
mismo sajle afuera. San L á z a r o , 2 51, 
cuarto n ú m e r o 13. 
19066 7 8. 
L E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , de cr iada de mano o 
de cocinera. Infonman y dan refe-
rencias en Cienfuegos, n ú m e r o 2 8, 
bajos, a todas horas. 
19065 7 s. 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
aea colocarse de cr iada de mano o 
de comedor, es fina; sabe cumplir 
con su ob l igac ión , tiene quien la 
garantice, menos de tres centenes 
no se coloca. Infonman: Genios, n ú -
mero 21, a todas horas. 
19068 7 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M i -
c h a cha, v i zca ína , en casa de mo-
ralidad, de cr iada de mano. Infor-
mes: Cal le de P r í n c i p e , n ú m e r o 11, 
letra B . 
19069 7 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
nlnsular, do cr iada de mano; tiene 
referencias; no admite tarjetas. 
Compostela, 13 9, altos, frente a B e -
l é n . 
18017 7 8. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse, en casa de comercio 
o particular, cocina a la e s p a ñ o l a y 
criolla, no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
Cuba , 32. 
18036 7 s. 
C O C I N E R O S J O V E N D E L P A I S , 
ee ofrece en Animas , n ú m e r o 16, 
bodega, esquina a Consulado, no 
tiene inconveniente en ir a l Veda-
do. 
19041 7 8. 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A D E -
sea colocarse de cr iada; sabe zur-
cir. San Lázaro , 2 9 3. 
19076 7 s. 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E -
dlana edad, desea colocarse .en -ca-
sa de moralidad, de criada de m a -
no. Tiene referencias. Dragones, 7, 
Hotel. 
1 9 0 ^ T 8. 
D O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse, en casa de moralidad; 
una de manejadora o p a r a l impiar 
habitaciones,' y l a otra, de cocinera. 
Tienen referencias, l a cocinera duer-
me en la colOeción. In formn: L u z 
y Cuba, fonda, 91. 
18931 6 s. 
U N C O C I N E R O , V I Z C A I N O , D E -
eea c o l o c a c i ó n en cocina de a lma-
c é n , c a f é o casa part icular; es re-
c i é n llegado. Informarán». San Pe-
dro, i- 6, bodega. 
18935 6 s. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S 
criadas, de mano o maneadoras. 
Genios, 19, h a b i t a c i ó n 4; saben 
cumpl ir con su ob l igac ión . 
18996 6 a. 
M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , con 
buenas referencias, se ofrece para 
cocinar y hacer la l impieza en ca-
sas de corta famil ia; entiende de 
repos ter ía . Informan: Animas y 
Monserrate, ferreter ía . 
18995 6 s 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Se ofrece a l comercio en general, 
fijo o por d ías determinados. Infor-
m a r á n : S e ñ o r e s Gut iérrez y C a . 
Monte, 87. T e l é f o n o A-1382. 
18930 ]2 s 
U N C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , 
que cocina admirablemente a la 
criol la y e s p a ñ o l a ; t a m b i é n entien-
de de r e p o s t e r í a y tiene referencias, 
desea casa particular o de comer-, 
ció , calle 4, n ú m e r o 17 4, ent: e 7 y 
19, Vedado. 
18924 6 g. . 
S E O F R E C E U N E X C E L E N T E 
criado, que t rabajó en buenas ca-
sas y presenta buenas referencias. 
T a m b i é n se coloca un buen cocine-
ro para establecimiento o casa par-
ticular. Avisos: T e l é f o n o A- l833 . 
18970 , 6 s. ; 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e spaño la , de cr iad» de cuar-
tos o manejadora; tiene quien la 
recomiende y sabe cumplir con su 
ob l igac ión . Informan: Cienfuegos, 
S4i/2, altos. 
19030 7 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera y repostera. I n f o r m a r á n : 
C a s a Recalt , Obispo, 4%. T e l é f o -
no A-3791. 
19032 7 s. 
• C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en casa part icular; 
es muy p r á c t i c a en su oficio; se 
prefiere s in plaza; tiene primeras 
referencias. In forman: Oficios, n ú -
mero 2 8, altos, h a b i t a c i ó n n ú m . 2. 
19092 7 S. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado de mano; es p r á c t i c o en el 
servicio y tiene buenas referencias 
de las casas en que ha estado. I n -
forman: Sol, 83, carn icer ía . 
19088 7 s. 
U N C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , 
que sabe trabajar la cocina espa-
ñ o l a y francesa, desea colocarse en 
casa particular u hotel; es joven y 
aseado; p a r a informes; Aguacate, 
70, ManueL 
19085 7 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a casa calle Estre l la , 16, entre A n -
geles y Aguila. T r a n v í a s en la es-
quina. Informes:, altos del Banco 
Nueva Escoc ia , de 9 a 11 y de 2 
a, 4. 
19029 11 s. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , C O N 
elete a ñ o s de p r á c t i c a en a u t o m ó -
viles, solicita c o l o c a c i ó n en casa 
formal, t a m b i é n se encarga de re-
paraciones de los mistaos. Santos 
V a l d é s . Lagunas, 8, de 12 a 3 
•1904Q • • - -
S E P T I E M B R E 
F A G I N A D I E C I O C H O . 




C H A U F F E U R 
y ganar mucho dinero; n ingún 
chauffeur es tá desocupado. 
Inscr íbase en la UNICA ES-
C U E L A RAPIDA, PRACTICA Y 
ECONOMICA 
2 5 2 , S a n L á z a r o . 2 5 2 
entre Campanario y Perseverancia 
Teléfono A-5029 
^ C E D R I N O 
E s c u e l a d e C h a u f f e u r s 
d e l a I s l ¿ . d e C u b a 
Precios de los Cursos: 
CURSO RAPIDO. . . . . $10 cy. 
CURSO STANDAR. . . 25 „ 
CURSO I L I M I T A D O . . . 40 „ 
CURSO ESPECIAL A PLAZOS: 
$15 al ingresar, $1.50 cada lec-
ción de manejo. 
Las lecciones de magneto se dan 
todas con máquinas francesas o 
vmericanas. 
La ESCUELA DE CEDRINO es 
la m á s conveniente: el aspirante 
aprende más rápido todos los se-
cretos del arte, porque CEDRINO 
es el Dueño de un gran taller^ de 
especialidades de automóviles, úni-
co en Cuba. Todos los automovi-
listas m á s prominentes, incluso los 
del Gobierno, Ayuntamiento, Se-
nado, Ejérci to, entregan sus m á s 
modernas máquinas para sus m á s 
dificultosas composturas a CEDRI-
NO, por considerarlo si no el único 
uno de los m á s expertos en el ra-
mo. _ 
Poco importa a CEDRINO por 
lo que hagan y digan com-
petidores de Escuelas de Chau-
ffeurs, dirigidas por Embaucado-
res INGENIEROS SIN TITULOS. 
Los aspirantes tienen que infor-
marse de la capacidad de CEDRI-
NO. Todos los m á s honestos PRAC-
TICOS de la Habana in formarán . . 
Una Carta testimonial: 
"Señor José Cedrino. Habana. 
Tengo el honor de dar a usted 
las m á s expresivas gracias por la 
ráp ida y segura enseñanza. En so-
lo TRES LECCIONES aprendí ca-
si todo el mecanismo. 
Ahora me gano cerca de 10 y 15 
pesos todos los días con m i 
"Overland." 
De usted muy obligado. 
Charles De Chousa. 
Tren de coches, JOVELLANOS. 
D E S E A C O L r O C A U S E U í í B U E N 
c o c i n e r o r e p o s t e r o , c o c i n a e s p a ñ o l a , 
a m e r i c a n a , f r a n c e s a y c r i o l l a ; t i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n C á r d e n a s , 
60 , b o d e g a . T e l é f o n o A - 8 4 1 9 . 
1 8 9 4 2 ' 6 S. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U I i A R , 
d e s e a c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a d e 
h a b i t a c i o n e s y z u r c i r l a r o p a , p a r a 
c o r t a f a m i l i a o m a t r i m o n i o s o l o ; 
s a b e c o s e r a m a n o y m á q u i n a . D a -
r á r a z ó n : C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n -
t e , 6 6 ; n o t a r j e t a s . T i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . 
1 8 9 9 3 10 «• 
C O C I N E R A , P E N I N S U I i A R , que 
s a b e g u i s a r a l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a 
y c r i o l l a , de sea c o l o c a r s e e n c a s a 
m o r a l . Sabe de r e p o s t e r í a . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : F a c t o r í a , 10 . 
1 9 0 5 9 7 s-
T E N E D O R D E L I B R O S , C A U -
c u l i s t a e s p a ñ o l , d i e z a ñ o s p r á c t i c a , 
l l e v a c o n t a b i l i d a d e s p o r h o r a s . A d e -
m á s p o s e e c o n o c i m i e n t o s d e c o r r e s -
p o n d e n c i a e n f r a n c é s e i n g l é s P r e -
c i o s m ó d i c o s . M . M a z a . A g u i a r , 7 2 , 
a l t o s , H a b a n a . 
1 8 9 5 5 12 s. 
B U E N O H A U E F E U R , P E N I N -
s u l a r , e n t i e n d e d e m e c á n i c a , d e s e a 
c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o . E s c o b a r , 64 , e s q u i n a a 
V i r t u d e s , b o d e g a . T e l é f o n o A - 7 5 7 9 . 
1 8 9 5 6 10 s. 
S E D E S E A C O U O C A R U N A J O -
v e n , p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a d e m a -
n o o c o c i n e r a ; s a b e d e s e m p e ñ a r su 
o b l i g a c i ó n . A g u i l a , 1 1 4 . 
1 8 9 5 7 6 « . 
D E S E A C O U O O A R S E U N J O -
v e n , e s p a ñ o l , d e 22 a ñ o s , p r á c t i c o 
e n e l c o m e r c i o , c o m o v e n d e d o r , c o -
b r a d o r o c u a l q u i e r o t r o t r a b a j o d e 
c o m e r c i o , s i n p r e t e n s i o n e s , p u e d e 
p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s d e c o m p l e t a 
g a r a n t í a . D i r i g i r s e a F . L ó p e z . 
A p a r t a d o 3 1 1 , H a b a n a . 
1 8 8 2 3 9 « . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
v e n , p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a -
n o , p a r a c o r t a f a m i l i a ; s a b e r e p a -
z a r y c o s e r ; t i e n e b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s d e l a s casas d o n d e h a e s -
t a d o ; n o a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a -
r á n : C a l z a d a , 64 , a l t o s . V e d a d o . T e -
l é f o n o 1 -1428 . i t 
1 8 9 7 6 « « . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S 
m u c h a c h a s , p e n i n s u l a r e s , de c r i a -
d a s d e m a n o o m a n e j a d o r a s . I n -
f o r m a n : I n q u i s i d o r , 2 8, a l t o s . 
1 9 0 1 0 6 8. 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R -
t e r o o e n c a r g a d o de a l g u n a c a s a , o 
p a r a c o b r a r a l q u i l e r e s y h a c e r l a 
l i m p i e z a , u n h o m b r e f o r m a l , d e 3 8 
a ñ o s do e d a o . P a r a m á s i n f o r m e s 
y r e f e r e n c i a s : T e l é f . A - 5 7 9 6 . 
1 8 9 0 3 7 S . 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A -
c i ó n de c h a u f f e u r p a r a c u a l q u i e r 
p a r t e de l a I s l a ; t a m b i é n es c o c h e -
r o . I n f o r m a n : R e i n a , 1 1 , c a f é . 
1 8 9 1 7 5 s. 
S E O F R E C E U N A M A N E J A D O -
r a . I n g l e s a , h a b l a e s p a ñ o l , t i e n e r e -
c o m e n d a c i o n e s , p u e d e I r a l c a m p o . 
I n f o r m a n : R h o d a B r o w n , F y 1 5 . 
Q u i n t a " I ^ o u r d e s . " 
1 8 8 0 5 9 s. 
E S C U E L A S U P E R I O R T E 0 R I C 0 - P R A C T 1 C A d e C H A U F F E U R 
D i r e c t o r : H U M B E R T O H E R V I A S , I n g e n i e r o p r á c t i c o ^ 
e l t r á f i c o , « a r a n t i n K » U c ^ ^ J O ^ ^ 0 <ia 
imperfectamente e l f n n c i o ^ m i e o w a a a ^ i a d ? ^ o< 
•' P T " í̂uSÍrv ĉ̂ rSS, c u r s o s p o r c o r t ^ p o n d e n c i j . 
a c o m p a ñ a r á garantizando la ausencia da cnoques,, convirtiendoos, en ©xpertos i conductores. ^ w l o n e f , ^ o . c a m n r a a m á q u i n a s y BO a d e l a n t a <U-
. ( e i s t e m a americano) Venta de automS/iles a p l a z o s , y d e c a m i o n e s a l c o n t a d o . (Motor a gasolina o e l é c t r i c o s ¿s» . - « ^ 
Enseñanza completa mis ati<point, regla'ge de carburador»», e t c . , manejo p o r 
s o b r e F o r d $10. l<3cc iones sueltas de teoría y manejo en proporción. ¿ N o conocéis o conocéis 
vuestra máquina?- Con un gasto ínfimo, es taréis al corriente, 
ñ e r o sobre ellas. 
C A R D E N A S , 1 * , A N T I G U O 
P A R A E L O R I -
G I N A L Y U N I C O 
H A Y Q U E I R A 
L A CURSO DE MECMIISMO Y MANEJO EN F O R D POR $10. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
E S T A B L E C I D A . E N E O S A U X O M O V I E E S U S A D O S P A R A E A F » I * A O X I C A , S O N I V I O D E E O 1 9 1 S . 
Director! A L B E R T C . K E L L Y , de la Escuela de Ingesisres de Automóviles de New-Yoríí. Estados üoidos 
La ú n i c a y verdadera Escuela de C h a u í n u r s ~Je la Isla de Cuba. Curso "Stan-
dard"! $ 8 0 . Cartilla de examen: $0.59. Segunda parte del auto p r á c t i c o : $0.20. S . L A Z A R O , 2 4 9 , H A B A N A - C U B A 
frente al Par-
que Maceo . 
1 6 3 7 8 
S E O F R E C E , P A R A C R I A D A D E 
m a n o o m a n e j a d o r a , u n a p e n i n s u -
l a r ; s a b e c u m p l i r c o n s u s o b l i g a -
c i o n e s ; n o se a d m i t e n t a r j e t a t . I n -
d i o , 1 2 . 
1 9 0 0 * 6 e. 
U j N A s e ñ o r a , d e m e d i a n a 
e d a d , s o l a , d e s e a e n c o n t r a r u n a c o -
l o c a c i ó n d e c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a r u n n i ñ o , n o t i e n e i n c o n v e -
n i e n t e e l s a l i r p a r a e l c a m p o . I n -
f o r m a r á n ; A r a m b u r o , 23 , " L a R e -
v o l u c i ó n . " 
1S 7 9 9 5 8. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
s a b e g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
desea c o l o c a r s e e n ca sa m o r a l . S a -
be de r e p o s t e r í a , d u e r m e e n l a c o -
l o c a c i ó n y n o t i e n e i n c o n v e n i e n t » 
en i r a l c a m p o . T i e n e r e f e r e n c i a s , 
I n f o r m a n : C o r r a l e s , 7 8. 
1 8 8 0 2 ó s. 
U N A P E N I N S U I i A R , D E S E A r o -
p a de h o t e l o r e s t a u r a n t , p a r a l a -
v a r en s u c a s a ; t i e n e q u i e n r e s p o n -
d a de s u t r a b a j o y c o n d u c t a . I n -
f o r m a n : E s t r e l l a , 12 9, e n t r e C a m -
p a n a r i o y L e a l t a d . 
1 8 8 0 8 5 
S E D E S E A O O U O C A R D E c r i a -
d a d e m a n o u n a j o v e n , p e n i n s u l a r , 
d e m e d i a n a e d a d ; s a b e c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a g a -
r a n t i c e d e l a s c a sa s d o n d e t r a b a j ó . 
Se p r e f i e r e p a r a c o n l a f a m i l i a . P a -
r a i n f o r m e s : A y 25 , V e d a d o , j a r -
d í n " L a A m é r i c a . " 
1 8 9 6 4 6 s. 
U N A J O V E N , E S P A D O L A , D E -
eea c o l o c a r s e p a r a c u a r t o s , t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e , b a t r a b a j a d o 
e n l a s m e j o r e s casas , p a r a i n f o r -
m e s : S a n t a C l a r a , 2 5, a l t o s . T e l é -
f o n o A - 5 7 6 4 . 
1 8 9 6 1 8 8. 
U N M A T R I M O N I O , A M E R I C A » 
n o , s i n n i ñ o s , d e s e a u n d e p a r t a m e n -
t o i n d e p e n d i e n t e e n l a a z o t e a , d o s 
o m á s h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s a n i -
t a r i o , e n e l c e n t r o d e l a c i u d a d . A l 
i n f o r m a r d i g a n l a s c o n d i c i o n e s y 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : F . F . A p a r -
t a d o 6 8 5 . 
1 8 7 0 9 8 s. 
U N E X C E I í E N T E C O C I N E R O , 
•desea c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r 
o d e c o m e r c i o . I n f o r m a n e n N e p t u -
n o , n ú m e r o 10 , v i d r i e r a d e t a b a c o s 
d e l H o t e l " L a E s t r e l l a . " T e l é f o n o 
A - 4 1 1 0 . 
1 8 4 2 5 5 s. 
D E S E A C O U D C A R S E U N A B U E -
n a c r i a d a d e m a n o , p e n i n s u l a r , 
m u y p r á c t i c a y c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . E n l a m i s m a se c o l o c a u n 
m a g n í f i c o c o c i n e r o . H a b a n a , 1 1 8 . 
T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
1 8 9 1 1 5 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N H O M -
b r e d e m e d i a n a e d a d , d e p o r t e r o o 
s e r e n o , o p a r a t r a b a j a r p a r a u n a 
finco, e n e l c a m p o . T i e n e r e c o m e n -
d a c i ó n . I n f o r m e s , C u b a , 89. 
1 8 8 6 8 5 S. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A 
q u e s a b e s u o b l i g a c i ó n ; n o g a n a 
m e n o s d e t r e s c e n t e n e s e n a d e l a n -
t e y d o r m i r f u e r a d e l a c o m o d e . 
A m a r g u r a 94 . 
1 8 8 9 8 5 S. 
C O C I N E R A , P E N I N S U I i A R , d e -
s e a c o l o c a r s e , a y u d a a l o s q u e h a c e -
r e s d e l a c a s a , d u e r m e e n l a c o l o -
c a c i ó n . S a n J o s é , 1 2 7 , h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 1 1 . 
1 8 8 1 0 5 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a -
l i d a d , d-«» c r i a d a d e m a n o o n a n e -
j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s d e l a s c a -
sa s d o n d e t r a b a j ó . I n f o r m a n : M o n -
t e , 54 , c a f é . 
1 8 9 1 3 5 s. 
D O Y E N P R I M E R A H I P O T E C A 
$ 2 , 0 0 0 , $ 5 . 0 0 0 y $ 6 , 0 0 0 a l 8 p o r 
c i e n t o , a d e m á s o t r a s p a r t i d a s a l 7 
p o r c i e n t o . Z u l u e t a , 3 3, e s q u i n a a 
C o r r a l e s ; d e 9. » 1 1 y d e 2 a 5. 
1 7 1 1 3 1 1 8. 
V I D R I E R A : P O R A U S E N T A R -
se s u d u e ñ o p a r a E s p a ñ a , se v e n d e 
u n a v i d r i e r a d e t a b a c o s , c i g a r r o s y 
b i l l e t e s , b i e n s i t u a d a y c o n b u e n 
c o n t r a t o . I n f o r m a n : S a n R a f a e l , e n -
t r e L u c . e n a y B e l a s c o a í n , b a r b e r í a . 
1 8 1 1 1 5 s. 
S u c a s a n o e s n e c e s a r i o 
e n t e r a r a i i n q u i l i n o n J 
m o l e s t a r i o c o n i n s p e c -
c i o n e s q u e d e s a g r a d a n . 
L a o f i c i n a d e M i g u e l F . 
M á r q u e z h a c e e s a s o p e -
r a c i o n e s a b a s e d e l o s 
t í t u l o s d e d o m i n i o , c o n 
t o d a r e s e r v a y p r o n t i t u d . 
C U B A N 0 . 3 2 , D 6 
3 a 5 T L A - 8 4 5 0 
C O M P R O U N A U T O M O V U L , d e 
c i n c o a s i e n t o s , e n b u e n a s c o n d i c i o -
nes , q u e n o sea F o r d . S i p o r c u a l -
q u i e r c a u s a desea u s t e d d i s p o n e r 
d e l s u y o , e n v í e s u o f e r t a a l A p a r t a -
d o 4, H a b a n a . 
1 9 0 6 0 7 S. 
V E D A D O 
Se d e s e a c o m p r a r u n a c a s a de es-
q u i n a a l a b r i s a , c o n c i n c o d o r m i -
t o r i o s p o r l o m e n o s y c o n j a r d í n , 
p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . Se p r e f i e r e 
e n t r e c a l l e 9 y 19, n o m á s l e j o s d e 
P a s e o . N o i m p o r t a s i l a c o n s t r u c -
c i ó n es a n t i g u a . D i r e c t a m e n t e a 
C a r l o s d e l V a l l e . A p a r t a d o 136 9, 
H a b a n a . 
1 9 0 4 6 18 s. • 
S E D E S E A C O M P R A R U N A 
c a n t i d a d d e a l f a r d a s v i e j a s o u s a -
das , d e 4 " p o r 4 " d e c u a l q u i e r l a r -
g o de m á s d e c u a t r o p i e s e n a d e -
l a n t e . D i r í j a n s e p r o p o s i c i o n e s a l 
a p a r t a d o 4 54, H a b a n a . 
1 8 9 1 0 5 s. 
E N T A D E FINCA 
Y ESTMtíCinS >{ 
D O Y D I N E R O A L 7 P O R C I E N -
t o e n t o d a s c a n t i d a d e s H a u a n a , 82 . 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
C 3862 6 d - 2 9 . 
Compras 
C O M P R A : E N " O N I R B O S , " A m i s -
t a d , n ú m e r o 12 0, u n a p a r a t o d e g a s 
c a r b ó n i c o , q u e sea m o d e r n o y e s t é 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
C 4 0 1 4 4 d - 5 . 
D E S E A C O L r O C A R S E U N A Co-
c i n e r a , e s p a ñ o l a , e n c a s a p a r t i c u -
l a r o de c o m e r c i o ; s a b e c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : E s c o b a r , 
19 . T e l é f o n o A - 5 9 3 1 . 
1 8 8 6 1 5 s. 
D E S E A C O U O C A R S E U N A M u -
c h a c h a , d e c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n : S o l , 32, a n t i -
g u o . 
1 8 8 0 9 5 s. 
TENEDOR DE LIBROS 
P a r a l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d g e n e -
r a l d e c u a l q u i e r a l m a c é n a l p o r 
m a y o r , se o f r e c e u n j o v e n , e s p a ñ o l , 
p r o f e s i o n a l , c o n 10 a ñ o s de p r á c t i -
c a e n C u b a , s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s , 
e x c e l e n t e l e t r a , b u e n c a l c u l i s t a y 
c o n o c i m i e n t o d e l i n g l é s . E s c r i b i r a 
F . E O. R a y o , 1 1 . 
1 8 6 6 5 7 s. 
U N A P E N I N S U L A R S E R I A Y 
b i e n e d u c a d a , d e s e a c o l o c a r s e c o n 
p e r s o n a s d i s t i n g u i d a s p a r a l i m p i e -
z a d e h a b i t a c i o n e s . S a b e r e p a s a r 
y z u r c i r ; p a r a d e n t r o o f u e r a d e l a 
H a b a n a . L l e v a t i e m p o e n e l p a í s . 
S o l n ú m . 1 1 0 , a l t o s . 
1 8 8 9 7 5 S. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
n l n s u l a r , d e 32 a ñ o s , p a r a m a n e j a -
d o r a d e u n n i ñ o c h i c o ; es c a r i ñ o s a 
c o n l o s n i ñ o s ; n o t i e n e p r e t e n s i o -
nes n i n g u n a , o p a r a c r i a d a d e h a -
b i t a c i o n e s d e c o r t a f a m i l i a ; . r e f i e -
r e f a m i l i a d e m o r a l i d a d ; n o a d m i -
t e t a r j e t a s . M a r i n a , n ú m . 1 4 - A , 30 
m o d e r n o . 
1 8 8 5 4 5 s. 
U N J E F E R E T I R A D O D E L E j é r -
c i t o E s p a ñ o l , d e s e a a y u d a r s u m o -
d e s t o r e t i r o , c o n s u t r a b a j o ; c o n o -
c e e l d e o f i c i n a , a s í c o m o t a m b i é n 
l a s l a b o r e s d e l c a m p o de C u b a , ' d o n -
d e h a s i d o c o l o n o y t e n i d o c a ñ a y 
g a n a d o v a c u n o y c a b a l l a r . D i r i g i r s e 
a J . M . Gr., N e p t u n o , 2 0 6 , b a j o s . 
1 8 7 6 8 15 s. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i m i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
5 0 . 0 0 0 P E S O S , D E L 6 Y 1 M E D I O 
e n a d e l a n t e , « n t o d a s c a n t i d a d e s , 
s o b r e fincas u r b a n a s o r ú s t i c a s . 
P r o n t i t u d y s e r i e d a d R o d r i g u e * , 
R e i n a . 4 3 ; d e 9 a 10 y de 2 a 4, 
1 8 8 5 1 5 S. 
T E N E D O R D E L I B R O S , Q U E 
t i e n e a l g u n a s h o r a s d e s o c u p a d a s , s e 
o f r e c e p a r a l l e v a r l o s l i b r o s de a l -
g u n a s casas a l d e t a l l . D i r i g i r s e ^ 
B . A p a r t a d o 5 34 . 
1 8 6 2 6 89 a-
" Í > B S E A C C L O C A R S E E N C A S A 
p a r t i c u l a r , u n c o c i n e r o , a s i á t i c o ; s a -
be c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y a 1 » 
f r a n c e s a . I n f o r m a n e n M o n t e , n ú -
m e r o 102 . 
Í 8 9 7 5 , _ u - i ^ ' - • ' * 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o c i a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z c O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 
DINERO EN HIPOTECA 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s 
b a j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d : 
y r e s e r v a . O f l d n a , d e M I G U E L F . 
M A R Q U E Z c C u l M t S2e d e 3 a Se 
— C O M P R A M O S — 
para usted lo que desee en Nue-
va York. 
T H E BEERS AGENCY, Flatiron 
B u i l d i n g , New York. 
V E D A D O 
Se venden var ios solares en l a 
pa r t e a l t a de l V e d a d o y en dis-
t i n t a s si tuaciones. Lotes de es-
q u i n a desde 1,133 metros hasta 
2,5^0 metros cuadrados y sola-
res de centro, j un tos o separa-
dos, s e g ú n se desee. I n f o r m e s : 
M a n u e l Or t i z , Cuba, 62, altos. 
T e l é f o n o : A-4005. 
19021 12 s 
$ 2 , 5 0 0 V E N D O E X C O R R A L E S 
c a s a d e s a l a , s a l e t a , d o s c u a r t o s , 
t o d a a z o t e a , s a n i d a d , p i s o s f i n o s ; 
e s t á e n L í n e a y r e n t a 5 c e n t e n e s . 
S a n N i c o l á s , 22 4, p e g a d o a M o n t e . 
B e r r o c a l . 
1 9 1 0 5 8 s. 
C 3454 a i t 8d-8 
E M P O R T A j V T E C O M P R A M O S C A -
sas e n J e s ú s d e l M o n t e , c e r c a de l a 
i g l e s i a , d e $ 2 . 0 0 0 a $ 2 . 5 0 0 ; y c e r c a 
d e l a c a l z a d a , de $ 3 . 0 0 0 a $ 3 . 5 0 0 . 
E n e l V e d a d o , p a r t e a l t a , d o $8.0 00 
a $ 1 0 . 0 0 0 . D . P o l h a m u s , S, C o . , 
C r i s t o , 16 , b a j o s . T e l é f o n o A - 1 2 6 2 . 
D e 12 a 3. 
1 9 0 1 3 12 8. 
F O T O G R A P O I s Y A P l C I O S l i i -
d o i , p a g o m a « q u e n a d i e p o r b u e -
n o s a p a r a t o s y l e n t e s , a d m i t o c a m -
b i o s y p u e a o b u s c a r 1c q u e n e c e s i t e 
d e l a r t e : t eus ro pren^a^ . , l e n t e » , u n a 
P r e m o h ú m e r o 9. 5 p o r 7 . n u e v a y 
o t r a s c á J i i a r a s , d o s b r o c h a s de a i r e , 
t r e s f o n r o » , p a l e r í a , c a m p o d s a l u -
m i n i o . P o r v e n i r , 5, a l t o s , e n t r e S o l 
y L u z . 
2 7 2 6 I n . 18 1. 
D E S E C O M P R A U N A C A S A 
d i e z a d o c e m i l pesos , b a r r i o C o -
l ó n , M o n s e r r a t e o l a P u n t a . T r a t o 
d i r e c t o . P r a d o , 5 6. T e l é f o n o A - 8 2 3 8 . 
1 6 6 5 3 6 s. 
A T E N C I O N : A D O S D U E L O S d e 
t o d a c l a s e d e ' e s t a b l e c i m i e n t o s , s i 
d e s e a n v e n d e r sus ca sa s t e n g o m u -
c h o s c o m p r a d o r e s . V é a m e e n e l c a -
f é " E l P o l o , " R e i n a y A n g e l e s . G e -
n a r o de l a V e g a . P r e g u n t e a l c a n -
t i n e r o . D e 7 a 10 y d e 1 a 3. 
1 8 6 4 0 7 s. 
$ 4 , 5 0 0 V E N D O E N D A M E J O R 
c u a d r a de T e n e r i f e c a s a d e a l t o s y 
b a j o s , m o d e r n a , r e n t a : 9 c e n t e n e s , 
t r e s v e n t a n a s . S a n N i c o l á s ,22 4 . p e -
g a d o a M o n t e . 
1 9 1 0 6 g s. 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A 
c a s a de e s q u i n a , d e m o d e r n a c o n s -
t r u c c i ó n , d o s p l a n t a s , a r m a z ó n d e 
h i e r r o y t o d o d e p r i m e r a , e n p u n t o 
d e m u c h o p o r v e n i r . I n f a n t a e s q u i -
n a a J o v e l l a r ; e n l a m i s m a i n f o r -
m a n . 
1 9 1 0 9 io . s 
$ 5 , 5 0 0 P L A Z A D E L V A P O R , A 
u n a c u a d r a , v e n d o c a s a d e a l t o s , 
t i e n e s a l a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , 
e n c a sa p i s o . R e n t a n : 10 c e n t e n e s . 
T e n g o p a r a h i p o t e c a s $4 , 5, 6, 7 
h a s t a $ 1 6 , 0 0 0 a l 6 y m e d i o p o r 1 0 0 . 
S a n N i c o l á s , 22 4. B e r r o c a l . 
1 9 1 0 8 io s. 
$ 5 , 5 0 0 N E P T U N O P R O X I M A Es-
cobar, v e n d o un^a c a s a a c a b a d a d e 
r e e d i f i c a r , t o d a a z o t e a , l o s a p o r t a -
b l a , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 5 p o r 
2 2 , s a n i d a d c o m p l e t a , p i s o s finos. 
S a n N i c o l á s , 2 2 4 , p e g a d o a M o n -
t e . B e r r o c a l . 
1 9 1 0 7 s a. 
V E D A D O ; A M E D I A C U A D R A 
d e l t r a n v í a , se v e n d e l a m o d e r n a 
c a s a , c o m p u e s t a d e j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y d e m á s 
s e r v i c i o s de m a n i p o s t e r í a , a z o t e a y 
m o s a i c o s . Se d a b a r a t a . I n f o r m a n : 
C a l l e 8, n ú m e r o 2 1 1 , e n t r e 2 1 y 2 3 . 
1 9 1 1 2 8 s. 
V E D A D O : C A L D E 1 3 , e n t r e 10 
y 12, v e n d o u n a c a s a c o n 6 83 m e -
t r o s , 6 ,000 p e s o s c y . r e c o n o c e r c e n -
s o d e $500 o r o e s p a ñ o l . I n f o r m a n : 
C a r l o s I I I , 38 , b a j o s , e s q u i n a a I n -
f a n t a . 
1 9 1 2 9 12 s. 
M A G N I F I C A N E G O C I O : S E v e n -
d e u n a g r a n b o d e g a s o l a de e s q u i -
n a , b u e n c o n t r a t o , p a g a p o c o a l -
q u i l e r y se d a b a r a t a . I n f o r m a n e n 
e l c a f é " E l S o l , " C r i s t i n a y V i v e s , 
d e 1 a 2. 
1 9 1 4 1 9 s. 
F r a n c i s c o B l a n c o P o i a n c o 
C o m p r a y v e n d e ca sa s y s o l a r e s , 
t i e n e s i e m p r e d i n e r o p a r a h i p o t e -
cas y a d m i t e p r o p o s i c i o n e s p a r a To-
d a c l a s e d e n e g o c i o s l í c i t o s . O f i c i -
n a y d o m i c i l i o : J e s ú s M a r í a , 47 , es -
q u i n a a D a m a s . 
1 7 8 0 7 20 s. 
S E C O M P R A E N P R O P O R C I O N 
u n s o l a r d e 1 0 0 a 400 m e t r o s o u n a 
c a s a v i e j a , e n p a r t e c é n t r i c a de l a 
c i u d a d , e n e l r a d i o d e A g u i l a a E g i -
d o , D r a g o n e s a A r s e n a l , p r e f e r i b l e 
c a l l e d e C á r d e n a s . S i n i n t e r v e n c i ó n 
d e c o r r e d o r e s . D i r i j a n s u s o f e r t a s a l 
A p a r t a d o 4, H a b a n a . 
1 9 0 6 1 7 a. 
I m p o r t a n t e 
C o m p r o t r e s fincas: u n a d ó m e » 
d i a c a b a l l e r í a ; o t r a d e 1 y o t r a d e 
2, e n c a l z a d a y p r ó x i m a a l a c a p U 
t a l . D . P o l h a m u s y C o . C r i s t o , 16t 
b a j o s , d e 12 a 3. 
1 8 7 4 4 10 s. 
C O M P R O F I N C A E N C A L Z A D A 
d e 1 a 4 c a b a l l e r í a s , d i s t a n c i a l o 
m á s 4 l e g u a s . D i r í j a s e p e r s o n a l o 
p o r c o r r e o , c o n i n f o r m e s p o r e s c r i -
t o b i e n d e t a l l a d o s y u n a ca sa d e 
2 a 3,000 p e s o s . V í b o r a o p e r í m e t r o 
C o n r e a . M i g u e l R e c a r e y , E n s e n a d a ^ 
16, b o d e g a , a t o d a s h o r a s . 
18934 < S. 
S E V E N D E U N L O T E D E T E -
r r e n o de p i e d r a f i r m e , d e 17 m e -
t r o s d e f r e n t e p o r 22 d e f o n d o , e n 
S i t i o s , e n t r e O q u e n d o y F r a n c o . I n -
f o r m a r á n e n M a l o j a y O q u e n d o , b o -
d e g a . 
1 9 1 3 4 12 s. 
BUENA OCASION 
Se vende e l me jo r garage de 
a u t o m ó v i l e s sn l a H a b a n a con 
var ios accesorios s ins ta lac io-
nes. Pa ra detalles d i r i g i r s e a 
T H E B E E R S A G E N C Y , Ouba 
37 Habana y F l a t i r o n B l d g . 
N e w Y o r k . ( L a a n t i g u a y Ac re -
d i t a d a A g e n c i a A m e r i c a n a esta-
b lec ida en 1906.) 
•0.4001 l d . - 5 . 
V E N D O B A R A T O E L M E J O R 
a o l a r d e l R e p a r t o L a w t o n , 7 p o r 2 2 , 
c o n f r e n t e a (la l í n e a . U n a p r e c i o s a 
c a s a d e m a m p o s t e r l a y a z o t e a , c o n 
2 3 0 m e t r o s d e f a b r r i c a c i ó n y mn 
t r a s p a t i o d e 1 2 0 m e t r o s e n $4,-800. 
U n a e s q u i n a n u e v a q u e p r o d u c e $60 
e n $ 6 , 2 0 0 . T r a t o d i r e c t o . S u á r e z . 
A r a m b u r o , 4 8 - B . 
4 d - 5 . 
F r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r 
Se v e n d e l a c a s a A n g e l e s , n ú m e -
r o 4, c a s i e s q u i n a R e i n a y o t r a e n 
l a c a l z a d a d e l M o n t e , a m b a s c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o . S u d u e ñ o : O ' R e i l l y , 
90, a l t o s , d e 1 1 a 1. T e l é f o n o A - 2 0 6 0 . 
1 9 0 9 6 12 s. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
c o n v i s t a a l P r a d o , d e e s q u i n a , a l - . 
t o y b a j o , t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n v i s t a a l a c a l l e , se t r a s p a s a 
m u y b a r a t a . I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 
7 2 - A . 
1 9 0 9 2 7 s. 
¿ E N V E Z D E P A G A R A L Q U I -
l e r , p o r q u é n o se h a c e p r o p i e t a r i o ? 
C o n $550 cy . , c o n l o s g a s t o s p o r m i 
c u e n t a í y o l e v e n d o u n a ca sa d e 
m a m p o s t e r í a , c o n s a n i d a d y p i s o s 
d e m o s a i c o s , e n l a c a l l e de A n t ó n 
R e c i o , e n t r e E s p e r a n z a y V i v e s ; s u 
t e r r e n o es d e u n o s 1 0 0 m t . c . y 
c e r c a de s u t r a b a j o , a d o n d e p u e d e 
i r a p i e e n p o c o s m i n u t o s . E l r e s t o 
d e $ 2 0 0 0 c y . , m e l o p u e d e i r p a g a n -
d o e n 6 a ñ o s , e i n t e r t a n t o e l i n t e -
r é s d e l 8 p o r c i e n t o a n u a l . V é a m e 
e n L e a l t a d , 5 8, d e 8 a 12 a. m . t o -
d o s l o s d í a s . 
1 9 0 7 0 7 s. 
S E V E N D E C A S A C O N S O T A N O , 
p a r a a l m a c é n o p a r a e n c e r r a r a u t o -
m ó v i l e s , f a b r i c a d a s 6 '35 p o r 30 y 
m i d e s o l a r m i l m e t r o s , se v e n d e s i n 
t e r r e n o y c o n é l . R e p a r t o d e S a n 
F r a n c i s c o , e n t r e S a n F r a n c i s c o y 
M i l a g r o s . A r m a s , 3 4. R a z ó n e n l a 
m i s m a . 
1 9 0 1 9 1 1 s. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E 
f r u t a s e n l o m á s c é n t r i c o d e l a H a -
b a n a c o n u n a r e c a u d a c i ó n d i a r i a 
d e 10 a 15 pesos . Se g a r a n t i z a l a 
v e n t a . S u d u e ñ o n o l o p u e d e a t e n -
d e r . I n f o r m a r á n : M e r c e d y P i c o t a , 
l e c h e r í a . 
1 9 0 8 6 7 S 
V I D R I E R A D E T A B A C O S : E N 
b a r r i o c o m e r c i a l , c e n t r o d e l o s B a n -
cos , t r e s a ñ o s c o n t r a t o , 50 0 p e s o s 
d e v e n t a m e n s u a l e s . Se c e d e e n 
$ 1 , 0 6 0 . I n f o r m a : M . F e r n á n d e z . 
S a n t a C l a r a y C u b a , d e 8 a 12 . 
1 9 0 3 1 13 s. 
S E V E N D E E N D A E N T R A D A 
d e l a V í b o r a , u n c h a l e t d e e s q u i n a . 
A v e n i d a " P r e s i d e n t e G ó m e z , " a u n a 
c u a d r a d e l a C a l z a d a , f a b r i c a c i ó n 
e s m e r a d a , p r e p a r a d a p a r a d o s p i -
sos m á s , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , g a r a g e , j a r d i n e s p o r 
f r e n t e y c o s t a d o s , a c e r a de l a s o m -
b r a y c o n 635 m e t r o s c u a d r a d o s o 
t a m b i é n se c a m b i a p o r c a sa v i e j a 
e n l a C a l z a d a , a d m i t i e n d o v u e l t o o 
m i t a d d e l d i n e r o e n h i p o t e c a . P a r a 
I n f o r m e s e n V i r t u d e s , 157 , H a b a -
n a o d e 10 e n a d e l a n t e p o r t e l é f o -
n o 1 -2992 . 
1 9 0 2 0 9 a. 
F I N C A : S E V E N D E D A A C C I O N 
d e u n a finca m u y c e r c a d e l a H a -
b a n a , a 10 m i n u t o s d e l t r a n v í a ; e s -
t á e n b u e n a s c o n d i c i o n e s ; t i e n e á r -
b o l e s f r u t a l e s y a g u a e n a b u n d a n -
c i a ; t a m b i é n t i e n e u n a g r a n c r í a 
d e g a l l i n a s y o t r a d e c o c h i n o s ; l a 
c a s a es i n m e j o r a b l e ; t i e n e 3 c u a r -
tos , s a l a , c o m e d o r y c o c i n a ; n o p u e -
de ser m á s v e n t i l a d a ; l a finca e s t á 
s e m b r a d a d e h i e r b a p e r a l ; c e r c a 
de e s t a finca e x i s t e u n r e p a r t o q u e 
e s t á h a c i e n d o O b r a s P ú b l i c a s . P a r a 
i n f o r m e s : s e ñ o r J e f e d e l a e s t a c i ó n 
" L o s P i n o s , " f i n c a " M a n g a H e r r e -
r a . 
1 8 9 5 3 6 s. 
S E V E N D E O A D M I T E U N s o -
c i ó e n l a c a l l e d e m á s t r á n s i t o q u e 
h a y e n l a H a b a n a , v e n d o u n a v i -
d r i e r a d e b i l l e t e s , v e n d e d e 2 5 a 30 
b i l l e t e s c a d a s o r t e o ; t a m b i é n se l e 
p u e d e a g r e g a r o t r a i n d u s t r i a c o m o 
t a b a c o , q u i n c a l l a , p e r f u m e r í a , p o r 
t e n e r a m p l i o l o c a l ; t a m b i é n a d m i -
t o u n s o c i o , q u e d i s p o n g a d e 3 5 0 
a 400 pesos , p o r s e r m u c h a e s c l a -
v i t u d p a r a u n o s o l o . I n f o r m e s e n 
l a m i s m a . P r a d o , 1 1 7 , m o d e r n o . 
1 9 0 4 2 7 s. 
ar 
so 
S E V E N D E U N A C A S A D E 7 
p o r 20 , c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r y 
t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s m o d e r n o s , 
p i s o d e m o s a i c o . P r e c i o : $ 1 , 9 0 0 . 
R e n t a : 5 c e n t e n e s . I n f o r m a n e n e l 
c a f é " E l S o l , ' V i v e s y C r i s t i n a , d e 
1 a 2. 
1 9 1 4 2 9 s. 
S E V E N D E D A C A S A G A D I A N C , 
6 3, e l p u n t o m á s c é n t r i c o d e G a l i a -
n o p o r s u m u c h o t r á n s i t o , p r o p i a 
p a r a l o c e r í a , m u e b l e s , a l m a c é n y f á 
b r i c a de t a b a c o s , r o p a y s e d e r í a . Se 
p u e d e d e j a r l a m i t a d d e s u v a l o r e n 
h i p o t e c a . V i s i b l e , d e 12 a 2 y d e 
6 a 7. 
1 9 1 8 5 8 s. 
P O P E N F E R M E D A D D E ~ S u " 
d u e ñ o , se v e n d e u n a v i d r i e r a d e t a -
b a c o s , c i g a r r o s , b i l l e t e s d e l o t e r í a y 
c a m b i o , e n p u n t o c o m e r c i a l . I n f o r -
m a n : L a m p a r i l l a , 5 8 ; b u e n c o n t r a -
t o y p o c o a l q u i l e r . 
1 9 0 9 8 8 s. 
G A N G A : E N $ 6 , 3 0 0 S E V E N D E 
e n e l p i n t o r e s c o b a r r i o de l a V í -
b o r a , l a h e r m o s í s i m a c a s a C o n c e p -
c i ó n , 32, t i e n e 10 p o r 40, s e p u e d e 
v e r d e 10 a 1.2 y d e 4 a 7. 
1 9 1 2 8 12 s,' 
s i c o m p r a s u s p r o -
p i e d a d e s e n l a O f i -
c i n a d e M i g u e l F . 
M á r q u e z , C u b a n ú -
m e r o 3 2 , d e t r e s a 
c i n c o . E l a l t o C o -
m e r c i o , y l o s B u f e -
t e s y N o t a r í a s d e 
c r é d i t o d e l a H a b a -
n a l a r e c o m i e n d a n . 
E N D A C A L Z A D A D E B E D A S = 
c o a í n , v e n d e v a r i a s casas m o d e r n a s , 
de d o s p l a n t a s , o c u p a d a s p o r e s t a -
b l e c i m i e n t o , S P é r e z E m p e d r a d o . 
4?, de 1 a 4. 
1 8 3 9 2 s 
B O V E D A S : S E C E D E N . P O R 
p o c e d i n e r o e n e l C e m e n t e r i o de 
C o l ó n ; d o s b ó v e d a s c o n s u s d o s o sa -
r i o s , e n l u g a r p r e f e r e n t e ( s o b r e 12 
m e t r o s c u a d r a d o s . ; U r g e l a v e n t a 
e i n f o r m a n e n A n g e l e s . 39, c i u d a d 
1 8 8 2 5 e s. 
P U E S T O D E F R U T A S . S E V E N -
d e e l m e j o r d e T e n i e n t e R e y o se 
a d m i t e u n ¿ o c i o , p o r t e n e r s u d u e -
ñ o q u e a t e n d e r o t r e n e g o c i o ; e s t á 
p r o v i s t o de t o d o s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
P a r a i n f o r m e s su d u e ñ o . T e n i e n t e 
R e y , 6 9. 
1 9 0 1 2 . _ . , 10 s 
E N D A C A D D E R O D R I G U E Z Y 
F l o r e z , se v e n d e e n p r o p o r c i ó n p o r 
n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o p a r a o t r o a s u n -
t o , l a b o n i t a c a sa m o d e r n a , d e 
m a m p o s t e r í a , c o m p u e s t a d e p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , d o s g r a n d e s c u a r t o s , p i -
sos d e m o s « , i c o , c o c k i i a , b a ñ o , i n o d o -
r o , p a t i o , t o d o m o d e r n o y a l q u i l a -
d a . P a r a v e r l a y t r a t a r d e l a s u n t o 
su d u e ñ o , J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 
9 4 - B , A l v a r e z . 
1 8 9 7 2 " s. 
C a s a s b a r a t a s 
P a r a s e p a t a r u n c o n d o m i n i o , .- > 
v e n d e n c u a t r o ca sa s b a r a t a s , u n a 
E s c o b a r , p e g a d a a S a n L á z a r o ; o t r a 
S a n J o s é , e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l -
t a d ; o t r a e n L u z , p e g a d a a E g i d o y 
l a o t r a e n V i r t u d e s , a u n a c u a d r a 
d e P r a d o . E l d u e ñ o e n " L a Z a r z u e -
l a , " N e p t u n o y C a m p a n a r i o . 
1 8 9 7 7 6 a. 
O P O R T U N I D A D : V E N D O U N A 
e s q u i n a m o d e r n a , a u n a c u a d r a d e 
l a C a l z a d a , e n l a V í b o r a , c o n u n 
g r a n e s t a b l e c i m i e n t o , es d e a l t o s . 
R e n t a : 2 3 c e n t e n e s , se d a b a r a t a . 
I n f o r m a : T o m á s G a r c í a , S u á r e z y 
E s p e r a n z a , b o d e g a ; l e q u e d a d o s 
a ñ o s de c o n t r a t o . 
1 9 0 3 4 11 s. 
S E V E N D E U N A O A S A - P A D A -
c i o e n l a V í b o r a : S a n M a r i a n o , 14 , 
c o m p u e s t a d e p o r t a l , b u e n a s a l a , 5 
g r a n d e s c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o 
m o d e r n o , u n c u a r t o p a r a c r i a d o y 
s e r v i c i o s s e p a r a d o s , t a m b i é n p a r a 
c r i a d o s , a m p l i o c o m e d o r , b u e n a c o -
c i n a y r e p o s t e r í a . I n f o r m e s e n e l 
n ú m e r o 16 d e l a m i s m a c a l l e , de 12 
a 5. A d e m á s t i e n e g a r a g e , s a l e t a d e 
r e c i b o y g a l e r í a c o r r i d a . 
1 8 9 7 9 12 g. 
S E V E N D E IJA A C C I O N D E 
u n a f i n c a p r ó x i m a a G u a n a b a c o a , 
l i n d a c o n c a r r e t e r a , c o m p u e s t a d e 
c a b a l l e r í a y c u a r t o t i e r r a , c o n c a -
s a v i v i e n d a y p o z o , á r b o l e s f r u t a -
les, m u c h a s i e m b r a ; e s t á p r e p a r a -
d a p a r a v a q u e r í a , c r í a d e a v e s y 
c o c h i n o s , p u e s t i e n e r í o y p a l m a s . 
Se h a c e l a r g o c o n t r a t o . I n f o r m a n : 
M o n s e r r a t e , 1 1 1 , f á b r i c a de c o r t i -
nas . 
19007 s s. 
G A N G A : S E V E N D E N D A S C A -
sas M o n t e , 310 y 312 , j u n t a s o se-
p a r a d a s , m i d e n m á s d e m i l m e -
t r o s , p r o p i a s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
o i n d u s t r i a , se d a n b a r a t a s . I n f o r -
m a n e n M e r c a d e r e s , n ú m e r o 22 y 
e n J e s ú s d e l M o n t e , 623 . T e l é f o n o 
1 -2255 . 
1 8 8 1 2 n s. 
S E V E N D E U N A C A S A E N D A 
c a l l e d e O ' R e i l l y , e n 2 3 ,000 m i l p e -
sos y r e n t a : 30 c e n t e n e s , e s t á a d o s 
c u a d r a s d e l p a r q u e C e n t r a l . I n f o r -
m a r á n e n M a n r i q u e , 12 4, e l q u e n o 
v e n g a a c o m p r a r q u e n o se p r e s e n -
t e . H o r a s fijas: d e l 2 a l y d e 6 a 
8 p a s a d o m e r i d i a n o . 
1 8 8 3 7 6 s. 
U N A M O D E R N A Y B O N I T A c a -
sa, se v e n d e e n l a V í b o r a , e n $ 2 , 5 0 0 
a m e r i c a n o s ; c o n j a r d í n , p o r t a l , s a -
l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , p a t i o y 
t r a s p a t i o , s i n c o r r e d o r e s . S u d u e -
ñ o : A t o c h a y Z a r a g o z a , b o d e g a . 
C e r r o . 
1 8 9 9 4 10 s. 
F I N C A E N C I E G O D E A V I L A , 
C a m a g i i e y . Se v e n d e n 172 c a b a l l e -
r í a s d e l a h a c i e n d a " C u m a n a y a -
g u a , " p r ó x i m a s a l f e r r o c a r r i l c e n -
t r a l , t o d a s d e m o n t e firme c o n m a g -
n í f i c a s m a d e r a s . I n f o r m a ; s u d u e ñ a , 
J o s e f a O l a n o d e M a r r e r o , S a n I g -
n a c i o , 6 5, a l t o s . H a b a n a . 
1 8 9 4 7 17 s. 
S E V E N D E U N C A F E , E Í t u a d o 
e n u n a p r ó s p e r a p o b l a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a d e l a H a b a n a , p o r n o p o -
d e r l o a t e n d e r su d u e ñ o . P a r a i n -
f o r m e s : D r a g o n e s , n o . T e l é f o n o 
A - 4 4 0 6 , a l m a c é n d e t a b a c o e n r a -
m a . 
_ 1 8 9 5 0 15 s. 




D E C A N O D E I .OW n p , , 
A m a r g u r a , 86 . T e ' á f . r ^ 
s u e m g ^ 
V í b o r a y C e r r o . M o n t e / n • 
P u e n t e d e C h á v e z i v i ^ Jii 
V e d a d o : B a ñ o s v r L ^ * ^ 
C a ñ a d o t o d o d e l p a í s ^ 
n a d o . P r e c i o s m á s b a r a t o 
d i e . S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s e H 
y v e n d e n b u r r a s p a r i d ^ ^ 
d a r l o s a v i s o s M a m a n ^ «7 .SllJ 
ü ^ i i w i i ' m w l I W i i i i i w n ¡ ¡ ¡ — . A-<" 
EN MARIAIW 
N e g o c i o c o l o s a l : e n l a t > . ^ 
i 350.000 n f ^ -
a l t a , se v e n d e n 
t e r r e n o , a 37 c e n t a v o s n 
p a s a n a d o s c u a d r a s loo 
y Z a n j a y l o s " 0 ^ ^ 0 ' 
c i ó n T e r m i n a l , a " 
G a l i a n o 
u m a i , a 5 c o n t a v o s - ^ 
d a f a c i l i d a d p a r a ei 
- - a de E u r a ñ o n a y r0„ía» 
H i p ó d r o m o y l i n d a c o n un p 11 
q u e se v e n d e $ 2 - 6 0 . Para t*?1' 
M a u i í i ^ f o r m e s : G e r a r d o 
1 0 0 , b a j o s ; d e 2 
A - 8 7 7 7 . 
E N E D V E D A D O U R G E L i 
t a d e u n a g r a n casa c e r c a / u 
seo. c o s t ó f a b r i c a r l a m u c h o 
l o q u e se v e n d e -
S E V E N D E Ü Ñ Á G R A * p. 
p i e d a d e n l o m á s c é n t r i c o dsiT 
d a d o ; d á u n g r a n i n t e r é s . * 
U R G E D A V E N T A D E JTSA 
sa, p a r t e a l t a , c e r c a de Pas^ 
m e t r o s d e f o n d o . $7.300. 
G e r a r d o M a u r b 
Aguiar, 1 0 0 . T e l . A - 3 7 7 7 : de l ü . 
1 7 5 4 8 H ' i 
J U N T O A D A U Ñ T V E R s S l i 
se v e n d e u n s o l a r p r o p i o para 
l e t , a l t o , h e r m o s o , s i t u a c i ó n i 
p a r a p e r s o n a s de g u s t o ; fádi 
q u i s i c i ó n : 10 |00 a l con tado , resto 
p l a z o s , c o n i n t e r é s de 5 ó 'eloo u 
g ú n c o n d i c i o n e s . — R e i n a 43, sa«„ 
r í a , d e 9 a l 0 y 2 a 4 
1 8 8 . 8 
S e v e n d e e n e l Vedad 
E N D A M E J O R C U A D R A DE 
c a l l e 17 . f r e n t e a l ' P a r q u e 
c a l " , u n a h e r m o s a y moderna 
sa c o n s t r u i d a e n u n solar < 
m e t r o s de f o n d o p o r 13-66 
f r e n t e . Se c o m p o n e de sala, recih 
d o r , h a l l , c o m e d o r , s ie te habitad' 
nes b a j a s y d o s a l t a s , t res 
t o d o e l c o n f o r t de u n a casa 
n a . D e su p r e c i o y condiciones, 
f o r m a r á n en l a s e g u n d a casa, 
n i e n d o d e l a c a l l e 8, de dos a 
de l a t a r d e . 
1 8 8 6 8 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A , 
e n s e r e s o s i n e l l o s , e n e l mejor 
t r o c o m e r c i a l , h o y ' P u e n t e de Ap 
D u l c e " p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
ge , e t c . C a l z a d a de J e s ú s del Mo> 
t e , 188 y 19 0. 
1 8 7 9 4 
D O S R E M O L C A D O R E 
S E V E N D E N . U N O D E 13,1 
m e t r o s d e e s l o r a p o r 3.25 de 
g a . M o t o r de g a s o l i n a , de 37 C. ii 
f u e r z a c a s c o f o r r a d o de cobre, 
c o n s t r u i d o e n 1 9 1 4 . E s t á en peri» 
t a s c o n d i c i o n e s . O t r o : tiene 101 
m . d e e s l o r a p o r 3 - l | 2 m . de mi-
ga.. C o n 18 t o n e l a d a s . M á q u i n a co» 
d e n s a d o r a . C i l i n d r o de 12" x 6", 
C u r s o d e l p i s t ó n , 9" . E n perfecta 
c o n d i c i o n e s . Se d a b a r a t o . 
P a r a d e t a l l e s , d i r i g i r s e a las ofld 
ñ a s d e 
A d & m s & C o m p & n y 
I m p o r t a d o r e s de m a q u i n a r i a , caJ 
H a b a n a n ú m . 55, H a b a n a . 
1 8 8 4 6 9a 
S E V E N D E : U N A C A S A AMí 
g u a e n e l b a r r i o de San Leopoldi 
a c e r a d e l a b r i s a , a $30, 25 cend 
v o s o r o m e t r o , t e r r e n o y íabrie 
c i ó n , m i d e 46 6 m e t r o s , 60 centí© 
t r o s . P a r a m á s i n f o r m e s : So' 
36 ( l e t r a I , a n t i g u o , ) 64 niod«iii! 
t r a t o d i r e c t o . 
1 8 9 7 1 171 
S E V E N D E 
u n o d e l o s m e j o r e s puestos di J 
H a b a n a , c o n u n a v e n t a de 18 J. f 
pesos d i a r i o s ; t i e n e cont ra to ; 
u n a e s q u i n a b u e n a ; t i e n e licencU 
de f r u t a s d e l p a í s ; t o d o a l corrí» 
t e de l o s p a g o s ; se d e j a ver la ver 
t a y se e n s e ñ a a l q u e venga u" 
g r a n m a r c h a n t e r í a e n l a calle. W 
f o r m a n e n S a n L á z a r o , n ú m e r o 
e s q u i n a a I n d u s t r i a , pues to de ti» 
t a s . 1 8 7 8 8 
D . P o l h a m u s & C« 
E s p e c i a l i d a d e n l a c o m p r a y ^ 
t a de casas , f i n c a s r ú s t i c a s y s 
r e s e n r e p a r t o y c i u d a d . 0ÍTeC -¿. 
d i n e r o e n h i p o t e c a e n todas ca 
d a d e s a l t i p o m á s b a j o de 
p i g n o r a c i ó n d e v a l o r e s , cens°f' 
s a c i o n e s s o b r e c u a l q u i e r P1-0^,^ 
C r i s t o , 16 , b a j o s . T e l é f o n o A'1 
D e 12 a 2. 1 
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U N M A G N I F I C O T E R R E N O P R O -
p i o p a r a u n a i n d u s t r i a ; d a a t r e s 
c a l l e s , A r b o l Seco, S i t i o s , P e ñ a l -
v e r y a l c o s t a d o d e l F e r r o c a r r i l Ce 
C o n c h a S u p e r f i c i e , 1 6 2 7 m e t r o s . 
I n f o r m a n : R a m ó n P e ñ a l v e r , S a n 
M i g u e l 123 . a l t o s , de 7 a 9 y d e 1 
a 4. 
1 8 8 9 2 
S E V E N D E U N A CA&A 
t o d o s l o s a d e l a n t o s m 0 ? ® r " : góH 
el m e j o r p u n t o de l a yiboirw 
l a h a h a b i t a d o su d u e ñ o , 
H a b a n a . T i e n e p o r t a l , f . ^ 
h a l l , se is h a b i t a c i o n e s I n t e r ^ , 
2 e x t e r i o r e s ; 3 b a ñ o s , ^ ^ j ^ t r i ó 
t e , i n s t a l a c i o n e s de gas, .¡g^ 
d a d y t i m b r e , g a r a g e , cao* 
e t c T r a t o d i r e c t o . I n f o r m a l * 
P r i m e r a , n ú m . 6, V í b o r a , 
1 8 8 6 4 
S E V E N P ^ j 
U n c a f é e n p u n t o ^ " ^ t r ^ 
p a g a a l q u i l e r . T i e n e b l i e " cU3,l(3' 
N e g o c i o de p r o v e c h o p^erVea^¡. 
r a q u e l o c o m p r e . S i n m San pi 
de c o r r e d o r e s . I n f o r m a n 
f a e i , 6 1 . A t o d a s ho ra s . ^ 
1 8 ^ 6 1 ^ 
V E D A D O : M A G N I F I C O » y 
l l a n o , p a r t e a l t a , D , en t re ^ 
m e d i a e v a d r a d e l P a r q u e 3 ceí 
n ú m e r o 2 1 1 y 213 . Ren te - ^ 
t e n e s . S3 v e n d e 512. ifn ^ 
d i r e c t o , s u d u e ñ o : A a o u 
1 1 . I i 
9 S. 
S O L A R A D I B R I S A , C A L D E 
C o n c o r d i a , a 30 m e t r o s d e I n f a n t a , 
se v e n d e p o r s o l o $250 a l c o n t a d o , 
r e s t o a p l a z o s , i n t e r é s m í n i m o . R e i -
n a 43, de 9 a 10 y de 2 a 4. 
1 8 8 5 0 5 j j 
S u á r e z 
1 8 1 7 3 . — ^ í 
E S P L E N D I O O N E G O C J ^ ' „,* 
v e n d e u n a g r a n í r u t e r l y ¿ s a.Vr0r 
n a v e n t a de a v e s y h u e n 
c h e n o p o r t u n i d a d , es S ^ 
y se v e n d e p o r su « t u n o 
d e g i r o . I n f o r m a n : s*"* 
b o d e g a , e l d u e ñ o 
1 8 7 6 2 
can'-;;, 
d i e z casas , se is 
H O R R O R O S A G A ^ V y ^ 
R e n t a n m á s d e l 1 x A r n o , eri ' 
de f a b r i c a r , todo m o a e ^ ^ 
s ú s d e l M o n t e 
d u e ñ o : A p o d a c a , 2 
1 8 2 6 6 
diré 
5* 
DIARIO DE LA MARINA 
. - p p T T ^ M B R E 5 D E 1915 
P A G I N A D I E C I N U ^ V K . 
J U A N P E R E Z 
g u i é n ^ J ^ ^ e s ? . • - P E R E Z 
« " { a V o t v r Í 0 * o £ e * l . • P E R E Z 
¡ g u l é n vend^ finca. ^ c a m -
lQPuiIn - c o n ; ^ * ¿ n c a - de 
campo dinero en l i l p o -
P E K E Z 
lQoién da o m ~ - — - P E R E Z 
. Q u l é n ' t o . m a dinero en h l -
p0teJ?^Ío»" de esta casa son serio* IX» negocio»^ rOS<5rTado, 
medrado, núm- 41. de 1 • ^ ^ 
1675Ü______ 
— - T ^ O : V E N T A D I R E C T A 
, 9nn Cv Tercera, 2 6 6, casi esqui-
$<> « B a ñ o s ; j a r d í n , p o r t a l , sala, 
" ^ ^ i o r , cinco cuartos, cocina, ser-
sanitarios, agua, gas y elec-
t r ic idad: ocupada por su d u e ñ o ; s in 
^ r a : t f / n e S ' 16 S. 1S844 
~ - - ~ ~ t r ¡ ^ " Y E S T A B L Í E C I M I E I Í -
F l J l . ' Kedna, 8, se vende una bue-
' v idr iera , barata, en esquina de 
^ u c h o t r á n s i t o . 
18916. 13 s. 
-TFTLAR E > L A W T O N , J U N T O 
«I t r anv ía , su d u e ñ o lo vende m i -
f i r i de precio, obl igado p o r c 1 1 -
f u l d i c i ó ^ . Reina 4 3, s a s t r e r í a , de 9 
^ XO y de 2 a 4. 
18849 . 5 S-
" SE VE>T>E . E N L A C A L L E 2, 
f ^ 13 v 15, una casa de made-
C A-e-a de la brisa. P rec io : $6,000. 
j n f o r m l n : Habana, 82. T e l é f o n o A -
2474. 
C 3862 6 29-
C a s a s e n v e n t a 
T„7 $11,500. I n d i o . $7.500. V i r -
^.des $9,500. J e s ú s M a r í a . $8.000. 
í / ^ m a s $11-500. Mis ión . $2,500. 
^ o o b a r $8,000. Condesa, $3,200. 
S r a S $11.500. Aguaca te $19 m i l 
Vno- y da dinero en h ipoteca . 
Eveíio M a r t í n e z , E m p e d r a d o , n ú -
mero, 40, de 1 a 4. 
18577 7 8-
SE V E N D E E N $3,800, SLN I N -
tervención de corredor , l a casa l i -
-hre de todo g r a v á m e n , calle de 
Santa Irene, n ú m e r o 32, J e s ú s de l 
Monte. Su p rop ie t a r io d a r á i n f o r -
mes de, 1 a 5 P m ^ p r ado , 118. 
altos. Te lé fono A-1226. 
18-618 5 8-
Evelio Martínez 
Vende y compra casas de todos 
precios. Esquinas con estableci-
mientos. Da y t o m a dinero en l i i -
potecaa. Habana, 70 ,de 12 a 4. 
1S578 • 7 3. 
" ACCIONES D E O N I R B O S . V E N -
do 20 al 10 por 100. Tienen pagado 
el 20 y s e g ú n los estatutos no se 
au tor izará n i n g ú n d iv idendo pasivo 
6in demostrar l a u t i l i d a d pos i t iva 
dél' negocio. T o l i v a r , Manr ique , 93. 
18696 10 s. 
NEGOCIO: C O N U N A V E N T A 
diaria d-e $70.00 a prueba, po r no 
poderlo atender su d u e ñ o , se vende 
un establecimiento de c a f é y f o n -
da, propio para dos socios del g i ro , 
que con poco dinero qu ie ran em-
prender. I n f o r m a n : Cuba y O ' R e i -
llv, v idr iera de tabacos. 
18545 19 s. 
SE V E N D E L A G R A N V E D R I E -
ra de tabacos, bi l le tes y cambio de 
monedas del c a f é " E l Guanche," s i -
tuado en el concu r r i do crufte de Be-
lascoafn y N e p t u n o . I n f o r m a n en 
la misma. 
18458 5 s.' 
$ 2 . 0 0 0 
Todo el que qu ie ra p o r e s t á can-
tidad fabr icar u n a buena casa do 
sala, comedor y tres habitac.ones, 
con todas las comodidades moder -
nas, que se d i r i j a a l cons t ruc tor se-
-señor Manue l Navarre te— -Armas y 
San M a r i a n o — V í b o r a , que es e l 
que puede f a b r i c a r m á s bara to que 
nadie y sin t o m a r can t idad a l g u n a 
hasta t e rmina r l a obra, pues t iene 
canteras y d e m á s mater ia les Te» 
construcción, que t a m b i é n vende 
por separado. ( S i piensa fabr ica r , 
Véame . le f a b r i c a r é . Nava r re t e . 
18380 11 S. 
SE V E N D E N 15 CASAS M O D E R -
nas, m a m p o s t e r í a , mosaico, azotea, 
cielo raso, a los ín f imos precios de 
C1.200, $1,600, $1,800, $2,000, $2,200. 
52.400, $2,600. $2,800. $3,000, tres 
mil quinientos y otras mayores, a l -
gunas a plazos mensuales, preciosos 
chalets de dos plantas en l a V í b o -
ra, Correa, Mar ianao , Cerro, con ga-
rage, capaz para cuatro m á q u i n a s , 
situados frente a l í n e a y a media , 
Sna y dos cuadras de t r a n v í a , t e -
rrenos desde 10 centavos, pasaje 5 
centavos en todos lugares, ap rop i a -
dos para industr ias . Se gestiona en 
su favor ventas y compras de fin-
. ^as. casas, terrenos, es tablec imien-
tos de todos giros. Se f a c i l i t a d ine -
ro en hipoteca pa ra c o n s t r u c c i ó n de 
. nnca.s y todo lo que ofrezca ga ran -
tía; t a m b i é n se g-estiona en asun-
tos judiciales, c i v i l y c r i m i n a l de-
rechos de herencias, f a c i l i t a n d o a 
cuenta por adelantado. I n f o r m e s : 
vuianueva. Prado, 109, de 11 a 5 
y en Ensenada, l e t r a -A , en t re P é -
rez y Santa Ana , J e s ú s de l M o n t e , 
José Garc ía de la Cruz. 
18697 16 ». 
F A R M A C I A : SE V E N D E P O R 
^sentarse su d u e ñ o , se da m u y ba-
aia. I n f o r m a n : D r o g u e r í a A m e r i -
cana. 
18703 8 a. 
VEJVDO CASAS D E T O D O S T A -
ffianos y precios, viejas y nuevas. 
c X l n a ; y de centro en todas las 
^ 1 es dQ la Habana, en e l Vedado. 
Da ^ Monte , V í b o r a y Cerro . 
^ « Publicar todo el su r t i do que 
D P T»110,,111® alcanzarla t i D I A R I O 
q u i * ^ M A R I N A Zulue ta , 83. es-
p i n a a Corrales; de 9 a 11 y de 2 
11 a 
s i t S ^ l TK 1)13 T E R R E N O , 
y Pm.fo nHe Chamba8. R a n c l i u e l ¿ 
central - o ^f1"6' P r 6 ^ n i o a l g r a n 
<JU6 a w a d Su í ra r Company . " 
a r r i en^ T T e s t á C a n t a n d o , se 
9 a n ^ ^ r m e s : Lea l t ad . 82, de 
18273 m a ñ a n a . 
5 g. 
43 0 A D L E M I L A G R O S , 
Se vpí:!6 S?-n Anastasio y L a w t o n . 
< dan r a z ó n en F a c t o r í a . 
18293 
ero 56 
¿ S o s dolores de c a -
beza requieren el m é 
dict 6 espejuelos. 
L a mayor parte de los dolores 
do oabeza, neuralgias, jaqueeas. 
mareos j afecciones nerviosas 
provienen del eotaJlo de los ojos. 
Hago mis reconocimientos gra-
tis con tan ta exact i tud que puedo 
Indicar a l cl iente si lo que le ha- | 
so f a l t a <es ¿l médico 6 lentes sien 4 
do moderno m i sistema para ele- f 
gi r lentes; no es necesario qus el á 
. cl iente sepa leer, pndiendo pro- ' 
• bar la v is ta lo mismo do noche A 
i que de d í a . 
j B A Y A * Lr OPTICO SAN' RAFAEL, ESQUINA AMISTAD I 
O P O R T U N I D A D . P U E D E U S T E D 
ganar con $500 u n sueldo de $40, y 
con $1.000, $60 a d m i n i s t r á n d o l o 
p o r s í mi smos ; se t r a t a de i n d u s t r i a 
en e x p l o t a c i ó n ; es de g r a n consumo 
y se puede a d m i t i r como socio ca-
so que le resulte . Soledad n ú m e r o 
2 6 moderno . . 
18910 5 s. 
17, E S Q U I N A A D : S O L A R l i a -
no con var ios f ruta les . 1133 metros . 
Aceras pagadas. Se vende bara to . 
I n f o r m a n : Habana , 82. T e l é f o n o 
A-2474. 
C 38.62 6d-29. 
SE V E N D E U N H E R M O S O 
chalet , con ve in te m i l metros, de 
te r reno , agua de V e n t o y luz e l é c -
t r i c a , en " L a L i sa" , Mar ianao , a 
una cuadra de l a Calzada y l i n d a n -
do con l a l í n e a H a vana Centra! . 
I n f o r m a : A . de l a Luz , E m p e d r a -
do, n ú m . 5, Habana . 
18491 g s. 
B U E N A G A N G A ; S E V E N D E E L 
puesto de f rua t s de l a calzada del 
Cerro, n ú m e r o 50fr, p a r a re t i ra r se 
el d u e ñ o d é l negocio. R a z ó n en " la 
mi sma . 
18645 7 s. 
F i n c a r ú s t i c a . 
S e v e n d e u n a 
p r ó x i m a a l a capi ta l , compuesta de 
dos cabal ier ias . de m a g n í f i c o t e r r e -
no, p a r t e dedicada a s iembra de 
ye rba pa r t e a po t re ro , con su ca-
sa-vivienda, muchos brutales, agua 
en abundanc ia y cercada. D i s t a 300 
met ros de car re te ra y t i ene su ca-
m i n o p r o p i o de entrada. I n f o r m a n : 
Calzada de Ven to , t e j a r " L a Pa i l a . " 
17909 7 S. 
N e g o c i o p a r a F a b r i c a c i ó n 
E n l a manzana de l a Calzada de 
L u y a n ó , Repa r to Las Gasas, a dos 
cuadras de l a f á b r i c a H t n r y Clay, 
se vende u n solar de esquina que 
m i d e 2 0 p o r 2 8 metros , c o n l i cen -
cia p a r a f a b r i c a r seis casas unidas . 
I n f o r m a : M . Mi ramon te s . Calzada 
de L u y a n ó , 121 . 
18013 7 a. 
S e v e n d e e l m e j o r s o l a r 
d e l R e p a r t o L a s C a s a s 
E n l a pa r t e m á s a l t a de la C a l -
zada de L u y a n ó . a una cuadra de l a 
f á b r i c a H e n r y Clay, se vende u n so-
lar con f r en te a l a br isa , a l lado de 
casa fabr icada . I n f o r m a : M . M i r a -
montes . Calzada de L u y a n ó , 121. 
18012 7 S. 
C a l z a d a d e l M o n t e 
Se vende u n a casa p l a n t a baja, 
r en t ando 13 centenes y o t r a de dos 
p lantas , r en tando 32 centenes; a m -
bas con es tablecimiento y con t ra to . 
P a r a m á s i n fo rmes su duofio: O 'Re i 
l l y , 90, a l tos ; de 11 a 2. 
18421 .. 5 8. 
V e n d o e n l a . V í b o r a 
20,000 me t ros de t e r reno con f r ea -
te a la cal le A n d r é s , lo cruza el t r a n -
v í a e l é c t r i c o de los f e r roca r r i l e s del 
Oeste y l a calzada de Ven to , a dos 
cuadras del e l é c t r i c o de l a H a b a -
na Cen+ral y l i n d a con e l r epar to 
el N a r a n j i t o . 
1,000 M E T R O S , J U N T O S O Di-
vid idos en solares, en l a calle Ger-
t rud i s , esquina a Segunda. 
575 M E T R O S , 12% D E F R E N -
te p o r 46 de fondo en l a calzada de 
J e a ú s del Mon te , n ú m e r o 6 81, ent re 
l a A v e n i d a de Acos ta y B . Lague -
rue la . M a n u e l G o n z á l e z . C a f é "Las 
Co lumnas , " Prado y Nep tuno . 
17844 5 « . 
B U E N A C A S A : C E R C A D E B E -
l a s c o a í n v Carlos I I I . . de azotea, 
6 x 30. con 5|4. sala, comedor, ser-
vicios modernos , gana ocho cente-
nes. I n f o r m a n : Su d u e ñ o : s e ñ o r Ro 
' d r í g u e z . M i s i ó n , 56; de 10 a 4. 
18329 9 s. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
S E V E N D E U N JTJEGO D E ena l -
to m a g n í f i c o , comple to o por pie-
zas, se da bara to . Gervasio, 24. 
19143 8 s. 
S E V E N D E U N M A G N U P I C O 
piano, a l e m á n , de m u y poco uso, 
p o r embarcarse la f a m i l i a pa ra el 
campo. Puede verse en Composte-
la. 4. 
19114 8 a. 
V E N D E S E E N G A N G A : A P L A -
zos. los a rmatos tes mos t rador , de 
una t i enda que s i rve lo mi smo pa ra 
bodega, c a f é . E n el m e j o r p u n t o 
del Vedado. Con t ra to m u c h o t i e m -
po, poco a lqu i l e r . Puede establecer-
se s in gastos de armatostes , etc. 
Calzada, esquina A , Vedado. 
19163 8 s. 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A 
v i d r i e r a de t res me t ros de la rgo , 
6 0 c e n t í m e t r o s de ancho y 38 de a l -
to. Se da en lo que ofrezcan po r 
necesitar el loca l . Monte , 7 8. 
19050 7 s. 
S E V E N D E N SEIS S I L L A S , U N 
sofá , dos si l lones y u n a mesa con-
sola, con su espejo, de m i m b r e t o -
do nuevo, en 21 n ú m e r o 2 6, ent re L 
y K , Vedado. 
18078 7 a. 
P I A N O A L E M A N . P O R T E N E R 
que, ausentarse se vende uno, casi 
nuevo, en A n i m a s , 6 4, a l tos . 
18859 5 a. 
S E V E N D E N C U A T R O M E S A S 
de c a f é , con sua si l las. I n f a n t a , 6 4, 
bodega. 
18963 4 a. 
CAMISAS BUENAS 
A prec ios razonables, en E l Pasa-
je, Zu iue t a , 82, entre Teniente Rey 
y O b r a c í a . 
S E V E N D E U N P R E C I O S O J U E -
go de sala, " A l i c i a , " barnizado a 
m u ñ e c a , p o r ausentarse su d u e ñ a , 
en M a n r i q u e , 6 8. 
18767 8 a. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, a l contado y 
a plazos, con gomas a u t o m á t i c a s , 
pafio f r a n c é s y d e m á s accesorios 
de p r i m e r a clase. Constante su r t ido 
de t o d i clase de accesorios f rance-
ses, rec ib idos d i rec tamente . V i u d a 
e h i jos ó e J. Forteza, A m a r g u r a , 
n ú í m e r o 4 3. T e l é f o n o A-5030 . 
18052 23 S. 
M U E B L E S E N GANGA 
L a P r i n c e s a 
Sau i t a f a e l , 111 . T e l é f o n o A-69-¿6. 
A l c o m p r a r sus muebles vea e l 
grande y va r i ado sur t ido y precios 
de esta casa, donde s a l d r á b le i i-er-
v ido p o r poco d ine ro : hay escapa-
rates desde $8; camas con bast idor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis s i l las r e j i l l a y con dos s l l l lones 
$12; mesas de noche, a $2; t a m b i é n 
hay juegoe comple tos y t oda clase 
de p i e z a » sueltas re lacionadas a l 
g i ro y loa precios antes menciona-
dos. V é a n l o y se c o n v e n c e r á n . Se 
c o m p r a y c a m b i a n muebles. 
17220 17 s. 
F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A 
quema sus muebles. Precioso juego 
de sala " A l i c i a " (en p e q u e ñ o ) , es-
caparate de lunas, camas de m a -
dera y h i e r ro , lavabos, ves t idor , s i -
l l e r í a cuero f i n í s i m a pa ra b u f eta, 
boureau, estante, l ib ros y l á m p a p a -
ras de c r i s t a l , en Habana , 10 8. 
18779 10 a. 
S E V E N D E N S O B E R B I O S J U E -
gos de cuar to , estilo i n g l é s , caoba, 
lunas dobles, m á r m o l rosa, c o m -
puestos de 9 piezas, con escapara-
te de t res cuerpos. P rec io : 65 cen-
tenes, s i n escaparte de t res cuer-
pos 50, juegos- de comedor 30, sala 
25. V i l l egas , 118, c a r p i n t e r í a . 
1§S1 9 16 a. 
M U E B L E S E N G A N G A : SE v e n -
den todos los muebles necesarios 
pa ra a m u e b l a r b ien y ba ra to una 
casa; hay t res juegos de cua r to m o -
dernos, u n juego de comedor de 
color caoba, uno de sala, va r ios es-
caparates, var ias l á m p a r a s de c r i s -
t a l , a lgunos muebles de esc r i to r io y 
muchos objetas m á s que se rea l izan 
a precios de verdadera ganga, en 
A n i m a s . n ú m e r o 84, casi esquina a 
Gal iano. 
18691 8 s. 
¿Por qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado se lo dejamos 
nuevo ,"La Veneciana." Ange-
les, número 23, entre Malo ja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
5 a. 
A Z U L E J O S A R A B E S 
Góticos, Renacimiento y Modernos 
L o s m á s a r t í s t i c o s y d e m a y o r l u j o y e l e g a n c i a 
R e p r o d u c c i o n e s de l o s P a l a c i o s A L H A M B R A 
de G r a n a d a , M E Z Q U I T A de C ó r d o b a y A l c á z a r e s de S e v i l l a 
E i v R i Q i je P i i v a l d é C a s t i l l a 
O ' R e i l l y 5 , H a b a n a T e l é f o n o A - 3 2 2 7 
JUAN CASTELLANO p 
C o m e r c i a n t e I m p o r t a d o r 
d e l o s m e j o r e » h u e v o s d e l O s t e d e l o s E . U . A . 
I T e l é 
S U A R E Z , S2 
T e l é f o n o A - 1 4 9 6 . — H a b a n a . 
3 7005 
E S C A P A R A T E S P A R A O A B A -
lleroa, los m á s ú t i l e s y p r á c t i c o s , 
a precios de costo. L ib re ro s d j t res 
cuerpos en cedro. Juego de Es t rado 
lo m á s elegante, con incrus tac iones 
de m a r q u e t e r í a . Se ba rn izan y es-
m a l t a n toda clase de muebles con 
p e r f e c c i ó n y e c o n o m í a . Sai- J o s é , 
6 4. ent re L e a l t a d y Escobar. 
18759 8 s. 
P I A N O S 
Se acaba de r ec ib i r en el A l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de Car re -
ras, A lva rez y Ca., s i tuado en la ca-
lle de Aguacate , n ú m e r o 5 3. en t ra 
Teniente Rey y M u r a l l a , u n g ran 
su r t i do de los afamados pianos y 
pianos a u t o m á t i c o s E l l i n g t o n . H o -
w a r d . M o n a r c h y H a m i l t o n , reco-
mendados p o r los mejores profeso-
res del m u n d o . Se venden a l conta-
do y a plazos y se a l q u i l a n de uso 
a precios b a r a t í s i m o s . Tenemos u n 
g r a n su r t ido de cuerdas romanas 
pa ra gu i t a r ra s . 
HABANA 97 (ANTIGUO) 
C O R S E S , F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
"Faja corselete" elástica, en tela 
especial, $15.90. L a misma en cutí y 
elástico^ $10.60. Abdominales higié-
nicas, fijas y sumamente cómodas, 
,$8.50 y $7, respectivamente. 
I Corsets alta novedad, maternidad 
y de niña con tendencia a inclinar-
|se, precios convencionales. 
Se hacen toda clase de aparatos de 
i ortopedia. 
Sra, P. Aller de Fernández. 
D A M A S D E C O L O R 
L A POMADA MORA 
Antes de Después de 
usarla usarla 
Infinidad de cartas tenemos en 
nuestro poder de distintas damas 
de las repúUIcas de Cuba, Santo 
Domingo, Haití, Puerto Rico y 
Norte América, donde nos felici-
tan por la tan necesaria desriza-
dora POMADA MORA que tan 
buenos resultados está dando. No 
se ha dado el caso que recibiéra-
mos una queja donde nos dijeran 
que no había dado resultado o que 
había atacado al pelo, como resul-
ta con algunas imitaciones. 
D E L A W E R Y Y CO. 
Agentes: 
I N G L S S 
GALIANO Y SAN M I G U E L 
L O P E Z , RIO Y COMPAÑIA. 
(S. en C.) 
C 8890 10d-31 
<4Los T r e s H e r m a n o s " 
CASA DE PRESTEMOS Y D O M P M W 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
«obre prendas" y objetos «le valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y vendan muebles-
C O N S U L A D O N Ü M S . 04 y 98 
T E L E F O N O A-4775 
11009 8 sp. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L E E R R E I R O 
Calzada d e l M o n t e , 9, Habana . 
C o m p r a y ven ta do muebliea. 
T-rendas finas y repa. 
17634 18-s 
E n " L a C o m e r c i a l " 
Se vende p r e n d e r í a f i n a que us-
ted puede c o m p r a r con t o d a con-
f ianza y si us ted t u riese a lguna de-
c e n c i ó n f inanc iora , no p i d a d inero 
a nadie .esto m a r c h i t a las m á s I n -
t imas c-mistades. V u e l v a usted a I^a 
Comerc ia l y se las a d m i t i r á n cun 
poca d i ferencia . Salud, 121, casi 
esquina a Belascoaln. 
17022 10 ». 
iU 9 
AMERICAN PIANO. N D l h T R Í A , 94 
Pianos de a l q u i l e r a $2.50 en ade 
lante, a l mes; af inaciones gra t i s . 
Planos nuevos desde 30 centenes 
en adelante. Planos de uso de v e n -
t a 4¿isdo 4 centenes en adelante. 
Se cambien pianos viejos p o r nue-
vos. U n i c a casa que hace esto en 
la Habana . Be a f inan , cambian , v e n 
den, c o m p r a n y componen pianos. 
M á s ba ra to Que nadie. P ianos a p l a -
zos a |5 .30 oro. a l mes. A u t o p i a n o , 
a 50 centenes, garant izados. A m e r i -
can P lano . I n d u s t r i a , 94. 
17929 22 S. 
A V I S O . S E V E N D E N S M A Q U I -
nas Singer, m u y buenas y m u y ba-
ratas, desde $14 y $15, es el prec io 
d i ellas. E n m u y buen uso. B e r -
naza. n ú m . 8. " L a Nueva M i n a . " 
18905 7 s-
SE V E N D E U N J U E G O D E SA-
la de m i m b r e , u n aparador, u n a 
cama moderna . I n f o r m a r á n en I n -
fanta 10 0, an t iguo . T a m b i é n se v e n -
de una l á m p a r a de t res luces. 
18895 5 S. 
V I D R I E R A - M O S T R A D O R . E N 7 
centenes, vendo una m u y grande, 
por necesitar el loca l . B e l a s c o a í n , 
17, t i n t o r e r í a . 
18793 9 s. 
V E N D O U N P E R R I T O B L A N -
CO, l anudo M a l t é s , parece una m o -
ta , ch iqu i to , de 10 meses, una g r a n 
p e r r i t a B u l l - D o g s , f r a n c é s , l e g í t i m a , 
de seis meses, blanca y verduga . 
Trocadero , n ú m e r o 2 0. 
19027 7 s. 
U N G R A N O A B A U L O : S E V E N -
de, t i ene siete cuar tas y media, es 
comple tamen te sano y joven . I n -
f o r m a n en Prado, 8 8, altos, a todas 
horas. 
18834 5 s. 
S E V E N D E U N A M U L A C O N u n 
carro de agencia, en Concha, n ú -
mero 3, f á b r i c a de mosaicos. 
18550 7 s. 
Vendemos caballos y yeguas de 
paso y de t r o t e de K e n t u c k y , ye-
guas Percheronas pa ra obtener m u -
los de g r a n t a m a ñ o , bu r ro s semen-
tales, ganado vacuno de razas p u -
ras lecheras y de carne, carneros 
finos, perros sabuesos y de p l u m a , y 
aves de c o r r a l de todas clases. Ven-
demos m á s an imales f inos pa ra 
Cuba que todas las d e m á s hac ien-
das de K e n t u c k y . E s c r í b a n o s y d í -
ganos lo que us ted desea, pero es-
c r iba en I n g l é s . 
T H E C O O K F A R M S . 
L E X Í N C X O N . K y . U . S . A . 
18340 11 s. 
0 1 
A U T O M O V H J E S , S E V E N D E N : 
Cadiü lac . nuevo. 
M a x w e l l , nuevo. 
F o r d , nuevo. 
A b o t D e t r o i t , usado, pero en per -
fecto estado. 
¡ G R A N O C A S I O N ! 
C á r d e n a s , 14, an t iguo . 
S E V E N D E U N C A R R O D E O U A -
tro ruedas, de poco uso y p r o p i o 
para cua lqu ie r i ndus t r i a , con su pa -
re ja de m u í a s o separado. Puet.e 
verse a todas horas en J e s ú s de l 
Monte , n ú m . 488. 
19182 14 s. 
SE V E N D E U N C A R R O N U E V O 
p a r a leche o cua lqu ie r o t ro uso, 
f rente a l va r ade ro del e l é c t r i c o . V í -
bora. Se puede ver . 
18824 5 s. 
S E V E N D E U N F O R D D E P O -
CO uso. I n f o r m a n y puede versa en 
Belascoain 3 6 1|2, garage. 
18893. 6 S. 
M U Y B A R A T O , SE V E N D E , U N 
f a e t ó n , f r a n c é s "Cul ie r " , medio 
uso; u n cabal lo , 7 cuartas , maes-
t r o en t i r o , con ar reos ; p ropios pa -
ra f inca , campo o vendedores. I n -
f o r m a n : M o n t e , 350. 
18439 7 ». 
E s t a b l o d e L u z 
( A n t i g u o de I n c l á n . ) 
Carruajes de l u j o : entierros, bo-
das, bautizos, etc. T e l é f o n o s A - 1 3 M 
establo; A - 4 6 92 a l m a c é n . 
Corsino F e r n á n d e z . 
H I S P A N O S U I Z A : SE V E N D E 
uno en m a g n í f i c o estado. 15 2 0 H . P. 
L í n e a , n ú m e r o 54, Vedado. De 11 
a l y d e 4 a 8 p . ra. 
18080 s s. 
B O G U I B A R A T O . D O Y U N O E N 
ocho centenes, m u y fue r t e ; tino d é 
dos ruedas, en buen estado, con go-
mas; u n a m u í a de m o n t á V t i f o , en 
7 centenes; una l i m o n e r a de p l a -
t ino , en 6 c é i . t e n e s ; var ias m o n t u -
ras de uso, baratas. C o l ó n , n ú m . 1. 
G a l á n . - • 
18915 6 s. 
S E V E N D E un "milord" con 
buenas vestiduras y pintura. Ha 
rodado poco. También Se venden 2 
troncos de arreos, una limonera y 
accesorios. Dirigirse a San Nico-
lás, 3. Informará el portero, 
c. 3631 30d-12 
A U T O M O V I L : S E V E N D E U N A 
g r a n m á q u i n a B e r l i e t Landsiulet , 
desmontable , de siete asientos, con 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , m u y bien 
equipada y de m u y poco uso. Se 
da en p r o p o r c i ó n . P a r a in fo rmes p o r 
T e l é f o n o A-2752. 
18987 10 s. 
SE V E N D E N C A R R O S D E 4 
ruedas y de uso, n n t i l b u r i con c?--
bal lo y arreos, p r o p i o pa ra d i l i g e n -
cias, una pe r r a galga, inglesa, una 
co to r r a g r a n d a n é s . Marcos F e r n á n -
dez. Matadero . 8. T e l é f o n o A-7989. 
18943 20 oc. 
A U T O M O V I L : S E V E N D E U N A 
m a g n í f i c a m á q u i n a , m a r c a " A m e r i -
can," de cua t ro asientos, con a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o y a r ranque , e s t á en 
m u y buenas condiciones y se da 
bara ta . I n f o r m e s p o r T e l é f o n o A -
2752. „ . 
18988 10 s. 
S E V E N D E U N F A M T L T A F , C A -
ei nuevo, de vue l t a entera, eu San 
J o s é , n ú m e r o 9 9. 
18958 10 s. 
SE V E N D E U N " B E R L I E T " , 12 
caballos, 4 c i l indros , p rop io pa ra 
c a m i ó n . Tiene c a r r o c e r í a pa ra pa-
seo, 7 pasajeros. Se da bara to . Con-
cordia , 156. A todas horas. . 
18999 IT-s . 
SE V E N D E U N T R E N C Q M P L E -
to y de lu jo , u n m i l o r d , cabal lo de 
8 cuartas, joven , l i m o n e r a , y t r a -
jes de verano e Inv i e rno . I n f o r m a n 
Calle 2, n ú m e r o 134. Vedado. T e l é -
fono F-1568. 
19000 17-S-
V e n d o A u t o m ó v i l P a i g e 
36 H . P. de cinco asientos, a r ranque 
y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , e s t á nuevo y 
se da bara to . R a u r e l l Weet I n d i a G i l -
Refg. Co. San Pedro, 6. T e l é f o n o A -
7298. 
17800 20 a 
S E V E N D E U N F O R D , D E 5 
asientos, modelo 1915. E s t á en m u y 
buen estado y t i ene paga l a con-
t r i b u c i ó n . Puede verse en ' Escobar, 
n ú m . 13 6. 
18918 5 s. 
SE V E N D E N : P O R E M B A R -
carse su d u e ñ o dos a u t o m ó v i l e s eu-
ropeos,, el uno cadena. Genios, 16 y 
medio. Te.TéfOno A-8314 . G ó m e z . 
C O C H E D E N I Ñ O . V E N D O U N O 
de m i m b r e , cosa de gusto, con sus 
arreos y su caba l l i to , de 4% cuar-
tas. Co l ín , ba ra to ; u n B o g u i , ca-
ba l lo y sus arreos, todo en 18 cen-
tenes; u n bon i to m i l o r d , pa r t i cu l a r , 
con su caballo y ar reos ; lo mi smo 
se vende j u n t o qu.e separado. Co-
lón , n ú m . 1, G a l á n . 
18914 6 s. 
E L M E T Z 1 9 1 1 
A $750 
Con a r r anque a u t o m á t i c o y a l u m -
brado e l é c t r i c o . Representante : 
A l b e r t o A l v a r e z 
Oficios, 3 6. T e l é f o n o A-17 31. 
18621 30 s 
E l auto que iisted n e c e s i -
t a . Pida. Catálogo g r a t i s e n 
castellano a 
E . W . M I L E S . Prado. 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Be v e n d e n dos m á q u i n a s 
de demostración d e e s t a m a r -
c a . 
17336 13 s. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden u n " F o r d ' , de c inco 
pasajeros, bara to . U n " M a x i v e U " , 5 
pasajeros, mode lo 1915, é s t e en 
$650. O t r o " A l b e r t - D e t r o l t " 7 pa-
sajeros, luz e l é c t r i c a y a r ranque 
a u t o m á t i c o , p o r l a m i t a d de su v a -
lor . I n f o r m a n : Zu lue t a , 34. 
16737 . 9 s. 
M O T O C T Q L E T A H E N D E R S O N : 
d© ca r re ra , ú n i c a en su clase en 
Cuba, con las 3 velocidades Cardan , 
130 m i l l a s p o r hora , 14 caballos, 
magne to B o c h , de a l t a t e n s i ó n , es 
u n a m á q u i n a f l a m a n t e , de l u j o ; s© 
da casi regalada p o r haberse ausen-
tado su d u e ñ o . M a l e c ó n , 23. 
18951 7 s. 
- .rj!?? V E N D E U N F O R D C O N P O -
co uso; e s t á e ñ condiciones para 
t raba jar , t iene repuesto comole to-
se da barato. V e r l o : Vigía , - 21 Se-
gundo Lorenzo. -
18012 5 s. 
SE V E N D E U N C A R R O D E 4 
ruedas, p rop io p a r a leche, v í v e r e s 
o c a f é se puede ver en T a m a r i n d o , 
11 . I n f o r m a n . R o d r í g u e z y Juana 
Alonso 
18800 5 s. 
E s c a l e r a s M I L B R A D T 
I M I B R I C A D I L S & M E D I D A 
E L E G A N T E S , 
F U E R T E S , 
S I L E N C I O S A S . 
E j e m p l a r e s e n l a s m á s reputadas ca« 
•as de comerc io . 
1 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A 
Ber l i e r , de 2- h . p.. con excelente 
c a r r o c e r í a de repar to . E s t á en per-
fectas condiciones. P rec io : $1 400 
m . o. I n f o r m e s : Cuba, 87 
18551 r _ 
o S. 
U N A C A L D E R A , C A S I N U E V A , 
t i p o l e c o n o v i l . de 6 0 caballos. U ¿ ¿ 
m á q u i n a de vapor , de 40 caballos. 
U n a ba r renadora p a r a a b r i r pozos 
de 4 y 6 pulgadas, con su m á q u i n a 
de gasolina. U n compresor de air© 
f r a n c é s casi ivuevo. U n a m á q u i n a 
de gasolma de 30 caballos. d e W i n -
fc^f^Ve^deTt0d0 bara to . 
F u n d i c i ó n d© Leony, calzada de 
Concha, esquina a V i l l a n u e v a . Je-
s ú s del Mon te . 
17250 , . 
14 a. 
P A « i V M O L E R P I ^ A , N A R A N -
j a . yuca y cua lqu ie ra f r u t a . s T v e ^ -
de en condiciones, una m á q u i n a 
coa prensa h i d r á u l i c a , nueva I n -
f o r m a n : J. B e r l í n y C e : A ^ u a c a -
l7143 ' 12 a. 
i BOCIO 
A LOS IMPRESORES 
Se vende una imprenta con 
sufriente material para traba-
JOS de obra y periódicos, en mil 
quinientos pesos Cy. Se admite 
una parte al contado. J . Moli 
na, Indio 18, 
Se venden baratas ü calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 HfV 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc-
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1686 H a . 9. 
E N A M I S T A D 26 S E V E N D E 
u n a cocina de 4 horniaí las . de gas 
y u n f o g ó n . Se da bara to . Se c o m -
ponen guardafaingos. 
. 19110 8 s. 
E N E L V A R A D E R O D E L A 
Campana, Regla, se venden buenos 
tablones de caoba p a r a mos t rado-
res u otras cosas de m é r i t o ; su r e -
presentante de ellos: M a n u e l Ca-
•ra-ajado. 
19102 8 s. 
V E N D O M A Q U I N A E A S T M A N 
K o d a k , 3% p o r 5%, p e l í c u l a y p l a -
ca, estuche, t r í p o d e y ecran, todo 
nuevo. B u e n prec io . O 'Re i l l y , 5, de 
10 . a 12 m . . 
19035 • ' . 7 g 
F O T O G R A F O S Y A F I C I O N A D O S . 
Canalejo en Troca,dero, n ú m e r o 20. 
compra , vende y a l q u i l a c á m a r a s , 
lentes y todo lo qu© se refiere a l a r -
te,, en m i t a d de precio . 
19028 :: 9 a. 
M A T E R I A L E S D E F A B R I C A -
olón, punta les d© madera . 5 por 3 
y 6 por 6, t i r an t e s 4 p o r 10, de v a -
r ios largos. L a d r i l l o s , mosaicos, t o -
chos; cocó , p iedras de c a n t e r í a y 
puer tas de cedro con marcos de cao-
. ba. Rejas d© h i e r ro , etc., todos ¡ma-
ter ia les d© p r i m e r a y de poco uso. 
Se dan en p r o p o r c i ó n . I n f o r m e s en 
" L a V e r d a d . " M o n t e , 15, esquina a 
C á r d e n a s . S e ñ o r M a l u f . 
19062 7 g 
V E N D O : M U C H A S P L A N T A S tíj 
j a z m í n del cabo, a prec ios m ó d i c o s . 
Calzada de Vives , n ú m e r o 125, H a -
bana. 
18983 6 s. 
S E V E N D E U N A A M A S A D O R A , 
de h i e r r o galvanizado, con dos b r a -
zos y cabida p a r a 16 a r robas de ha -
r i n a . Se da en $100. I n f o r m a r á n : 
A m i s t a d , 61 , bajos. 
18952 14 s. 
P a r a los pedidos d e l I n t e r i o r , se en* 
• i a n ins trucc iones s enc i l l a s p a r a to» 
m a r l a s med idas . 
D I R I J A N S E A 
P . R O D R I G U E Z 
A P A R T A D O 1 7 5 7 . 
16928 
H A B A N A 
alt 10 M 
A R E N A D E C U A R Z O : L E G I T I -
ma, grano fino, s© c o m p r a en Con-
sulado, n ú m e r o 55. T e l é f o n o A -
7763, d© 9 a 11 . T a m b i é n escoria 
de f u n d i c i ó n b ien m o l i d a . SI l a are-
na no es de cuarzo i n ú t i l p r o p o -
ner la . 
C 3861 10d-29. 
PIERNAS Y BRAZOS ARTIFICIALES 
PIERNAS A $100 
M á s b a r a t a s q n o l a s 
q u e s « h a o a n e n s i 
e x t r a n j e r o . 
A . D . R o m á n 
LDZ, 87 . TELEF. A- Í632 
alt 15d-5 C 4020 
S E V E N D E N DOS P U E R T A S 
onduladas m e t á l i c a s , con 8.30 m e -
t ros con p ó r t i c o , son casi nuevas, 
Vi l legas , 101 . I n f o r m a n . 
18444 7 ^ 
E Q U I P O 
F O N O G R A F I C O comple to , para 
cprender i n g l é s , en per fec to estado, 
vendo en $20. N e p t u n o , 11 , l i b r e -
r í a de A l v a r o de Lorenzo . 
18214 i s. 
SE V E N D E N T A N Q U E S D E h i e -
r r o galbanizados y co r r i en t e de t o -
das las medidas. I n f a n t a , 67, P r i e -
to y M u g a , 
17821 5 a. 
DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " DEh B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e desee* 
SEPTIEMBRE 5 DE 1915 PRECIO: 3 CT^ 
"TOILETINE" usarás, o el Cutis maln 
A toda persona mayor qne presento este anuncio en Industria 20, antiguo, altos, se le regalará vmK muestra, completamente gratis, de este maravil loso remedio americano, y quedarán admirados de los increíbles insultados que b g a» j^ffi 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
i C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A 
El SELLO YER cura Jaquecas. 
El SELLO YER cura Dolores Reumáticos. 
El SELLO YER cura la Grippe. 
£1 SELLO YER cura Dolor de Oídos. 
El SELLO YER cura Cólicos. 
El SELLO YER cura Dolor de Muelas. 
El SELLO YER cura la Gota. 
El SELLO YER cura Dolores Nerviosos. 
P A T E N T E NÚM. 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta: DROGUERÍA SARRÁ y en todas las buenas Farmacias 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
L a H u e l g a d e G i j ó n 
E L C O N F L I C T O S E A C R A V A . — H A Y E L PROPOSITO D E L L E G A R 
A L A C O M P L E T A P A R A L I Z A C I O N M A R I T I M A . 
Gijón, 4. 
Han celebrado una reunión las so-
ciedades obreras Cantábrica y Unión 
Marítima. 
Los reunidos acordaron pedir que 
abandonen «1 trabajo a Ia« tripula-
ciones de los buques surtos en Gijón 
y -en otros puertos y que pertenezcan 
a alguna de las casas armadoras que 
están en litigio con las sociedades 
obreras federadas. 
Támbién acordaron solicitar el 
apoyo de todos los elementos obreros 
de la provincia, incluso de los ferro-
viarios y mineros. 
Asimismo se tomó el acuerdo de( 
telegrafiar al Comité de la Federa-
ción haciéndole ver la conveniencia 
de generalizar la paralización en to-
dos los puertos de España que cuen-
tan con sociedades federadas. 
Una comisión de huelguistas reco-
rría los puertos para informar a sus 
compañeros de la causa del conflicto. 
E l gobernador civil de la provincia 
ha propuesto a los obreros el nom-
bramiento de una comisión mixta que 
estudie la fórmula (|9 arreglo. 
Los huelguistas se negaron a acep-
tar la proposición del gobernador. 
Han desembarcado las tripulado, 
nes de los vapores "Domingo Brlm", 
"Felisa", "Manolo", "Eduardo" y 
í'Cabo Peñas", 
Se ha telegrafiado a los vapores 
que viajan con rumbo a Gijón que se 
detengan en los puertos próximos pa-
ra que empiece la paralización de to-
do movimiento marítimo. 
CAÑONERO A GIJON. 
Madrid, 4. 
Se ha dispuesto por el ministerio 
de Guerra que vaya a Gijón un ca-
ñonero para proteger la libertad del 
trabajo en aquellos muelles. 
un caballo un sargento de Artillería. 
E l sargento se hirió con el avan-
trén. Su estado es grave. 
U N H E R M A N O D E M A U R A 
V E A T I C A D O 
Palma de Mallorca, 4. 
Se encuentra gravemente enfermo 
el Rector del Seminario don Miguel 
Maura, hermano del ilustre ex_Presi-
dente del Consejo de Ministros, don 
Antonio Maura. 
E l enfermo ha recibido hoy los San-
tos Sacramentos. 
T O R M E N T A E N C A S T E L L O N 
L A H U E L G A D E G A B A R R E R O S 
S O L I D A R I D A D " o B ^ t ^ Z ^ A -
MARINOS D E L A A R M A D A T R A 
B A J A N E N L A C A R G A Y _ p E S C A R -
GA D E V A P O R E S 
Coruña, 4. , . 
L a huelga de gabarreros, le] os de 
mejorar, ha empeorado. 
Débese ésto a la intransigencia de 
los patronos que se niegan a acceder 
a las pretensiones de los huelguistas. 
Se espera en este puerto la llegada 
de un barco de guerra a contribuir a 
la vigilancia y a evitar coacciones y 
desórdenes en los muelles. 
Ha llegado «1 vapor "Satrustegul. 
Los cargadores del muelle y los 
obreros de otros oficios han secunda-
do la huelga y se negaron a tomar 
parte en la carga y descarga del "Sa-
trósteguP. 
E n vista de ello se ha utilizado pa-
ra las faenas de la descarga a la trl-
PRESTAMOS DINERO 
en todas cantidades coa ga-
rantía de alhajas cobrando un 
interés muy m ó d i c o . — — 
Realizamos a cualquier pre-
cio nuestras . grandes existen» 
cías de — — — — 
J O Y E R I A . 
GARCIA Y GOMEZ 
Bernaza, 6, a l lado de la Botica. 
t e l e f o n o A - e ^ e a 
pulación del mismo barco ayudados 
por algunos marineros de la armada. 
E l torpedero número 4 ha protegido 
las operaciones de desembarco. 
Han s'do desembarcados mil seis-
cientos sacos de maíz y dos mil cue-
ros para zapatos. 
Se espera en eáte puerto el domin-
go próximo el vapor "Barcelona", que 
viene con objeto de cargar cuatrocien-
tas toneladas de mercancías. 
L a casa armadora del "Barcelona" 
ha pedido que se le faciliten marine-
ros de la armada para trabajar etn la 
carga del buque. 
E l gobernador realiza grandes es-
fuerzos para solucionar el conflioto. 
CAMPOS A R R A S A D O S 
Castellón, 4. 
E n los términos de Denicasín y 
Oropesa, ha descargado una horroro-
sa tormenta acompañada de rayos y 
truenos. 
E l granizo arrasó por completo 
aquellos campos. 
Las pérdidas sufridas son enormes. 
F A L L E C I M I E N T O S E N T I D O 
Coruña, 4. 
Ha fallecido el prestigioso jefe pro 
vincial de los jaimistas, don José 
Pardo O&orio. 
E r a persona de relevantes cualida. 
des morales. 
E n Mondoñedo—Samarugo—y Or-
tigueira era uno de los más ricos te-
rratenientes . 
Su muerte ha sido muy sentida, 
pues el fpñor Pardo Ossorlo gozaba 
de generales simpatías. 
SOLUCION D E L A H U E L G A . 
Coruña, 4. 
E n una reunión celebrada por los 
gobernadores con los propietarios de 
las gabarras y con representantes de 
las asociaciones marítimas, quedó So-. 
iucionada la huelga. 
Los gabarreros han obtenido de los 
patronos importantes mejoras en el 
trabajo. 
Las bases del arreglo han sido fir-
madas ante el comandante de mari-
na. 
L A J U R A D E L A B A N D E R A 
H E R I D O U N S A R G E N T O 
Barcelona, 4. 
Se ha verificado en la Gran Vía, 
con la solemnidad acostumbrada, la 
jura de la bandera. 
E n el brillante acto tomaron parte 
dos mil reclutas. 
L a ceremonia fué presenciada por 
enorme muchedumbre. 
Durante el desfile fué arrojado por 
NO H A Y BUBONICA E N 
M A R R U E C O S . 
Madrid, 4. 
E l Jefe del Gobierno, señor Da-
to ha desmentido las noticias propa-
ladas sobre la supuesta existencia de 
la peste bubónica y de otras epide-
mias en el ejército español de Ma-
rruecos. 
También negó que las autoridades 
inglesas de Gibraltar hayan tomado 
precauciones sanitarias contra las 
personas y mercancíos que llegan a 
aquel puerto procedentes de la zona 
española de Marruecos. 
E l r e f r e s c o O N I R B O S 
n o c o n t i e n e á c i d o s 
m i n e r a l e s n i s u s t a n -
c i a s a n t i s é p t i c a s . 
r^TH E E L L I N G T O 
E l p i ano m á s p e q u e ñ o de cola de l 
mando. 
\ Ocupa i g u a l espacio que u n p i an ino . 
Predilecto de los famosos pianis tas . 
$ 8 0 0 
Puedan a d q u i r i r s e en c ó m o d o s 
plazos . 
Representantes etscclusivoa en la Isla de Cubat ' 
V D A . D E C A R R E R A S , A L V A R E Z Y C O . 
Casa fundada en 1880. 
A G U A C A T E , 5 3 . T E L E F O N O A - 3 4 - 6 2 . 
M U L E Y H A F I D E N L A G R A N J A 
Madrid, 4. 
Ha llegado a la Granja el ex-Sul-
tán de Marruecos, Muley Hafid. 
Hizo el viaj/e desde Madrid en au-
tomóvil. 
E n aquel real sitio visitó y cumpli-
mentó a la Infanta doña Isabel. 
Después visitó los monumentos no 
tables de aquella localidad y los mag-
níficos jardines de Palacio. 
E L P U E B L O A R R U I N A D O 
P I D I E N D O SOCORROS 
Valencia, 4. 
E n Puebla de Bu gal se ha celebra» 
do un mitin seguido de una imponente 
manifestación, para solicitar socorros 
del Estado, con motivo de la aflicti-
va situación de aquella localidad, de-
va situación de aquella localidad. De-
bido a la sequía, a la filoxera, al pa-
rnlzo y a otras plagas el vecindario 
de Puebla de Bugat quedó arruina-
do. 
E n el mitin se aprobaron, entre 
otras conclusiones, la de pedir que 
se aplace el cobro de los impues-
tos y que se dé Impulso a las obras 
públicas. 
Las conclusiones le fueron entre-
gadas al Alcalde. 
L O S I N F A N T E S A SAN S E B A S -
T I A N . 
Santander, 4. 
E l Príncipe de Asturias y los In-
fantes han salido para San Sebas-
tián. ! ^ 
Se les tributó una cariñosísima des-
pedida. 
N E C E S I D A D D E U N G R A N H O T E L 
E N S A N T A N D E R . 
Santander, 4. 
E n el Palacio de la Magdalena die-
ron los reyes nna comida de despedi-
da. 
Asistieron a ella Jas autoridades y 
los senadores, y diputados por la pro-
vincia. 
Durante la comida reinó gran ani-
mación y se habló, entre otras cosas, 
de la necesidad de construís un gran 
hotel que puede funcionar para el ve-
rano de 1916. 
Al señor Calvez Jefe 
de la limpieza de calles 
^Llamamos la atención del señor Jo-
sé Gálvez, celoso Jefe del servicio de 
limpieza de calles, de esta ciudad, ha-
cia un hecho qus está en sus manos 
remediar: 
Resulta, que todas las noches, de 
10 y media a once, próximamente, 
atraviesan las calles adyacentes a los 
teatros Colón, Martí, Payret y Here-
dia, un gran númiero de carros de los 
destinado-s a la recogida de las basu-
ras, produciendo un ruido infernal, 
precisarvonto en los momentos en que 
las representacioneó están en su mo-
mento interesante. 
¿Podría el señor Gálvez, siempre 
atento a las indicaciones de la pren-
sa, remediar este sencillo mal, orde-
nando que los citados vehículos tran-
siten en esa oportunidad por otras | 
calles que no sean las mencionadas ? 
Así lo esperamos. 
N f c ^ L O G Í r 
Ayer ha fallecido, después de lar-
ga enfermedad, en su residencia de 
San Miatriano, en Jesús del Monte, la 
respetable señora, doña Concepción 
Pérez, viuda de Bobadilla. 
A sus hijos Antonio, Manuel y Te-
resa y demás familiares, con tan tris-
te motivo, enviamos nuestro pésame 
más sentido. 
Descanse en paz tan distinguida se-
ñora. 





Cumpliendo acuerdo de la Asam-
blea municipaJ, se cita a los señores 
deleigiados de este término que com-
ponen las comisiones de Propaganda, 
Hacienda, Reglamento y Electoral y 
Presidentes y Secretarios de Comité 
para la reunión que tendrá lugar el 
martes próximo, 7 del corriente, a 
las ocho de la noche en la casa calle 
de la Habana número 69, entre Obis-
po y Obrapía. 
E n la reunión se dará cuenta del 
proyecto de Reglamento formulado 
por el ponente, doctor Nicomedes 
Adán y de las proposiciones que se 
han presentado para activar la pro-
paganda en los diferentes distritos 
y barrios de esta capitai. 
Habana, 4 de Septiembre de 1915. 
Angel de la Mora y Carlés, Se-
cretario. 
L o M e j o r q u e T e n g o 
L E C H E " L E C H E R A " 
ESTABLO DE LUZ 
( A n t i g u o d e I n c l á n ) . 
CASRüAJES DE LUJO: ENTIEBROS. BODAS, 
BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S / A - 1 8 3 8 ( E S T A B L O.) 
I A -
C O R S I I M O 
4692 ( A L M A U E N . ) 
F E R N A N D E Z . 
L A E X P O R T A C I O N D E VINOS 
G E S T I O N E S D E L M A R Q U E S D E 
L E M A . 
Madrid, 4. 
E l ministro de Estado, señor mar-
qués de Lema, está realizando activas 
gestiones, cerca de los representantes 
dipilomáticos extranjeros, para conse-
guir facilidades a la exportación de 
vinos españoles. 
Confía el ministro en que sus ges-
tiones serán coronadas por el éxi-
to. 
A ios Automovilistas 
Luz eléctrica casi gratuita. 
J O S E C E D R I N O tiene una 
gran planta para cargar acumu-
ladores baratos 
D e s d e 5 0 c t s . e n a d e l a n t e 
Si usted tiene su automóvil 
con arranque y no funciona, es 
porque el acumulador necesita 
arreglo, y C E D R I N O se lo arre-
gla barato. También si el magne-
to da poca chispa o el carbura-
dor no carbura económicamente, 
visite a 
Panteones Terminados 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. 
F . E S T E B A N , N E P T U N O , 169, 
M A R M O L E R I A . T E L E F O N O F-SISS 
Inspector agredido 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande, Septiembre 4, 
9'45 p. m. 
Esta noche, al penetrar en su mo-
rada el inspector provincial señor 
Manuel Seiglie, trató de agredirlo un 
moreno desconocido, repeliendo Sei-
glie la agresión con un revólver, ha-
ciéndole disparos. 
Laméntase el hecho. Las autorida-
des actúan. 
López. 
ZONA FISCAL DE li 
Recaudación de ayei 
S E P T I E M B R E 4 
4 . 7 4 7 . 5 3 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l E s p i n o , S . A. 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
^ C E D R I N O 
| San Lázaro, 252, Teléfono A-502g | 
E» P. D. 
L A SEÑORA 
Dolores Plá de Fernández 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
domingo 5, a las cuatro y media de 
la tarde, los que suscriben, esposo, 
padres, hijos y demás familiares, su-
plican a sus amistades se sirvan 
acompañar el cadáver desde la casa 
mortuoria, calle de Hospital número 
44, altos, al Cementerio de Colón; 
favor al que quedarán eternamente 
agradecidos. 
Habana, Septiembre 5 de 1915. 
Comandante Francisco Fernández 
y Martínez; 'Serafín Plá; Beatriz 
Cárdenas de Plá; Francisco Fernán, 
dez García; María J . Martínez; 
Francisco, Alberto, María, Hortensia, 
Dolores y América Fernández y Plá; 
Alfcerto, Serafín, José, Vero, Gil, Ma-
rino, Marcelo y Beatriz Plá y Cár-
denas; teniente Alberto Forrera; doc-
tor Agustín Cruz; capitán Emilio 
Rousseau; Rodolfo Alvarez; Agustín 
Fernández; Federico Baró; Francis-
co Taillefer; Juan M. Llarena; doc 
tor B . Sousa. 
NO SÍE R E P A R T E N E S Q U E L A S 
H A Y L O T E S D E l O , S O 
l O O Y l . O O O A C C I O N E S 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
F U E N I T E , 1 P R K S A Y C O M P A R A , 
S A N I G N A C I O , 56. — H A B A N A . 
Usted mismo puede repararlas 8 
compra una lata de Elasiis Ce-
ment marca "Tigris" que se Te* 
de en todas las ferreterías a» 
centavos la lata. Agentes: Estr* 
da Mora y Ca., San Ignacio-^ 
teléfono A-7091. 
P 127 1-5 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C í a . 
Sol, m . 70.-Teléfono A-SITl 
( c e r v e z a h i e r r o ) 
d e v e n t a e n t o d o s l o s 
c a f e s y B o d e g a s 
AL PRECID D E S C t s LA BDTELLl 
Y 1G C t 5 LA BOTELLA 
AGUA OE MAR, A DOMICILIO, PA .-TELF.F-15K 
I 
D 
19179 
